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FOREWORD 
This bulletin has been prepared in an effort to provide a type of 
information which the many inquiries to this and other offices in the 
state indicate to be desired by a considerable number of people. 
Widespread interest is evident in the figures published annually 
giving acreages, yields and production by counties and for the state. 
Likewise many people desire to· study these items for a given county 
over a period of years. There is also considerable interest in the history 
of the prices of farm products in the state. This bulletin has been de­
signed with a view of making this sort of informat1on available in a 
convenient and compact form. It is planned to follow it at intervals of 
from two to four years with bulletins which will bring this material 
up-to-date and gradually to add other information relative to the re­
sources and business activities of the people of the state that will be 
of greatest general interest. 
To secure the information contained in this bulletin. and to provide 
the public with regular and dependable information on production and 
p,rices requires the loyal co-operation of many individuals and organiza­
tions. Appreciation is hereby expressed to the 1,200 crop and livestock 
correspondents and the 900 township reporters who, without compensa­
tion other than the desire to provide dependable crop and livestock sta­
tistics and the receiving of gov,ernment reports, furnish regular reports 
on conditions, yields, prices and movements of crop,s. Many others· 
answer occasional inquiries on acreage, livestock, etc. The above figures 
include those replying on the rural mail carrier survey which has been 
a gTeat aid to this work. 
Other agenci�s including the state departments at Pierre, railroads, 
stockyards and packing plants have furnished information of value. 
Helpful suggestions have been received from members of the staff at 
South Dakota State College, Brookings. 
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SOUTH DAKOTA CROP REPORTING DISTRICTS 
To facilitate tabulation and analysis of data in crop and livestock reporting work, 
counties with generally similar farming conditions are grouped into districts as shown. 
above. In the county tables in the bulletin, grouping has been on this plan, instead 
of alphabetically. 
( 
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South Dakota Farm Production 
and Prices 
Owen' L. Dawson, Agricultural Statistician* 
Agriculture is the leading industry of South Dakota. This industry 
with all its various phases is passing to a business basis. The problems 
of production and marketing are being studied both by state and federal 
agencies interested in agriculture, and by an increasingly large prop-0r­
tion of the farmers themselves or their organizations. The problems of 
agriculture must be solved largely in the same way as are the prom­
lems of other large industries. No large business can be conducted with­
out records of past performance and knowledge of prevailing condi­tions upon which to base present activities and to prepare for the future; 
nor can the great business· of agriculture be properly conducted without 
such records. 
Agricultural statistics are the records of this industry and are the 
basis for intelligent handling of the business and of our agricultural 
problems. The regular collection and publication of agricultural statis .. 
tics permits such information to be presented in comparison with the 
records for the previous years ,so that the farmer or small dealer may 
have practically the same broad information that is available to the big 
dealers. 
Farmers are realizing more and more each year that it is good busi­
ness to have a wide knowledge of the areas under cultivation and the 
records of past and prospective production. This is shown by the fact 
that the close of each year finds an increased number of farmers and 
farmers' organizations co-operating in the work and assisting to improve 
and strengthen the Federal Crop Reporting Service. 
Tp.e material in this bulletin is based on actual farm reports, checked 
by the observation of the state statistician who travels the state system­
atically ·observing crop conditions and makes it a point to keep in touch 
with crop and livestock authorities. Besides, every kind of data known 
. which will furnish an actual check on results are used. Some of the 
data used for checking are elevator reports, railroad shipments, market 
receipts, receipts at stockyards and packing plants, assessment data and 
census reports. 
One of the chief values of current crop and livestock estimate data 
is its timeliness and small cost. By checking with enumeration data it 
has been shown to be sufficiently accurate to reflect changes that are 
taking place and the results are available in time to be of great value to 
all interested in agricultural production. Oensus data, while of great 
value historically, are not available until considerable time after enum­
eration. The cost aliso makes it impossible to make a census yearly, so 
the best estimates possible are needed during the intercensal years. 
Monthly and yearly crop and livestock estimates are the best data 
on production available to the farmer. Without a standard government 
report he would be at a disadvantage with large interests who have 
private crop reporting systems. 
*The author is indebted to M. •R. Benedict, Head of Farm Economics De­
' partment, State College, for suggestions on arrangement and con­
tent of this bulletin. 
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Part I gives a current summary of South Dakota crops and live­
stock, followed by a United States summary. County figures on acre­
age, yield, production, and numbers of livestock are given for two years. 
These county figures are furnished to meet a wide demand for informa­
tion on current year's production. They are made up from the best 
information available, but of course do not have the degree of accuracy 
that obtain with the state figures. 
Part II gives historical data on acreage, yield, production, price, 
wages and supplemental agricultural data not previously assembled and 
published as a convenient unit. Data on shipments -aua market receipts 
covering recent years are shown. These data have only recently been 
obtained and represent a project of large scope undertaken by our Divis­
ion with the co-operation of the railroads, stockkyards and packing plants 
to furnish the public better livestock data. Miscellaneous data covering 
land values, wages, land and valuation data from the 1925 agricultural 
census, and weather data from the United States Weather Bureau report 
are given. The data on historical prices are state averages weighted ac­
cording to the importance of the different sections, so they may be low 
for some of the deficiency producing areas- and high for some of the sur­
plus producing areas. 
PART !.-ANNUAL CROP AND LIVESTOCK REPORT 
South Dakota Annual Crop Summary.-The 1926 crop production in 
South Dakota shows the effect of the extremely unfavorable weather 
conditions experienced during the past season. Yields for all major 
crops run below a year ago. While all corn is slightly higher, merchant­
able corn is less. 
The gross value of all crops produced excepting alfalfa and clover 
seed is $110,000,000 compared with $17 4,000,000 in 1925 and $228,000,000 
in 1924. These comparisons are based on December 1 local prices of the 
different commodities and show in a general way the relation between 
the three years. !The heaviest decreases in value are shown in the small 
grains. Flax and potatoes also show a heavy dropping off in value due 
both to price and production. 
Production decreases have been the greatest in the central area 
where drought was most severe. In this area of the state a material part 
of the planted acreage of small grains was not harvested or was cut for 
hay to supplement the short hay crop. Conditions were somewhat better 
eastward and relatively best of .all in the extreme western counties. 
Acreage of all crops harvested showed a heavy decline from last 
year owing to the large abandonment clue to the poor season. The corn 
crop got a poor start and was injured by the severe heat wave in July. 
Although late summer rains helped the crop, its maturity was delayed 
so that the hard frost in September damaged the quality severely. Flax 
and potato p,roduction declined materially but less than small grains as 
both yield and acreage held up better. Alfalfa seed production previous- ' 
ly reported showed an increase over last year. 
Winter wheat sown in South Dakota last fall shows a ten per cent 
increase over last fall and now stands at 115,000 acres according to the 
returns shown by the regular fall survey of the Division of Crop and 
Livestock Estimates, U. S. Department of Agriculture. 
FARM PRODUCTION AND PRICES 5 
Winter rye sown last faU in the state shows the heavy increase of 
70 per cent over the previous year, making a total of 150,000 acres. 
United States Report on Winter Wheat and Rye.-The Department 
estimates that that the area sown last fal1l to winter wheat is 41,807,000 
acres, or 5 per cent more than the revised estimate of 39,79D,OOO acres 
/ sown ir. the fall of 1925. The revised estimate of the sowings in the fall of 1924 was 38,848,000 acres. In August, farmers expressed an inten­
tion to increase the plantings by 14.4 per cent. The percentage 
of the area that has been abandoned during the last 10 years averages 
12.8 per cent, with individual years ranging from 1.9 to 28.9 per cent. 
F�rmers in some of the states were prevented from sowing to winter 
wheat as many acres as were intended by rains, by drought, and in one 
<;tate by scarcity of s�ed and inability to buy it. On the oth1c-r hand, the 
1ow prices for cotton have caused the conversion of some cotton acreage 
into winter wheat acreage. For nearly all of the states increaiwd, or un­
changed, acreage is estimated, decreases being confined to Ne,, Jer.sey, 
Pennsylvania, Ohio, Michigan, Wisconsin, Maryland and West Virginia. 
Sowing was delayed in some of the states by rains or drought, or by 
cotton picking, so that some of the sowings were so late that the wheat 
plants entered the winter poorly prepared to stand its rigors. For the 
country as a whole, the winter wheat crop entered the winter on Decem­
ber 1, with a condition of 81.8 per cent of normal, against 82.6 per cent. 
and 81 per cent for December 1, 1925 and 1924, respectively, and a 10-
year average of 84.4 per cent. Comparison indicates that the condition 
of the crop is somewhat under average. 
Rye sowings for grain have been made on 3,579,000 acres, or 1.9 per 
cent more than the revised estimate of 3,513,000 acres in the fall of 1925. 
The plant of this crop is more hardy than the plant of winter wheat, and 
the condition of the rye crop on December 1 was 86.3 per cent, compar­
ing with 83.8 and 87.3 per cent on December 1, 1925 and 1924, respect­
ively, and a 10-year average condition of 88 per cent. 
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TABLE 1.-SOUTH DAKOTA CROP SUMMARY FOR 1926, 1925 AND 1924 
CROP 
I I 
1
1 
Year\ 
I I 
Acreage 
I PRODUCTION 
/ Per / 
I Acre I 
1· I 
Total 
BUSHELS 
I Farm Value--Dec. 1/ 
I I 
I I 
I Per I Total Per 
I Unit I Acre 
I I 
Corn ----- --·---------·-l
l 
1
9
9
2
2
5
6
4 
4
1
,
4
4
7
3
8
3
1
,0
0
0
00
0 
1
1
1
8
7 
.
. 
0
5 1 
79,794,000 
\ 
$ .58 
I
/ $46,281,000 I $10.44 
78,865,ooo I .60 47,019,000 I 10.50 
I 1924 4,814,ooo 21.3 102,538,ooo 
1
1 .80 1
1 
82,080,000 I 11.04 
I I I I 
Winter Wheat -------1 1926 I 75,000 I 7.0 I 525,000 I 1.15 I 604,000 I 8.05 I 1925 125,000 11.5 I 1,438,000 I 1.27 I 1,826,000 
I 
14.60 
I 1924 I 108,000 I 14.6 I 1,577,ooo I 1.25 1,971,ooo 18.25 
I I I I I I 
Spring Wheat ---------1 1926 I 1,842,ooo I 5.6 I 10,315,ooo I 1.18 I 12,112,000 Il
l 
6.61 
I 1925 I 2,576,000 I 11.8 I 30,397,000 I 1.28 I 38,908,000 15.10 
I 1924 I 2,300,000 I 14.6 33,580,000 I 1.25 I 41,975,000 18.25 
I I I I I 
Oats ----------------1 1926
1
1,984,ooo 111.7
1 
23,213,ooo I .36 I 8,357,ooo 4.21 
I 1925 2,834,ooo 34.o 96,356,ooo I .28 I 26,980,000 I 9.52 
I 1924 2,83 t,ooo I 37.o 104,858,ooo I .40 I 41,943,ooo I 14.80 
I I I I I I 
Barley -------- ---------1 1926 I 778,ooo 
1
10.1 I 7,858,ooo I .52 I 4,086,ooo I 5.25 
I 1 925 I 915,000 26.0 I 23,790,000 I .47 I 11,181,000 I 12.22 I 1924 790,000 27.o I 21,330,000 I .64 I 13,651,000 I 17.28 
Rye _________________ , 1926 I 88,000 
1
1 6.2 '1 546,0QO 
1
1 .73 
1
\ 399,000 \ 4.53 
I 1925 I 177,000 I 9.5 1,682,000 I .67 1,121.000 I 6.37 
Buckwheat _____ _: ____ 
I
l
l 
1
;
92
;
4
; I
I 2
:;:;;; ; :; •·;;;:;;; 1, 
1
;;; I •·:;;:;;; I
l
l :;:;; 
10,000 14.8 J.,48,oop 1.07 j 
158,ooo 15.84 
Potatoes -------------ii 119922561 55,000 '
1
60.0 \ 3,300,000
I 
1
1 1.59 I 5,247,000 I 95.41, 
61,000 65.0 I 3,965,000 1.80 I 7,137,000 1117.0v 1924 70,000 82.0 5,740,000 I .48 I 2,755,000 39.3., I 
Flaxseed ------------\ :m 
1!)24 
Tame Hay ----------- 1926 
1925 
1924 
Wild Hay ------------ 1926 
1925 
1924 
I I 
Apples ---------------1 im I 
475,000 
559,000 
548,000 
1,361,000 
1,095,000 
1,102,000 
2 ,315,000 
3.�87,000 
2,941,000 
I 
5.8 2,755,000 
6.8 3,801,000 
8.6 4,713,000 
TON� 
1.00 1,364,000 
1.33 1,452,000 
11.65 1,819,000 
.40 926,000 
.62 1,914,000 
.75 1 2,206,000 
BUSHELS 
169,000 
62,000 
150,000 
I 1.90 2.25 2.23 
13.00 
11.00 
8.90 
10.50 
8.00 
6.10 
5,235.000 
8,552,000 
'10,510,000 
17,732,000 
15,972,000 
16,189,000 
9,723,000 
15,312,000 
13,457,000 
I 254,000 124,000 276,000 
I 11.02 15.30 19.13 
I 
13.00 
14.63 
14.69 
I 4.20 
I 4 .. 96 
I 4.58 
FARM PRODUCTION AND PRICES 'I 
( TABLE 2 .-UNITED STATES SUMMARY OF THE ACREAGE, PRODUCTION, PRICE, AND FARM VALUE OF IMPORTANT CROPS, 1 924-1 926 
Crop and year Acreage Corn : \ 1 926 ________ ---- 99,492,000 1 925 ____________ 1 01 ,359,000 1 924 ____________ 100 ,863,000 Winter Wheat 1926____________ 36,91 3 ,000 1 925____________ 31 ,234 ,000 1 924____________ 35 ,656,000 Spring Wheat :2 1 926____________ 1 9 ,613,000 1 925 ____________ 2 1 ,021 ,000 1 924____________ 1 6,879,000 All wheat : Oats : 1 926____________ 56,526,000 .25 ____________ 52,255 ,000 1 924____________ 52 ,535 ,000 1 926____________ 44,394 ,000 1925____________ 44 ,872 ,000 1 924____________ 42 , 110,000 I Barley : I m�=========��= ::���:iii 1
1 
1 924____________ 6,925 ,000 
R" : I 1 926____________ 3,51 3 ,000 1 925 ____________ 1 747 ,ooo I 1 924_ ___________ \ 4 , 150 ,000 \ Buck7�:::�---------- / , 707,000 / 1 925 ____________ 1 747.ooo I Flaxs!!��------------1 7 45,000 1 926____________ 2 .897 .ooo I 1926--------·---- 1 3,078 ,ooo 1 924_ ___________ , 3 ,469,000 Rice : . I I 1 926 ____________ 1 1 ,018 ,000 I 1 925 ____________ 1 889,ooo I 1 924-___________ I 850 ,000 I Grain Sorghum : I i 1 925 ____________ 1 4 ,41 0 ,000 I 1 925 ____ !. _______ \ 4 ,1 20,000 I 1 924____________ 3;81 3 ,ooo I Cotton : I 1 926 ____________ 1 47 ,653,ooo I 1 925 ____________ I 46,053,QOO I 1 924_ ___________ , 41 ,360,000 I Cottonseed : 1 926------------1 ------------ \ mL __________ \ ____________ , Hay, tame : I r 1 926 ___ --------- 1  58,840 ,000 I 1 925 ____________ 1 58 ,231 ,000 I 1 924-___________ I 61 , 147,ooo I Hay, wild : I I 1926 ____________ I 1 3,506,ooo I 1 925 ____________ , 14 ,560 ,000 I 1 924-________ ___ , 15 ,205,ooo I All hay : I I 1 926 ____________ , 72,346,000 l 1 925 ____________ , 72 , 791 ,000 l 1 924-___________ , 76,352,000 I 
Unit 
Bushel 
Bale Ton 
Production I I I Per I Total I acre f I I 26.6 11 2 ,645 .031 .000 I 28 .8 2,916,961,000 22. 9 2 ,309,414 ,000 1 7.0 12 .9 1 6.6 1 0 .5 13 . 1  1 6. 1  14 .7 1 2 .9 1 6.5 28 .2 33.2 35 .7  23. 3 26.8 26.2 1 1 :4 1 I 1 8 .7 I 1 5 .8 ( / 18 .3  I 1 18 .7 I 17 .9 I I I I 6.7 I I 7.3 II 9 . 1  I I I 40.3 I I 37.5 I 
I 38 ,2 I I 22.8, I I 1 8 .3 I I 21 . 1  I I I 1 187.o I 1 1 67.2 I 1 1 57.4 i I ----- 1 I ----- 1 I -----1 I I I t .47 1 I 1 .47 1  I 1 . 60 1 
I .74 1 I .87 1  I .98 1 l I l 1 .33 [ l 1 .35 1  I t .47 1  
626,929 ,000 40 1 ,734 ,000 592,259,000 205 ,376,000 274 ,695 ,000 272 , 169,000 832,305 ,000 676,429 ,000 864 ,428 ,000 1 ,253,739 ,000 1 .487.550.000 I 1 ,502 ,529,000 1 91 , 182 ,000 216,554 ,ooo I 1 81 ,575 :000 I 40 ,024 ,000 13 ,994 ,ooo I 65 ,466,ooo I 12 ,922 .000 I 46,456,ooo I 13 ,357,ooo I 1 9 ,459,ooo I 22 ,424 ,ooo I 3 1 ,547,ooo I I 41 ,006.000 I 33.309 .ooo I 32,498 ,000 I 1 00 ,71 0 ,000 I 75 ,230 ,000 I 80 ,443,ooo I I 1 8 ,618,ooo I 1 6,1 04,ooo I 1 3,628 ,ooo I 6 8 ,267 .ooo I 67,150 ,000 I 6 6,051 ,000 I 86,378,000 I 85 ,71 7,ooo I 97,622 ,000 I 9,984 ,ooo I 1 2 ,724 ,ooo I 14 ,859,000 I 96,362 .000 I 98,441 ,000 I 1 12 ,481 ,000 I 
Farm Value Dec, 1 Per Total Per Total $ 0 .644 I 1. 703,430 ,000 .674 I 1 .966,761,000 .982 I 2 ,266,771,00U I 1 ,212 I 759,870 ,001, 1 .479 I 5 94,289 ,ooo 1 .316 I 779 ,548,ooo 1 . 157 I 237.719 .ooo 1 .324 I 363,618 ,ooo 1 262 I 343,538 ,ooo 1:1 99 ,1 997 ,589,000 1 .416  957 .907,000 1 .299 1 , 1 23,086,000 .398 4 99,531 ,000 .380 I 5 65 ,506.ooo .4 77 717 ,1 89,000 .574 II 1 09,677,000 .589 127,453,000 .74 1 I 1 34 ,590,ooo I .835 I .888 I 1 .065 I 33,416,000 1 2 ,423,000 69 ,696,000 .883 I 1 1 .408 .000 . 782 I 36,340 ,000 1 .026 I 1 3, 708 ,ooo 1 ,941 I 37,775 .o;o 2 .265 I 50 , 783,ooo 2 .274 I 71 ,728 ,ooo I 1 .097 I 44 ,988,ooo 1 .538 I 51 .232,000 1 .385 I 45,009,ooo I .545 I 54,873 ,ooo . 755 I 56, 769 ,ooo .852 I 68 ,501 ,000 .109 l 1 .016,346,000 .182 !51 ,464,032 ,000 .226 I 51 ,fi40,884,000 1 8 .64 I 1 54.089.ooo 27.27 I 1 94 ,970 ,000 32 .39 r 1 95 ,951 ,000 
,· 14.09 1 ,21 6,694,00Q 13 .94 I 1 ,1 95 ,1 33.ooo 1 3. 77 I 1 ,344 , 129 ,000 10 .07 l 100,513 ,000 8.53 I 1 08,485,ooo 7.83 r 1 16,801 ,000 1 3.67 I 1 ,31 7,207.000 H.24 I 1 ,303,61 8.000 12 .98 I 1 .460 ,430 ,000 
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TABLE 2 ( Cont ) .-UNITED STATES SUMMARY OF THE ACREAGE, PRODUCTION, 
PRICE, AND FARM VALUE OF IMPORTANT CROl'S, 1 924-1926 
I 
I 
I 
Crop and year I 
Clover seed : I 
192 6  ___________ -
1 925 ___________ _ 
1924_ __________ _ 
Beans, dry edible :3 
1 926 ___________ _ 
1 9'25 ___________ _ 
1 924_ __________ _ 
Soy beans : 7 
1 926 ___________ _ 
1 9 25 ___________ _ 
1 924_ ___________ I Peanuts : 
1 926------------ 1  
1 925------------ 1  
1 924_ -----------
Cowpeas :7  
1 926 _____ ------_ 
1925------=-----
1 921_ __________ _ 
Velvet beam1 : 
1 926 ____________ I 
1 925------------ 1 
Potat�;;,
4
-;,hit;�-----1 
1 926 ___________ _ 
1 925 _________ ---
, 
1 92 4_ __________ _ 
Sweet potatoes : 
1 926 ____________ 1 
1 925 ___________ _ 
Toba/c�
2/------------ 1 
1 92 6  ___________ _ 
1 925 ___________ - 1  
1 924-__________ _ 
Sugar cane except 
for sirt•p (La. ) : I 
1926 ____ --------,  
1 925-------�----
1 924-___________ I Cane sirup : 
19 2 6  ___________ _ 
1 925 ___________ _ 
1 924_  ___________ I 
Sugar beets : -- __ 
1 92 6  ___________ _ 
1 925 ___________ _ 
1 924 ___________ _ 
Sorghum sirup : 
1 926 _________ ---
1 925 ____________ I 
1924-___________ I 
Maple sugar and sirup
l 
as sugar) : 
192 6 ___________ _ 
1 925 ___________ _ 
1 924 __ :.. _________ I 
Broomcorn3 I 
1 926------------ 1  
1925 ____________ 1 
1 924 _  __________ _ 
Hops : 3 I 
1 926. -----------1  
1 925 ____________ , 
Average 
550 ,500 
823 ,000 
820 ,000 
1 ,65 9,000 
1 ,6 0 6,0 0 0  
1,57 6,000 
521 ,000 
431 .000 I 
4 90 ,000 I 
852 .0 0 0  I 
958,0 0 0  
1 , 1 87 ,000 
784 ,000 
570 ,000 
73 1 ,0 0 0  
1 ,39 1 ,000 I 
1 .627 ,o o o  I 
1 ,733 ,000 I 
3 , 151 ,000 I 
3 ,092 .ooo I 3 ,327,000 
830 ,0 0 0  I 
779 ,oo o  I 
688 ,ooo I 
I 
1 ,664,7 0 0  I 
1 ,757 ,300 '
1 
1 ,705,800 
i' 208,000 I 
236 ,ooo I 
251 ,0 0 0  I 
127 .0 00 
I 
1 25,000 
14 0 ,000 
685.0 0 0  I 647,000 
815,0 0 0  
4 0 3 .000 I 
370 .000 I 
369 ,ooo I 
1 5 .245 .000 1 
1 5,313,000 
15,407 ,ooo I 
2 98,0 0 0  '1 
223 ,0 0 0  I 
4 51 ,0 00 I 
I 
2 0 ,80 0  I 
2 0,350 I 
Unit 
Bushel 
Pound 
Bushel 
'l'on 
Bushel 
Pound 
Ton 
Gallon 
Ton 
Gallon 
Production 
I I 
I Per I 
I acre I 
I I 
1 ,4 
I
I 
1 .4 
1 .2
1 10 .3 
1 2 .4, 
I 
9. 6 
I l�--� I 
\ 1 1 . 6
1 
/735.8 
1 729. 1  
627 .1 
9.5 
7 .4 
7.4 
851.2 
538 .4 
Total 
797,000 
1., 11 3 ,000 
958 ,000 
1 7 ,1 38 ,000 
19,928 ,000 
15 ,1 64,000 
6,517,000 
5,1 02.000 I 
5 ,680 .000 I 626 ,86 6,000 698 ,4 75 ,000 
· 745,059. 000 I 7 ,484 ,000 
4,2 14,000 
5 ,371 ,000 
592 ,000 
438,000 
645 ,000 
1
744.4 
i' 1 13 . 1  I 356 ,360 ,000 I 
104 6
1 
323 ,4 65 ,000 I 12 6: 7 4 2 1,585,000 
10 0 .8 83,658 ,ooo I 
80 o I 62 ,319,ooo I 
78 .4
1 
53 ,9 1 2 ,000 I 
795 .0 1 .323 .388.000 I 
783 .3 1 ,376 ,628,000 
733.6 I t ,251 ,343 ,ooo 
,
1 
i' 
6 9 I t ,423 .ooo I I 1fi i' ::::tggg i' 
171 .1  I 21 .724.000 
1
1 
1 1 63 .2 2 0 ,40 0 ,000 
1 143 .9 I 20 ,148,ooo 
1 1 .0 I 7,5 3 7,000 I 1 1 .4
1
1 7 ,3 6 6,000 
9.2 7 ,489,000 
89.3 35 ,97 7 .ooo I 
I 6L I 24,920 .00 0  I 
I 6 7.8 I 25 ,004.ooo I 
Pound l 2 .28 1  34,77 6 ,000 I 
Pound I 1 .83 1 27 ,948,000 I 
Ton 
Pound .. 
I 2 .2 9 1 35,302 ,000 I 
1 4345 .6 1 5 1 ,50 0  I 
14264.6 1 2 9,50 0  I 
J 4346.8 I 78,200 I 
I I I 11 41 5 I 2 9,428 o o o  
I t 404 I 28,573 ,ooo I 
Farm Value Dec 
Per / 
Unit i' 
1 7 .72 
I
I 
14 .87 
I 14 .49 
2.93-' 
3.28 I 
3 .74 
II 
2 .02 
2 .21 
2.2 1 I 
.045 I 
.036 I 
.046 I 
2 .1 0 
2 .81 
2 .37 
Total 
14,124 ,000 
16,54 7,000 
1 3 ,882,000 
5 0 ,228,000 
65,376 ,000 
5 6,744 ,0 0 0  
1 3 ,1 80,000 
1 1 ,283 ,000 
1 2 ,54 7,000 
28,214 ,000 
25,390,000 
34 ,259 ,000 
15, 752 ,000 
11 ,856 ,000 
1 2 , 732 ,000 
1 .417 504 ,993 ,0 0 0  
1 .868 I 604 .012 ,000 
.625 I 263,312 ,000 
.957 , - 80 ,075,000 
1 .364 I 85,934 ,ooo 
. t .288 I 69 ,444 ,o oo 
.185 
1
11 245,1 75,000 .182 250 ,774,0 0 0  
.201 I 259,1 39 ,ooo 
I 
4.91 7 I 
5 .575 I 
5.575 I 
6, 997 ,000 
18 ,344,000 
1 0 ,582 ,000 
.877 I 1 9 ,043,o o o  
.967 I 1 9 ,71 9 ,ooo 
1 .0 15 I 20,451 ,000 
7.93 I li.34 --- 47 ,079,0 0 0  
7 .92 I 59 ,524 ,ooo 
.845 l 
.949 I 
.943 I 
.289 1 
.271 I 
.263 I 
78.4 9  I 
1 43 .02 ,
' 
95.63 
.230 I 
.2 18 I 
30 ,398,0 0 0  
2 3 ,646,000 
23,579 ,000 
1 0 ,045,000 
7 ,569 ,000 
9,282 ,000 
4 ,042 ,000 
4 ,2 19,000 
7,478,000 
6,778,000 
6 ,232 ,000 
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TABLE 2 ( Cont.) .-UNITED STATES SUMMARY OF THE ACREAGE, PRODUCTION, 
PRICE, AND FARM VALUE OF IMPORTANT CROl'S, 1924-1926 
Production 
Crop and year / Average 
1
1 Unit i
' 
Per i' 
· r I acre I 
I I . I I 
FRUIT CROPS : l 1 1 11 11 
Apple
:92t���--------1------------'i Bu�.hel \__ ___ 
I 
m:------------1 ------------1 .. Applei892i��:�r-c����- ------------ B arrel 
1925 ____________ 
, 
____________ 
, 
• .  
1924 ____________ ------------ " 
Peaches : 
1926------------ 1 ------------I B ushel 
� i�!������������
I
I ������������
I
I 
Pears I I � m------------ 1 ------------ 1 
1 ----- I 
\ ----- \ 
Grapes : 
I I 
i :�t==========t=========j Ton 
Oran;!;\i �
-
t;_t;;)�
--
,
------------
1 
1926 ____________ ------------ Box 
Grap1r;��t
-
(Fl��)-
---
1
------------
i' 
I I 
1 ----- I 
I -----1 
m:------------ 1 ------------ 1 
Lemons (Calif.) I I m:------------ 1 ------------ 1 
COMMERCIAL 
TRUCK CROPS 
I 
Aspart
9
���-----------I 
1925 ___________ _ 
1924 ___________ _ 
Beans, snap : 
1926 ___________ _ 
1925 ___________ _ 
1924_ __________ _ 
Cabbage :  
1926 ____________ 
1 
1925 ___________ _ 
1924 ___________ _ 
Cantaloupes : 
1926 ____________ 
1 
1925 ___________ _ 
1924_ __________ _ 
Carrots : 
1926 ____________ , 
1925 ____________ I 1924_ __________ _ 
Cauliflower : 
I 
1926 ___________ _ 
1925 ___________ _ 
1924_ __________ _ 
Celery : I 
1926 ____________ 
, 
1925 ___________ _ 
1924 ___________ _ 
85,640 I 
6 6,ooo I 50,280 
91 ,470 I 
98,330 I 
1:::::: ,1 
118,710 
118,090 
103 ,160 . , 
93 ,0 0 0  I 95,50 0  
I 
16 ,030 I 
14 ,610 I 11,480 
I 
22,560 I 15 ,140 
1s,ooo I 
I 
24,270 l 22,830 
22,710 
----- I 
Crate 
1
89 
81 
109 
Ton I u \ 
I 
1.3 I 
8.0 
8.9 I 
8.0 
Crate 113 6  
1
15 3  
147 
Bushel 
\
272 
.. 285 
1 356 
Crate !1246 
1224 
1211 
I 
1268 
1
293 
297 
Total 
246 ,460 ,000 
172,389 ,000 
171, 725 ,000 
39,095 ,000 
33 ,246,000 
28,013 ,000 
68,425,000 
4 6,5 62,000 I 
5 3,848,ooo I 
25 .644 .000 I 20 ,720 ,000 
2.349!117 I 
12.064 ,085 I 
1,777,722 I 
I 
3 3.900,000 I 
33,300,000 
6,900 ,000 I 7,300,0 0 0  
7.20 0. 0 00 I 
7,136,ooo I 
I 
7,645,000 1
, 
5,323,0 0 0  
5 ,480,000 
I 
104 ,25 6  I 
137,960 I 
110 ,660 I 
981.70 0  I 
946,200 
1,056, 700 
'
, 
14 ,0 38,000 
14,258,000 
14 .0 68,ooo I 
4 ,355 ,000 I 4,158,000 
4 ,084 ,000 
I 
5 ,550 ,000 I 
3 ,393 ,ooo I 
2,741,000 I 
6,523,000 l 
6,685 ,000 
6 ,741;000 I 
Farm Value Dec 1 
Per 
Unit 
.727 
1.257 
1.181 
2.19 
3.67 
3.6 6  
1.002 
1. 378 
1.264 
.887 
1.403 
27.58 
32.0 3  
41.79 
2.74 
2.82 
2.00 
2.0 0  
2.0 0  
2.11 
1.72 
1.73 
1.74 
126.39 
104.0 0  
125.20 
17.71 
17.43 
16.52 
1.29 
1.47 
1.4.2 
.62 
.56 
.84 
1.28 
1.15 
1.39 
1.91 
1.79 
1.83 
Total 
179,265 ,000 
216,755 ,000 
202,807 ,0 0 0  
85 ,440,000 
121,968,0 00 
102,660 ,000 
67,079,0 0 0  
64 ,171,0 00 
68,084, 000 
22,742,0 0 0  
2,9,066,000 
64,781,911 
6 6,115 ,058 
74 ,197 ,480 
92 790,000 
93,753 ,000 
13 ,800 ,000 
14 ,60 0,000 
14 ,400,000 
15,057,000 
1 3 , 175 ,000 
10 ,208,0 0 0  
9,511,000 
13,177,000 
14 ,348,000 
13,855 ,0 0 0  
17,385,000 
16 ,496,000 
17,452,0 0 0  
18,044 ,0 0 0  
20 ,915 ,0 0 0  
19 ,968,000 
2,695 ,040 
2,3 34,0 0 0  
3,430 ,0 0 0  
· 7 ,093 ,000 
3 ,918,0 0 0  
3 ,803 ,000 
12,463,0 0 0  
11,979 ,000 
12,347,000 
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TABLE 2 (Cont.).- UNITED STATES SUMMARY OF THE ACREAGE, PRODUCTION, 
PRICE, AND FARM VALUE OF IMPORTANT CROl'S, 1924-1926 
Production Farm Value Dec 1 
Crop and year Average 
I I 
Unit I Per I 
I acre I 
I I 
Corn sweet (canning) I 
\ 
I 
1926------------
1 
311 ,640 Ton 2.6 I m:=========�==, m:;ti I t� ', 
Cucumbers : I 
l 
1926------------ 1 107,410 I Bushel I 82 1925 ____________ , 1 39,060 " 88 
1924_ ___________ , 121,6
1
00 1 I 62 ,' Eggplant : I I 
1926 ____________ , , 3,220 244 I 
1925 ____________ , 3,490 259 
1924------------f 2.,690 296 
Lettuce : · I 
Total 
803,000 I 
1,014,100 
I 527,800 
8,801.000 I 
12,217,000 
7,507,000 I 
786,ooo I 904,000 
795,ooo I 
1924____________ 68,660 193 13,221,000 
Unit 
Per 
13.17 
li.04 
14.17 
1.17 
1.14 
1.42 
1.19 
1.04 
1.24 
1.60 
1.47 
1.49 
1926------------
1 
106,100 Crate 162 I 17,236,000 
1925____________ 86.020 187 I 16.076.000 Onions : , 
\ 1926 _______ L ___ , 74,500 I Bushel 277 20,625,000 .76 
1925_ ___________ , 65,050 I " 299 I 19,423,000 J 1.08 1924_ ___________ , 65,000 294 19.146.000 I 
.86 
1925____________ 260,310 0.9 242,428 68.53 
Peas, grP.en :  I 
255,220 
I
! 
I
I 1926------------
i 
Ton 1.0 253,000 70.07 
1924-___________ 254,270 1.1 27(368 I 66.22 
Potatoes, early I I 1
108 
I 
1926 _____________ , 316,850 I Bushel 34,259,000 I 1.54 
1925 ____________ 
, 
298,780 I 102 30,466,000 I 1.39 1924-___________ 308,350 l�O 39,987,000 .92 Spinach : I 
48,530 l
l 
1926 __ -----------
; 
Ton 2.5 l,19·,200 55.88 
1925____________ 44,510 I 2.4 106,608 I 79.11 1924-___________ 34,390 3.1 108,278 73.94 
Strawberries : 
\ 
\ I · I 
1926____________ 140,300 Q��rt 1828 256,411,000 J 
1924-___________ 156,250 J 1822 284,71 6,ooo I 
1925 ____________ , 156,550 I 1595 I 211,396,ooo I 
.17 
.14 
.18 
Tomatoes : . I I I \ I 1926 ____________ , 375,950 I Ton I 3.7 1,388, 784 27.17 
1925 ____________ , 483,750 I I 4.8 I 2,321,588
1 
27.23 
1924 ____________ , 439,790 I I 3.8 1,677,028 33.96 
Watermelons : I I I I 
1025 ____________ , 173,710 I 325 1  56,498 I 236.oo 
'.I'otal 
10,579,000 
15,253,000 
7,478,000 
10,330,000 
13,986,000 
10,675,000 
932,000 
938,000 
982,000 
27,541,000 
23,671,000 
19,756,000 
15,574,000 
2 1,110,000 
16,376,000 
17,773,000 
1 6,6 1-4,000 
18,168,000 
52,696,000 
42,323,000 
36,770,000 
7,061,000 
8,443,000 
8,006,000 
44,537,000 
39,919,000 
37,623,000 
40,390,000 
63,208,000 
56,952,000 
10,141 ,000 
13,360,000 
1926 ____________ , 199,560 
) 
Car 34!l,I 69,551 146.00 
Total
!�2�------------ I
I 
183,260 
I I 
I 310 I
I 
56,851 J
I 
160.00 
I
I 9,113,000 
1926 ____________ , 356,432,660 --- ·---- --· -- 1 ------------- -------- 7 ,802, 719, 911 ii�!==========j i!uiuii ======== ===== , ============= ======== i:m:m:m 
, 
FARM PRODUCTION AND PRICES 
I I 
I 
I 
I 
I Northwest : I Butte ------------ 1 Corson ---------- \ Dewey ----------Harding -- ------ 1 Perkins ----------1 Ziebach --------- ) North Central : Brown ----------Campbell --------Edmunds --------Faulk -----------McPherson ------Potter ----------Spink -----------Walworth -------Northeast Clark -----------Codington -------Day _ -------------Deuel ------------Grant -----------Hamlin ----------Marshall ---------Roberts ----------West Central -------Armstrong ------- 1  Haakon ----------, Jackson ----------Lawrence -------- 1 Meade -----------Pennington ------Stanley ---------- 1  Central : I Auror·a _ _________ , Beadle ----------- 1  Brule ----------"".- \ Buffalo ----------Hand ____________ , Hughes ---------- 1 Hyde ------------ 1  Jerauld ----------! Sully ------------ 1 East Central : I Brookings --------1 Davison ---------- 1 Hanson ---------- 1  Kinirsbury --------1  Lake ------------- !  McCook ----------1  Miner ------------ 1  Minnehaha ------ \ Moody -----------Sanborn _________ , Southwest : I Bennett ---------- 1 Custer ---------- 1 Fall River ------Shannon --------Washabaugh -----1  Washington ------ 1 
Table 3.-SOUTH DAKOTA CORN Acreage !Yield Per Acre1 Production \ (bus. )  i 
I 1 926 I I 1926 Hl25 1 925 I 19'�6 I I I 
I 
II I 408,900 14,100 1 6,000 29 23 24,100 25,600 14 I 1 9  337,400 17,300 26,500 10 19 1 73,000 10,300 10,000 19 II 1 7  1 95,700 28,000 25,500 25 1 7  700,000 1 6,800 1 7,400 10  
) 
1 4  1 68,000 II 126,200 149,600 14 20 1 ,766,800 
27,200 27,800 12 23 326,400 
43,400 46,000 17 22 737,800 
66,200 65,500 13 20 860,600 
27,400 26,100 10  1 6  274,000 
51 ,100 54,000 20 24 1 ,022,000 
125,500 1 34,000 1 1  1 4  1 ,380,500 
30,300 32,500 13 23 
I 
393,900 
95,500 91,100 19 16 1 ,814,500 
46,600 42,900 22 20 1,025,200 
60,300 63,600  17 21  1 ,025,100 
55,400 50,600 24 I 25 I 1 ,329°,600 57,700 52,900 24 23 I l ,384,800 57,200 53,200 22 I 23 1 ,258,400 
49,600 49,800 17 ,I 20 I 843,200 72,300 78,600 21  1 2  1,518,300 II 200 100 11  I 20 2 ,200 25,800 26,400 16 13  412,800 13,100 14,900 18 12 I 235,800 
6,900 7,100 30 I 23 I 207,000 
39,300 37,200 23 I 1 9  I 903,900 
29,100 27,100 22 I 1 9  I 640,200 
9,200 14,300 8 I 20 I 73,600 I I 
88,600 87,400 10 I 12 I 886,000 
1 35,900 14'1 ,700 15 I 1 1  I 2,038,500 
1 02,500 105,400 5 I 8 I 512,500 18,700 19,500 6 1 1  I 112,200 
108,900 1 14,700 1 1  I 12 I 1 , 197,900 
27,400 28,500 9 I 1 6  I 246,600 
29,600 31 ,700 5 I 1 3  I 148,000 
5 7,70,0 60,600  8 I 8 I 461 ,600 
44,700 48,500 9 I 15  I 402,300 
I I 
125,00() 11 8,600 23 I 24 I 2,875,000 
73,100 76,600 12 I 14 I 877,200 
74,600 70,100 21  I 15 I 1 ,566,600 
115 ,800 1 09,800 20 I 23 I 2,316,000 
96,700 95,600 25 I 22 I 2,417,500 
1 05 ,300 102,100 21  I 14 I 2,211 ,300 
86,500 82,400 22 I 1 4  I 1 ,903,000 
1 60,200 154,700 23 I 21 I 3,684,600 97,900 92,100 27 23 2,643,300 
79,900 80,000 14 I 1 2  I 1 ,118,600 
', 
I 
21,100 1 9,500 20 20 I 422,000 
4,700 5,100 16 I 24 I 75,200 20,100 1 7,500 14 I 21 281 ,400 3,400 2,600 18 18 61.200 9,600 7,300 14 I 15  134,400 
2,300 2,700 16 I 15  I 36,800 
11  
(bus.) 
192:5 
368,000 
486,400 
503,500 
1 70,000 
433,500 
243,600 
2 ,992,000 
639,4'00 
l ,012,000 
L,310,000 
4 17,600 
1 ,296,000 
1 ,876,000 
747,500 
1 ,457,600 
858,000 
1 ,335,600 
1,265,000 
1 ,216,700 
1 ,223,600 
996,000 
1 ,545,600 
2,000 
343,200 
178,800 
1 63,300 
706,800 
514,900 
286,000 
1 ,048,800 
1 ,558,700 
843,200 
214,500 
1 ,376,400 
456,000 
412,100 
484,800 
652,500 
2,846,400 
1 ,0 72,400 
1 ,051 ,500 
2,525 ,400 
2,103,200 
1 ,429,400 
1 ,153,600 
3,248,700 
2,118,300 
960,000 
390,000 
122,400 
367,500 
46,800 
109,500 
40,500 
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South Central : I Gregory ----------f Jones -----------1 Lyman ---------- 1 Mellette -------- 1 Todd -----------Tripp -----------Southeast :  I Bon Homme ----1 Charles Mix _____ Clay ------------- 1 Douglas ----------1 Hutchinson ______ Lincoln ----------i:���r =�========/ Yankton --------- 1  State -------------- 1 
3 BULLETIN 225· ( Cont.)-SOUTH DAKOTA CORN Acreage IYield Per Acre1 I (bus . )  
; I I I 1 926 1925 I 1926 I 1925 I I I I 
I 
--
i
-- I 1 13,700 128,200 8 l 15 I 27,200 32,700 9 9 I 71 ,000 83,6<!0 8 9 I 38,500 39,300 10 I 1 0  I 1 6,100 15 ,600 112 18  150,500 178,700 8 14  I 106,200 1 03,900 I 22 14  I 21)3,900 205,600 I 13 11  I 97,800 95 ,800 I 27 22 I 78,100 75,200 I 1 6  2 0  I 1 29,700 125,300 I 26 21  I 1 38,200 129,100 32 25 I 134,600 128,700 27 23 I 1 10,700 108,100 30 26 100,500 97,200 I 26 21  I 4,433,000 4,478,000 I 18  17 .5  I 
Production (bus.) 
1926 192,j 909,600 1 ,923,000 244,800 29�,300 568,000 752,400 385�000 393,000 193,200 280,800 1 ,204,000 2,501 ,800 2,336,400 l ,454,60t, 2 ,650,700 2,261 ,600 2,640,600 2 107,600 1 ,249,600 1 ,504,000 3,372,200 2 ,631 ,300 4,422,400 3,227,500 3,634,200 2,960,100 3,321,000 2,810 ,600 2,613,000 2,041 ,200 79,794,000 78,365,000 
000· OMITTED 
1'10 0 0  
YE'A R LY PRODUCT I O N  OF CORN, OATS.Wt+i:AT 
2000 
1000 
BARLEY 4"<¥ 'POTATOES 
1 q 1 0  - 1 q 2 6  -
soun-1 
" ,,  
I \ I 
I \ I 
\ I 
v 
o-,;;.,;;,;-,;;--:;;;---:�--;;:,-;,7&-::,7.�. ---::,s�. ---::,9.�. �i .. o�. �2 .. ,-. �2�2�. �2��-,,.2�-2�s�.-�� 
(YEARS) D I V I S I O N OF C R O P  A N D  
U S. D. A . L I V E STO C K  ESTI NIATl: S  Fig 2 .-Yearly Production o f  Corn, Oats, Whe.at, Barley and Potatoes 
FA·RM RODUCTION AND PRICES 13 Table 4.-SOUTR DAKOTA WINTER WHEAT Acreage Yield Per Acre (bus) I Production (bus . )  
192 6  1925 1926 192 5  :r 1926 Northwest : I I Butte ---------- 1 1,300 600 2 2 .0 2 5 .0 II Corson --- ----- 1,400 1,900 5.0 9.0 Dewey _________ . 1,10 0  2 ,000 5 .0 14.0 I Harding -------- 700 600 7 .0 15 .0 P�rkins -------- 1 700 800 8.0 7.0 I Ziebach --�----- 90 0  1 ,200 3 .0 9.0 
1
1 North Central : I Brown -------- 1 1 ,80 0  5 ,200 3.0 11.5 I Campbell ------ 1 80 0  2 ,500 4.0 9.0 Edmunds ------1 · 1,100 4 ,80 0  4 .0 14 .0 I Faulk ---------- 1 600 2 ,300 4 .0 14 .0 
I 
McPherson ----- 1 1,000 2 ,400 4.0 10 .0 Potter. _____ ..: ___ , 80 0  2 , 70 0  4.5 10 . 0 
1
1 
Spink --------- 1,400 5 ,700 • 3 .0 8 .0 Walworth ------ 1 300 2 ,200 II 4 .0 11 .0 
28,600 
7 ,400 
5 ,500 
4 ,90 0  
5,600 
2 ,700 
5 ,400 
3 ,200 
4 ,400 
2 ,400 
4,000 
3 ,600 
4 ,200 
1,20 0  Northeast :  I Clark ---------- 1 1,300 900 I 4 .5 10.5 I 5 ,850 Codington _____ 1,000 l,300 j I 5 .0 11.0 I 5 ,000 Day ------------ 500 2 , 100 5.0 l l .O I 2 ,500 Deuel --------- 1 2 00 700 I 5.0 10 .5 I 1,000 Grant --------- 1 100 1,600 11 . 6.o 10 .0 11 4 ,200 Hamlin --------1 200 400 6 .0 10 .5 1,200 Mar:;hall ------1 1,700 2 ,90 0  I 4.0 10 .5 I 6 ,80 0  Roberts --------1 1,500 2 ,400 I 6 .0 1 0 .0 I 9,000 
192 5  
15 ,000 
17,10 0  
28,0 0 0  
9,000 
5 ,600 
10 ,80 0  
59,80 0  
2 2 ,5 0 0  
67,2 0 0  
32 ,200 
24,000 
27,000 
45 ,600 
24 ,200 
9,450 
14 ,300 
23 , 1 00 
7,350 
16,000 
4 ,20 0  
30 ,450 
24 ,0 00 West Central : I r I I I I �:i:���on�--����1 ----aoo-- 11 ----1-.200--11 -----6�0:---1 ----1-4�0----\ ---isoo-- 1 ---1-6�800 Jackson ------- 1 600 I 70 0  I 7 .0 I 11.0 I 4 ,200 I 7 ,  70 0  Lawrence ------1 10 0  / 200 j 24.0 I 18.0 I 2,400 I 3,600 Meade --------- 1 1,000 1 ,200 I 15 .0 I 19.0 I 15 ,000 I 2 2 ,800 Pennington ---- , 1 ,200 I 1,500 I 11 . 0 I 19.0 I 13 ,200 28,5 00 Stanley -------- 2 0 0  I 200 I 5 .o I 8.o I 1,000 I 1,600 Central : I I I I I I Aurora --------1 80 0  I 1,300 I 4.o I 16.o I 3 ,200 I Beadle ---------1 2 ,200 I 4 ,80 0  I 5 . o  I 9.0 I 11 .000 I Brule ---------- 1 1,800 I 2 ,800 I 4 .o I 9.o I 7,200 I Buffalo --------1 5 0 0  I 80 0  I 4 .o  I 10 .5 I 2 ,000 I Hand ----------1 1 ,900 I 3 ,70 0  I 5 .o I 7.o I 9,500 I Hu.�hes __ _! _____ I 500 I 700 I 5. o  I 12.0 I 2,500 I Hy<le ----------1 200 I 300 I 4.0 I 8 .0 I 80 0  . I Jerauld -------- 1 1 ,2 0 0  I 1,800 I 3 .o I 9.o I 3 ,600 I Sully ---------- 1 1,800 I 1,700 I 3.o • I 1 0 . 0 I 3 ,900 I East Central : I I I I I I Brookings -----1 10 0  I 30 0  I s . o  I 14 .o I 800 I Davison -------1 4.0 0  I 1 ,300 I 4 .0 I 9.0 I 1,60 0  I Hanson --------1 400 I 2 ,100 I 5.o I 10 .0 I 2 .000 I Kingsbury -----1 400 I 1,100 I 6 . o  I 11.0 I 2,400 I Lake ----------1 20 0  I 600 I 8.o I 10 .0 I 1,600 I McCook --------1 500 I 1,400 I 3 .5 I 13.5 I . 1 ,750 I Miner ---------1 5 0 0  I 1 ,300 I 4 .0 I 11.0 I 2 ,000 Minnehaha ----1 10 0  I 30u I 9.0 I 10 .0 I 90 0  Moody ---------1 10 0  J 10 0  I 9.0 I 10 .0 I 900 Sanborn -------! 400 I 1 ,100 I 6.5 I 8.0 I 2 ,600 Southwest : I I I · ·  I I Bennett -------1 3 ,400 I 450 I 19.o I 1 0 .5 I Custer ---------1 1,200 I 270 I 9.o I 15.o I Fall River -----1 2,800 I 630 I 8 .0 I 15 .o I Shannon ------- 1 50 0  I 250 I 17.0 I 10 .0 I Washabaugh ---1 10 0  I 100 I 15. 0 I 1 0 .0 I Washington ----1 400 I 200 I 9.0 I 10 .0 I South Central : I · I I I Gregory -------1 1,20 0  I 5 ,200 I 5 . 5 I 15.o I Jones --------- ! 2 0 0  I 1,200 J 7.0 I 13. 0  I 
64 ,600 
10 ,800 
2 2 ,400 
8,50 0  
1,500 
3 ,600 
6 ,600 
1,400 
2 0 ,800 
43 ,20 0  
2 0 ,70 0  
8,40 0  
25 ,900 
8,400 
2 ,400 
16 ,200 
17,000 
4,200 
11,700 
21,0 0 0  
12 ,10 0  
6 ,000 
18,90 0  
H,300 
3 ,000 
1 ,000 
8,80 0  
4,700 
4 ,050 
9,450 
2 ,500 
1,000 
2 ,000 
78,000 
15 ,600 
14 BULLETIN 225 Table 4 (Cont.)-SOUTH DAKOTA WINTER WHEAT 
Lyman -- ----- 1 Mellette -------Todd ----------Tripp ---------Southeast : Bon Homme ---1 1 Charles Mix ___ Clay ------------1 Douglas -------1 Hutchinson ----1 Lincoln --------1 Turner --------1 Union ---------Yankton -------
% 
Zo-
18-
16 -
14-
J:l­
/0-
8 -
6-
Acreage Yield Per Acre (bus ) Production (bus. ) 1926 1 925 1926 1925 1 925 1 926 400 2,100 3.0 10.0 1 ,200 21 ,000 100 600 5.5 9.0 550 5 ,400 200 100 6.0 10.0 1 ,200 - 1 ,000 2,700 9,500 4.0 9.0 1 0,800 85,500 1 ,600 1,700 5 .0 14.0 8,000 23,800 3,000 3,400 4.0 10.0 12,000 34,000 2,900 2 ,600 8 .0 15.0 23,200 39,000 2,300 2 ,300 6.0 11 .0  13,800 25,300 3,200 3,500 6.0 1 1 .0 19,200 38,500 1 ,000 1,000 10.0 13 .0 10,000 13,000 2,300 2,300 9.0 15.0 20,700 34,500 6,100 6,500 9.5 18.0 . 57,950 1 17,000 1 ,500 1 ,900 7.0 1 1.0 10,500 20,900 
South Dakota 
Jv/017t/Jly /1arketin9s Of Corn 
(10 ljr. q r  e.) 
Fig. 3.-South Dakota Monthly Marketings of Corn 
/ 
FAR PRODUCTION AND PRICES 15 TABLE 5 .-SOUTH DAKOTA DURUM WHEAT Acreage I Yield per Acre I Bus. ) Production (bus. ) 
Northwest : I Butte --------------- 1  Corson -------------- 1 
��;:rng--============ I Perkins ------------- , Ziebach -------------North Central : I Brown -------------- , Campbell ------------Edmunds ------------! Faulk --------------- 1  McPherson ---------- 1 Potter ---------------Spink --------------­Walworth -----------Northeast : 
1 926 
200 1 3,900 9 ,900 4 ,600 8,300 9 ,800 147,200 7,000 27,000 23,500 3 1 ,800 12 ,300 57,700 56,000 
l!l25 
200 14 ,600 10,400 4,900 8,700 1 0,300 1 95 ,400 9,500 36,500 ?31 ,800 43, 100 16,700 78,100 7,500 
I I I I 1 926 I 1 925 I I I · 1 
I \ I 20.0 
II t: 7.0 8.0 3 .0 4.4 4 .5 6.0 7.0 4.8 8 .0 3 .5 6.5 
2 3.0 1 3 .8 14.3 1 2.0 12 .5 10.3 14.9 16.0 14 .7 13.8 1 4. 9 16.8 1 0 .2 15 .2 
1 926 
4,000 76,500 34,700 32,200 66,400 29 ,400 647,700 31 ,500 1 35,000 1 64 ,500 152,600 98 ,400 202,000 30,800 
1 925 
4,600 201 ,600 148 ,700 68 ,800 1 08 ,800 106,100 2 ,91 1 ,500 162 ,000 536,600 438 ,800 642,200 280,600 796,000 1 14 ,000 Clark --------------- 37,600 39, 100 8 .0 1 2 .3  300,800 480,900 Codington ----------- 31 ,000 . 31 , 700 12 .0 14 .3 372,000 4 53 ,300 Day ----------------- 95 ,500 99,200 9.0 14 .7 859,500 1 ,458,200 Deuel --------------- 3 ,000 3 ,1 00 12.0 12 .7 36,000 39 ,400 Grant --------------- 1 1 ,200 1 1 , 100 9 .0 14 .5 1 00,800 1 61 ,000 Hamlin ------------- 15 ,1 00' 15 ,700 8.5 15 .0 128 ,400 I 2 35,500 Marshall ------------ 66,1 00 68 , 700 I 5 .0 I 1 6.0 I 330,500 1 ,099,200 Roberts ------------- 37,900 39,400 7.5 14.7 284 ,300 67 ,200 West Central : I I I I 1 �:1:���00�-========== 1 ---iiioo--1 ---i.ioo--1 -6�0-- II --9�0--,I ----1i.Goo-- l, -----2iiioo Jackson -------------1 2 ,200 2 ,000 14.0 1 0.9 30 ,800 21 ,800 t�';;�!nc_e--�����������II ----i.soo-- l, ----6,Goo-- ll -ii.o-- ll --17�0--\----1oi..soo-- ll -----1-1-i200 Pennington --------- 1 1 ,000 900 I 1 1 .0 I 1 9 .0 I 1 1,000 I 1 7,100 Stanley -------------/ 1 00 I 1 00 I 6.0 I 1 1.0 I 600 \ 1 ,100 Central : I / I I I I Aurora ------------- , 2 ,000 2 ,400 4 .5 8 .6 I 9 ,000 Beadle -------------- . 4 ,000 4 ,800 4 ,5 10 .3 1 8 ,000 Brule --------------- l ,  700 2 ,000 4.0 9. 7 6,800 Buffalo ------------- 1 300 300 4 .0 9 .8 1 ,200 Hand --------------- 2 ,500 3 ,000 6.0 1 1 .2 12 ,500 Hughes ------------- 1 ,200 1 ,400 6.5 1 3 .3 6,600 Hyde --------------- 2 ,900 3 ,500 4 .5 9.5 1 3 ,100 Jerauld ------------- 1 ,900 2,300 3.0 9 .7 5 ,700 Sully ---�------!...____ 6,1 00 7,{00 3.0 1 1 .8 18 ,300 East Central : , I 
20 ,600 49,400 1 9 ,400 2,900 33 ,600 1 8,600 33 ,300 22,300 87,300 Bro�kings ----------- 1 200 200 9 .0 1 5 .0' 1 ,800 3 ,000 �:���: -������������- 3 ·�gg 3 ·�gg ti 1�:i 1t�ig I 3::m Kingsbury ----------1 12 ,000 1 2 ,1 00 1 0 .0 13 .0 1 20 ,000 I 1 57,300 Lake --------------- 700 700 9.5 1 3.0 I 6,700 9,100 McCook ------------- 5,000 5,000 5.0 I 17 .5 I 25 ,000 87,500 :��::h-;;h;-----------1 ___ 6,800 __ 1 ___ 6,900_J _ 7.5 __ _ 1 0 .8 __ j ____ 5 1 ,ooo_J ____ 74,5oo Moody ---.----------- ! 200 I 200 I 9 .0 I 1 4 .2 I 1 ,800 I 2 ,800 Sanborn _______ :_ ____ I 3,300 I 3,300 5.6 1 1 .6 1 8 ,500 I 38,800 · I I I Southwest : I I I 
I 
I Bennett -------------/ 1 , 600 I 400 / 1 4.5 1 6.0 23,200 I 6,400 Custer -------------- 1 ,300 600 1 6.0 21 .0 2 0,800 1 2 ,600 Fall River ---------- 1 2 ,800 1 ,500 I 9 .0 1 7.0 2 5 ,200 25 ,600 Shannon------------- 1 800 200 8 .0 . 1 5 .0 I 6,400 I 3 ,000 �:��f:;��h -====-.---i' _____ 400 _J ____ _  1 00 __ / _ 8 .o __ _ 1 1 .0 -- I ----- 3,200 __ ______ 1 .1 00 
16 BULLETIN 225 Table 5 (Cont.)-SOUTH DAKOTA DURUM WHEAT 
South Central : Gregory -------------J ones ---------------Lyman -------------Mellette ------------Todd ---------------Tripp ---------------Southeast : Hon Homme ________ , Charles Mix ---------g� gl;;-========·===== I Hutchinson ----------Lincoln -------------Turner --------------Union --------------Yankton ------------State -----------------
Acreage 1926 1925 
I 2,900 4,200 3,200 4,500 3,500 5 ,000 1 ,300 1 ,800 1 , 100 1 ,500 9,400 13,500 500 800 3,200 5,000 100 100 2,900 4,,500 5,500 8,600 100 I 100 300 400 100 100 200, I 300 765,000 900,000 
I Yield per Acre I Bus. j I 1926 I 1 925 I 
I 4.5 1 1 .0 I . 6.0 12.4 _ 5.0 9.1 7.0 10.7 8.0 1 1 .0 I 5.5 10.9 8.0 12.9 5.0 9.9 I 7.0 14.0 6.0 12.0 6.5 14.4 7.0 12.0 9.0 14.5 9.0 13.9 8.0 13.0 6.4 13.9 
South Da kof a 
Production (bus . )  1 926 1926 
I 13 ,100 I 46,200 19 ,200 . 55,800 1 7,600 I 45,500 9,100 
\ 
19,300 8,800 16,500 5 1 ,700 147,200 
I 4,000 10,300 1 6,000 49,500 700 1 ,400 17,400 54,000 35,800 128,800 700 I 1,200 2,700 5,800 900 il ,400 1 ,600 I 3,900 4,896,000 I 12,ql0,000 
1o 
20-
1�­
/6.-
14-
/Z­
IO-
Monthly /v/atketinqs 0£ Wh eat 
{lo �r. a ve.) 
8-
G-
}I 11111 
rTu/yA{Jf.SeptOct/lOV. DecJan Febl'1at:Ap1'!1ayJune 
April /8Z 5 C rops Q19' Ma rk e t.s Fig. 4.-South Dakota Monthly Marketings of Wheat 
FARM PRODUCTION AND PRICES 
TABLE 6.-SOUTH DAY.OTA OTHER SPRING WHEAT 
I I 
17 
Acreage I Yield Per Acre I Production (b1;1s. )_  
I (bus. )  , -
I I I I I 
I 1 9 2 6  I 1 925 I 1 9 2 6  I 1 92 5  1 926 I 
I 
11 
I I I 
Northwest : I I I - I 
Butte ----------- 1 3 ,700 1 - 4,300 
1
1
1 
2 0.0 
1
1
1 
2 3 .0 - 74 ,000 
1
1 
Corson --------- 1 45 ,000 53,000 4 .0 1 0 .5 1 8 0,000 
Dewey ----------1 1 1,1 0 0  1 3 ,000 3.0 1 1 .0 33, 300 J 
Harding --------! 5,500 6,500 I 6.0 I 1 1 .0 33,000 
/ Ng:�;n:����J ::.;:: ::.·::: :1 :.: .:,1 :::  :::.·::: 1, Campbell ------- , . 53,300 1 1 5 ,1 0 0  3 .0 1 2 .5 159 ,900 Edmunds ------- 37,800 8 1 ,500 2 .7 1 2 .0 1 0 2, 1 0 0  
Faulk ----------1 33,000 7 1 ,300 I 4 .0 1 1 .0 1 32,000 J McPherson -----1 44,10 0  95 ,2 0 0  3.5 13.8 1.54.400 I Potter ---------- 1 1 1 ,40 0  24,60 0  I 5 .0 1 3.5 57,000 
Spink ---------- 1 1 10,000 237 ,500 2 .5 7 .5 275 ,000 
1 925 
98,900 
556,5 0 0  
143,0 0 0  
7 1,500 
2 60,0 0 0  
671000 
895,000 
1 ,438,800 
978,000 
784 ,300 
i ,3 1 3,800 
332,10 0  
1 , 781 ,200 
1,0 65,100 Walworth _______ 40,400 87,300 4 .0 12.2 
I
I 
1 61,
1
600 
Northeast : J 
Clark ----------- 1 1 3,900 18 ,600 6 .0 9.8 8 3 ,400 1 82,3 0 !! 
Codington ------ 1 1 1,1 0 0  14,8 0 0  8 .0 1 3.0 8 8 ,800 192,400 
Day ------------ 27 ,400 36,500 6.5 12 .5 J 178 ,1 00 456,20 0  
Deuel ----------- 1 ,70 0  2,2 0 0  9 .0 1 1 .0 I 1 5 ,300 24,2 0 0  
Grant ---------- 4 5 ,300 60 ,400 7 .0 1 2.0 I
I 
3 1 7 ,1 0 0  724 ,8 0 0  
Hamlin ---------1 9 0 0  1 ,2 0 0  I 6 .0 
l 
1 4 .0 5,400 1 60 ,0 0 0  
Marshall -------- 1 1 7 ,7 0 0  2 3,600 I 4 .5 1 3.0 \ 79 ,700 306,8 0 0  Robertll --------- 61,000 8 1 ,400 7 .0 1 2 .5 427,000 I 1 ,0 1 7,000 
W 
:;m���J��
l : 
------ 1 ------------
1
1 -------- ---- ---�---' _____ __ j ____________ \ ___________ , 
Haakon 1 0 ,10 0  8 ,500 5 .0 
\ 
9.0 5 0,500 I 7 6 ,500 Jackson _________ 3 ,800 3 ,2 0 0  1 2 .0 1 0 .0 45 ,600 32 ,0 0u 
Lawrence _______ 6,300 5 ,300 2 0 .0 I 2 2.0 1 2 6,000 1 1 6 ,600 Meade __________ 1 7,600 1 4,900 1 4 .0 1 6.0 246,400 238 ,4 0 0  
Pennington 1 8,900 16,000 J
I 
1 5 .0 1 8.5 2 8 3 ,500 I 296,0 0 0  
Stanley --------- 1 10 0  J 10 0  5.0 1 0 .0 I
I 
5 0 0  1 ,000 
Central : J ! . J I -
1 Aurora ---------- 1 2 1 ,200 
I 
3 1 ,2 0 0  I 4.0 
I 
6.5 J 84 ,800 202 ,8 0 () 
:�:?�e -========�= 1
1 
��::ii 
I 
�tm I t� I
I 
i:� 1
1 
2!tm Il m:�i� 
Buffalo --------- 1 \0 0 0  1,50 0  
1
1 3 .4 7 .0 3,400 1 0 ,5 01) 
Hand -----------1 5 2 ,000 7 6,600 5.0 8 .2 T 2 6 0 ,000 628 ,l Ov 
Hughes --------- i 3 ,600 5 ,300 ! 6 . 0 1 0 .0 I 2 1 ,600 5 3 ,0 0 0  Hyde ___________ ::s,900 5 ,800 4 .o I 8 .5 I 1 5 ,600 I 4 9 ,300 
Jerauld _________ 1 5,700 23 ,1 0 0  3 .0 I 6 .4 I 4 7 ,10 0  I 147 ,8 0 0  
E!�n6en
-
t;;;i�
------J 6,700 
I 
9 ,900 
i
'
J 
4 .0 
.J
' 1 1 .0 
1
1
1
1 
2 6,8 0 0  I - 1 0 8 ,900 
Brookings -------1 300 
\ 
40 0  9 .0 1
1
1 
1 4.0 2 , 70 0  
\ 
5 ,600 
Davison ---------1 8 ,900 
\ 
10 ,400 
I
I 
3 .0 7.0 2 6 ,700 72 ,800 
Hanson --------- 1 2 7,1 0 0  31 ,7 0 0  3.0 9 .0 8 1 ,800 2 85,300 
Kingsbury ------f 6 ,200 7 ,2 0 0  7.0 I 1 0 .5 4 3 ,400 I 75 ,6 0 0  
Lake ------------! 70 0  800 
1
1 8.0 I 1 2 .0 5 ,600 I 9,6 00 
McCook --------- 1 7 ,ooo I 8 ,2 0 0  5 .0 I 1 3 .0 3 5 ,ooo I 1 0 6,600 
Miner ----------- 9,1 0 0  J 1 0 ,600 · I 6.0 I 8.4 I 54 ,600 I 89 ,0 00 
Minnehaha ------1 400 I 500 I 1 0 .0 I 1 4 .0 4 ,000 I 7,0 00 
s
o
!f if�:� : --------- 1 ---- 1 7 ,8 0 0  -- i---- 2 0,90 0--:1 -- 3.o--) -- 7.5 --:1 ---- 5 3 ,4 00 --i ---- 1 5 6,8 00 1 
Bennett --------- 1  3 ,20 0  I 1 ,700 I _ 1 4 .5 I 1 4 .o I 46 ,400 I 2 3 ,8 0� 
Custer ---------- 1 3 ,900 I 2 ,1 0 0  I 1 1.0 I 1 9.o I 4 2 ,900 I 39,900 -
Fall River ------1 21 ,700 I 1 1 ,600 I 10.0 I 1 6 .0 I 2 1 7,000 I 1 8 5 ,600 
Shannon --------1 70 0  I 40 0  I 8 .o I 1 4. o I 5 ,600 I 5 ,600 
Washabaugh ----1 2 0 0  I 1 0 0  I 8 .o I 9 .o I 1 ,600 I 900 
Washington -----1 400 I 2 0 0  J 9.0 I 11.0 I 3 ,600 I 2 .2 0 0  
South Central : I I I \ I I 
Gregory ---------1 3,200 I 4,000 I 3 . 0 10 .il 9,600 I 40,0 0 0  
18 
•Table 6 
I 
I 
I 
Jon� ----------- 1 Lyman ----------
Mellette ---------
Todd ------------
Tripp -----------
Southeast :  
Bon Homme -----
Charles Mix -----
Clay ------------
Douglas ---------
Hutchinson -----! 
Lincoln --------- 1 
Turner ----------
Union -----------! 
Yankton -------- 1 
State -------------
� 
ZO-
I H­
/6-
, 4_ 
· ,z_ 
JO ­
B �  
4 
z 
0 
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(Cont.) .-SOUTH DAKOTA OTHER SPRING WHEAT 
Acreage 
/ 
Yield Per Acre 
/ Production (bus. )  (bus. ) 
1926 1925 I 1926 I 1925 I 1926 1925 
i I l I 1,400 1,800 5.0 11.0 I 7,000 19,800 4,600 5,700 
I 
3.0 9.0 13,800 51,300 
1,000 1,200 6.0 10.0 6,000 12,000 
1,000 1,300 6.5 
I 
11.0 6,500 14,300 
5,100 6,400 4.7 8.4 · J  24,000 53,800 
4,000 5,000 6.0 10.5 24,000 62,500 
23,900 30,000 3.0 9.0 71,700 270,00(1 
2,600 3,200 6.0 I 14.0 13,000 44,80l 14,000 17,600 1' 3.0 10.0 42,000 176,00i 32,900 41,200 6.0 12.0 197,400 494,400 100 100 I 3.0 11.0 300 1,100 1,200 1,500 9.0 14.0 10,800 21,000 
6,900 8,700 I 8.0 13.0 55,200 113,100 
4,100 5,200 I 7.0 12.0 28,700 62,4.00 
1,077,000 1,676,000 I 5.0 I 10.7 6,419,000 17,887,000 
South Dakota 
Nontllly Market11u1s 0.P Oats 
(Io 'fl: ate) 
1111 
Jul Y Auq. S.C,ptlkt./lov. Dec.Jan.Feb r,,fat.Apr. May.Jone 
. Aprd /9Z.S Cr0? '5 9�ct /vlark e t .s. 
Fig. 5.-South Dakota :Monthly Marketings of Oats 
FARM PRODUCTION AND PRICES 19 Table 7.-SOUTH DAKOTA OATS Acreage I . I Yield Per Acre I Production (bus. )  
1926 I (bus. ) I I 1 925 I 1 926 I 1925 I I I I I 
N;i;:��::::::::i ,i::ig I ,::tit I fi II :: I 
f.#!f����j ,fill II iNll 1,
1
1
1 
If ,11
1 i
i 
1,\1 ' North Central : I Brown -------- 1 33,200 I 98 ,000 7 42 Campbell ------- 4 ,000 I 10 ,700 5 I 36 Edmunds ------- 1 3 ,700 I 38,500 5 / 38 I f 1t;:;s-;;-===== itm I I itm I · :i . '1 H \11 Spink ---------- 18 ,000 58,000 5 36Walworth ------ 6,800 17 ,000 I 6 I 42 
1 926 228,000 108,000 39,900 97,200 240,000 16,000 232,400 20 ,000 68,500 152,900 70 ,000 182,000 90 ,000 40,800 
192,5 291,600 654 ,000 493,200 243,600 55 6,400 201 ,600 4,1 16,000 385,200 1 ,463,000 1 ,540 ,000 1 ,036,000 1 ,294,300 2,088,000 714 ,000 NorthEast : I 1 · I I irP�����������1 itm i,, iHgg ,, ii 1
1
1
, 
:f ,
1
1
, 
1 ·iitm Httm Deuel ---------- 1 74 ,700 82,900 26 42 1 ,718 ,100 3,481,800 Grant --------- 1 50 ,500 53,300 15  42 757,500 2,238,600 
:::�:u -=======I ��:�gg I :t:gg ) 1i I ;� I m:�gg I . i:m:m Roberts --- ---- 1 60,800 I 77,000 11 I 39 668,800 I �.003,000 W 1Jm���!�al : ___ 1 1 ___________ J ____________ \ _______ \ _______ \ ___________ J __________ _ Haakon --------- 7,400 I 8 ,400 I 13 I 22 I 96,200 184 ,800 Jacl<son -------- !  3,900 I 3,300 I 1 8  I 25 70 ,200 82,500 Lawrence ------ 1 4,200 I 3,600 33 I 42 138,600 151 ,200 Meade --------- ! 17 ,000 1 6,600 22 I 3.6 I 374 ,000 597,600 Pennington ----1  1 1 ,500 I 1 1 , 000 I 24 I 35 I 276,000 385,000 Stanley -------- 1 3 ,000 I 3,500 I 8 I 29 I 24 ,0,00 1 01 ,500 Central I I I I I . Aurora --------1 22,000 I 47,200 I 5 I 25 I 1 10 ,000 Beadle __ _L _____ I 30 ,900 I 8 1 ,000 I 6 I 33 I . 185,400 Brule ----------! 14 , 700 I 39 , 700 I 5 I 1 8  I 73,500 Buffalo _...!_______ 2,400 T 5 ,400 I · 7 I 28 I 1 6,800 Hand ---------- 1 26,ooo I 62,000 I 6 I 36 I 156,0001 Hughes -------- 1 4 , 1 00 I 9,1 00 I 8 I 34 I 32,800 Hyde ----------- !  7,700 I 16 ,900 I 5 I 34 I 38,500 Jerauld --------[ 1 3 ,700 I 30 ,300 I 5 I 25 I 68,500 sunv ----------! 7 ,  700 I 1 7  ,900 I 7 I 33 I 53,900 East Central : I I I I I Brookings ------1 1 1 7  ,500 I 129,200 I 14 I 44 I Davison -------- ! 35,6011 I 52,500 I 6 I 25 l Hanson --------- 35 ,  700 I 45,600 I ' 9 I 27 I Kingsbury ----- 1 87,400 I 98 ,ooo I 13 I 39 I Lake --------...,-- 1 68,800 I 85,1 00 I 14 I 41 I McCook -------- 1 60,600 I 84 ,ooo I 8 I 34 I Miner _____ ._ . - 1  5 1 ,000 I 65,ooo I 9 I 29 I Minnehaha _ _: ___ , 1 12,800 I 124,000 I 13 l 40 I Moody --------- 1 78.soo I 85 ,100 I 13 I 41 I Sanborn -------1 34 ,900 l 49,1 00 I 8 I 1 9 I Southwest : I I I I I Bennett -------1 1 12 ,200 , I 7,500 I 27 I 31 I cu�ter - -------- 1 3,700 I 3 .000 I 24 I 37 I Fall River ______ , 4 ,700 I . 6,500 I 1 7  ' ! 26 I Shannon ------- ! 2 ,600 I 1 ,500 . I 18 I 29 I Washabaugh ---1 2 ,400 I 1 ,700 I 1 7 I 29 I Washingto!1 ---- - !  300 !------------! 1 8  I ------- 1  
1 ,645,000 213,600 321 ,300 1 ,311 ,000 963,200 484,400 459,000 1 ,466,400 1 .01 7 .900 279 ,200 329.400 88 ,800 79.900 46,800 40,800 5 ,400 
I I I I I I 
1 , 180 ,000 2,673,000 714,600 151 ,200 2 ,232,000 309,400 574,600 757,500 590 ,700 5 ,684,800 1 ,312 ,500 1 ,231 ,200 3,822,000 3.489,000 2 .856.000 1 .88!5,000 4 ,960,001) 3,489,1 01) 932,900 I 232,nOO I 1 1 1 .000 I 169,ooo I 43,1500 I 49 ,300 
! -----------
20 
I 
I 
I 
South Central : I 
Gregory --------1 
Jones ----------1 
Lyman --------1 
Mellette _______ :_ I  
Todd ----------1 
Tripp ----------1 
Southeast : I 
Bon Homme ----1 
Charles Mix --- 1  
Clay -----------1 
Douglas -------1 
Hutchinson ----1 
Lincoln -------,- 1 
Turner --------1 
Union ---------r 
Yankton -------1 
State ------------ 1 
11-
12-
/ 0_ 
g _  
6 -
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Table 7 ( Cont.)-SOUTH DAKOTA OATS 
Acreage Yield Per Acre I Production {bus. ) 
( bus. )  I 1926 1925 1926 I 1925 I 1926 1925 
I I 14,800 49,600 3 21  44,400 1 ,041 ,600 2 ,500 10 ,100 10  24  25,000 242,400 3 ,700 13,600 8 20 29,600 272,000 1 , 900 7,600 10 22 I 19,000 1 67,200 1 ,500 3,800 10 l 29 I 15 ,000 1 1 0,200 9,300 31,400 3 2 1  27,900 659,400 
I I 53,500 68,200 8 I 22 I 428 ,000 1 ,500,400 44 ,400 69,500 5 I 21  I 222,000 1 ,459,300 43 ,600 60,300 9 I 33 I 392,400 l ,98�,900 29,200 35,000 7 28 204,400 980,000 70,500 87,000 1 1  I 29 I 775,500 2 ,523,000 76,800 88,300 11 I 32 I 844,800 2 ,825,600 76,600 92,000 1 0  I 32 I 766,000 2 ,944,000 37 ,600 42,800 14 I 34 I 526,400 1 ,455,200 49,800 58,1 00 lU I 29 I 498,000 1 ,684,900 1 , 984,000 2,834,000 1 1 .7 I 34.0 I 23,21 3,000 96,356,000 
S outh Dakota 
Nonthly N11rlretinqs Of Barley po ljr. are) 
;1 I 111 July Auff- �;;t.oct./lor. /Jee.Jan. Feh Mar.Apr. MclyJiJne 
April ./82.S Crops """' l1arke ts 
fig-. 6.-South Dakota Monthly Marlrntings of Barley 
FARM PRODUCTION AND P.RICES 21 Table 8.-SOUTH DAKOTA BARLEY 
I . I Acreage \ Yield per Acre (bus . )  \ Production (bus . )  
I I I 
1926 
I 
1925 I 1 926 1925 I 1926 1925 
I I Northwest : I I I I Butte ---------- \ 1 ,300 I l,20(J I 26.0 33 I 33,800 I 39,600 Corson --------- \  16,100 I \ 1 1 ,400 I 8.0 21 I 128,800 I> 239,400 Dewey -------- - 1  6,900 4,300 I 4.5 24 I 31 ,100 103,200 Harding ------ - I 5,4'00 I 3,400 I 14.0 18 I 75,600 I 61,200 Perkins ------- 1 10,800 
I 
7,400 I 18.0 20 I 1 94,400 I 148,000 Ziebach -------·-/ 5,000 7,100 I 4.0 19 I 2°0,000 I 134,900 North Central : I I I I Brown --------- \ 1 9,400 60,900 I 5.5 31 I 106,700 I 1 ,887,900 Campbell _______ 5,300 12,500 I 5.0 25 I 26,500 I 312,500 Edmunds ------ 1 12,500 39,100 I 4.5 26 I 56,300 I 1 ,016,600 Faulk --------- 1 8,400 
I 
18,400 I 6.0 25 I 50,400 460,000 McPherson ----- 1 12,200 31 ,400 I 5.5 28 I 67,100 879,200 Potter ---------1 8,800 21 ,20() I 9.0 32 I 79,200 678,400 Spink --------- 1 13,300 44,600 I 4.0 23 I 53,200 1 ,025,800 Walworth -----\ 5,100 I 15,500 I 8.0 28 I 40,800 434,000 Northeast : I I I I Clark ----------1 60,300 I 64,200 I 7.0 28 I 422,100 1 ,797,600 Codington ----- 1 40,300 32,200 I 18.0 27 I 725,400 869,400 Day ----------- 1 38,600 I 38,400 I 9.0 29 I 347,400 1 , 1 13,600 Deuel ---------- 18,800 1 1 ,100 I 19.0 30 I 357,200 333,000 Grant --------- 1 18,400 I 14,100 I 13.0 29 I 239,200 408,900 Hamlin --------1 24,400 I 23,000 I 15.0 28 I 366,000 644,000 Marshall ------ 1  29,000 I 30,300 i 7.0 27 I 203,000 818, 1 00 Roberts -------- \ 38,700 I Sfs,800 I 1 1 .0 30 I 425,700 1 ,014 ,000 West Central : I I I I I Armstrong I I Haakon ------- 1  6,500 I 4,700 I 7.0 19 I 45,500 I 89,300 Jackson ------- 1  2,600 I 1 ,800 I 6.0 25 I 15,600 I 45,000 Lawrence ------1 900 I 600 I 28.0 37 I 25,200 I 22,200 Meade _ -------- 1 4,900 3,200 I 23.0 30 I 1 12,700 I 96,000 Pennington ____ 3,100 I 2,1 00 1 22.0 28 I 68,200 I 58,800 Stanley -------- 1 2,000 1 ,400 I 6.0 24 I 12,000 I 33,600 Central : I '1 I I r Aurora -------- 1 8,400 10,400 I 5.0 20 I 42,000 I 208,000 Beadle --------- 1 21 ,000 I 32,800 I 6.5 22 I 136,500 I 721,600 Brule ---------- 1 7,300 
j 
9,900 I 3.5 15 I 25,600 I 148,500 Buffalo -------- 1 3,500 4,800 I 4.0 22 I 14 ,000 I 105,6�0 Hand ---------- 1 21,300 I 27,000 I 7.0 22 I 149,100 l 594,000 Hu�hes -------- 1  4,500 I 6,100 I 6.0 27 I 27,000 I 164,700 Hyde ---------- 1 8,700 I 13,800 I 3.0 26 I 26,100 I 358,800 Jerauld -------- 1 5,400 I 9,800 I 4.0 20 I 21 ,600 I 196,000 Sully ---------- 1  13,900 I 17,300 I 6.0 29 I 83,400 I 501 , 700 East Central : I I I I I Brookings ----- 1  25,200 I 14 ,500 I 1 9.0 32 1 - 478,800 I 464 ,000 Davison ------- 1  6,800 I 6,100 I 7.0 20 I 47,600 I 1 22,000 Hanson -------- 1  4,500 I 3,500 I 8.0 22 I 36,000 I 77,000 Kingsbury -----1  44,500 I 37,000 I 14.0 26 I 623,000 I 962,000 Lake ---------- 1 20. 700 I 16,200 I 15.0 31 I 310,500 I 502,200 McCook -------1 7,800 I 6,100 I 6.0 31 I 46,800 I 189.100 Miner ---------1  I 18,800 I 16,000 I 1 1.0 28 I 206,800 I 448,000 Minnehaha ----- 1 13,400 I 6,000 I 1 3.0 32 I 1 74 ,200 I 192,000 Moody ---------1 8,500 I 3,600 I 15.0 31 I 127,500 I 1 1 1 ,600 Sanborn ------- 1  6,800 I 6,900 I 8.0 19 I 54,400 I 131 ,000 Southwest : I I I I I Bennett ------- 1  1 ,801) I 800 I 20.0 29 I 36,000 I 23,200 Custer ---------1 1 ,500 I 800 I 19.0 31 I 28,500 I 24,800 Fall River -----1  3,000 l 1 ,800 I ( 1 7.0 25 I 51 ,000 I 45,000 Shannon ------ 1  200 I 100 I 14 .0 27 I 2,800 i 2,700 Washabaugh --- 1  1 .300 I 600 I 1 0.0 26 I 13,000 I Hi,600 Washington --- 1 200 I ---------- 1 10.5 I 2,100 1 -----------
22 
South Central : Gregory -------- 1 Jones ----------Lyman ________ Mellette ________ , To<;Id ---------,- 1 Tripp --------- ! Southeast : I Bon Homme --- 1 Charles Mix --- 1 Clay ----------Douglas -------! Hutchinson ---- 1 Lincoln -------- ! Turner -------- !  Union --------- 1 Yankton ------- 1 State -------· ----1  
% 
Zo-
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BULLETIN 225 Table 8 (Cont.)-SOUTH DAKOTA BARLEY Acreage ! Yield per Acre (bus. )  I Production (bus. ) 1926 I 1925 I · · 1926 I 1925 I 1926 1925 
! .. I I I 4,200 9,100 3.5 20 14,700 182,000 2,800 6,000 8.0 23 22,400 138,000 8 ,600 I 1 9,800 4.0 I 1 9  34,400 376,200 1 ,800 I 4,000 I 6.0 I · · 21  I 10,800 84,000 500 I 1 ,300 I 1 1 .0 I 26 I . 5,500 33,800 9,100 I 25,800 I 4.0 I 19  I 36,400 490,200 II I I I 3 ,900 2,200 I 9.0 I 1 7  I 35,100 37,400 1 1 ,100 11 ,600 I 4.0 I 1 7  I 44,400 197,200 4,500 I 2,500 I 1�.o 32 I 54,000 80,000 8,500 I 9,300 I 4.5 I 25 I 38,300 232,500 12,800 I 14,200 I 9.0 I 23 I 1 15,200 326,600 6,800 I 2,900 I 12.0 I 31 I 81 ,600 89,900 15,800 I 7,900 I 1 1 .0 I 31 I . 173,800 244,900 4,800 I 3,000 I 12.0 I 33 I 57,600 99,000 4 ,800 I 4,200 , 10.5 I 25 I 50,400 105,000 778,000 I 915,000 I 10 .1  I 26 I 7,858,000 23,790,000 
South Dakota 
#od./Jly Market1i1qs Ot Ry e 
(lo lf r. a re.; 
... 
Fig. 7.-South Dakota Monthly Marketings of Rye 
FARM PRODUCTION AND PRICES Table 9.-SOUTH DAKOTA RYE Acrea�e Yield per Acre (bus. ) I I 1 926 Northwest : I Butte ---------­Corson --------­Dewey Harding ' Perkins -------­Ziebach -------- 1 · North Central : I Brown Campbell _____ _ Edmunds -----­Faulk ---------• McPherson ____ _ Potter --------­Spink --------­Walworth ------Northeast : 
100 2,600 600 2,900 1,700 8 00 2,200 3,600 1,700 1 ,600 1 ,300 800 3,600 1 ,600 
I 1 925 200 6 , 100 1 , 100 3,300 2,700 1 ,400 8 ,1 00 2,800 4,!JOO 4 ,400 &,100 2,400 7,000 4 ,400 
1 926 
1 2.0 9.0 12.0 1 3.0 1 5.0 7.0 5.0 3 .0 4 .5 3 .0 3.5 5.0 3.0 4 .0 Clark__________ _ 4 ,000 9,100 4 _5 Codington _____ 2,700 6,900 6.0 Day ----------- 8,500 18,300 4 .0 Deuel ---------- 1 ,100 1 ,600 I 1 1 .0 Grant --------- 3 ,500 6,900 6 .0 Hamlin 2,600 7,300 4 .5 
- I 
I 
I 
I Marshall ------- 2,300 I 9,000 8 .0 Roberts -------- 9,600 1 9,600. I · 9.0 I 
1 925 18 .0 7.0 10 .0 1 1 .0 1 0.0 9.0 8.0 1 0.0 1 0.0 9.0 7.0 7.0 6 .0 7.0 1 0 .0 8.5 8 .0 1 2.0 9.0 9.0 1 0 .0 1 1 .0 W!;m��::��l : ---- 1 --------- 1 ----------- 1 ----------- -----------HaP.kon -------- 1 500 I 8 00 I 5 .0 7 .O , Jackson _______ 200 20(1 8 .0 1 2.0 Lawrence ______ 100 100 1 8.0 18.0 Meade --------- 400 500 &.O 1 9.0 Pennington -'--- 1 300 I 35() I 1 1 .0 1'8.0 Stanley ·-------- 100 50 5.5 1 0.0 Central : I I I Aurora -------- 1 400 600 Beadle --------- l, 700 3 ,800 Brule ---------- 200 100 Buffalo ________ 200 200 Hand ---------- 600 1 , 1.00 Hughes ________ 300 400 Hyde ---------- 500 700 Jerauld ________ 300 500 Sully ---------- 2,400 1 ,800 East Central : I I Brookings ----- 1 700 I Davison -------.1 300 Hanson ________ 400 Kingsbury ----- J 1 ,000 I Lake _ 1 ,200 McCook ----.. --- 1 400 I Miner --------- ) 900 I Minnehaha _____ 200 Moody --------- 200 Sanborn _______ 200 
1 ,800 700 1 ,200 3 ,700 2,400 900 2,-iOO 500 700 400 
2.5 3.5  3 .5 5.0 5.5 3 .0 3 .0 3 .5 4 .0 8 .0 5 .0 6 .0 5 .0 4 .5 4 .0 4 .0 8.0 8 .0 6.0 
1 1 .0 1 0.0 1 0_0 1 0 .0 9.0 1 1 .0 1 0_0 9. 0 1 1 .0 1 0.0 9.0 9.0 1'0.0 1 0 .0 1 0 .0 1 1 .0 18.0 1 3 .0 9.0 Southwest : / Bennett -------- 1 ,600 250 1 2.0 1 6.0 Custer --------- 200 I 150 10.0 1 7 .0 Fall River _____ 1 , 100 · I 1 ,200 8.0 I 17.0 Sanborn ___ ____ 1 00 I 400 I 6 .0 9.0 
so!��;::;1t: === 1 --.. -���-- I\I -----���-- : ___ :���---- 1 ----���----Gregory ------- 1  900 1 ,500 J 7 .0 I I 1 4 .0 
23 
Production (bus.) 1 926 
1 ,200 23,400 7,200 37,700 25,500 5,600 1 1 ,000 1 0 ,800 7,650 4 ,800 4 ,550 4 ,000 10 ,800 6 ,400 1 8,000 1 6,200 34,000 12,100 21 ,000 1 1 ,700 1 8,400 8 6,400 2,500 1 ,600 1 ,800 3,200 3,300 550 1 ,000 5,950 700 1 ,000 3,300 900 1 ,500 1 ,050 9.600 I 5,600 1 ,500 2.400 I 5,000 6,400 1 ,600 3 ,600 I 1 ,600 1 ,600 600 I 
1 925 
3 ,600 42,700 1 1 ,000 36,300 27,000 12,600 64 ,800 28,000 49,000 39,600 21 ,700 16,800 42,000 30,800 91 ,000 58,700 1 46,400 1 9,200 62,100 65,700 90,000 215,600 5,600 2,400 1 ,800 9,500 6,300 500 6,600 38,000 1 ,000 2,000 9,900 4 ,400 7,000 4 ,500 1 9,800 18,000 6 ,300 1 0,800 37,000 24,000 9,000 26 ,400 · 6 ,500 9,100 3,600 1 9,200 4 ,000 2,000 2,500 8,800 20 ,400 600 3,600 4 ,000 2,400 
----------1----------6,300 I 21 ,000 
24 BULLETIN 225 
Table 9 (Cont.)-SOUTH DAKOTA RYE 
Acreage Yield per Acre (bus.) Production (bus.) 
1926 
Jones ---------- 100 
Lyman -------- 400 
Mellette ------- 300 
Todd ---------- 800 
Tripp ---------- 4,100 
Southwest : I 
Bon Homme --- 200 
Charles Mix 1 ,200 
Clay ----------- 500 
Douglas 500 
Hutchinson ---- 1,000 
. Lincoln -------- 100 . 
Turner -------- 600 
Union --------- 100 
Yankton ------- 100 
State ------------1 88,000 
1925 
100 
600 
500 
600 
7 ,000 
I 
I 300 1,400 500 
I 1 ,400 3,000 100 
600 
300 
200 
177,000 
1926 1925 1926 1925 
8.0 I 10.0 800 I 1 ,000 5.0 9.0 2,000 5,400 8.0 12.0 2,400 
I 
6,000 
6.0 I 8.0 4 ,800 4,800 
3.5 I 12.0 14,350 84 ,000 
I I I 5.0 12.5 1 ,000 3,800 I 5.0 I 9.5 6,000 13,300 6.5 
. I 
17.0 3,250 8,500 I 4.5 8.0 2,250 11 ,200 8.0 9.0 8,000 27,000 8.0 I 16.0 800 1,600 I 4.5 13.0 2,700 7,800 
9.0 I 17.0 900 5,100 
8.0 18.0 800 3,600 
6.2 9.5 546,000 1,682 ,000 
Y EA R LY PRO D U CT ION  oF RY E. FLAX fl1t., 
WI NT E R  W H EAT I N  SOUT l-t DAKOTA 
2.000 · 
/ 000 
0 
,, 
I \ 
I ' 
I ·
\ 
I 
\ 
FLAX �, 
" 
I ' ' ' ' ' ' 
1910 II 12. 13 l'f I!>- /6 17 18 It/ 20 2. 1  22 23 2 ¥  a �· 2 6  
(YEARS) 
DIVIS I O N  OF C ROP AN D 
LIVEST O C K  EST I MATES 
U.S. D.A 
Fig. 8.-Yearly Production of Rye, Flax and Winter Wheat in South Dakota 
, ,  
FARM PRODUCTION AND PRICES 25 Table 10.-SOUTH DAKOTA FLAX I I I Acreage I Yield Per Acre (bus.) Production (bus . )  ;1 1 926 1 925 ) Northwest :  I I Butte -------- 1 00 200 I Corson ------ 33,500 5 1 ,  700 Dewey ______ 21 ,300 26,600 Harding ____ 4;, 700 6 ,200 • Perkins ----- 1 0 ,200 1 0 ,800 I Ziebach 9,200 12,000 I North Central : I I Brown ------ 1 5 ,700 18 ,400 I Campbell ____ 6 ,300 1 0 ,30� Edmunds ____ 1 0 ,300 21 ,600 Faulk ------- 5 ,200 1 3 ,400 
II 
McPherson __ 14 ,500 26,000 Potter ------ 8 ,000 12,000 Spink 2,000 4 ,300 Walworth 10 ,000 14,000 Northeast : I 
1 926 
5 .0 3 .0 3 .5 5 .0 6.0 3.0 3.0 2.0 5 .0 5 .0 6 .0 7 .0 3 .0 3 .0 
1 925 8.0 5. 5 5.0 4 .0 5 .5 4 .0 7 .0 7 .0 7 .0 6 .9  6 .5 7.0 6.5 7 .0 
1 926 
500 1 00 ,500 74,550 23 ,500 61 ,200 27,600 17 ,1 00 1 2 ,600 51 ,500 26 ,000 87 ,000 56,000 6 ;000 3 0,000 
1 925 1 ,600 284 ,350 1 33,000 24,800 59,400 48,000 128 ,800 72,100 1 5 1 ,200 92,460 1 69,000 84 ,000 27,950 98,000 g����g�- ;-=== 1 �::��� ��:��� 
1
! � : �  � : �  2�::��� ���:��� Day --------- 28 ,900 33 ,200 5 .0 9 .0 1 44 ,500 298 ,800 Deuel 28 ,300 21, 700 8 .5 9.5 240 ,550 206,1 50 Grant ------- 12 ,500 1 1 ,700 7 .0 8.0 87 ,500 93,600 Hamlin ----- 18 ,700 ) 15 ,500 I 7 .0 8 .0 1 30 ,900 124 ,000 Marshall _ ___ 8 ,800 9,700 5 .0 8.0 44 ,000 77 ,600 Roberts ----- 21 ,400 24,700 I 6.o I 8 .0 I 128,400 I 197,600 
W
�Jm;:;;�
:1 : 
__ 
/ 
__________ j __________ j _________ _J __________ J _________ J _________ _ Haakon ----- \ 1 ,900 \ 1 ,400 I 7.0 I 4 .0 13 ,300 I 5 ,600 Jackson ----- 600 400 I 5 .0 I 8 .0 3 ,000 3 ,200 Lawrence ---1 ----------1 ----------!  -----------! ___________ ------------ ! ---------- , Meade ------ 1  3 ,200 ! 2 ,400 I . 5 .5 I 6.0 17 ,600 I 14 ,400 Pennington -- 2,700 1 , 100 6.3 I 8 .0 1 7 ,000 I 8 ,800 Stanley ------ 600 600 I 4 .0 I 4.0 2 ,400 I 2,400 Central : I I I I I Aurora ------ 1 800 I 1 ,900 I 2.0 I 4 .0 1 ,600 I Beadle ------ ! 3 ,600 I 8 ,500 I · 5 .7 I 5 .0 20 ,500 I Brule ------- 1 500 1 ,100 I 4 .0 3 .0 2,000 I Buffalo _____ 2,500 1 ,300 5 .0 6 .5 12,500 I Hand �------- 1  6 ,1 00 1 3 ,600 I 4 .0 5 .5 24 ,400 I Hughes ------/ 7 ,200 I 1 6 ,700 I 3 .0 I 6 .0 21 ,600 I Hyde -------- 4,900 I 1 5 ,500 I 4.0 I 4 .5 1 9,600 I Jerauld ------1  1 ,000 2,500 I 4.0 I 4 .0 4,000 I Sully -�------ 1 1 3,500 I 29,500 4 .o I 6 .5 54,ooo I East Central : I I I I I Brookings --- 1 1 5 ,800 I 1 1 ,100 I 9.0 I 9.5 142,200 Davison ----- , 200 I 200 I 5 .0 I 4 .0 1 ,000 I Hanson ------ 500 I 400 I 4 .0 I 3 .0 2,000 I ���:gb_u_r�v--=== ) t��� /1 t:�� I t� I ::� �t:�� I McCook ------ 800 700 9.0 I 6.2 7,200 
::��:h;h;--j t��� I t��� I t� I �:� • 4�:i�� I Moody -------- ! 8,600 I 7 ,500 I 8 .0 ' l 9 .5 68 ,800 I Sanborn ----- 1 1 ,200 I 1 ,000 5 .0 I 4 .0 6,000 I southwest : I I I I I Bennett ------1 33 ,200 I 6 ,500 I 8 .0 I 8 .0 265,600 I Custer ------- 1 800 I 400 I 5 .5 I 9.0 4 ,400 Fall River ---1  800 l 500 I 4 .0 I 8 .0 3 ,200 Shannon ----- , 7,400 2,400 I 7 .0 I 6.0 51 ,800 I Washabaugh _ 8,900 2,300 7.0 I 6.0 62, 300 I 
7,600 42 ,500 3 ,300 8 ,450 74 ,800 1 00,200 69,750 1 0 ,000 1 91 ,750 1 05 ,450 800 1 ,200 56,100 66 ,400 4,340 6,000 66,500 71 ,250 4,000 52,000 3 ,600 4 ,000 14 ,400 1 3,800 
26 
I 
! Washington --1 South\ Central : I Gregory -----Jones --------Lyman ------Mellette -----Todd --------Tripp Southeast :  I Bon Homme _ Charles Mix __ Clay ---------Douglas -----Hutchinson ____ Lincoln ------Turner Union ------- \ Yankton _____ State ---------1 
BULLETIN 225 Table 10 (Cont.)-SOUTH DAKOTA FLAX Acrea11:e I Yield Per Acre (bus.) 1926 1925 
1 , 
1926 i' 1925 1: I 2,600 2,200 6.5 I 6.0 l I 300 500 3.0 I 6.0 
. , 2,300 2,900 3.0 5.0 4,900 6,200 3.0 4.0 2,700 3,500 4.0 4.0 
I 2,100 2,500 6.0 6.0 1 ,000 1 ,300 2.6 6.0 300 250 7.0 7.0 400 300 4.0 5.0 300 250 6.0 7.0 100 100 4.0 7.0 300 1 00 4.0 7.0 300 300 8.0 8.0 , 100 1 00 8.0 5.5 300 300 5.0 8.0 100 100 7.0 7.0 475,000 559,000 5.8 6.8 
I , 
Production (bus . )  1926 1925 1 6,900 13,200 900 3,000 6,900 14,500 14,700 24,800 1 0,800 14,000 1 2,600 15,000 2,600 7,800 2 ,100 1 ,750 1 ,600 1 ,500 1 ,800 1 ,750 400 700 1 ,200 700 2,400 2,4-00 800 ' 550 1 ,500 2,4-00 700 700 2,755,000 3,801 ,000 
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FARM PRODUCTION AND PRICES 27 
Sovth Dakota 
, l101Jthly NarketiArs ' .ot 
Flaxs eed  
(Jo Lfr. are.) 
4 -
!�"yAuq.Sept. Oc t.Hor. Dee.l.ll!lyle 
Ap rd ;9i o Crops q�q, Jt1a tkets 
Fig. 9.-South Dakota Monthly Marketings of Flax Seed 
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Northwest :  I Butte ------------Corson -----------Dewey -----------Harding ----------Perkins ----------Ziebach ----------1 North Central : I Brown ----------- , Campbell ---------Edmunds ---------Faulk ------------ 1 McPherson -------Potter -----------Spink ------------ 1 Walworth ________ Northeast : I Clark ------------ 1 Codington --------g::e1--============ I G,ant ------------
, Hamlin ----------Marshall ---------Roberts ----------West Central : I Armstrong ------- / Haakon -----------Jackson ----------Lawrence Meade ------------fennington -------Stanley ----------Central : I Aurora ----------- 1 Beadle -----------Brule __ .:_ _________ Buffalo ----------Hand -------------Hughes ----------Hyde -------------Jerauld ----------Sully -------------East Central : I Brookings --------Davison ----------Hanson ----------Kingsbury --------Lake -------------McCook ----------Miner -----------Minnehaha -------Moody -----------Sanborn ----------1 Southwest : Bennett ----------Custer -----------Fall River --------Shannon ----------Washabaugh ------Washington ------
BULLETIN 225 Table 11 .-SOUTH Acreage 1 926 500 300 500 200 500 200 2,100 300 400 450 550 350 800 350 3,200 3,800 1 ,200 3,700 800 3,600 1 ,300 1 ,000 50 200 100 800 500 700 200 500 1 ,200 400 1 00 600 200 600 300 200 4,600 300 300 3,600 1 ,200 5ao 450 1,800 900 400 300 300 500 200 1 00 1 00 
1925 360 400 570 230 570 170 2,920 31 0 560 505 635 450 I 1 ,350 
ii 
270 3,430 I 4,520 1 ,350 I 3,660 780 I 4,150 1 ,320 I 1 ,090 I I I 
, ----if/ 
i 
550 l 680 220 
'1 540 1 ,260 I I 400 1 30 I 670 310 
I 180 360 I 250 I I 4 ,430 750 34)0 4,390 1 ,270 
71Q 550 1,,930 930 400 360 370 260 200 100 100 
DAKOTA POTATOES 
I Yield per Acre (bus.)  \ 1926 I 1 925 
I I 85 I 95 45 85 60 I 70 55 
I 
62 75 85 45 64 I 45 
I 
63 35 73 40 82 44 I 66 42 I 70 70 82 50 
I 
63 40 70 I 65 , 1 56 75 62 55 I 78 70 75 75 I 79 76 I 72 54 60 50 I 69 I 40 
i 35 47 40 58 75 64 65 I 54 65 I 82 40 I 47 I . I 20 I 47 
I · 40 I 37 25 67 40 I 65 
,
I 35 25 45 I 68 40 50 I 30 42 45 65 
i' I 70 77 I 45 52 60 42 70 I 71 72 I 58 60 I 47 60 37 50 I 65 75 I 7fi 48 61 73 82 60 82 55 80 60 79 55 80 50 80 
Production (bus) 1 926 i 1 925 
l 42,500 34,200 13,500 34,000 30 ,000 I 39,900 • 1 1 ,000 
I 
14,260 37,500 48,450 9,000 10,880 
I 94,500 183,960 10 ,500 22,630 16,000 45,920 19,800 I 33,330 23,100 I 44,450 24,500 36,900 40 ,000 85,050 14,000 18,900 
I 208,000 192,080 285,000 280,240 66,000 105,300 259,000 274,500 60,000 I 61 ,620 273,600 298,800 70 ,200 1. 79,200 50,000 75,210 2,000 1 ---- 1 0 ,340 7,000 4,000 I 6,380 60 ,000 52,480 32,500 
I 
29,700 45,500 55,760 8,000 1 0 ,340 I 10 ,000 
I 25,380 48,000 46,620 1 0 ,000 26,800 4,000 8,450 21 ,000 I 34,840 9,000 I 21 ,080 24,000 9,000 9,000 15,120 9 ,000 16,250 
I 322,000 341 ,110 13,500 39,000 18,000 
I 
14,280 252,000 311 ,690 86,400 73,660 33,000 33,370 27,000 20 ,350 90 ,000 125,450 67,500 69,750 19,200 24;400 21,900 29,520 18,000 30 ,340 27,500 20 ,800 12,000 15,300 5,500 8,000 5 ,000 8,000 
FARM PRODUCTION AND PRICES 
Table 11  (Cont.)-SOUTH DAKOTA POTATOES 
I 
I 
I 
I 
I 
South Cent.ral : I 
Gregory ----------
, Jones ----------- -
Lyman ----------- 1 
Mellette ----------1  
Todd ------------- 1 
Tripp ------------ 1 
Southeast : I 
Bon Homme ------ \ Charles Mix ______ 
Clay ------------- ! 
Douglas �---------
Hutc:hinson -------
Lincoln ----------
Turner -----------
Union ------------
Yankton ---------
State --------------
Acreage 
1926 1925 
700 980 
100 1 1 5  
300 400 
200 290 
300 355 
850 1,070 
400 440 
800 780 
300 280 
400 390 
500 460 
300 340 
700 760 
400 410 
500 540 
55,000 61,000 
I I 
J Yield per Acre (bus. ) I 
I I 
I I 1926 1925 I 
I I 
I I 
I 35 . 52 I 28 47 
I 35 38 I 
I 40 35 I 
I 45 79 I 
I 40 64 
', 
I 
35 48 
\ 
40 46 
60 37 
55 70 
I 
57 70 
60 60 
60 51 
70 46 
I 50 52 60 65 
YEAR LY PRODUC T ION O f  W I L 0
°,,d TA M E  
ooo · Ot.A I T T ED .  
1(200 
3'10 
170 
2'fO 
2 10  
" , / 
I 
I 
/ 
H A Y  I N  SOUT H DAKOTA 
1q 1 0 - l't26 
TAM E  HAY -,.,/\ 1 
, , ..... , , ,, ' \/ / ,, .... 
Production 
1926 
24,500 
2,800 
10,500 
8,000 
1 3,500 
34,000 
14,000 
32,000 
18,000 
28,500 
28,500 
18,000 
42,000 
28,000 
25,000 
3,300,000 
29 
(bus ) 
1925 
50,960 
5,400 
15,200 
10,150 
28,045 
68,480 
21,120 
35,880 
10,360 
27,300 
32,200 
20,400 
38, 760 
18,B60 
28,080 
3,965;000 
</00 
&oo 
' 300 .. � I 
I .. V 
I DI V I S I ON OP C ROP """ 
LI VESTOCK EST I M AT ES 
u. S. D. A.  
0 
/9/0 II 12. I J Ill 11· 16 17 18 19 2JJ 21 2Z 2� 211 2�· 2b 
Fig. 10 .-Yearly Production of Wild and Tame Hay in South Dakota 
30 
Northwest : I Butte -------------·corson ------------Dewey ------------Harding ----------Perkins -----------Ziebach -----------North Central : I Brown ------------ / Campbell ----------Edmunds ----------Faulk -------------McPherson --------Potter ------------Spink -------------Walworth ---------Northeast :  I · Clark -------------Codington _.:_ _______ Day --------------Deuel -------------Grant -------------Hamlin ----------- , Marshall ----------Roberts -----------West Central : J A<=trong -------- 1 Haakon -----------Jackson -----------Lawrence _________ Meade ------------ 1 Pennington --------Stanley -----------Central : J Aurora ------------Beadle ------------Brule -------------Buffalo -----------Hand -------------Hughes -----------Hyde -------------Jerauld ----·-------Sully -------------East Central : J 
B=k;ngs ---------
, Davison -----------Hanson _____ ______ Kingsbury ---------Lake -------------- 1 McCook -----------Miner -------------Minnehaha --------Moody ------------Sanborn ----------Southwest : I Bennett ----------- 1 Custer ------------Fall River --------Shannon ----------Washabaugh ------Washington -------
BULLETIN 225 Table 12.-SOUTH DAKOTA TAME HAY Acreage 
I 1 926 I 1 925 
I 32,500 I 30,800 8 ,300 I 8 ,000 7,100 6,600 9,800 I 9,200 1 9,900 I 1 9, 100 8,400 8,000 28,600 I 1 8,600 5,400 3 ,800 6,100 4,300 9,000 ti,400 3,400 2,400 7,900 5 ,600 24,800 I 18,600 3,900 2,900 I I 30,000 I 22,500 26,000 17,600 25,000 I 19,600 21 ,200 1 9,000 13,800 12,000 16,500 14,000 23,000 I 17,200 21,500 
1' 
18,800 1 ,100 
I 
800 33,700 31 ,200 17,200 14,600 25,300 22,500 97,500 
I
I 
91,500 58,300 49,100 8 ,900 7,500 26,000 14,200 38,200 21 ,000 25,200 13,500 4 ,200 2,000 33,100 18 , 100 12,000 6,700 9,900 6,000 17,900 9,700 13,500 6,900 32,100 28,600 1 9, 100 14 ,600 1 1 ,700 1 0,000 29,300 26,300 26,.400 23,000 13,100 1 1 ,100 15,800 13,400 3 1 ,800 29,200 22,100 18 ,000 17,600 1 3,200 9,100 6,000 22,000 1 9,000 21 ,000 18 ,000 3,400 2,700 5 ,400 4,400 2 ,100 1 ,700 
Yield I I \Per Acre (tons) 
I I I 1926 1 925 I I 1 .5 I 1.9 1 .5 1 .9  .8 1.8 1.5 1.1 1 .0 1 .6  .8 1 .2 ' .7 1 . 8  . 9  2 . 1  1 .0  1 .4 .9 1 .3 .8 1 .8  .9 1 .3 .6 1 .2 1 . 1  1 .6 .6 1 .3 .9 1 .6  .7  1 .8 1 . 3  1 .8 1 . 1  1 . 9  1 . 0  1.4 1 .0 1 . 5  1 . 1  1 .7 
I I .7 1 . 1  .7 .9 .9 .9 1 .3 1.8 
I 1 . 1  I 1 . 1  1 .2 1.7 .7 1 . 3  . 7  I . 8  .9 1 . 1  . 7  1 . 0  . 7  I 1 . 1  1 . 1  I 1 .2 .7 1.5 .7 1 .0  .8 
I
I 
1.2 
.7 1 .5  1 .0  I 1 .4  .8  . I .9  1 . 1  I .9  1 .1  I 1 .4 1.3 I 1 .2 1 .2 1 .0  .8 1 . 1  1 . 1  I 1 .3  1 .2 1 .2 9 1 .0 1 .8  1 . 8  1 . 0  2 . 0  1 .0 1 . 1  1 .3 1 . 1  1.2 1 . 1  1 .2 1 . 1  
Production (Tons) 
1 926 1 925 48,800 58,500 12,500 15 ,200 5,700 1 1 ,880 14,700 10 ,120 1 9,900 30,580 6,700 9,600 20,000 33,500 4,900 8,000 6,100 6,000 8 ,100 8,320 2,700 4,320 7,100 7,280 14,900 22,320 4,300 4 ,640 18,000 29,250 23,400 28,160 17,500 35,280 27,600 34,200 15,200 22,800 16,500 19,600 23,000 25,800 23,700 31,960 800 880 23,600 28,080 15 ,500 · 13,140 32,900 40,500 107,300 100,650 70,000 83,470 6,200 9,750 1 8,200 1 1 ,360 34,400 23,100 17,600 13,500 2 ,900 2,200 36,400 21 ,720 8 ,400 10,050 6,900 6,000 14,300 1 1 ,640 9,500 1 0,350 32,100 40,040 1 5,300 13 , 14U 12,900 9,000 32,200 36,820 34,300 27,600 15 ,700 1 1 ,100 12,600 1 4,740 35,000 37,960 26,500 21 ,600 15,800 13,200 1 6,400 10,800 22,000 38,000 21 ,000 1 9,800 4,400 2 ,970 6,500 4 ,840 2,500 1 ,870 
FARM PRODUCTION AND PRICES 31 
Tabel 
South Central : 
Gregory -----------L 
Jones -------------
Lyman ------------
Mellette ------------
Todd --------------
Tripp -------------
Southeast : I ------1 Bon Homme 
Charles Mix -------i 
Clay ---- ----------
Douglas -----------
Hutchinson --------
, Lincoln -----------
Tu,ne, ------------ 1 Union --------�---
Yankton ----------
State ---------------
12 (Cont.)-SOUTH DAKOTA TAME HAY 
Acreage 
1926 1925 
34,500 28,100 
13,900 11,900 
20,200 18,200 
8,500 7,500 
3,700 2,600 
30,200 24,200 
19,900 16,300 
39,100 32,200 
17,300 15,100 
15,800 13,000 
20,000 17,300 
23,200 20,000 
23,500 19,400 
16,100 14,000 
19,000 15,700 
1,361,000 1,095,000 
I Yield I 
!Per Acre (tons) 
1 I 
I 
I I 1926 I 1925 
I I 
', 
I 
.6 I 1.3 
.8  I .9 1.0 1.2 
1.2 I 1.5 
.7 
! 1 
1.1 
.7 1.0 
.9 1.2 
1.2 1.0 
1.2 1.2 
1.1 1.2 
1.2 1.3 
1.4 1.3 
1.0 1.2 
1.3 1.3 
1.2 1.4 
1.0 1.33 
Production (Tons) 
1926 1925 
l 20,700 36,530 11,100 10,710 
I 20,200 21,840 10,200 11,250 2,600 2,860 21,100 24,200 
, '  17,900 19,560 
I 46,900 32,200 20,800 18,120 17,400 15,600 24,000 22,490 I 32,500 26,000 23,500 23,280 
I 20,900 18,200 22,800 21,980 
I 1,364,000 1,452,000 
January 1 Livestock Summary.-All main classes of livestock in 
South Dakota January 1, 1927, except sheep show reduced numbers from 
that on hand January 1, 1926. Cattle and swine numbers have been de­
clining the past three years, milk cows show a slight falling off in num­
bers the past two years and horses have been steadily declining since 
1920, but sheep have shown material increases the past two years. 
Prices of all classes of livestock in the state except horses and sheep 
show some increase over a year ago. Value in dollars per head this year 
and last year respectively, are as follows : Horses 47-49; mules 56-64; all 
cattle 37.11-34.19; milk cows 55-52; swine 17.00-16.50; sheep 9.89-10.75. 
Total value of all livestock on hand January 1, 1917, is $140,317,000 com­
pared with $146,079,000 last year and $143,012,000 January 1, 1925. 
Horse numbers on farms in South Dakota now stand at 657,000 
- against 684,000 last year and 817,000 in 1920. Horse numbers in the 
United States States stand at 15,279,000 compared with 15,840,000 last 
year and 19,848,000 in 1920. The ratio of colts per 1 ,000 horses has de­
creased from 132 in 1920 to about 65 at the present time. 
All cattle for this state show a decline of 10 % from last year, leav­
ing 1 ,727,000, the smallest number since 1916. Shipments during the 
past year were 836,000, which is heavier than anything our records going 
back six years show. Milk cow numbers stand at 534,000 compared with 
539,000 last year and 467,000 in 1920. Milk · heifers at 118,000 show a. 
slight increase over 110,000 a year ago. 
For the United States all cattle show a decline of 3 per cent from 
last year, leaving 57,521,000 on farms at the present time, a decrease of 
over 11,000,000 since 1920. Milk cows' and milk heifers show moderate 
decre'ases from last year. 
Favorable conditions for sheep production have resulted in an in­
crease of 3 per cent over last year in South Dakota, making a total of 
721,000 on farms compared with 700,000 last year and 682,000 two years 
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ago. For the entire country there are 41 ,909,000 sheep on farms com­
pared with 39,864,000 last year and 38,112,000 two years ago. 
Number of swine on farms in South Dakota January 1, 1927, are 
2,183,000, a decrease of 5 per cent from 2,300,000 shown last January. 
Numbers on farms are now the smallest since 1921. The fall pig crop 
was only 82 per cent of the crop in the fall of 1925 and the survey of 
December 1st indicated that 4 per cent more sows were bred or to be 
bred for spring farrow. According to the usual decrease shown in num­
ber of sows actually farrowing from sows bred, there may be little in­
crease shown in number of sows farrowing next sp,ring. 
For the United States swine numbers are 52,536,000 head, an increase 
of 481,000 head or 1 per cent over last year. The largest increases were 
in South Central and Wes tern sections. The December pig survey showed 
2 per cent more· sows farrowed and 3 per cent larger pig crop than last 
fall. Sows bred for spring farrow show an increase of 13 per cent over 
the number farrowing last year, so with the usual decrease to farrowing 
time, only a moderate increase in the United States spring pig crop is 
expected. 
The total value on January 1, 1927, of all animals enumerated in the 
United States is $5,076,605,000 compared with $5,005,096,000 January 1 ,  
1926, and 4,675,340,000 January 1 ,  1925. 
Table 13.-ANNUAL LIVESTOCK REPORT-January l, 1927 
Figures given are as .9� January 1 each year 
I I 
I I South Dakota United States 
I I 
I 
Year
, 
I I Val. per Head I I Val. per Head mass I Number Number 
I 
' 1 
\ 
Horses --------- 1 1927 657,000 $47.00 15,279,000 $63.81 
I 1926 684,000 49.00 15,840,000 65.46 1925 720,000 48.00 16,489,000 I 64.24 1924 742,000 49.61 17,222,000 65.47 
1923 760,000 53.08 17,943,000 I 70.64 1922 773,000 ' 50.31 18,564,00 71.18 
1921 784,000 62.96 19,134,000 
I 
84.57 
1920 817,000 71.65 19,848,000 96.51 
Mules --------- 1927 22,000 56.00 5,734,000 74.32 
1926 22,000 64.00 5, 733,000 I 81.46 1925 21,000 61.00 5,725,000 82.73 
1924' 20,000 60.90 5, 730,000 85.90 
1923 19,000 68.47 5,702,000 87.17 
1922 17,000 69.24 5,638,000 89.14 
1921 16,000 81.88 5,586,000 117.52 
1920 15,000 98.26 5,475,000 148.46 
All Cattle ----- 1927 1,727,000 37.11 57,521,000 42.26 
( Including 1926 1,919,000 34.19 59,148,000 38.73 
milk cows 1925 2,074,000 30.55 61,996,000 33.63 
and heifers --- 1924 2,147,000 31.22 64,507,000 34.05 
1923 2,070,000 33.73 66,156,000 33.52 
1922 2,123,000 28.39 67,264,000 32.16 
1921 2,061,000 34.88 67,184,000 41.28 
1920 2,388,000 48.90 68,871,000 55.68 
Milk Cows ______ 1927 534,,000 55.00 21,824,000 62.41 
( all cows and 1926 539,000 52.00 22,148,000 57.36 
heifers 2 yrs. 1925 544,000 47.00 22,481,000 50.67 
old and over 1924 520,000 50.00 22,255,000 53.19 
kept for milk 1923 500,000 51.00 22,063,000 50.94 
1922 480,000 47.00 21,788,000 50.97 
1921 462,000 56.00 21,408,000 64.12 
1920 467,000 75.00 21,427,000 85.56 
FARM PRODUCTION AND PRICES 
Table 13 (Cont.)-ANNUAL LIVESTOCK REPORT-January 1, 1927 
Figur,es given are as of January 1 each year. 
South Dakota United States 
33 
Year Number I Val. per Head ! Number \ Val. per Head 
Milk Heifers ___ _ 
( 1-2 yrs. old 
being kept 
for milk COWS) 
Swine 
Sheep --------- 1 
I 
1927 
1926 
1925 
1924 
1923 
1922 
1921 
1920 
1927 
1926 
1925 
1924 
1923 
1922 
1921 
1920 
1927 
1926 
1925 
118,000 4,080,000 
110,000 3,909,000 
127,000 4,195,000 
106,000 4 ,137,000 
1 12,000 4,147,000 
89,000 4,023,000 
99,000 4,155 ,000 
96,000 4,418,000 
2,183,000 17.00 52,536,000 
2,300,000 16.50 . I 52,055,000 2,760,000 13.20 55,568,000 3,000,000 10.10 65,937,000 
3,100,000 13.50 . I 68,447,000 
2,200,000 10.00 59,355,000 
1 ,913,000 13.50 58,711 ,000 
1 ,954,000 21.50 59,813,000 
721 ,000 9.89 41 ,909,000 
700,000 10.91 39,864,000 
682,000 10.52 38,112,000 
Revised figures for 1924, 1923, 1922, 1921 and 1920 published later. 
Tahle 14.-SOUTH DAKOTA CATTLE 
Number on farms Jan. 1 
Northwest : I 
�i;�n _____________________ _J 
Dewey ----------------------- 1 Harding ----------------------
Perkins ---------------------­
Ziebach ----------------------
North Central : I 
Brown -----·------------------! 
Campbell ---------------------
, Edmunds '---------------------
Faulk ------------------------
�[ r��:��������:��������] I 
Northeast : I 
Clark ------------------------
Codington --------------------
D,y --------------------------
Deuel ------------------------
Grant -------- -----------· ___ _ 
Hamlin -----------------------
Marshall _____ .: ______________ _ 
Roberts ----------------------
West Central : I 
Armstrong ------------------­
Haakon ---------------------­
Jackson ---------------------­
Lawrence --------------------
Meade -----------------------
Pennington ------------------Stanley ----------------------
1927 
18,800 
20,400 
11 ,600 
36,800 
36,800 
13,600 
36,200 
17,600 
22,400 
21 ,000 
26,800 
16,000 
30,800 
16,200 
28,900 
23,400 
33,100 
27,900 
24,000 
20,300 
26,300 
35,100 
600 
34,700 
12,000 
12,100 
68,500 
40,200 
20,900 
I 
1926 
22,100 
24,000 
13,600 
41 ,100 
43,300 
15,900 
42,900 
19,300 
26,200 
25,300 
32,400 
19,300 
37,100 
19,500 
30,400 
24,600 
34,800 
29,300 
25,200 
21 ,300 
27,600 
36,800 
600 
38,600 
12 ,400 
12,400 
70,300 
41,200 
23,500 
15.96 
15.21 
12.39 
9.72 
1 1 .58 
10.06 
12.98 
19.08 
9.70 
1 0.51 
9.70 
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Table 14.  (Cont.)-SOUTH DAKOTA CATTLE 
Number on farms Jan. 1 
Central : l �::gr: _______________________ ,
Brule ------------------------
Buffalo ----------------------
Hand ------------------------
Hughes ----------------------
Hyde ------------------------
Jerauld ----------------------
Sully ------------------------
East Central : I 
Brookings -------------------- 1 
Davison ---------------------­
Hanson ---------------------­
Kingsbury --------------------
Lake -------------------------
McCook ---------------------­
Miner _. ----------------------:���;h���--================== II 
Sanborn ----------------------! 
Southwest : I 
Bennett ----------------------­
Custer ----------------------­
Fall River -------------------­
Shannon --------------------­
Washabaugh ----------------­
Washington ------------------
South Central : I 
Gregory ----------------------
Jones ------------------------
Lyman -------------- . _______ _ 
Mellette ----------------------
Todd -------------------------
Tripp ------------------------
Southeast : I 
Bon Homme --------'---------- 1 
Charles Mix ------------------
Clay -------------------------1 
Douglas ---------------------- 1 Hutchinson -------------------
Lincoln --,------------------­
Turner -----------------------1 
Union -----------------------! 
Yankton ---------------------! 
State --------------------------1 
1 927 25,500 36,800 25 ,300 9,600 43,500 13,600 18,600 18,200 17,900 45,200 20,400 17,000 34,800 26,600 23,900 25 ,300 50 100 28:100 24,600 16,300 18,500 17,900 8,700 5,100 2,500 33,900 1 6,400 34,400 1'5 , 70'0 1 1 ,300 39,300 23 ,700 44,700 21 ,800 20,800 38,400 32,800 39,200 24,200 23,400 1 ,727,000 
Table 15.-SOUTH DAKOTA MILK COWS 
Number on farms January 1 
Northwest : I g�;i; --------------------------- 1 
�::il:: -======================== I 
Ziebach -------------------------1 
North Central : 
iiS�bi: _ -=======================I 
McPherson ----------------------
, 
�!!orth 
-
---------------------�-I 
1927 4,100 6,500 3,100 3,900 9,600 4 ,900 1 3,900 7,500 9,100 6,200 1 1 ,700 4 ,500 1 0, 900 5 ,400 
1926 32,000 46,100 31 ,  700 12 ,100 54,50(, 17,000 23,300 22,800 22,500 46,500 24,700 19 ,800 36,200 29,300 26,300 27,900 54,100 31 ,000 28 ,200 17,700 20,100 19,500 9,500 5 ,500 2,700 38 ,800 18 ,200 38,100 17,400 12,800 44,700 24,400 46,000 22,500 21 ,400 39,600 33,800 40,300 24,900 24,100 1 ,919 ,000 
1926 4,300 6,800 3,200 4,000 10,000 5 ,100 1 4,200 7,700 9,300 6,300 1 1 ,900 4,600 1 1 ,100 5 ,500 
FARM PRODUCTION AND PRICES Table 15  (Cont.)-SOUTH DAKOTA MILK COWS Number on farms January 1 
Northeast : I g��r�gton ------------------------' �!;el -=------------------=--=----' Grant --------------------------- 1  :::��11 ------------------------- '  Roberts ------------------------- 1 West Central : I Armstrong ------------------ ___  _ Haakon ------------------------­Jackson ------------------------­Lawrence -----------------------Meade --------------------------Pennington ---------------------­Stanley -------------------------Central : I 
�::�re
a ------------------- -------·, Brule ---------------------------1  Buffalo ------------------------- 1  Hand --------------------------- 1 Hughes ------------------------- 1 
r:r!�ld _________________________ , Sully ---------------------------- 1  East Gentral : I �:��:��g�-======================= I
i!i�i::::::::::::::::::::::;1 Southwest : [ Bennett --------------------------
i��:�!�er -=============== ======== l
&If !��:;:::::
=
:::
=
::
=
::::::
=
�1 Southeast : I Bon Homme ----------------------
Stltt::�:::�:���=
=
=���������1 
1927 12 ,400 10 ,500 14,000 12,000 1 0,400 8,200 1 1 ,200 1 6,100 6,500 3,000 2,800 9,200 8,200 2,800 8 ,500 12 ,300 4,700 800 8,400 2,400 4,000 4,400 2,600 17,900 6,900 6,700 13,200 1 1 ,500 10,700 9,600 22,400 10 ,200 8 ,500 1 ,200 2,500 5 ,300 300 700 200 1'0,400 3,700 5,300 2,900 1 ,300 12,700 8,800 6,800 7,700 13,000 1 1 ,400 1 3,900 8 ,700 9,000 534,000 
1 926 1 2,200 1 0,300 13,800 1 1 ,800 10 ,200 8 ,100 1 1 ,000 15,800 6,400 2 ,900 2,700 9,000 8,000 2,800 9,400 13,600 5,200 900 9,300 2 ,700 4 ,500 4,900 2,900 1 7,300 7,000 6,500 12,500 10,900 10,300 9,200 21 ,200 9 ,800 8 ,600 1 , 100  2 ,400 5,000 300 700 200 1 1 ,600 4 ,100 5 ,900 3,200 1 ,400 14,200 8,800 6,400 8,200 13 , 100 1 1 ,1 00 13,800 8 ,400 9,100 539,000 
35 
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36 BULLETIN 225 Table 16.-SOUTH DAKOTA HOGS Number on farms January 1 
Northwest :  I ��;�n -------------------- 11 Dewey --------------------Harding ------------------. .  Perkins ____________ ..:. _____ _ Ziebach ------------------- 1 N6J��w�e�:���: _______________ \ Campbell ----------------- 1 ��:i�n��--===�============= McPherson ---------------- 1 Potter --------------------Spink --------------------­Walworth ------------�----Northeast : I g����g��-===========�===== IDay ----------------------- 1 Deuel --------------------- 1 i:�:in--===================I Marshall ------------------ 1 w!�b�:�tr;;i7----------------/ 4-rmstrong ----------·------ 1 Haakon -------------------�!iF��:================= I Pennington --------------- \ Stanley -------------------Central I if f i? =================�== I Buffalo ------------------- 1 Hand ---------------------Hughes · ------------------­Hyde ---------------------
���f;1d 
_ 
-------------- -----1 East Central : I Brookings ----------------­Davison ------------------­Hanson ------------------­Kingsbury ---------------­Lake ----------------------r..icCook ------------------- 1 Miner ---------------------Minnehaha ---------------­Moody -------------------­Sanborn ------------------ 1  Southwest 
li!tJJ:;������������������ IWashabaugh -------------- 1  Washington --------------- 1 
1 927 I I 
I 9,600 I 1 4,700 I 7,700 7,000 16,600 I 6,900 60,900 I 19,500 I 25,400 • I 31 ,700 20,800 39,500 , 62, 100 23,100 4•6,600 25,300 31 ,300 25,300 27,000 25,500 27,900 34,100 100 14,200 6,200 4,000 19,900 12,400 5,200 35,600 56,700 35,500 7,100 53,500 1 1 ,800 1 5,200 21,000· 26,000 68,000 43 600 30:900 47,100 45,600 43,200 39,300 90,400 48,100 I 34,000 
I 1 3,500 3,600 I 7,800 I 1 ,900 3,400 I 600 � 
1 926 8,800 13,400 7,000 ' 6,400 15 ,100 6,300 63,700 20,400 26,600 33,200 21 ,700 _ 41 ,300 64,900 24,200 47,200 25,600 31 ,  700 25,600 27,300 25,800 28,300 34,500 1 00 14,600 6,000 3,800 1 9,700 12,000 5,800 44,000 70,000 43,800 8,800 66,800 1 4,600 18,500 25,900 3 1 ,600 68,800 45,000 31 ,200 47,500 46,000 43,600 39,600 90,600 48,000 34,700 12,300 3,300 7,100 1 ,700 3,100 500 
FARM PRODUCTION AND PRICES Table 16. (Cont.)-SOUTH DAKOTA HOGS Number on farms January 1 .  
So�;�g�:;t����---------------1 Jones --------------------- 1 Lyman -------------------- 1  Mellette ------------------- · Todd ---------------------- 1 So����st� ___________ J ______ _ Bon Homme --------------- 1 gy:;les Mix_---------------�����t!s��-================ ILincoln ------------------- [ Turner -------------------- 1 Union -------------------- 1 st!t!nk_:�� - ==================\ 
· 1927 44,600 10,200 25,600 14,000 7,900 5 1 ,900 5 1 ,800 91 ,600 64,800 43 ,400 70,700 83,300 81 ,700 54,600 52,400 • 2,183,000 Table 1 7 .-SOUTH DAKOTA SHEEP Number on farms January 
Northwest : I Butte -----------------'------ I Corson ---------------------- 1 Dewey ---------------------- 1 
�::il::: ===================== ! Zieb1;t,ch --------------------- 1 North Central : I Brown ---------------------- [ Campbell -------------------- 1  i;��:��o-i=================== I Potter ---------------------- 1 
�!r !o�th-=================== INortheast :  I g� �g�o-�-==================� 1 Deuel ----------------------- 1 [:Fs��;===================== lRoberts --------------------- 1 
w:Jm�::O
t
:;
1 =-------�---------_\ r;:�L===================== I Meade - ---------------------- !  Pennington ------------------1 c:::-r:t --------:------------- · 
t;f t? ====================== Iswi : __ ;:::::::;;;;;;;;::::; 1��W;1d __ ===================== I 
1 927 1 22,500 13,900 5,300 1 12,500 72,800 30,000 12,700 5,200 7,000 1 1 ,000 5,900 10,000 16,100 3,100 1 7,800 5 ,400 6,900 8 ,300 4,500 4,600 4,800 5,700 5,600 1 ,100 3,900 37,200 1 0,800 1 ,400 5 ,400 5,300 2,000 3,200 10 700 ·400 4,500 3,800 2.700 
I 
I 
I I 
, 
I 
I · 
I 
1926 53,500 12,200 30,700 16,800 9 ,500 62,300 52,900 96,300 66,200 44,300 72,200 83,900 82,500 55,200 53,500 2,300,000 
1 926 120,700 13,700 5 ,300 1 10,900 71 ,800 29,600 1 1 ,600 4 ,800 6,400 1 0,100 5,400 9,200 14,700 2,800 1 6,600 5 ,000 6,400 7,700 4,200 4,300 4,500 5 ,300 5 ,500 1 , 100 3,800 36,600 10,600 1 ,400 5 ,100 5,000 1 ,900 3,000 10,100 400 4 ,300 3,600 2,600 
37 
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Table 17 ( Cont.)-SOUTH DAKOTA SHEEP 
Number on farms January 1. 
East Central : I 
Brookings ------------------- 1 
Davison --------------------- 1 
:fnn:i:ur;-=================== \ 
Lake ------------------------!  
McCook --------------------- 1  
Miner ----------------------- 1 
Minnehaha ------------------ 1  
r::iirn --------------------� I Southwest : I 
�����
tt -==========�========== ! 
Fall River -------------------1 
Shannon -------------------- 1 
Washabaugh ---------------- 1 
Washington ----------------- 1  
South Central : I 
Gregory --------------------- 1 
Jones ----------------------- 1 Lyman ----------------------
Mellette --------------------­
Todd ------------------------ 1 
Tripp ----------------------- 1  
Southeast : I 
Bon Homme ----------------- 1  
Charles Mix ----------------- 1 
Clay ------------------------! 
Douglas ---------------------1  
Hutchiqson ------------------
������n -===================== I ' 
Union ----------------------- 1 
Yankton -------------------- 1  
State --------------------. ---- 1  
1927 
18,700 
2,200 
5,900 
8,000 
7,400 
6,400 
7,200 
6,900 
8,400 
4,400 
4,500 
6,400 
5,300 
400 
100 
800 
1,100 
3,200 
5,600 
1,�00 
2,uoo 
3,100 
1,800 
1,600 . 
2,700 
1,700 
6,100 
6,600 
4,700 
1,500 
1,300 
721,000 
1926 
18,200 
2,100 
5,800 
7,800 
7,200 
6,200 
7,000 
6,700 
8,200 
4,300 
4 ,:ffio 
5,900 
4,600 
400 
100 
700 
1,200 
3,500 
6,200 
1.100 
2,000 
3,500 
1,700 
1,600 
2,600 
1,700 
5,900 
6,400 
4,500 
1,400 
1,200 
700,0M 
Table 18.-SOUTH DAKOTA HORSES-SOUTH DAKOTA MULES 
Number on farms January 
Northwest : I 
Butte --------------------­
Corson -------------------­
Dewey -------------------­
Harding -----------------­
Perkins ------------------­
Ziebach -------------------
N
;;�w�
en
_
t
����---------------1 
Campbell ----------------- J 
Edmunds ------------------
Faulk --'-------------------1 
McPherson ----------------1 
Potter --------------------1 
Spink ---------------------1 
W.alworth -----------------1 
1927 
8,200 
11,700 
7 ,200 
11,200 
16,800 
6,500 
18,900 
8,800 
11 ,100 
8,700 
11.�oo 
7,000 
18, 700 
- 7,000 
Horses 
1926 
8,600 
12,200 
7,500 
11,700 
17,600 
6,800 
19,700 
9,1 00 
11,600 
9,000 
11,700 
7,300 
19,500 
7,300 
Mules 
1927 
80 
540 
220 
60 
470 
230 
570 
170 
210 
270 
110 
150 
710. 
110 
FARM PRODUCTION AND PRICES 
Table 18. ( Cont.)-SOUTH HORSES-SOUTH DAKOTA MULES 
Number on farms January 1 
Northeast :  I g��:�gt��-================= Ig:;el ---------------------- ' Grant ---------------------1 
Hamlin ------------------- 1 
Marshall ------------------ 1 
Roberts -------------------1 
West Central : I 
Armstrong ---------------- 1 
Haakon ------------------- 1 
Jackson --------�----------1 t�:J:n��-================= I [:;:i�gt��--=============== rCentral : I 
if�[: -::::::::==::=:==J 
Hand ---------------------
Hughes ------------------­
Hyde --------------------­
Jerauld -------------------
Sully ---------------------
East Central : I 
Brookings -------- --------- 1 
Davison ------------------- 1 
Hanson ------------------- 1 
Kingsbury ---------------- 1 
Lake ---------------------
McCook -------------------1 
Miner --------------------- 1  
. .  Minnehaha ----------------1 
Moody -------------------- 1  
Sanborn ------------------- 1 
Southwest :  I 
Bennett ------------------- 1 
Custer -------------------- !  
Fall River ----------------1 
Shannon ------------------ ! 
Washabaugh -------------- 1  
Washington --------------- 1 
South Central : - I 
Gregory ------------------- 1 
Jones ______________________ I 
Lyman -------------------- 1  
Mellette -------------------
, Todd ----------------------
Tripp ---------------------
Southeast : I 
Bon Homme ---------------! 
Chat;les Mix --------------- 1 
Clay ---------------------- 1 
Douglas -------------------! 
Hutchinson ----------------1 
Lincoln -------------------1 
Turner -------------------- 1  ¥ ��k�;--================== I
State ----------------------- !  
Horses 
1927 
12,600 
8,600 
14,000 
8,200 
9,400 
8,000 
10,000 
13,000 
300 
9,500 
3,900 
2,200 
15, 700 
12,600 
8,800 
8,900 , 
15,800 
8,300 
2,700 
15,600 
6,000 
7,600 
6,800 . 
6,200 
13,100 
7,300 
6,700 
11,600 
9,400 
9,700 
8,800 
14,300 
8,800 
7,900 
8,100 
6,300 
7,200 
4,900 
4 ,800 
3,800 
11,700 
7,400 
13,700 
7,900 
5,800 
16,900 
10,300 
H,100 
7,800 
6,500 
13,800 
11,200 
11,500 
9,300 
8,600 
657,000 
Mules 
1926 1927 
I 
13,000 I 380 
8,900 I 170 
14,400 I 260 
8,400 I 260 
9,700 
8,200 I 110 110 
10,300 
lp,400 I 200 310 
300 
9,900 230 
4,100 50 
2,300 30 
16,300 410 
13,100 350 
9,100 130 
9,500 590 
16,800 670 
8,800 340 
2,800 100 
16,600 660 
6,400 280 
8,100 120 
7,200 360 
6,600 180 
13,600 430 
7,600 230 
7,000 330 
12,100 240 
9,800 290 
10,100 220 
9,200 260 
14,900 470 
9,200 240 
8,200 290 
8,400 210 
6,600 170 
7,500 390 
5,100 70 
5,000 40 
4,000 20 
12,200 1,070 
7,700 320 
14,200 490 
8,200 330 
6,000 130 
17,600 1,060 
10,600 380 
14,500 1,040 
8,000 750 
6,700 190 
14,200 170 
11,600 420 
11,900 350 
9,600 690 
8,900 510 
684,000 22,000 
39 
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Part IL-HISTORICAL PRODUCTION AND PRICE DATA. 
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· 217,477 
1 50,275 
1 ,136,842 
778,551 
242,480 *State Census (Historical Dept. ) 
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95,678 
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Central -------1 Aurora ------ 1 Beadle _____ _ Brule -------Buffalo ______ · Hand ______ _ Hughes -----­Hyde --------Jerauld _____ _ Sully --------East Central -- 1 Brookings --- , Davison ----­Hanson ------Kingbury ___ _ Lake -------McCook ____ _ Miner ---�--­Minnehaha Moody Sanborn Southwest -----Bennett ____ _ Custer _____ _ Fall River ___ . Shannon --'--­Washabaugh _ Washington South Central __ Gregory Jones --------Lyman ------1· Mellette ____ _ Todd -------­Tripp -------Southeast ----- · Bon Homme _ Charles Mix _ Clay _ Douglas Hutchinson -- 1 Lincoln ____ _ Turner _____ _ Union ------- , Yankton ___ _ State ---------- !  
I 4 60, 1 60 423 ,1 1 3  274,296 5 ,386 7 ,534 \ 800,000 653 , 798 453,214 8 ,458 22 ,26!: 535,680 460,358 264,548 4 ,842 8 , 110  306,560 1 81 ,438 93 ,076 1 ,203 2 ,241 912 ,640 752 ,940 444 ,297 6,930 9,960 485, 760 210,851 122 ,365 2 ,132 6,86u I 554 ,240 331 ,261 158,278 2 ,318  4 ,00(i 339,840 29 1 ,377 180,282 3 ,6 1 6  6,268 677 , 120 344 , 1 69 203 ,635 2 ,2 4 1  3,61 1 506 ,240 468 , 996 348 ,267 9,837 17,32(; 1 1  276,480 262 ,328 191 ,492 4 ,890 1 6,0H I 276,480 246 , 788 1 80,861 4 ,338 6,354 \ 520,960 469,509 360,258 7 ,446 13 ,06t 359,680 342 ,2 15 263 ,039 6 ,308 1 2 ,616 366, 720 335 ,1 41 256 ,363 6 ,3 69 10 ,392 363 ,520 342 , 122 256 ,291 5 ,648 8 ,329 52 1 ,600 490,395 366,347 1 1 ,879 47,49:._1 337,280 309,899 236,606 6,220 9 ,974 368,640 339,1 60 235 ,583 5,372 7,704 750, 720 298 ,323 77 ,864 1 ,91 1 3 ,18 6 1 ,006 , 720 440,875 54 ,029 1 ,998 4 ,354 1 ,1 2 3 ,840 637,175 123,149 3 ,1 33 6,903 61 6,960 386,266 24,425 1 ,992 2 ,21 1  I 685 ,440 1 n ,835 37 ,221 1 ,309 2 ,82 t I 740,480 308,582 12 ,01 4  1 , 1 94 2 ,96t I I 660,480 575 ,445 3 1 5 , 952 8 ,536 1 3 ,09�· I 628 ,480 409,686 137 ,572 2 ,306 3 ,66 : I 1 ,05 1 ,520 759,805 347 ,1 73 5 ,246 7,4 3�· I 833 ,920 409,748 1 23 ,186 3 ,238 5 , 1 1 '� 1 894 .080 180,762 63,1 49 1 ,993 4 ,75f I 1 ,042 ,560 842 ,295 466 ,266 9,837 1 4 ,03'. I 366.720 336.933 238,2 1 7 6 ,992 1 1 ,88 '  I 725 , 760 639,956 443 ,801 40,872 18,25-'. 257 ,920 240,189 194,257 5,915 10,5 6r I 278,400 267 ,5 61 1 93,182 5 ,069 7 ,1 5  t I 522 ,880 501 ,604 . 360,2 1 5  8,870 1 3 ,76r I 367,360 31'7,012 252 ,249 7,666 14,21 1  I 394 ,880 376,313 293 ,1 1 6  9,389 14 ,87< I 389,280 257,05 6  202 ,570 7,097 11 ,951 I 334,120 306,36 1  222 ,529 'i'.,359 16,03'i I 49,1 95 ,520 32 ,011 ,986 16 ,440,746 361 , 779 681 ,260 I 
I I I 1 ,1 65 575 583 1 , 771 91 4  845 1.064 639 422 2 1 8  117 90 1 ,532 868 663 5 1 1 299 210 I 533 335 I 1 97 768 4 1.5 I 352 537 316  I 218  1 2 .01 4 11 947 I 1 ,060 1· 1 ,054 540 5 11  8 68 361 I 498 1 ,683 740 938 1 ,400 623 772 1 ,443 6 1 5 823 1 ,290 578 710 2 ,5 5 1  
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Table 20.-LAND VALUES-U. S .  CENSUS I 11 I I Land and / Land Ex- I I Bldgs. eluding I Per I Bldgs. I I Acre I Per Acre I I 1925 I r n25 I Northwest : I I I Butte ----------1 $ 12 .69 I $ 10.28 l Corson --------- 13.07 1 1.38 Dewey --------- 15.86 13.36 Harding -------- 1 7 .37 I 6.68 / Perkins -------- 10 .38 I 8 .61 North Central : I I Ziebach -------- 1 1 1 . 1 1  I 9.86 ! Brown ---------1 58 .08 I 48. 14 Campbell ------ 26.78 22.88 I Edmunds _______ 32.20 27. 12 I Potter _________ 31 .64 27 ,20 ���t;s�-;-=====1 · :t�� :u� Spink __________ 59.88 4 9 .75 I Walworth ______ 28 .12 24 .60 Northeast : I Clark ---------- 1 
g�ti����--:_-_-:_-_-:_-:_-1 Deuel ---------­Grant ---------Hamlin -------- i Marshall -------Roberts --------West Central : I Armstrong ----- 1  Haakon Jackson ------- 1 Lawrence ------ 1  Meade --·------- , Pennington -----Stanley _______ _ Central : I Aurora -------­Beadle --------­Brule ----------Buffalo _______ _ Hand ---------­Hughes -------­Hyde ----------Jerauld Sully ---------- 1  East Central : I Brookings -----1  Davison --·- - ---- 1 Hanson -------- 1  Kingsbury _____ _ Lake ----------­McCook Miner ---------,-Minnehaha ____ _ Moody Sanborn _______ _ Southwest : Bennett __ ------1 Custer ---------Fall River ____ _ Shannon ------­Washabaugh ---- 1 Washington ---- 1 South Central : I Gregory -------- 1 Jones ---------- 1 Lyman --------- 1 Mellette _______ _ Todd _.:_ ________ _ Tripp ----------
61.72 56.84 50.10 70.4 9  64 . 1 9  70.50 46.01 56. 97 9.24' 15.05 18 .90 28 .60 1 3.8 1 15.63 13.34 54 ,67 62,74 45.06 33.41 42 .38 30.4 ,7 2 5.84 54.73 30.67 85.67 79.29 80.58 81 . 16  82.31 91 .90 73.74 1 14 .34 101 .74 57.69 12 .12  1 1 .82 12.16 7.40 1 0.65 6.31 55 .11  22 .31  24 .24 1 4 .50 1 6.05 36.4 9  
50.92 46.34 40.89 58.55 52.25 58.37 38.55 46.14 7.25 1 3.17 16.00 22 .13 1 2.02 13.16 1 1 .37 44 .71 53.07 37.68 29.1 1 36.26 26.30 21 .95 44 .64 26.82 70.97 61.56 65.43 67.67 66.91 76.1 9 60.57 91 .15  85 .07 47.29 10.78 10.20 10 .47 6.77 9.34 5.88 46.60 20.13 21 .34 12.84 13.23 31.51 
Land Values Per County 
1\:125 8 ,898 ,794 12,028,350 5,876,583 9,287,146 8 ,786,205 5 ,478 ,965 54 ,629 , 144 12,380,690 18 ,569,381 19,806, 1 38 23,643,681 12,741 ,029 4 9,849,892 1_0,786,655 32,630 604 21 , 14 1 :5 17 29 ,773,767 23  839 ,435 2 1 :431 ,994 20,818,988 21 581 ,633 34:808 ,272 48 ,340 9,500,718 4 , 109 , 6 13  4 ,297,320 1 5 ,696,988 12 ,172,173 3,234 ,869 23,131 ,380 4 1 ,021 ,293 20, 743,051 6,062,350 31 ,906,576 8 ,252,245 8 ,560,230 15 ,948,035 10,554 ,905 40 ,177,749 20,801 ,202 19,885,920 38, 105 ,837 28 , 1 67,650 30,800,508 25,227,820 56,070,774 31 ,529,435 1 9,565,810 3,615 ,786 5 ,213,240 7 746,528 2 :860,245 1 ,894 ,460 1 ,947,128 31 ,712,734 9 ,1 40,424 18 ,41 9 ,40 1  5 ,939,660 2 ,900,370 30,7�3,140 
, l\:120 15,563,180 ,1 15 ,924 ,752 9 ,239,742 I 1 1 ,620,205 I 1 5 ,548,468 I 1 0,670,004 I 86,226,682 16,981 ,538 27,630,4 1 1 30,513,135 2 1 , 759, 300 17 ,98 1 ,012 90,550,256 15,029, 372 53,601,047 4 1 ,674 ,912 52, 1 93,4,68 38,289,035 44 ,622,432 37,625,944 38 ,476,799 54 ,675 ,445 
I 
I 
· I I 
I i 5 1 , 1 10  I 1 4 , 7 14 .495 
I 6,272,125 6 .183.454 I 24 ,318 ,039 I 20 ,145,742 8 ,169,203 42,01 1,773 73 , 140,980 35 , 1 02,275 6,502,365 53,320,344 10 ,103 ,206 15 ,305,760 30,899 ,561 18,677,430 74 ,539,932 38 ,059 ,288 40,752 ,115  ' 67,567,857 57,944 ,207 57,039,013 46,032,532 102,692,950 59 ,435,774 36,652,230 6,066,422 6,987,9 1 8 10 ,933,995 1 ,258,486 5,675 ,733 1 ,873,1 86 46,1 56,384 14 ,243 ,885 30,567,519 1 0,913,  732 3,231,560 42,104 ,394 
· 1 
I 
uno 4 ,318,  794 4 ,397,855 1 ,361,& 12 2,758,8 10 9,lb2,703 1 ,369,918 5 1 , 1 99,535 10,381,868 14 ,274,817 1 7,,973, 161  1 1 ,599,585 1 1 ,289,435 47,945 ,246 1 0,669,200 25,450,730 1 9, 1 56,969 24 ,693,951 1 4 ,435,946 18 ,352,512 14 ,798,686 17,043,437 2 1 ,638,974 2 ,471,783 3,364 ,685 13,927 , 170 1 1 ,501 , 195 1 7,864 ,279 1 5,776,977 31 ,409,895 1 5 ,858 , 155 2,769,100 25,760,5 18 4 , 173,596 6,949 ,583 1 1 ,893,255 8 ,663,790 24,475,663 1 5 ,698,630 16,1 81,701 26,904 ,072 2 1 ,768,285 21 ,400,053 18 ,574 ,960 35 ,641 ,720 1 8,331 588 1 5 ,36Q:21 9 1 ,481 ,745 4 ,166,344 5,867,820 1 ,390,550 763,160 2,027,180 ' 1 7,604 , 194 1 7,550,381 1 ,718,500 343,850 8 , 133,015 
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Table 20 (Cont.)-LAND V ALUES-U. S. CENSUS 
\ Land and\ Land Ex- Land Values Per County 
I 'Bldgs. 
I 
eluding 
I Per Bldgs. Acre Per Acre 
I I I I 1925 I 1 925 1925 1920 191 0 I 
Southeast : I I 
Bon Homme : I 94.10 I 81.96 31 ,70 6,820 
65 ,332,396 2 1 ,287,313 
Charles Mix --- 1 71.58 6 0.13 45,805 ,983 77,722,713 28.892,276 
Clay ----------- 132.65 1 1 1 .4;3 31,860 , 1 68 58,058,91 6 18,630 ,094 
Douglas ________ 78.61 6 6.93 21 ,033,1 89 30, 61 5,915 13,373,769 
Hutchinson ----- 1 92.01 I 80 .09 4 6 , 150 ,649> 75,628,960 27 ,1 01 ,81 6  
Lincoln -------- 1 129.38 I 1 05.75 41 ,0 14 ,305 87,968,296 • 25,350 , 1 68 
Turner _________ 1 13.62 I !ll.86 42 ,75 6,964 86,749 ,719 26�0 04 , 184 
Union __________ 145.1 5 
', 
118.65 37,311 ,725 58,560 ,044 22,022,734 
1 08.25 90.72 33,1 63,560 60 ,212,609 20 ,386,889 Yankton --------
/ State ------------ I 1 ,437 ,288,1 33 2,472 ,893,68] 1 ,005 ,080 ,807 
Table 2 1 .-V ALUE OF CROPS, LIVESTOCK AND LIVESTOCK PRODUCTS­
U. S. CENSUS 
Northwest :  
\ Butte ---------
Corson ________ 
Dewey ---------
Harding ------
, Perkins ___ ____ 
Ziebach ------- 1 
North Central : I 
Brown --------
1 Campbell ______ 
Edmunds ------ 1 
Faulk _________ 
McPherson ----1 
Potter ________ 
Spink ---------
/ Walworth _____ 
Northeast : I 
Clark --------- 1  
Codington -----
1 Day ----------
Deuel -------- 1 
Grant ---------
Hamlin -------
\ Marshall ______ 
Roberts ------- 1 
West Central : I 
Armstrong _____ 
Haakon ------- \ 
.Ta(\kson _______ 
La\vrence ----- 1 
Meade -------- 1 
Pennington ___ , 
Stanley ------- 1 
Central : 
Aurora -------- 1 
Beadle -------- 1 
Brule ________ , 
Buffalo ------- 1 
Hand --------- ! 
Hughes ------- 1 
Hyde --------- ! 
Jerauld _______ , 
Sully --------- 1 
I I I I I 
Value of J Value of I I J I 1924 Crops 1 1 924 Dairy Value of J Value of J Value of J 
$ 
Products 1924 Wool 1 924 Eggs J 1 924 I 
I / I Chickens / 
I I I I 738,974 J $ 1 68,0 04 $ 314,948 $ 68,692 I 36 ,085 I 
2 ,111 ,136 J 207,348 I 41 ,853 84,315 I 53,259 I 
936,036 J 105,530 I
I 
4 ,711  40 ,708 I 30 ,1 04 I 
839 ,094
1 
1 17,670 262 ,337 61 ,763 I 20,957 
1 ,405,122 303,345 I 172,806 82,087 I 48,381 605, 177  1 27,393 49,319 44,24 1  I 26,713 
8,783,376 I
I 
I I ' 
590 ,503 I 22,599 224,783 I 1 79,715 2 ,939 ,944 219,372 6 ,294 71 ,702 I 56 ,1 30 
3,426 ,340 341 ,411  I 9 , 171 80,392 I 84,586 
3,378,321 228,526 I 1 5,036 1 07,132 I 75,998 
4 ,574,327 I 363 ,614 I 1 0 ,283 1 09 ,462 I 79,846 
2 ,318,678 J 151 ,409 I 1 7,888 51 ,543 I �.914 
9,808, 634 I 376,070 I 26 ,852 I 2 1 1 ,095 I 1 78, 193 
2,476,639 J 2 1 1 ,895 7 374 J 62, 1 62 I 49,1 09 
I I • I I 
5,408,145 I 433,229 I 39,408 I 1 76,702 I 1 28,490 
3,814 ,079 J 434 ,028 J 1 0 .332 I 1 02,886 I 95,386 
5,375,225 J 664 ,728 J 12 ,498 218,636 I 1 58,694 
3,1 0 6 ,914
1 
456 ,774 J 11,014 J 1 40.1 1 0 I 1 07,559 
3,642,302 360 ,421 J 1 0 ,575 J 1 2u,662 I 95,552 
3 , 1 60 ,148 294 ,431 I 8,140 \ 1 10 ,615 I 94,791 
3,1 08,585 J 372 ,537 I ;,752 I 1 17 ,175 I 98,298 
6 ,849,727 I 686 ,610 9,338 I 231 .561 I 1 53,285 
6 ,236 I I I I 37 J I 278 I 390 
745,134 J 223,529 J 1 7,835 I 6 6 ,461 I 45 ,21 4  
320,247 I 85 ,098 I 1 , 1 65 I 33,057 I 26 ,1 03 
461 ,414 J 1 21 ,024 I 6 ,1 67 I 23,541 1 , 1 6 ,475 
1 ,250 ,220 J 280 ,529 J 80 ,945 I 98,39'2 I 86 ,984 
679,899 I 309,089 J 29,037 I 82 ,597 I 60,246 
296,31 0 I 85 ,388 J 1 ,704 I 2 1 ,227 I 22,304 
I I 
1 0 ,890 
1
1 
I 
1 , 934,908 I 318,175 I 1 64,592 I 124,390 
6 ,085,213 I 421,241 I 13,31 5 I 244,488 J 208,4 19 
1 ,359 ,396 \ 1 60 ,935 \ 3,499 I 1 1 1 ,588 I 1 05,282 
555 , 137 I 25,0 91 I 3 ,513 I 1 7,478 J 1 7,31 5 
5,223,088 I 291 ,947 I 18,553 I 1 56,029 l . 1 43,912 
1 ,002,785 I 83,002 I 2,4 1 1 I 38,922 J 28,495 
1 ,353,820 J 1 24,130 I 9 , 104 , I 48,055 I 41 ,465 
1 ,836 ,184 I 1 28,669 I 7 343 I 1 07,706 I 75.31 6  
1 ,900 ,988 I 99,937 I 6,990 I 38,926 J 37,842 
Value of 
all 1924 
1 924 
Livestock 
$ 2 ,263 ,417 
1 ,622,973 
873,987 
2 ,497,868 
2,670 , 648 
1 ,009 ,222 
3,639 ,807 
1 ,497,229 
1 ,81 0 ,375 
1 ,968,991 
1 ,990 ,381 
1 ,717,200 
3,481 ,900 
1 ,282,512 
2,72!),866 
1 ,707,923 
2,520,833 
l ,91 3,388 
1 ,739 ,048 
1 ,49 6,699 
1 ,943 ,1 0 1 
2 ,849,445 
27,367 
1 ,717 ,258 
597 ,314 
563,954 
2 ,924,604 
1 ,782,486 
967,543 
2 ,367,6 1 7 
3,595,509 
2,24 1 ,936 
649, 034 
3 ,704,859 
1 ,121 ,922 
1 ,325,396 
1 ,639 ,773 
1 ,475,201 
' 
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Table 21 (Cont.)-VALUE OF CROPS, LIVESTOCK AND LIVESTOCK PRODUCTS­
U. S. CENSUS. 
I 
1924 Crops 
I Value of I I I I I Value of 
I 
I I 
1921 Dairy Value of I Value of I Value of I Products 1924 Wool 1 924 Eggs I 1924 I I I Chickens I 
East Central 
Brookings 
I 
Davison _____ _ 
Hanson 
Kingsbury ___ _ 
Lake 
McCook ------­
Miner 
Minnehaha ___ _ 
Moody 
Sanborn ------
Southwest : 
Bennett ------­
Custer 
Fall River ----
Shannon _____ _ 
Washabaugh 
Washington __ _ 
South Central : 
Gregory ------ 1 
Jones ---------
Lyman ------­
Mellette -------
Todd ---------
, Tripp ---------
Southeast :  I 
Bon Homme -- 1  
Charles Mix ___ l Clay ---------- 1 
Douglas ______ _ 
Hutchinson 
Lincoln ------­
Turner ------­
Union 
Yankton 
State ----------- 1 
4,559,277 
1,993,760 
2,340,750 
5,074,079 
3,339,813 
3,173,097 
3,030,999 
5,147,044 
3,101,040 
2,427,477 
632,075 
283,353 
279,012 
103,230 
265,904 
60,989 
I 
3,732,987 
661,514 
1,568,464 
803,603 
406,735 
4,208,702 
3,617,275 
5,527,385 
3,762,274 
2,653,571 
5,001,460 
3,779,515 
4,832,562 
3,917,288 
3,673,704 
188,496,840 
I 
I I I I 
714,773
1 
36,974 I 242,421 
I 
220,586 
298,977 4,221 
I 
158 ,168 122,315 I
I 213,977 11,920 132,666 107,020 
499,535 17 ,314 186,805 182,613 
459,820 15, 768
1 
151,31 8
1 
154,258 I
I 393,719 11,718 233,178 192,749 
304,835 11,844 181,933 144,1 80 
888,408 17 ,623 I 342,904 280,182 I 342,257 20,669 166,999 I 144,877 I 
215,681 11,322 I 212,213 I 171,118 
I
I 36.591 
I 
10.916 1 24.546 21,540 
85,739 14,8 66 I 43,162 23,018 I 
195,516 
I
\ 
7,8 81 I 64,1 1 1  42,876 I 
9,280 I 5,299 6,241 I 
17,118 1,183 8,831 10,485 
4,735 1,170 I 3,840 4,793 I 
350,438 I 1,836 11 216,444 179,246 I 
104;.872 7,247 I 45,474 29,219 I 153,872 I 7,917 101.739 88,006 
68,859 2,617 I 44,120 47,170 I 
38,042 I 1 ,450 I 18,694 18,838 I 
365,969 I 18,122 I 167,327 195,277 I 
292,315 I 2,422 1
1 
267,1 41 209,132 I 
395,193 I 1,795 I 371,263 236,453 I 193,554 6,381 I 140,906 117 ,554 J 
288,61 2 I 2,582 I 228,123 125,525 I 
381,8 14 I 1 8,537 I 265, 778 244,427 I 
352 ,847
1
1 11,136 I 230,712 163,593 1 
409,092 22,242 I 325,362 240,685 J 
307,951 3,740 J 1 92,345 147,163 I 
290,104 2,858 I �40,630 198,029 I 
18 ,653,164 I 1,589,269 I 8,78 6,213 7,003,365 I 
Value of 
all 1924 
1924 , 
Livestock 
3,821,613 
2,203,722 
1,818,68 6  
3 131,250 
f581,755 
2,555,11 3 
2,292,980 
4,522,31 6 
2,561,874 
2,326,340 
767,514 
770,135 
873,434 
656,126 
363,367 
2 19,248 
3,231,756 
1,230,070 
2,578,203 
1,353,143 
752,679 
3, 783,285 
2,812,159 
5,286,422 
2,876,165 
2,112,385 
3,992,998 
3,201,980 
3,936 ,56 6  
2,883,440 
2,796,987 
1 46 ,222,212 
. j  
FARM PRODUCTION AND PRICES .Table 22.-SOUTH DAKOTA CORN-1891-1924 
I Year I 1891 ============== I 1892 1893 -------------- 1 1894 --------------1895 --------------1896 --------------1897 --------------1898 --------------1899 --------------1900 --------------1901 --------------1902 --------------1 903 --------------1 904 --------------1905 --------------1906 --------------1907 --------------1908 --------------1909 --------------1910 --------------19ll  --------------1912 --------------1913 --------------1 914 --------------1915 --------------1916 --------------1 917  --------------1918 --------------1 919  --------------1920 --------------1 921 --------------1 922 --------------1923 --------------1924 --------------Averages : I 1 909-1913 ----------1 1 914-1920 ---------1921-1925 ---------
Acreage 
934,130 794,0ll  865,472 354,844 1 , 1 19,229 1 ·ii;:m 1 ,003,927 1 , 154,516 1 ,200,697 1 ,421,079 1 ,577 ,398 1,530,076 1 ,560,678 1 ,623,105 1 ,875,000 1 ,850,000 1 ,942,000 2 ,038,000 2,100,000 2,310,000 2,495,000 2,640,000 3,000,000 3,250,000 2,950,000 3,350,000 3,100,000 3 ,288,000 3,650,000 3,926,000 3,861 ,000 4,208,000 4,814,000 2,317,000 3,227,000 4,257,000 
Yield I Production Farm per Acre Price Bu. I Bu. 22.5 21 ,018,000 $0.35 22.3 17,706,000 .33 23.7 20,51 1 ,686 .25 4.2 1 ,490,345 .46 1 1:.1  12 ,423,442 .23 26.0 31 ,136,950 .18 24.0 23,855,688 .:n 28.0 28,109,956 .23 26.0 30,017,416  .26 27.0 32,418,819 .29 21 .0 2 9,842,659 .45 18.9 29,812,822 .41 27.2 {1 ,618,067 .35 28.1 43,855,052 .36 31.8 5 1 ,614,739 .31 33.5 62,812,500 .29 25.5 47,175 ,000 .46 29.7 67,677,000 .50 27.3 55,559,000 .50 25.0 52,500,000 .40 22.0 50,820,000 .53 30.6 76,347,000 .37 25.5 67,320,000 .56 26.0 78,000,000 .50 29.0 94,250,000 .49 28.5 84 ,075,000 .77 28.0 93,800,000 1 .20 34.0 105,400,000 1 . 10  28.5 93,708,000 1 .19 30.0 109,500,000 .42 32.0 1 25,632,000 .26 28.5 1 10,038,000 .50 34.5 145,176,000 .52 · -21.3 1 02,538,000 .80 26.1 60,509,000 .47 29.1 94,105,000 .81 26.8 1 12,350,000 .54 
45 
I Farm Value Dec. 1 
I $ 7,356,274 (>,843,127 5 ,127,922 685,559 2,857,392 5,604,651 5 ,009,694 6,465,290 7,804,528 9,401 ,458 13,429,197 12,223,257 14 ,566,323 15,787,819  16,000,569 18,215,625 21 ,700,000 28,838,000 27,780,000 21 ,000,000 26,935,000 28,248,000 37,699,000 39,000,000 46,182,000 64,738,000 1 12,560,000 1 15,940,000 1 1 1 ,513,000 45,990,000 32,664,000 55,019,000 75 ,492,000 82,030,000 28,332,000 76,560,000 58,459,000 
Table 23.- CORN : ACREAGE, PRODUCTION, VALUE, EXPORTS, ETC., UNITED STATES, 1909-1925 
t � ,..... Chicago cash price per bushel, ·� • .e � ""  
ai g  ti No. 2 Mixed 2 .,;� § � ,..... i:. 
� '8 OJ : 
\ 
t s "bD - � � 
"O :'.i ,..  � ,.. 8. Cl) <ll "5  c:J v ..c A <II � � � ..C � �  ""' 
·;;. � ,.. ::,., E ,.. December Following May <11 t � ;;::: 0 <II O <11 ,.Q  Oil <II c:J c:J llli +> 
,.. � : t t i:. .... > i:. � be � : • i ·= � ] 
� � f < .g � al . s � I . ·
1 
I . <II ·= "'id t .s O t 
>, t ;;: ,.. o ·- :': .., ,.. -; Low I High Low High S ]  .., kl A be s.. i:. 
< < � � � ·� A  & > I I I 8 <l..:..;  .§ ]  � � 
1909 
1910 
1911 
1 912 
1913 
---1 98 ,383 I 2 6.1  I 2 ,572,336 I 58.6 I 1 ,507,185
1
. $15.�2 1 62 1/a  I 6 6  
I 
56 I 63 
---
1
104 ,035 I 27.7 I 2 ,886 ,260 I 48.0 I 1 ,384 ,8 17 13.31 I 45¥2 50 52 � 55� 
--- 105,825 I 23,9 2 ,531 ,488 \ 6 1.8 I 1 ,565,258 14.70 68 I 70 76� I 82 % 107,083 29.2 3,124,746 48.7 1 ,520,454 14.20 I 47% 54 55� I 60 
105 ,820 23.1  I 2 ,446,988 69.1 I 1,692 ,092 I 15.99 I 64 I · 7372 J 67 72� 
38,128,498 
65,614,522 
41 ,797,291 
50,780, 143 
10.725,819 
Avge. I I I 
\ 
I I I I / I I 1909-13 - I 104 ,229 I 26.o I 2 ,712,364 56.6 I 1 ,533 ,961 J 14.72 I 57.5 I 62.7 61 .4 I 66.6 I 41,409 ,255 
1.5 
2.3 
53,425 I 1.7 903,062 1.6 
12 ,367,369 I .4 
2 ,664,771 I 1.5 
\J,!:S\l'l,\I.S9 I 1.3 
5 ,208 ,497 I 2.6 
1 914 ___ 
, 
103,435 I 25.8 I 2 ,672,804 I 64.4 I 1 ,722 ,070 I 1 6.65 I 62 � 68 � I 50112 
I 
56 I 50,668,303 . --- --· 
1915 --- 106, 1 97 28.2 I 2;994,793 57.5 I 1 ,722, 680 16.22 69¥2 75 69 78 ¥2 I 39,896,928 
1 916 ---
1
105 ,296 24.4 I 2,566 ,927 I 88.9 I 2 ,280, 729 I 21.66 I 88 9 6  152 174 66 ,753 ,294 
1917 ___ 11 6, 730 26.3 3,065,233 127 .9 I 3,920,223 I 33.58 1 60 190 J 1 50 170 49,073,263 
1918 ___ 104,467 24.o \ 2 ,502,665 \ 136.5 I 3,41 6,240 I 32.70
1 135 155 I 1 6072 / 185 I 2a .018 ,822 
2 .267,299 I 1.6 
1919 ---
1 
97,170 28.9 I 2 ,81 1 ,302 1 134.5 I 3,780 ,597 I 38 .91 \i42 I 1 60 I 189 I 217 I 16.7.28 ,746 
1920 --- 101 ,699 31.5 I 3,208,584 67.o I 2 , 150,332 21.14 I 70� I 86 I 59 I 6 6  I 70,905,781 
Avge. I I I I I I I I I I 
1914-20 -.� I 27.o I 2 ,831 ,758 I 95.8 I 2 ,713,26� : 25.84 1 103.9 I 118.6 I 118.6 I 135.2 r 45,289 ,120 
1921 ___ , 103,740 I 29.6 I 3,068,569 J 42.3 I 1 ,297,213 I 1 2.50 j 46 %, I 51¥2 I 59¥2 I 65 \ 179 ,490,442 1922 ---1 102 ,846 I 28.3 I 2 ,906,020 I 65.8 I 1 ,910 ,775 18.58 j 69¥2 I 77% l 78 87 1h 96 ,596 ,221 
1,923 --- 104,324 29.3 J 3,053,557 I 72.6 J 2 ,217 ,229 I 21.25 I 69%, j ,87 j 76 � I 81 I 23,135,200 
1924 --- 1 101 ,076 I 22.9 I 2 ,312 ,745 I 98.2 J 2 ,270,564 I 22.46 1 1 13 I 135% I 107112 1 121 112 9,791 ,136 
Division of Crop and Livestock Estimates. Figures in italics are census returns. 
1 Based upon farm price Dec. 1. 
2Chicago Daily Bulletin. Contra�t to 1915. 
3 ,196,420 .9 
3,31 1 ,21 1 .6 
10 .229,249 I 2 .2 
5,743,384 I 5.9 
5 ,693 ,428 I 1.6  
124,591 l 5.8 137 ,529 3.3 227,'704 .8 
4 ,617 ,319 I .4 
30ompiled frc.,m Commerce and Navigation of U. S. 1909-1 918, and June issues of Monthly Summaries of Foreign Commerce, 1919-1925. 
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48 BULLETIN 225 Table 24.-CORN : WORLD PRODUCTION, 1 909-1 925 (Thousand bushels-i.e., 000 omitted) 
Production in coun-tries re-port all 
.... years "' � 
>t 1909 __ 1 2 ,740,791 I 1 �10 -- 3,056,689 1911  -- 1 2,683,121 \ 1912 -- 1 3,287,886 1913 -- 2,616,156 • I 1 914 1 915 1 916  1 917 1 91 8  
2 ,844,850 3,174,5 15 2 ,699,694 3,197,869 2 ,615,641 
I 
Prelimi-nary esti-mate of world pro-duction ex-eluding Rusia 3,785,000 3,987,000 3,836,000 4,379,000 3,808 ,900 4,107,000 4 ,229,000 3,617,000 4 ,175 ,000 3,598,000 
f:�i -==1 :::!g:1 1 Ul!:ggg I 1 92 1  -- 3,198,858 4,178 ,000 1 922 -- 3,026 ,049 4,028 ,000 1 923 -- 3,183,1 1 2  4,373,000 1 924 _J 2,466,2 1 5  I 3,721 ,000 I 1 925** I 3,060,456 ! ------------
Prelim. estimate · of total -Europe ex-eluding Russia 499,000 564,000 501 ,000 547,00(1 576,UOO 562 ,000 520,000 389,000 351 ,000 299,000 454 ,000 520,000 394,000 426 ,000 475,000 592 ,000 579,000 
United States 
2,572 ,336 2,886,260 2 ,531,488 3,1 24 ,74 6  2,446,988 2 ,672,804 2,994 ,793 2 ,566,927 3,065,233 2 ,502 ,665 2 ,81 1 ,302 3,208 ,584 3,068,569 2 ,906,020 3,053,557 2 ,31 2 ,745 2,900,581 
Four selected countries 
Italy 99,289 101,722 93,518 , 98 ,668 108,388 104 ,967 121 ,824 8 1 ,547 82 ,771 76,590 85 ,846 89,298 92,325 76,830 89,204 105,679 106,295 
c, 
i:: 
:;:; Rumania. i:: � 
bl) .... < 
I 70,138 175, 187 103,665 27 ,676 I 1 10, 712 295,849 1 03,921 1 96,642 I 1 14 ,663 263,135 
I 1 02 .552 i 325.178 
I
I --�-6��:: __ \ 1�tm 
--aisis-- 1 m:m 
I I I *1 41 ,352 I 258 .68 6 I * 182 ,031 I 230,420 I *1 10,638 1 76,171 * 1 19,829 1 176,103 I * 151 ,403 276,756 
I *155,461 I 186,2!!8 . I *175 ,463 1 -------Division of Statistical and Historical Research. Official sources and International In­stitute of Agriculture. For each year is shown the production during the calendar year in the Northern Hemi­sphere and the succeeding harvest in the Southern Hemisphere. *New boundaries, and therefore not comparable with. earlier years. **Preliminary. 
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\ TABLE 25.-SOUTH DAKOTA CORN YIELD 
\ I l t I / / 10-Yr. 11 11 \ \ I 1 916 I 1917  j 1918  I 19191 I 1920 i' Aver: j 1921 I 1 922: I 1923 I 1924 Butte ----:�---/ 23.0 \ 20.0 I 25.0 \ 24.5 29.0 I 24.4 12.5 25.0 37 .0 2U.O Corson ___ ___ 31 .0 15.0 ] 22.0 17  .0 25.5 I 19.5 12.0 22.5 31 .0 20.0 Dewey --- -- 1 28.3 14 .2 J 26.0 J 1 2.0 24.0 17  .6 10.0 23.0 30.0 17  .Q. Harding ------
1 
27. 1 I 5.0 I 25.0 I --- 24.0 J 19.7 5.5 25.5 21 .5 21.0 Perkins ----- - 23.0 J 8 .0 J 22.0 10.0 28.0 16.5 4.0 30.5 32.0 16.0 Ziebach ----- - 22.8 1 --- I 25.0 20.0 22.5 15.8 1 .0 23.0 30.0 14.0 Brown ______ L_ J 34.1 22.5 28.5 37 .5 29.0 27 .3 J 29.0 24.0 32.5 21 .0  Campbell ----- 1 --- I --- j 27 .5 26 .0 22 .0 J · 1 8.5 24 .0 34 .5  20.0 Edmunds ----- 1 32.9 20.0 23.0 26.0 30.5 22.4 J
I 
31.5 19.0 33.0 19.0 Faulk --------- 20.3 I 18 .0 J 21.0 32.0 26.5 20.8 29.0 21.0 35.0 22.0 McPherson ___ 25.4 1 19.0 J 27.5 26.0 28.5 24.1 J 33.0 28.0 32.0 1 7.0 Potter -------- 31.0 12.6 J 25.0 20.0 24.0 19.5 1 20.5 25.0 26.0 22.0 Spink 26.1 23.3 / 28.0 26.0 25.0 22.8 28.0 17  .5 26.5 23.0 Walworth ____ 33.0 12.0 30.0 24.5 31 .5 I 24.7 1 9.5 21 .0 34.0 24.0 Clark ________ :_ 24.5 28.0 J 30.0 J 32.0 28.0 / 24.5 1 32.5 17  .5 32.0 23.0 Codington ----- 1 22.5 28.0 28.0 27.5 3 1 .5 ! 24.0 32.0 25.0 35.0 22.0 Day ---------- 25.3 , 24.5 28.3 30.0 28.0 25.3 26.0 25.5 30.5 21 .0 Deuel --------- 23.8 28.5 26.0 25.0 24.5 28. 7 1 31 .0 28.0 30.0 23.0 Grant -------- 1 25.2 ___ 30.0 34.0 25.0 26.0 36.5 26.5 28.0 22.0 Hamlin ------- 27.8 27.5 26.0 32.0 26.0 I 27.7 37.5 26.0 3 1 .0 23.0 Marshall _____ 29.4 20.5 28.7 30.5 28.5 26.3 26.5 22.0 28.5 20.0 !��;tt:o�g-==== 2_5�� 2_2�� 2_8�� 3-0�� 2!�� 2_7�� j 3!�� 2!�� 2��� 2!�� Haakon ------- 24.7 ___ 25.0 20.0 21.0 18 . 1  I 15.0 28.0 32.0 17.0 Jackson ------- 35.0 16.8 25.0 16.5 21 .0 22.8 14.0 26.5 34.0 1 1 .0 Lawrence _____ 23.0 35.0 24.0 ___ 23.5 19.0 1 8.5 38.0 34.5 18.0 Meade ________ 21. 7 25.0 24.0 17 .5 22.5 16.5 J 7 .0 26.0 4 1 .5 12.0 Pennington 22.9 15.2 26.0 15 .0 22.5 19.8 J
I 
1 1 .0 24.0 36.0 1 1 .0· Stanley -�----- 28.2 1 8.0 ___ 25.0 24.0 15.8 Hi;5 33.0 40.0 17 .0 Aurora 17 .3 31 .0 38.0 38.0 23.5 21.6 32.0 28.5 28.0 14.0 Beadle ________ 23.0 17 .0 32.0 27 .0 ·. 28.0 25.7 1 35.0 25.0 37.0 22.0 Brule _________ 24. 1 20.7 35.0 18.0 30.0 25.1  31 .5  28.0 29.0 14.0 Buffalo _______ ___ 28.3 35.0 20.0 · 33.0 24.1 \ 24.0 28.0 35.0 16.0 Hand --------- 2 1 .4 22.8 26.0 22.0 27 .5 20.3 22.5 25.0 36.0 18.0 Hughes _______ ___ 20.0 29.0 25.0 ___ 18.5 22.0 17  .0 32.0 17 .0 Hyde 30.0 1 5.0 32.0 28.0 33.5 22.0 21.0 30.0 34.0 1 7.0 Jerauld ------- 16.0 27 .0 29.5 25.0 J 30.0 26. 7 39.0 26.0 37 .0 19.0 Su]ly --------- 27.9 20.0 28.0 --- 32.0 20.0 J 12.0 24.0 32.0 17.0 Brookings ____ 27 . 1  32.5 35.0 34.0 30.0 29.0 j 35.0 . 27 .0 35.0 24.0 Davison _______ 17  .5 28.0 34.0 30.0 26.0 27. 7 40.0 30.5 33.0 20.0 Hanson _______ 1 5.2 ___ 30.0 27.0 23.0 27.0 I 39.0 32.0 36.0 1 9.0 Kingsbury 23.6 32.2 30.5 32.0 30.0 28.6 1 35.5 24.5 / 32.0 23.0 Lake _________ 22.2 26.2 34.0 38.0 32.5 28.9 35.5 30.0 34.0 23.0 McCook _______ 29.0 28.0 40.0 38.0 32.5 30.0 33.0 24.0 
I 
36.0 18.0 Miner 25.0 30.0 35.5 36.0 30.0 28.6 J 35.0 1 8.0 31 .0 1 18.0 Minnehaha 32.0 35.0 37.5 34.0 36.0 33.5 J 35.5 33.5 42.0 22.0 
iii! f ;f������� ���� �-��� :}�� :_�! �!�� �-���r I :_:�� �}��' I R� IH Custer -------- 1 8.0 15.0 29.0 12.0 29.0 19.7 I 1 9.0 30.0 29.0 t3.0 Fall River ____ 1 5.6 17.3 24.0 15.0 19.0 16. 7 ;J.3.0 17.0 26.0 7 .0 Shannon ------ 20.0 --- --- --- --- --- J - - - - - - - - - - -
[Wl:::��h == ii.; I 2;=.i 3=2�ii 1=6�ii 3=o�ii 2=7�i I 3=2�ii 2=9�� 4=3�ii 2=2�0 · Jones --------- ___ 21.2 21 .5 25.0 23.0 22.7 I 1 9.0 31 .0 I 33.0 15 .0 Lyman ------- 21 . 1  20.0 30.0 20.0 23.15' 19.7 I 1 9.5 30.0 J 34.0 14.0 Mellette ______ 25.0 1 5.3 24.0 20.0 22.0 20.0 J 21.0 26.0 / 34.0 , 20.0 ��!� --------- it·.i I 20.6 27�0 iio I 2-io I 24�5 11 29�0 28�0 3-8�0 I 21�0 Bon Homme __ 24.5 35.3 39.0 34.0 I 37.0 30.2 1 4 1 .5 33.0 40.5 24.0 Charles Mix __ 14.0 25.0 34.0 26.5 31 .5 25.3 30.0 32.0 31 .5 20.0 Clay 35.7 ___ 43.0 39.0 34.0 36.5 39.5 36.0 44.5 31.0 Douglas 1 5.2 27.5 32.0 28.5 3 1 .5 24.3 I 28.0 34.0 31 .5 21 .0 Hutchinson ___ 1 8.6 29.0 34.0 26.5 27.5 29.0 I 32.0 35.0 
I 35.0 25.0 Lincoln ------- 34.3 1 4 1 .3 \ 39.5 37.0 36.5 33.4 37.5 39.0 41.0 26.0 / Turner _______ 32.5 --- 42.0 40.0 35.0 37 .0 38.0 36.0 39.5 26.0 Union ________ 41 .0 33.7 1 41.0 4 1 .0 36.0 I 36.0 37.0 I 39.0 I 44.5 31 .0 I��:��-====== �tt I :�:� :!:� �t: I :i:� �t� I :t� �tg I :t� I �t� 
50 BULLETIN 225 Talbe 26.-SOUTH DAKOTA CORN, 1908-1925 
Farm Prices- 15th of Mo. (Per Bu.) 
I I I I I 
May \ June I July \ Aug. \ Sep. I Oct. i No . \ Dec. Year I Jan. I Feb. I Mar. I Apr. \ I I I I I J I I 
1908 - - ------ 1$0.50 1 
1909 --------1 .511 
1910 --------1 .52 1 
1911 --------1 .381 
1912 --------1 .53 1 
1913 -------- 1 .33 1 
1914 -------- 1 .54 1 
1915 -------- 1 .57 1 
1916 --------1 .52 1 
1917 --------1 .80J 
1918 -------- 1 1.181 
1919 -------- 1 1.191 
1920 -------- 1 
1921 -------- 1 
1922 -------- 1 
1923 --------1 
1924 -------- 1 
1925 -------- 1 
!;926 --------1 
Averages : I 
1909-13 ----- 1 
1914-20 ----- 1 
1\921-25 ----- 1 
1.24 1 
.40
1 .27 
.51 1 
.54 1 
.93 1 
.63 1 
I 
.4'6 1 
.84 1 
.581 
0.54 1 
.52 1 
.52 1 
.38 1 
.54 1 
.36 1 
.54 1 
.62 1 
.52 1 
.86 1 
1.26 1  
1.12 1 
1.24 1 
.36
1 .37 
.52 1 
.58 1 
.90 1 
.591 
I 
.47 1 
.85 1 
.591 
0.56 1 0.581 0.62 1 
.53 1 .54 1 .601 
.50 1 .49 1 .50 1 
.38 1 .401 .42 1 
.56 1 .62 1 .681 .38 1 .41 1 .45 
.56 1 .57 1 .581 
.60 1 .611 .62 1 
.52 1 .581 .60 1 
.93 1 1.16 1 1.35 1 
1.311 1.33 1 1.34 1 
1.16 1 1.34 1 1.481 
1.491 1.42 1 1.55 1 
.36 1 .34 1 .341 .411 .40 1 .42 
.54 1 .58 1 .64
1 .58 1 .58 1 .57 .851 .77 .84 
.58 1 .57 1 .59 1 
I I I 
.481 .50 1 .53 1 
.911 .97 1 1.041 
.59 1 .58 1 .61j Table 27.-SOUTH DAKOTA 
I 
Year I Acreage I Yield Per 
I I Acre (Bu.) 
I 
1891 ------------ 1 1,954,883 I 15.2 
1892 ------------ 1 2,541,348 I 12.5 
1893 ------------ 1 2,414.,281 I 8.5 
1894 ------------ 1 2,414,281 I 6,6 
1895 ------------1 2,438,424 I 12.0 
1896 ------------ 1 2,462,808 I 11.2 
1897 ------------1 2 ,680,156 I 8.0 
1898 ------------ 1 3 ,390,397 I 12.4. 
1899 ------------ 1 3,526,013 I 10.7 
1900 ============ / 2,920,244 I 6.9 1901 4,004,830 I 12.9 
1902 ------------1 3,604,347 I 12.2 
�903 ------------ 1 3,424,130 I 13.8 
1904 ------------ 1 3 ,287,165 I 9.6 
1905 ------------ 1 3,221,422 I 13.7 
1906 ------------ ! 3,131,000 I 13.4 
1907 ------------ 1 2 ,900,000 I 11.2 
1908 ------------1 2,958,000 I 12.8 
1909 ------------ 1 3,152,000 I 14.6 
1910 ------------1 3,650,000 I 12.8 
·1911 ------------1 3 ,700,000 I 4.0 
1912 ------------1 3,675,000 I 14.2 
1913 ------------1 3,675,000 I 9.0 
1914 ------------ 1 3,400,000 I . 9.0 
1915 ------------ 1 3,600,000 I 17.0 
1916 ------------ 1 3,500,000 I 6.3 
1917 ------- ·---- 1 3,100,000 I 14.0 
1918 - ----------- 1 3,200,000 I 19.0 
1919 ------------ 1 3,771,000 I 8.0 
1920 ============' 2 ,830,000 I 9.0 1921 2 ,770,000 9.0 1922 2 ,893,000 I 13.2 
1923 ------------1 2 ,770,000 I 9.5 
1924 ------------1 2,300,000 I 14.G 
Averages : I I 
1909-13 ----------1 3,570,000 I 10.9 
1914-1921 -------- 1 3 ,343,000 I 11.8 
1921-1925 -------- 1 2,662,000 I 11.6 
0.641 0.661 0.661 0.63 1 0.581 .52 1 0.50 .63 .62 .60 .56 .50 .49 1 .50 
.52 1 .56 1 
.56 1 .54 1 .481 .42 1 .38 
.46 1 .52 .56 1 .55 1 .56 1 .54 1 .52 
.68j .66 1 .63 1 .581 .481 .39 1 .34 
.49 1 .so l .551 .601 .60
1 
.57 1  .56 
.59 1 .601 .62 .64 1 .60 .53 1 .52 
.60 1 .62 1 .65
1 
.64:1 .58 .52 1 .50 
.63 1 .66
1 
.70 .70
1 
.72 1 .76 1 .76 l.40J 1.62 1.66 1.51 1.37 1.20 1 1.18 
1.301 1.30 1 1.381 1.401 1.26 1 1.13 1 1.16 
1.50
1 
1.59
\ 
1.62 1.411 1.19 1 1.16 1 1.21 
1.60 1'.46 1.291 l.08J .751 .50 1 
.42 
.361 .36 .34 .29
1 
.23 .22 1 .25 
.42
1 
.42
1 
.42 .40 .44 1 .49 1 .50 
.64 .66 .66 .671 .66 1 .581 .49 
.60
1 
.84 1 .92
1 
1.00 1 .96 1 .85 1 .88 
.90 .87 1 
.87 .82 1 .64 1 .65 1 .61 
.62 .67 .75 .681 .67 1 .57 1 .60 
I I I I I 
.55 1 .57 1 .581 
.581 .54 1 .48j .46 
1.06 1 1.09 1.091 1.00 1 .87 .83 1 .82 
.64 1 .69 1 .72 1 
,711 .67 1 .56 1 .55 
SPRING WHEAT- 1890-1924 
Production I Pri,ce Per Bu. 
I 
Value 
I 
29,714,222 I $0.72 $21,394,240 
31,766,850 I .51 16,201,094 
20,521,389 I .44 9,029,411 15,934,255 .46 7,329,757 29,261,088 .38 11;119,213 
27,583,450 I .62 17,101,739 
21,441,248 I .69 14,794,461 
42,040,923 ! .50 21,020,462 37,728,339 .50 18,864,170 20,149,684 .58 11,686,817 
51,662,307 I .53 27,381,023 
43,973,033 I .57 25,064,629' 
47,252,994 I .62 29,296,856 
31,556, 784 I .79 24 ,929,859 44,133,481 .67 29,569,432 
41,955,400 I .61 25,592,794 
32 ,480,000 I .89 28,907,200 
37,862,000 I .92 34,833,000 
46,107,000 I .90 41,496,000 
46, 720,000" I .89 41,581,000 
14,800,000 I .91 13,468,000 
52,185,000 I .69 36,008,000 
33,075,000 I .71 23,483,000 
30,600,000 I .94 28,764,000 
61,200,000 I .86 52,632 ,000 
22,050,000 I 1.50 33,075,000 
43,400,000 I 1.96 85,064,000 60,800,000 1.99 120,992,000 
30,168,000 I 2.40 72,403,000 
25,470,000 I 1.15 29,291,000 
24,930,000 I .87 21,689,000 
38,188,000 I .92 35,133,000 26,315,000 .81 21,315,000 33,580,000 1.25 41,975,000 
I 
38,577,000 I .82 31,207,000 
39,098,000 I 1.54 60,317,000 
30,682,000 I 1.03 13,804,000 
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Table 28.-SOUTH DAKOTA-WINTER WHEAT-1 9 13-1924 
I Acreage 
I
I 
r 
i i  !Yield Per Acre 
I (Bu.) j 
Production I Price Per Bu. I Farm Value · 
I Dec. 1 
1913 ----\ ___________ [ 100 ,0 0 0  
191 4 =====\==========I 69,000 1915 125 ,000 1 916 1 5 0 ,000 
1 9 17 ----------------! 1 0 0 ,000 
1 918 ---------------- [ 80 ,000 
1919 ----------------1 1 2 5 ,0 0 0  
1 920 ====== ·========= I 100 ,000 1921 75 ,000 
1922 ---------------- 1  96,0 0 0  
1 923 ----------------1 1 0 0 ,000 
1 924, ----------------1 108,000 
Averages : I 
1 914-1 92 0  ----------- 1 1 07,0 0 0  
1 921-1925 -----------! 101 ,000 
r · I 
I 9.0 I 
I 14 .0 I 
I 2 0 .5 I 
I 1 8.5 I 
I 14.0 I 
I 17.0 I 
I 13.0 I 14.5 14 .0 
I 1 9.0 I 
I 12.0 I 
I 1 4.6 I 
I I 
I 1 6.0 I 
I 14.2 I 
900 ,000 
966,000 
2 ,562 ,000 
2,775,000 
1 ,400,000 
1,360 ,0 0 0  
1 ,625,000 
1 ,450 ,000 
1 ,050 ,000 
1 ,824,000 
1 ,200 ,000 
1 ,577 ,000 
1 ,734,000 
1,418,000 
I I 
I $0 .71 I I .94 I - .86 I 1 .5 0 I 1 .96 
1.99 I 
2.40 I 
1 .15 I .87 
.92 I I .81 I I 1.2 5  
j I 
I 1 .54 I 
I 1 .03 I 
Table 29.-WHEAT : WORLD PRODUCTION, 1 909-1 925 
Thousand bushels-Le., 000 omitted 
Seledeil r.ountries 
$ 639 ,0 00 
908,000 
2 ,2 03,000 
4 ,162 ,000 
2 ,744 ,000 
2 ,70 6,0 0 0  
3,900 ,000 
1 ,688,000 
914 ,000 
1 ,678,000 
972 ,000 
1 ,971 ,000 
2,6 1 6,000 
1 ,472 ,00G 
Produc- P_relim- Prelimi: 
t• f mary nary-estl· ----,------,----,-----------10n
t 
?1' estimate mate of co;::t
�e£ of world total 
. . P r 1l produ!:!- Euro
pe 
mg ,,. tion, ex- exclud-
� 
years c}uding ing 
� 
Russia Russia 
I I I I I I I I I 
1909 _2 ,256,298 [2 ,804,000 [ l,240 ,000 [ 846,1 66 1 359 ,174 [ 190 ,378[285,197 ,131 ,0 1 0 [ 90 ,414 1 1 66 ,744 
1910 -1 2 ,132 ,5 08[ 2 ,762 ,000 [ l,201 ,000 [ 836 ,242 [ 252 ,963[ 1 53,403[359,6471 145,981[ 95,li2 [132,049 
191 1 _2 ,276 ,539 [3,028,000 [ l,34 7 ,000 [ 5 63,485[ 32 2 ,339 [ 192 ,395 [375 ,629 [ 1 6 6 ,190 1 71,636 [230 ,924 
1 9 1 2  - 12 ,368, 75 9 [3,077 ,000 1 1 ,284,0 0 0 [ 801,4 971 334,3331 1 65 , 72 0 1370 ,5 15 1 187 ,391 I 91 ,981 [2Z4 , 159 1913 -1 2 ,378,490 [3,080 ,000 1 1 ,301,000 l l,027 ,662 [ 31 9,370 [ 214,772 368,2 1 9 [ 1 04, 7231 1 03,344 1 231 ,717 
1 914 -12,308,555 [2,815,000 1 1.072 ,000 1 §827 ,756 1 282,689 [ 169,582 [31 2 ,368 I 169 ,1 66 1 24 ,892[161,280 
1 9 1 5  -1 2 ,629,132 [3,477,0 0011.1 25 ,000 1 §82 6, 7841 2 2 2, 776 1 170 ,541 [376 ,992 1 1 69 ,0 1 9 1 179 ,066 !393,543 
� 9�� -1�i2 2 ,136 [2 , 713,000 1 1 ,049 ,000 [ -------- 1  2 04,908 [  176 ,530 132�,045 J  84,1 21 1 52,420 : �62 , 781 
_.,,. , - /"t:,022 ,502 [2 ,553,000 [ 740 , 000 1--------[ 134 ,575 [ 139 ,999f.382,14J. f;!34 ,8ll:S l114,  734 IZ3v, hJ 
1 9 1 8 -1 2 ,372 ,983 [2 ,869 ,000 1 909,ooo 1--------1 *228,688 I 1 8a,2 94 l370 ,421 [ 180 , 182 I 75,638 i 189,075 
19 1 9  -12,238,391 [2 ,797 ,000 1 899 ,000 1 --------1* 187 ,091 I 1 6 9,76 9 1280 , 261 ] 216 ,954 1 45 ,975 i l  93,260 
1920 -12,2 6 1 ,992 [2 ,922 ,000 I 949 ,000 [ *2 67 , 141 [ *236 ,929 1 1 4 1 ,3371377 ,888[ 156,133[ 145 ,874 l 2 63,18!J 
1921 -12 ,349 ,616[3,133,ooo 1 1 ,2 1 6,000 I *171,384 I *323,4 671 *1 94,071 [ 250 ,3571191,012 1 29 ,089 [300 ,863 
1 92 2  _ 2 ,31 0 ,268 [3,1 84,000 [ l,044 ,000 1 *202 ,368[ *243,315 [*161,641 [36 6,987 [ 195 ,842 [ 109 ,455 [399 ,786 
1 923 - 12 ,479,14 6 [3,509 ,000 [ l,261,0 0 0 [ *32 6,685 I *275,569 [ *224 ,836 [372 ,3631 24 7 ,807 [ 1 24,99314 7 4 ,1 9 9  
1924 _ [ 2 ,380,864 13,099 ,ooo 1 1 .055 ,ooo I *381 ,727 I *281 ,179 [*170 , 144 [360 ,640 1191, 1 ss [ 1 64,6 1 2 1 262 ,097 
1 92 5  1 12 ,35 2, 180 [3,349 ,000 1 1 ,381 ,000 1 *661 ,130 I *329,077[ *240 ,849 [324,65 1 1 21 4 , 765 [ 1 07 ,000 J 41 6 ,8GO 
I I I I · I . I I I I 
Division of Statistical and Historical Research. For each year is shown the production 
during the calendar year in the Northern Hemisphere and the succeedinA" harve;;t in the 
Southern Hemisphere. 
1 Preliminary. 
2 Includes all Russian territory reporting for years named. 
§Excludes Poland. 
*Production within postwar boundaries, and therefore not comparable with earlier years. 
W H £AT AC R E A G E  By COUNT I ES 
U S. CENS U. S - / 8 90 
WHEAT ACFfEAGE By COUNT/ES 
U .S CENSUS  - 1 910 
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Fig. 12 .-Wheat Acreage by Counties 1890-1925 
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Table 30.-WHEAT : ACREAGE. PRODUCTION, VALUE, EXPORTS, ETC.,  UNITED STATES, 1909-ll)25 
J.< ol a., 
i909 -- 1  1 910 -- 1  1911  -- 1  1 912 -- 1  1913 --1 Aver. I 1909-13 1  1914 -- 1  1915 -- 1  1916 -- 1 1917 - - 1 1918 -- 1 1919 -- 1  1920 - - 1  Aver. I 1914-20 1 1921 -- , 1922 --1923 --1 924 -- 1  
"O a., > i.. �  a., rJl ..<:: � � �  ol o a.> o  
'°' o  
'-' ,..... < ---44,263 45,681 49,543 45,814 50,184 47,097 53,541 60,469 52,316 45,089 59,181 75,694 61,143 58,205 63,696 62,317 59,659 52,364 
< !-< a., A� 
"O J,  
a, �  
·;;�  a., ..., 
� o  !-< . a., ::, > p::) < ---15.8 13.9 12.5 15.9 15 .2 14.7 16.6 17.0 12.2 14.1  15.6 12.8 13.6 14.5 12.8 13.9 13.4 16.5 
i;:: "':'  
j �  <.) ::l o  "O o O o i.. ...,  p.. ._, 700,434 635,121 621 ,338 730,267 763,380 690,108 891,017 1 ,025,801 636,318 636,655 921 ,438 967,979 833,027 844,605 814,905 867,598 797,394 862;627 
J) 00 !-< !-< a., - <.) a.> ::, � ..C: "O rJl "' 0 .µ ::, !-< i:: ,.:; Ac3 !-< >,'-' �,.Q "O ...... ·� .� � p.. 2l Cl 98.4 88.3 87.4 76.0 79.9 85.7 98.6 91 .9  160.3 200.8 204.2 214.9 143.7 156.9 92.6 100.7 92.3 129.9 
A a., "':'  ::, rJJ 
oiJ c  
> A  
s g  i.. o  oi .... Ci. ---689,108 5'61 ,051 543,063 555,280 610,122 591•,725 878,680 942 ,303 1,019 ,968 1 ,278,112 1 ,881,826 2,080,056 1 ,197 ,263 1 ,325,458 754,834 873,412 736,006 1 ,120,787 
..... a., ol !-< a., �  A "'  �� I - o  oi A > ---15.57 12.28 10.96 12.12 12.16 12.56 16.41 15.58 1 9.50 28.35 31.80 27.48 19.58 22.77 1 1 .85 14.02 12 .34 21 .40 
Chicago cash price per bushel No. 2 northern spring (Cts . ) 2  December 
0 
H 106 I 104 I 1 05 I 85 I 39112 1 97.9 f 115  I 106 I 1551121 220 I 220 I 280 I 1 64 I 180.1 1 1 1 181/z l  1 2 1  I 1 10  I 1561/z I 
..<:: bl) 
::a 119%, 110  110  90%, 93 104.7 131 128 1/z 190 220 220 325 187 200.2 138 139%, 1191h 1 90 
Following May 
::: 
0 
H 100 98 115 901/z 96 99.9 141 116 258 220 245 295 142 1202.4 127 12014, 1 1n 4  1591/z 
..<:: bl) 
::a 11914, 106  122 96 100 108.6 1641h 126 340 220 280 345 178 236.2 173 12914, 130 175 Division of Crop and Livestock Estimates. Figures in bold are census returns. 1 Based on price reecived by producers, Dec. 1 .  2 No. 1 northern spring t o  1 915. Chicago Daily Trade Bulletin. 
I bl) 
en� ·== .µ i:: s i,; .:2 A ::, blJ )< 0 CJ a., ;;::: ..C  ] � � � �  r.n ·- QJ -
s ] » : � 
O i:.; - - ::s A .:: 5 .£; �  87 ,364,318 69,311 ,760 79,689,404 142,879,596 145,590,349 1 04,967,085 332,464,975 243,117 ,026 203,573,928 132,578,633 287 ,401 ,579 219,864,548 366,077 ,439 255,011 ,161 379,406, 799 221 ,923,184 156,429,824 258,022,900 
bl) !-< .... i:: ol :.; � �  ::, ::, t) � �  .s � bJl -�;;: .e � !l . § ..<:: s � -- gi A ..9 � i:i:i  
.§ .... ,.Q ._, 815 ,617 1 , 146,558 3 ,413,626 1 ,282,039 2 ,383,537 1 ,808,275 715 ,369 7 ,187 ,650 24,924,985 31,215,213 1 1 ,288,591 5,495,516 57,398,002 19,746,475 17,251 ,482 1 9,944,934 28,044,999 6,199,424 
p;" ---
0 <.) 
.... 
0 .µ "O � �  <.) !-< !-< 0 a., A 
a., � 12.fJ 10.9 12.8 19.6 19.1 15.2 37.3 23.7 32.0 20.8 31 .3 2�.-, 43.9 30.2 34.3 9 1 .2 69.2 65.6 
3 Compiled from Foreign Commerce and Navigation of U. S. 1909-1!118 and June 1919-1925. issues of the Monthly Summaries of Foreigr ·. · Commerce, 4 Preliminary. 
11_�
--
� > � � � � 0 t::l cj 0 f-3 
, 1--4 0 z 
> z t::l � � 
H 0 � lfl 
01 � 
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Table 31 . -SOUTH DAKOTA SPRING WHEAT YIELD 
11 
I I 
J 1 916
1 I I 
Northwest : I I 
Butte --------- 1 9.2 I 
Corson -------- 1 4.5 I 
Dewey --------1 10.3 I 
Harding ------- 1 5.8 I 
Perkins --------- 1 5.8 I 
Ziebach ----'--- I __ ! 
North Centra] : / / 
Brown -------- 1 4 .8 I 
Campbell ------ 1 __ J 
Edmunds ------ 1 4.6 I 
Faulk --------- 1 2.5 I 
McPherson _____ , 3.6 J 
Potter -------- 1 3.0 
Spink --------- 1 5.0 
Walworth ----- 1 __ 
Northeast : I 
Clark --------- 1 6.6 
Codington ----- 1  4 .1  
Day ----------- !  5.1 
Deuel --------- !  5 .4 
Grant - -------- 1 4.0 
Hamlin ------- 1 4.2 
Marshall ------ 1  4 .3  
Roberts ------- 1 5.3 
West Central : I 
Armstrong ---- 1  
Haakon ------- 1 8.5 
Jackson ------- J  1 1.0 I 
Lawrence ----- 1  8.6 I 
Meade --------- 1 9.3 I 
Jackson . ------- J l l .O I 
Pennington ---- 1 12.0 I 
Stanley ------- 1 12.0 I 
Central : I I 
Aurora -------- 1  7.5 I 
Beadre --------· 5.6 J 
Brule --------- 1 5.5 I 
Buffalo -------- 1  5.0 I 
Hand -------- - !  4.5 I 
Hughes -------- 1 3.0 I 
Hyde ---------- 1 4.6 I 
Jerauld ------- - 1  7.3 I 
Sully ---------- 1 10.0 I 
East Central : I I 
Brookings ----- 1 5.0 I 
Davison ------- 1 9.5 I 
Hanson ------- 1 1 2.7 I I  
Kingsbury ----- 1  ·5 _3 I 
Lake ---------- ! 5.2 I 
McCook ------- 1  8.0 I 
Miner --------- 1  5.0 I 
Minnehaha ---- 1 8. 7 I 
Moody -------- 1 1  7.3 I 
Sanborn ------- 1 6.0 I 
Southwest : I I 
Bennett ------- 1 -- I 
Custer -------- 1 12.0 I 
Fall River ---- - 1 1 6.6 I 
Shannon ------ 1 12.5 I 
Washabaugh --- 1 -- I 
Washington --- 1  -- I 
I 
I 
1917 I 
I 
18.o I 
8.o I 
7.5 1 
5 .o I 
13.3 1 
--- I 
I 
1 1.0 r 
1 6.5 1 
8.5 I 9.0 
10.6 I 
8.7 I 
1 1.5 J 
I 
I 
1 1.7 I 
1 1.0 I I 
12.2 1 
20.0 I 
1 1 .5 1 
1 1.3 I 
l'O. 9 I 
9.7 I 
I 
--- I 
--- I 
8.o I 
10.0 I 
7.5 I 
8.o I 
9.3 I 
--- I 
I 
18.7 I 
14.3  I 
14.o I 
1 6.o J 
1 4.2 1 
9.3 1 
10.0 1 
1 6.8 I 
12.0 I 
I 
1 7.3 I 
18.5 I 
--- I 
1 5.6 I 
1 6.o I 
16.5 I 
17 .7  1 
20.0 I 
1 4.o I 
28.o I 
I 
--- I 
13.3 I 
1 3.o I 
--- I 
--- I 
--- I 
1918 
I 
1 6.o I 
1 2.0 I 
19.o I 
8.o I 
9.o I 
--- I 
I 
I 
19.o I 
1 4.o I 
14.o I 
1 6.5 1 
1 1 .0 I 
18.5 1 
2 1 .0 1 
I 
I 
18.o I 
17.5 I 
18.0 I 
,rn.o I 
19.o I 
1 7.5 1 
18.5 I 
2.10 I 
I 
--- I 
18.o I 
18.0 I 
2 1.0 I 
20.0 I 
18.o I 
25.o I 
20.0 I 
I 
21.0 I 
22.0 I 
21 .0 1 
25.o I 
2 1.0 1 
12.0 1 
20.0 I 
18 JO 
22.0 
1 7.5 
19.0 
19.5 
17.0 
13.0 
18.5 
18.5 
24.5 
19.5  
19.5 
27.5 
22.0 
1919 
5.5 
7.5 
6.0 
8.0 
8.0 
7.5 I 
8.o I 
1 1.5 I 
I 
I 
9.o I 
6.0 I 
8.0 
6.5 1 
5.5 I 
7.0 1 
8.o I 
8.5 I 
I 
--- I 
8.5 I 
13.5 I 
I 
5 .o I 
8.5 1 
1 1.0 I 
1 2.0 I 
I 
8.o I 
8.o I 
10.0 I 
8.o I 
9.o I 
12.0 I 
8.o I 
7.5 I 
9.o I 
I 
6.o I 
16.o I 
9.5 I 
6.5 1 
8.o I 
5.5 I 
1 1.0 I 
7.o I 
9.o I 
9.o I 
1 • 
--- I 
--- I 
5 .o I 
--- I 
--- I 
--- I 
1
1 10-yr. \ 
1920 I Aver. 
I 
1 0.5 I 15.o 
16.0 I 9.8 
1 3.5 I 9.8 1 2.0 8.7 
1 6.0 I 9.6 
--- I 7.1 
f 
I 
12 .0  I 
1·4.o I 
9.0 I 5.5 
9.5 I 
9.o I 
7.o I 
I 
I 
9.5 I 
8.o I 
10.0 I 
8.o I 
6.5 I 
9.0 
8.0 
9.0 
12.5 
1 6.0 
16.0 
7.5 
1 2.5 
12.0 
1 9.0 
8.5 
6.0 
8.o I 
7.o I 
8.5 1 
1 3.5 I 
7.o I 
5.5 1 
1 1 .0 I 
I 
7.5 I 
10.0 J 
4.5 I 
5.o I 
7.0 I 
5.5 
6.o I 
8.5 I 
7.o I 
7.o I 
I 
--- I 
1 5.o I 
14.5 I 
--- I 
--- I 
--- I 
1 0.7 
9.2 
7.7
1 8.0 
9.3 
10.1 I 
10.3 I 
7.5 1 
I 
1 1 .4 I 
10.1 I 
1 1 .4 I 
1 1.8 I 
9.5 I 
1 1 .5 1 
10.8 I 
10.5 J 
I 
--- I 
1 1.8 I 
1 3.3 I 
1:4 _2 I 
9.3 -1 
11.8 I 
1 3.6 I 
1 3.o I 
I 
1 1. 1  I 
1 2.2 I 
8. 1 I 
13.2 I 
9.1 J 
8.3 I 
8.3 I 
1 1.0 I 
9.9 I 
I 
1 1 .0 I 13.3 
13.3 I 
10.4 I 
10.6 I 
1 0.8 I 
12.0 I 
12.8 I 
1 1.3 r 
1 1.3 I 
I 
--- I 
14.1 I 
1 2.5 I 
--- I 
--- I 
--- I 
I I 
1921 I 1922 I 
I . I 
I I 
7.o J 24.o I 
5.5 I 18.5 I 
5.5 I 17.o I 
3.0 I 24.0 J 
4 . .0 20.0 I 
3.o I 17.o I 
I I 
I I 
7.5 I 12.0 I 
7.0 I 18.5 J 
7.o 14.o I 
6.0 I 14.0 J 
9.0 13.5 I 6.o I 16.0 
6.5 I 12.5 I 
7.o I 14.o I 
I I 
8.3 I 10.5 I 
6.o I 1 1.0 I 
7.5 I 8.5 I 
9.o I 12.0 I 
1 0.0 I 12.0 I 
8.o I 9.5 I 
6.0 J 1 1 .0 I 8.o I 1 1.5 
I I 
--- I --- I 
2.5 I 18.0 I 
6.o I 1 6.0 I 
7.5 I 24.o I 
6.o I 20.0 I 
2.5 I 18.o I 
9.o i 1 8.0 I 
6.5 J 22.0 I 
I I 
10.5 I 10.0 I 
9.o I 1 3.o I 
1 0.0 i 1 2.5 I 
8.5 I 1 6.0 I 
7.o I 1 5.5 I 
7.o I 14.o I 
7 .5  I 1 5.5 I 
1 3.0 I 14.0 J 4.o 18.0 I 
I I 
8.o I 14.o I 
8 .5 I 12.5 I 
10.0 I 1 1.5 I 
8.5 I 13 .5 I 
9.5 I 1 4.5 I 
12.0 I 1 4.5 I 
9.5 I 1 3.o I 
9.o I 1 3.o I 
8.5 I 1 1 .5 I 
8.5 I 1 1.5 I 
I I 
--- I --- I 
1 2.0 I 20.0 I 
7.o I 1 3.5 I 
--- I --- f 
--- I --- I 
--- I --- I 
I 
I 
I 
I 
1923 I 
I 
I 
10.8 I 
7.8 I 
8.7 I 
7.o I 
7.o I 
8.o I 
I 
I 
10.0 I 
6.o I 
8.o I 
10.0 I 
9.o I 
6.5 I 
9.7 I 
6.5 I 
I 
8.7 I 
10.0 I 
9.5 1 
8.5 I 
10.5 I 
9.o I 
9.5 I 
9.5 I 
I 
--- I 
13.7  I 
1 3.5 I 
10.5 I 
10.5 I 
1 3.7 I 
16.0 I 
1 1 .7 J 
I 
8.5 I 
9.5' I 
9.5 I 
8.5 I 
8.5 I 
,.5 I 
8.7 I 
10 .7  I 
9.5 I 
I 
10.3 I 
12.0 I 
1 1.0 I 
1 1 .5 I 
12 .5  I 
1 3.5 I 
1 2.5 I 
10.0 I 
14.o I 
14 .o I 
I 
--- I 
1 5.5 I 
15.5 I 
--- I 
--- I 
--- I 
1924 
14.0 
14.0 
9.5 
15.0 
1 3.0 
9.5 
15.5 
14.0 
14.0 
1 4.5 
1 5 .0 
1 3.0 
1 6.0 
13.5 
18.0 
18.0 
1 5.5  
18.0 
19.0 
17.0 
14.0 
18.5 
9.5 
9.0 
18.0 
13.5 
9.5 
1 1 .5 
10.0 
13.0 
1 6. 0  
1 3.0 
12.0 
14.5 
1 2.5 
14.0 
14.5 
15.f, 
18.0 
15.5 
15 .5 
1 6.5 
18.0 
1 7.0 
1 7.0 
17.0 
1 6.0 
16.0 
8.0 
7.0 
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Table 31 ( Cont.)-SOUTH DAKOTA SPRING WHEAT YIELD 
,  
I I 
1 191 6 1 
I 
South Central : / 
Gregory -------1 
Jones ----------1 
Lyman --------1 
Mellette -------1 
Todd ----------1 
Tripp --------- !  
Southeast : I 
·I 
I 
8.3 I 
8.7 I 
I 
I 
5.5 I 
I 
Bon Homme --- 1 9.5 I 
Charles Mix ---1 1 1 .2 
Clay ----------1 9.2 I 
DougJas -------1 8 .2 I 
Hutchinson ---1 9.3 I 
Lincoln --------110.8 I 
Turner --------1 -- I 
Union -------- 1 -- I 
Yankton -------1 I 
State ------------1 6 .3 I 
I I 
I I 
1917 I 1918 I 1919 
I I 
I I 
1 8 .3 I 24 .0 I 12.0 
1 2.0 I 1 8.0 I 10.5 
I 26.0 I 9.5 
1 1.7 I 25.0 I 8.5 
I I 
1 2.0 I 24 .o I 7.0 
I I 
1 8 .4 1 21.0 1 8 .0 
19.7 1 21.0 1 7.5 
20.0 I 19.o I 6 .0 
18 .0 I 18 .0 I 7.0 
23.3 I 1 6 .0 I 5.5 
25.o I 17.5 I 6 .0 
--- I I 
--- I I 
I I 
14.o I 19.0 I 8 .0 
I I I I I I 10-yr. I I 
1920 I Aver. I 1921 I 1922 I 1923 1924 
I I I I 
I I I 
9.5 I 12.7 I 12.0 I 1 2.5 I 1 3 .0 1 1.0 12.5 I 13.0 12.5 I 20.0 I 13 .0 1 1.5 
9.0 I 10.7 I 9.0 I 20.0 I 12.5 10.5 14.0 1 1.8 I li.O I 11 .0 10.0 --- I I I 
1 3.o I 11.0 I 15.o I 16.0 I 11 .5 10.0 I I I 5.5 I 12.6 I 8 .0 I 10.0 10:0 1 4 .0 6 .5 11.2 
I 
8 .5 I 10.0 9.0 1 5 .0 
5.o I 1 2.9 10.0 1 8.0 I 17.0 
5.o I 1 1.5 I 9.5 I 1 4 .0 I 10.0 15.G 5.0 I 1 1 .8 8 .0 I
r 
13 .0 I 1��� l 14 .0 4 .5 I 13.o I 11 .0 13.0 I 1 4 .0 I 1 1.8 11 .5 I 16.0  1 1 .0 14.0 
I 1 2.9 I 11 .0 I 18.0 I 1 1 .5 I 1 6.5 
I 1 2.9 I 12.0 I 15.5 I 11.5 I 17.0 
9.0 I 1 1.0 I 9.0 I 13.2 I 9.5 1 15.0 
Table 32.-DURUM AND OTHER SPRING WHEAT ; ACREAGE YIELD PER ACRE, 
AND PRODUCTION, 1924-1926 
(Thousand bushels and acres-i.e., 000 omitted 
Durum Wheat 
I l 
/ 
Acreage Yield per acre (bu. ) I Production 
������-
I I 
State 
/ 
1924 19.25 j 
1926 
Minnesota ---------1 126 I 146 I 234 
North Dakota ------1 2,757 I 3 ,170 I 3,804 
South Dakota ------ 1 865 I 900 I 765 
Montana ----------1 78 I 64 I 60 I 
Total four states* --1 3,826 I 4 ,280 I 4,863 I 
1924 I 
21.5 I 
16.3
1 1 5 .4 
1 8 .0 
16 .3 I 
I 
1925 I 
15.2 1 
14 . 6
1 
1 3 .9 
10.0 
1 4.4 I 
Other Spring Wheat 
Minnesota ---------1 1 ,448 1 ,947 I 1,733 I 21.8 12.8 I 
North Dakota -----1 5,743 6,435 I 5 ,84�• I 15.4 10.3 I 
South Dakota ------1 1,435 I 1,676 I 1 ,077 I 1 4.1  10.7 I 
Montana ----------1 2,465 I 2,962 I 3 ,087 I 1 6.1 10.5 l Total four States* -- 111 ,091 113,020 111,746 I 16 .2 10.8 Total remain. states ! 1 ,962 I 3, 721 I 3 ,oo4 I 15.1 1 9.6 
Total United States! I I I I 
other spring wheatl13 ,053 1 16,741 1 14 ,750 ] 16.1 12.1 I 
Total United States! I I I I 
all spring wheaL-116,8 '/0 121,021 1 9,6 1 3  I 1 6 .1 13 .1 I 
I 
1926 I 1924 1925 1 926 
14 .o I 2,709 I 2,219 3,276 
9.5 I 4 4,939 I 46,282 36,1 3 8  
6 .4 
1
1 3,321 I 12,5 10 I 4,896 8 .6 1 ,404 I 640 51 6  
9.2 I 62,373 I 61' .,65 1  I 44,826 
1 2.3 
7.0 
5.0 
12.3 
9.0 
18 .3 
10.9 
I 31 ,604 I 24 ,990 I 21 ,312 
I 88,511 I 66,096 I 4 1 ,08 6  20,259 17,8 87 5,419 
I 39,793 31,1 33 I 37,877 
1 1 80,167 1140,106 1 05,694 
I 29,629 . I 72,938 I 54 ,856 I I 
1209,796 1213 ,044 1 1 60,550 
I I I 
10.5 1272,1 69 1274,695 1205,376 
*The relatively sma]l quantity of durum wheat produced in Nebraska and other States 
is_ disregarded and included with other spring wheat for the remaining States and the 
United States. 
56 BULLETIN 225 Table 33.-SOUTH DAKOTA WHEAT-FARM PRICES, 15th OF MONTH PRICE PER BUSHEL I I I I I I I I I I I I Year I Jan. I Feb. I Mar. I Apr. I May I June I July I Aug. I Sept. J Oct. I Nov. I Dec. I I I I I I I I I I I I I 1 908 --------1$0.91 I 0.90 I 0.90 I 0.9� I 0.92 I 0.9,3 I 0.96 I 0.94 I 0.88 t 0.86- 1 0.89 I 0.92 1909 -------- , .92 I .96 .99 I 1.03 I 1.12 I 1 .1� I 1 .12 I .99 .86 .86 .89 I .92 1910 -------- .96 I .96 .96 I .95 I .92 I .92 I .96 I .98 I .95 I .93 I .90 I .88 191 1 --------1 .88 I .87 .84 I .84 I .85 I .85 I .85 I .87 I .90 I .92 .92 I .92 1 912  -------- 1 .93 I .93 .92 I .94 I .98 I 1 .00 I .95 I .86 I . 76 I . 73 I . 72 I .69 1914 --------1 .74 I .76 .78 I .78 I .78 I .79 I .78 .86 .91 I .9o I .92 I .98 1 013  --------1 .72 I .74 .74 I .74 1 .77 I .78 I .78 1 .75 ! .74 I .72 .71 I .72 1915 --------1 1 . 13  I 1.26 1.26 I 1.30 I 1 .34 I 1 . 18  1 · 1 . 10  1 .02 .85 I .84 I .86 I .94 1 916  -------- 1  1 .os I 1 .07 .98 I .98 I 1 .01 I .96 I 1 .00 I 1 .20 I 1 .30 I 1.38 I 1 .48 I 1 .43 1917 --------1 1 .46 I 1.52 1 .56 I 1 .88 I 2.05 I 1 .91 I 2.04 I 2.06 I 1 _.90 j 1 . 94 I 1.96 I 1 .98 1918 -------- 1 1 .99 I 1 .98 1 .97 I 1 .98 1 .98 I 1 .98 · I 1 .99 I 2.00 , 2.00 1 -2.oo_p _99_ 1 _2.oo 1 919  --------1 2.00 1 -2.00 2.04 I 2.20 I 2.30 I 2.21 I 2.23 I 2.14 2.04 I 2.14 2.30 I 2.50 1920 --------1 2.50 I 2.32 2.28 I 2.50 I 2.65 I 2.56 2 .36 I 1 .99 1 .83 I 1 .74 1.36 I 1.20 1921 -------- 1 1 .23 I 1 .22 q6 j .99 I .98 I .98 .97 I 1 .01 I 1 .00 I .97 .88 I .86 1 922 --------1 .88 I 1 .02 I 1 . 12  I 1 .1 8  1 1 . 17  I 1 .09 1 .02 I .86 I .76 I .82 .88 .94 1 923 -------- 1 .94 I .94 I .95 I .96 .96 I .88 .80 I .80 .82 I .84 .83 I .82 1924 -------- 1 .88 I .89 I .93 I .90 I .92 .96 1.06 1 . 15  I 1 . 10  I 1 .24 1 .26 I 1 .3& 1925 --------1 1 .54 I 1 .58 I 1 .51 I 1 .27 I 1 .35 I 1 .45 I 1 .34 I 1 .46 I 1 .30 I 1 . 16  1 .24 I 1 .44 1 926 -------- 1 1 .45 I 1 .40 I 1 .34 I 1 .32 I 1 .35 I 1 .36 I 1.36 I 1 .3 1  I 1 .19 I 1 .22 1 .24 I 1 .20 Average : I I I I I I I I I I I 1909-13 -----1 .85 I .85 I .85 I .85 I .86 I .87 I .86 I .89 I .84 I .83 .83 I .83 1914-20 -----1  1 .63 I 1 .62 I 1 .61 I 1.69 I 1 .76 I 1 .68 I 1 .67 I 1 .61 I 1 .54 I 1 .56 1 .55 I 1 .57 1921-25 ----- 1  1 . 14  I 1 . 17  I 1 . 17  I 1 .13 I 1 . 1 5  I 1 .15 I 1 . 12  I 1 .06 I 1 .00 I 1 .01 1.02 I 1 .08 Table 34.-SOUTH; DAKOTA-OATS-1891-1924 Year 1891 -------------- 1 1 892 -------------- 1 1 893 --------------1 1894 --------------1 1895 ---------- - --1 1896 --------------1 1 897 -------------- 1  1 898 -------------- 1 1899 -------------- 1 1 900 --------------1 1 901  --------------1 1902 --------------1 1 903 ==============\ 1 904 1 905 --------------1 1906 -------------- 1 1907 --------------1 1908 -- ·----------- 1 1 909 --------------1 1 910  --------------1 1911  -------------- 1 1912 -------------- 1 1 913  --------------1 1914 -------------- 1  1915 -------------- 1  1916  --------------1 1917 -------------- 1 1918 -------------- 1 HH9 --------------1 1920 --------------1 1921 ==============I 1 922 1 923 -------------- 1 1 924 --------------1 Averages : I rno9-1913 _________ ..:. I 1 914-1920 ---------- 1 1921-19'25 ----------1 
Acreage ' 724,092 702,369 765,582 788,549 717,580 652,998 620,348 601 ,738 589,703 588,524 678,974 692,553 706,404 713,468 720,603 1 ,275,000 1 ,325,000 1 ,365,000 1 ,559,000 1 ,550,000 1 ,540,000 1 ,550,000 1 ,590,000 1 ,606,oop 1 ,725,000 1 ,850,000 2 ,138,000 2,050,000 1 ,963,000 2,219,000 2,650,000 2,400,000 2,304,000 2,834,000 1 ,558,000 1 ,936,000 2,604,000 
I I I I I Yield per I I I Acre ( Bu.) I Production I Price per Bu. I I I I 32.3 23,388,000 I $0.25 I I 26.3 18 ,472,000 I .23 I I · 21 .5 1 6,460,013 I .25 7.6 5,992,972 .35 I 25.3 18 ,154,774 .17 
I 27.5 1 7,957,445 I . 13  I 22'.0 1 3,647,656 I .18 I 26.8 16,126,578 I .21 I I 26.0 15,332,278 I .23 I I 2 1 .5 12,653,266 I .24 I I 28.8 19,554,451 I .34 I 34.8 24,100,844 I .29 I I 38.6 27,267,194 I .29 I I 39.0 27,825,252 I .25 I I 39.0 28,103,517 I .23 I I 36.4 46,410,000 I .25 I 24.7 32,728,000 I .39 I 23.0 31 ,395,000 I .41 I 28.0 43,566,000 .34 I 23.0 35,650,000 .30 I 7.4 1 1 ,396,000 .43 I 33.8 52,390,000 .25 I 26.5 42,135,000 .34 I- 27.5 44,165,000 .38 I 42.0 72,450,000 .28 I 30.5 56,425,000 .46 I 34.0 72,692,000 .61 
I 39.0 79,950,000 .59 29.0 56,927,000 .63 I 34.0 75,446,000 ( .33 
I 22.0 58,300,000 .20 31 .0 74,400,000 .32 I 34.0 78,336,000 .31 I 37.0 1Q4,858,000 .40 I I 23.7 37,027,000 .33 
I 33.7 65,436,000 .47 
I 31 .6 82,450,000 .30 
Farm Value Dec. 1 $ 5.847,043 4,248,630 4 , 1 1'5,003 2,097,540 3,122,621 2 ,334,468 2,456,578 3,386,581 3,526,424 3,036,784 6,648,513 6,989,245 7,907,486 6,956,313 6,463,809 1 1 , 602,500 12 ,764,00U 12,872,000 14,812,000 10,695,000 4,900,000 13,098,000 1 4,326,000 16,783,000 20,286,000 25,956,000 44,342,000 47, 170,000 35,864,000 24,897,000 1 1 ,660,000 23,808,000 24,284,000 41 ,943,000 1 1 ,566,000 30,757,000 25,735,000 
I 
... 
o;l 
Q) 
>t 1909 -- 1 1 910 --l911 -- 1  l 912 --1 1913  --1 Avge. I 1 909-13 1 1914  --1 915  -- , 191 6 --1917 - - 1  1 918  --1 1 919  --, 1 920 --Avge. I 1914-20 1921 1 922 1 923 1 924 
Table· 35.--0ATS : ACREAGE, PRODUCTION, VALUE, EXPORTS, ETC., UNITED STATES, 1 909 - 1 925 
'C 
� 
Q) 
:,. 
Q) 
..c: 
Q) -;;;-
�g  ,.. o  
<:) ...... 
< -35 ,159 37,548 37,763 37,917 38,300 37,357 38,442 40 ,996 41 ,527 43,553 44,349 40,359 42 ,49,1 4 1 ,674 45,495 40 ,790 40 , 981  42 ,756 
Q) ... 
<:)' 
<.l ,.-.. 
... ..,; 
Q) .,Q  .. -;:;.gg 
Q) ·- ..... 
:,., 0 
� d  
:> .o  < -I 3o.4 I 31 .6 24.4 
I 37.4 29.2 I I 30 .6 · 1 29.7 I 37.8 I 30. 1  36 .6 34.7 I 29. 3  r 35.2 I I 33.4 23.7 29.8 
I 31 .9 35.6 
;:: '":'  
O rJJ ·- ::l 
't "° 
::l o  
'C o  
O o  ... ...... 
i:i.. -1 ,068,289 1 , 186,341 922 ,298 1 ,418,337 1 , 121 ,  768 1 ,143,407 1 , 141 ,060 1 ,549,030 1 ,251 ,837 1 ,592,74'0 1,538,124 1 , 1 84,030 1 ,496,281  1 ,393,300 1 ,078,341 1 ,215,803 1 , 305,883 1 ,522 ,665 
r1 �-
... Q) 
ai g 
..c 'C 
rJJ 0 ,.-..  
::l "'  • 
..0 P. $  
� .s2 .. ...... 
.� 1 c.r 
... .  - Q) 
A< � A  40.6 34.1 45.0 31 .9 39 .2 37.6 43.8 36. 1  52 .4 66.6 70.4  70 .4 46.0 55.3 30 .2 39.4 4 1 .4 47.8 
...... 
<) 
� -;;;-. ... 
Q) o;l 
::i :::  - o 
� A  
s
o 
a g  
� .::'..· 433,869 408 ,388 414,663 452 ,469 439,5 96 429 ,797 499,431 559,506 655,928 1 ,061 ,474 1 ,090 ,322 833,922 688,311 769 ,842 325 ,954 478,948 ' 541 ,137 727,171 
..... 
Q) ... 
<:) 
o;l 
... 
Q) ,.-..  
.. rJJ ... 
Q) o;l ::, :::::  
- o <.l A :> -12.34 10 .88 1 0 .98 1 1 .93 1 1 .45 1 1 .51 1 2 .99 1 3.65 15.80 24.37 24.59 20 .66 · 1 6 .20 18 .47 7.1 6 1 1 .74 13 .20 1 7.01 
Chicago, cash price per bushel (Cts. )  No. December ::: 
0 
H 40 31 4614 31 37 % 37.2 46% 40 % 4 63,4, . 70 14 68 78%, 47 56.9 34 1h 431h 43 53%, 
I 
..c: 
bll 
� 45 32112 47% 31%, 401,,s 39.2 49 %, 44 54 80% . 74% 89 52 63.4 42 % 50 49% 69 
2 
I 
White2 Following May 
I 
I I 
I I 
::: 
0 
H 361/2 3 1 % 501/2 351,,s 37 38.2 50 1/2 39 % 5972 72 67% 1 001/2 36%, 60 .9 3714 43 47 45 1/z 
I ..c: co � 4314 36 58 43 42 1/2 44.6 56 491/2 74 791/2 7414 1 1714 4314 70 .5 45 471/2 501/2 50 112 
-
I 
bll 
;:: • ...;- ·a 
� � � -
& E ·i� 
� <.l _o -;j  Q) 0 ... ::l 
.� � gi e 
t; ·� >, -4 
Q) ,c,  _ 
§ �  � .?:  
A ,!:: 'H ,.:;  2 ,548,726 3,845,850 2 ,677,749 36,455,474 2 ,748,743 9 ,655,308 1 1 00,609 ,272 98,960 ,481 95,105,698 I 125,090 ,61 1  I 109,004,734 
I 43,435,994 II 9 ,391,096 
I 83,085,412 I 2 1 ,236,742 
I 25,41 3,330 
I 8,795,711 
I 1 6 ,777,107 
I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I I 
I 
I 
I 
... 
gl c,o  
:,., ...... 
- >, 
<.l -
<:) ::l .� � 
..... bll 
· .:  !l ·-... ;:: 
0 ;::  .:. ·-
s �  
H ..0  1 ,034,5 1 1  1 07 ,318 2 ,622 ,357 723,899 22 ,273,624 5 ,352 ,342 630,722 665,314 761 ,644 2 ,591 ,077 551 ,355 . 6 ,043,834 3, 795,638 2 ,148,512 1,733,282 293,208 4,244,047 3 ,040 ,882 Division of Crop and Livestock Estimates. Figures in bold are census returns. Exports- and imports from ·Commerce and Navigation of United States 1 909-1 918  and the June issue of Monthly Summaries ofForeign Commerce, 1 919-1 925 .  1 Based on Dec. 1 price. 3 Chicago Daily Trade Bulletin. Quotations are for contract 1909-1 915.  30atmeal not included in 1 909. 
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FARM PRODUCTION AND P�IC� S 
Table 36.-0ATS : WORLD PRODUCTION, 1 909-1 925 
( Thousand bushels-Le., 000 omitted) 
I I I 
J Preliminary I Preliminary I 
Production I estimate of I estimate of ] 
Three selected countries 
59 
Year 
������-���-,-��� 
I in countries I world pro- J European 
\ 
\ I reporting I duction ex- / totals ex-all years I eluding eluding I Russial I Germany France 
1 · I Russia I Russia I I 
I I I I I ����--'-, ���-i I I I 
1 909 ---------1 2,570 ,179 I 3 ,390 ,000 I 1 ,863 ,ooo I 1 ,1 6 3 ,076 1
1 
628 ,712 
1 910 ----------1 2 ,520,71 8  I 3 , 1 98 ,ooo I 1 ,660,000 I 1 ,064,51 6  544 ,2 8 7  
r n1 1  ----------1 2 ,257 ,5 1 3  
\ 
3 , 1 1 0 ,000 I 1 ,683,ooo I 87 6 ,013 I 530,764 
1 91 2 ---------- 1 2,82 2 ,328 3 , 675 ,ooo J 1 ,720 ,000 I 1 .089,365 J 586 ,987 
1 913  ---------- 1  2,467 ,659 I 3,555 ,0 0 0  I 1 , 909,000 I 1 ,250 ,590 
I 
669,231 
1 9 1 4  ----------1  2 ,4 92,81 1 J 3 ,23 8 ,ooo J 1 ,681 ,000 I § 91 4,913" 622, 674 
1915 ---------- 1  2 ,604 ,45 0  I 3 ,5 64 ,000 I 1 ,4 0 1 ,000 . I §1 ,022 , 1 07 4 12,400 
1 91 6 ---------- 1 2 ,424 ,824 I 3,2 26,ooo I 1 ,4 69,ooo 484 ,007 
383 ,1 3 9  
331 ,866 
349,247 
355 ,089 
357 ,049 
318 ,3 33 
238 ,551 
277,1 17  
1 917  ----------1 2,3 82,705 I 3 ,1s2.oou I 1 ,0 47,ooo I I *249,964 
1 91 8 ---------- 1 2,382 ,177 I 3,1 77 ,000 I 1 , 1 17 ,000 I I *301 ,839 
1919 ----------1  2,006 ,599 I 3 ,030,000 I 1 ,3 1 8 ,000 I *309,5 87 
1 1{20 ----------1 2 ,437,471 I 3 ,606,ooo I 1 ,478 ,ooo I *4 14 ,230 J *332 ,490 
1 92 1  ---------- 1 2,006,843 I 3,093 ,ooo I 1 ,503 ,ooo I *30 6 ,691 J *344,8 12 
1 922 ----------1  2,1 07,646 I 3,3 64,000 I 1 ,542 ,000 I *347,1 67 I *276,6 1 9  1 923 ----------
, 
2,4 04,948 I 3 ,836 ,000 1 ,8 1 4 ,000 I 5 1 6,317 I *420 ,7 3 1  
1 9 2 4  ---------- 2,556,87 1 3 ,675 ,000 I 1 , 629,000 5 09 ,056 I *389,525 1 925 prelim. ___ J 2,594,716 I 3,959,000 I 1 ,72 0 ,0 00 I 70 1 ,731 *384 ,74 0  
*220,3 3 6  
�' 1 80,553 
*179,823 
*291,406 
*244 ,455 
*288 ,264 
*336 ,94'1 
*305 ,535 
*330,3 15 
Division of Statistical and Historical Research. For each year i5 shown the production 
during the calendar year in the Northern Hemisphere and the succeeding harvest in the 
Southern Hemisphere. 
l lncludes al}! Russian territory reporting for the years named. 
§Excluding Poland. 
*New boundariea and therefore not comparable with earlier years. 
Northwest : I 
Butte ------- 1 
Corson ------ 1  
Dewey ------ 1  
Harding ----- 1 
Perkins ----- 1  
Ziebach ----- 1  
North Central : · I 
Brown ------1  
Campbel1 ----1 
Edmunds ----1 
Faulk -------1 
McPherson --1 
Potter ------ 1 
Spink -------1  
Walworth ---1 
Northeast :  I 
Clark -------1  
Codington --- 1  
Day ---------1 
Deuel -------1 
Grant ------ 1 
Hamlin -----1 
Marshall ---- 1  
Roberts ----- 1  
West Central : \ 
Armstrong __ 
Haakon -----1  
Jackson -----1  
Lawrence ---1  
Meade ------1  
Pennington -- 1  
Stanley ----- 1  
Table 37.-SOUTH DAKOTA OATS YIELD 
1 916 ! 
I 
29.3 I 
29.o I 
11 .7 I 
3 3 .8  I 
3 3 .7 I 
--- I 
I 
29 .o I 
35 .o  I 
26.1 I 33.2 
20.0 
29.7 I 26 .8 
--- I 
I 
17.4 I 
1 8 .8 I 
1 6 .o I 
27 .5 I 
22 .0 I 
2 6 .1 I 
1 6 .0 I 
1 6.3 I 
I 
--- I 
33 .7 I 
22 .5 I 
37 .5 I 
27.8 I 
31 .6 I 
35.o J 
I 
1917 I 
I 
42.0 i '  
20 .0 I 
22.5 J 
1 5 .o  I 
1 6.3 I 
--- I 
I 
2 8 .6 I 
24 .o I 
1 6.o I 
22 .5 1 
30 .5 I 
20 .5 I 
27.2 I 
i 
37.3 I 
33 .3 
3 6.1 I 
35 .o I 
31 .3 I 
37.3 I 
29.o I 
23 . 'o I 
I 
--- I 
38 .0 I 
2s.o I 
3o.o I 
20 .0 I 
29 .o I 
I 
I 
1 9 1 8  I 
I 
I 
37.o I 
34.o I 
29 .o  I 
24 .o I 
28 .5 I 
--- I 
I 
4 2 .0 I 
28 .0 I 
28 .0 
38 .o  I 
33.o I 
35 .o  I 
4 3 .o I 
4 5 .0 
38 .0 
42.0 
4 1 .0 
46.0 
40.0 
42.5 
44.0 
41 .0 
3 3 .0 
44.0 
3 0.0 
42.0 
4 0 .0 
I 
I 
1 91 9 
\ 
i '  
8 .o I --- I 
--- I 
I 
3o .o I 
19.5 I 
2 7 .0 
32.5 1 
23 .o I 
2 8 .0 I 
3 1 .0 
i 
24 .o I 
2 1 .0 I 
2 8 .0 
32.0 I 
2 7 .o I 2!�� I 2 4 .0 
\ 
2 2 .5 I 
3o.o I 
I 
�ti I 
32 .0 I 
I I i I 
1 920 1 1 0-yr. I 1 9 2 1  I 1 922 I 1 923 
I Aver. J I I 
I 
37.o I 33 .5 
37.5 I 
3 6.5 I 4 1 .0 
--- I 
I 
39 .0 I 36.5 
36.0 
3 6 .o I 
4 2 .0 I 42 .0 
35 .0 
I 
I 
34.5 I 
31 .0 
3 3 .5 I 
3o.o I 
3o.o I 
32 .0 I 
32.5 I 
32.5 I 
I 
--- I 
4 1 .0 I 
44.5 I 
26.5 I 33 .0 
38 .0 
,
· 
44 .0 
I 
31 .0 I 
2 3 .8 
21.6 1 
21 .0 1 
26.1 I 
2 6.1 I 
27. 3 
26:5 
23 .4 
27.0 
26.6 
24 .4 
28 .2 
2 5 .2 
28 .5 
27.0 
28.7 
30 .6 
29 .4 
30 .7 
28.2 
2 7 .8 
17.8 
3 0 .0 
30 .0 
22 .3 
3 1 .0 
23 .6 
I I 
10.0 I 44.5 I 32.0 J 
8 .o  I 38 .o 34 .o  I 
9 .5 I 38 .o J 23.o I 
9.o I 38 .o I 2 4 .o 
7.0 I 3 6.0 I 28.0 7.o I 36 .o 28 .o 
I I 
21 .0 I 3 3 .o I 29.o 
10.0 I 3 6 .5 I 28 .0 13 ,0 3 3 .0 32.0 
1 4 .5 I 32 .5 I 3o.o 
17.5 38 .o I 3 1 .0 
1t� · :ti I �I:i 
1 0.0 4 2 .5 I 3 1 .0 
15 .0 
17.0 
14 .0 
23.5 
24.0 
20 .0 
1 5 .0 
20 .5 
4.5 
1 1 .0 
15 .5 
10 .0 
1 9 .0 
20 .0 
I 
24 .5 I 34 .5 
26 .5 35.5 
so.o I 34 .o 
3 1 .0 I 4o.o 
31 .0 I 3 9 .0 
32.0 36.0 
29.o I 31. 0 
3o.o I 29.o 
I 
34 .5
1 
3 6 .5 
82 .0 35.0 
37.0 38 .0 
31 .5 I 2 6 .o 
:ti I !�:� 
1924 
40 .0 
31 .0 
3 1 .0 
30 .0 
37.0 
37.0 
35 .0 
35 .0 
37.0 
38 .0 
38 .0 
31 .0 
39 .0 
32.0 
39 .0 
43 .0 
4 3 .0 
40.0 
44.4 
44.0 
35 .0 
4 0 .0 
28 .0 
21 .0 
37.0 
3 1 .0 
1 6.0 
28 .1} 
60 
Central : I 
Aurora ------ 1 
Beadle ------1  
Brule -------/  
Buffalo -----
Hand -------1  
Hughes ------1  
Hyde --------, 
Jerauld -----
Sully -------- 1 
East Central : I 
Brookings --- 1  
Davison -----/ 
Hanson ____ _ 
Kingsbury --- 1  
Lake --------1  
McCook -----1  
Miner -------1  
Minnehaha --1  
Moody ------1  
Sanborn ----- 1  
Southwest : I 
Bennett ----- 1 
Custer -------1  
Fall River -- 1  
Shannon ---- 1  
Washabaugh - I  
Washington - I  
South Central : I 
Gregory ----- 1  
Jones -------1  
Lyman ------1  
Mellette -----1  
Todd --------1  
Tripp -------1  
Southea,st :  I 
Bon Homme - 1  
Charles Mix __ j 
Clay --------1  
Douglas -----1  
Hutchinson -- 1  
Lincoln ----- 1  
Turner ------1  
Union -------1  
Yankton ----- 1  
State ---------- 1  
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Table 37 (Cont.)-SOUTH DAKOTA OATS YIELD 
I 
1916
1 
I 
30.5 I 
27.1 I 
28.6 I 
35.0 I 19.6  
25.o I 
26.0 I 30.0 
27.5 I 
I 
25.6 � 
32.5
1 38.0 30.7 
30.7 I 
26.o I 
33.o I 
34.4 I 
25.7 I 
27.5 I 
I 
--- I 
20.0 I 
23.7 
25.o I 
--- I 
--- I 
I 
s
_
1�� I 
30.o I 30.0 
--- I 
20.0 I 
I 
35.1 I 
31 .8 I 
35.1 I 
31 .6  1 
35.8 I 
35.2 I 
--- I 
--- I 
I 
30.5 1 
1917 ,
1 
1918 1
1 
1 919  i' 
I l I 
I I I 
37.0 I 42.0 I 38.0 I 30.0 
1
• 44.o I 29.0 
30.0 36.0 3 1 .0 
33.3 I 44.o I 20.0 
26.5 I 40.0 I 33.o 
32.0 I 28  o I 33.o 
28.0 I 30.0 I 30.0 34.6 I 45.o 25.o 
30.o I 38.o I 
1
1 
I I 
37 .o I 40.o I 30.o I 
43.5 I 41 .0  I 28.o I 
___ I 42.o I ---
1 44.o I 40.o I 29.o 
39.5 I , 42.o I 31.0 
41.3 I 48.o I . 40.o I 
39.5 I 43.o I 26.0 1 
41.7 I 49.0 I 32.0 I 
4o.o I 45.o 28.o 
38.o I 4 1 .0 I 34.o I 
I I I 
31 .3 I 4o.o I 
------ I --- I 
! 22.5 1 3o.o , io�o 
--- I --- I --- I 
--- I --- I --- I 
--- I --- I --- I 
I I I 
37 .5 I 32.0 I 35.0 I 
31 .6  34.o I 41.5 I 
--- I 34.o I ---
1' 2
_
3
�� / 
3
_
o
�� j 
2
_
6
�� 
15.o I 26.o I 20.0 I 
I I I 4 1 .5 I 42.0 I 34.0 39.o 43.o I 3o.o 
40.0 I 4 1 .0 I 30.0 I 
36.3 4o.o I · 32.0 I 
36.3 I 41 .0  I 28.5 I 
39.o I 42.o I 32.o 
--- I --- I --- I 
--- I --- I --- I 
I I --- I 
34.o I 39.o I 29.o I 
I I 
1920 
1
10-yr. I 
Aver. I - , . 
I I 
33.o I 29.3 I 
31 .5 1 28.4 I 
39.0 23.5
1 38.0 30.3 
27.5 29.6 
4�.o 23.1 I 
34.o 24.6 I 
25.5 26.4 I 
42.o I 21 .6  I 
I I 
30.0 I 31.1  I 
32.o 32.8 I 
33.o I 31.3 
34.0 I 31 .0 I 
33.o 33.5 I 
35.o I 34.3 I 
38.0 I 26 .. 1 I 
36.0 I 35.0 36.o 34.3 I 
30.o I 29.2 I 
--- I --- I 
35.0 I 25.8 I 
33.5 I 21.5 --- I --- I --- --- I --- I --- I 
40.0 I 28.0 I 33.5 35.o I 
36.o I 23.2
1 3
-
6
�� I 29.1 
43.5 I 23.o I 
35.0 I 32.4 I 37.5 I 28.e 
28.5 I · 33.7 I 
33.o I 30.5 
30.5 I 31 .4 I 
29.o I 33.5 I --- I 34.0 I ___ 32.4 I --- I 35.2 I 34.o 30.4 I 
I I 
1921 I 1 922 I 
I I 
I I 
I ' I 
18.o I 3o.o I 
20.0 I 38.o I 
15.5 I 28.o I 
12.0 I 36.0 I 17_5 43.o I 
20.0 I 42.o I 
16 .0  I 4 1 .5 I 
22.0 I 32.o 
6.5 I 36.o I 
I I 
23.o j 31 .0 I 
25.o 30.5 I 
31 .0 I 31 .0  I 
18.o 1 31 .5 I 
27.o I 32.0 I 
23.o I 29.o I 
20.5 I 26.0 I 
30.0 I 28.o 27.0 31 .0 I 
25.o I 25.0 
--- I 
25.0 I 34.0 
12.0 22.0 
--- I 
--- I 
--- I 
I 
22.0 I 24.0 
24.0 34.0 
15.o I 35.o 
1!�� I 32.0 
25.0 I 
26.o I 
22.0 I 
26.0 I 
21.5  
22.5  I 
23.o I 
29.o I 
25.o I 
29.5 I 
22.0 I 
30.0 I 
22.0 I 
26.0 
32.o I 
3o.o I 
28.o I 
31.5 I · 
29.5 I 
33.o I 
31. 0 I 
31.0 
I 
1923 I I 
I 
24.o I 
37.o I 
24.o I 
30.0 I 31.0 
38.o I 
34.o I 
37.0 
31.o I 
I 
35.o I 
29.o I 
33.o I 
37.o I 
a4.o I 
36.o I 
29.o I 
40.o I 
33.o I 
36.5 I 
I 
27.0 I 31.0 
26.5 
--- I 
--- I --- I 
33.5 1 
35.o I 
38.5 I 
39.o I 
3-:-7�5 I 
I 
36.0 I 
26.0 
37.5 I 
24.o I 
35.o I 
42.0 I 
35.5 
! 37.0 39.0 
34.o I 
1924 
34.0 
41 .0 
34.0 
32.0 
39.0 
30.0 
39.0 
35.ll 
33.0 
44.0 
36.0 
34.0 
45.0 
44.0 
34.0 
34.0 
39.0 
37.0 
35.0 
18.0 
19.0 
15.0 
33.0 
25.0 
24.0 
27.0 
26.0 
30.0 
31.0 
40.0 
38.0 
34.0 
36.0 
34.0 
41.0 
32.0 
37.0 
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Table 38.-SOUTH DAKOTA OATS-1908-1925 FARM PRICES-15th OF MONTH 
(Price per Bushel) 
Year 
l I I I I I I I I I I j Jan. I Feb. I Mar. I Apr. I May I June j July I Aug. I Sept. I Oct. I Nov. Dec. ___ _._I_ I I I I I I I I I 
1908 -------1 $0.42 1 0.42 1 0.44 1 0.45 1 0.461 0.46 1 0.461  0.44 1 0.42 1 0.41 1 0.41 1 0.42 
1 909 ------- 1 .42 1 .44 1 .44 1 .46 1 .49 1 .50 1 .48 1 .40
1 
.32 1 .32 1 .34 1 .36 ' 
1 910 ------- 1 .38 1 .38 1 .38 1 .38 1 .37 1 .38 1 
.39 1 .38 .36 1 .331 .301 .28 
1911  ------- 1 .26 1 .261  .26 1 .281 .28 1 
.32 .36 1 .36 .38
1 
.41 1 .42 1 .43 
1 912 ------- 1 .44 1 .46 1 .51 1  .53[ .52 .51 1 .46 1 .34 .26 .26 1 .26 1 .25 
1913 ------- 1 .26 1 .26 1 .26 1 .28 1 .30 1 .32 1 .34 1 .341 .34 1 .34 1 .341 .33 
1914  ------- 1 .32 1 .32 1 .321 .34:1 .34 1 .34 1 .33 1 .341 .38 1 .38J .381 .38 
1915 -------1 .42 1 .45 1 .461 .47 1 .461  .44 1 .40 1 .34 1 .28 1 . . 27 1 
.281 .31 
1916 ------- 1 .37 1 .38 1 .371 .36 1 .361 .36 1 .34 .361 .38 1 .40 1 .44 1 .45 
1917 -------1 .46 1 .48 1 .51 1 .59 1 .621 .60 1 .64 1 .58 1 .51 1 .52 1 .56 1 .66 
1918 - ------1 .72 1 .76 1 .79 1 .79 1 .73 1 .681 .66 1 .62 1 .591 .58 1 .58 1 .59 
1919  ------- 1 .56 1 .51 1 .52 1 .58 1 .601 .60 1 .63 1 .631 .60 1 .60 1 .60j .66 
1 920 -------1 .73 1 .75 1 .77 1 .85 [ .91 1 .94 1 .84 1 .64 1 .49 1 .40 1 .36 1 .32 
1921· -------1 .30 1 .30 1 .281 .25 1 .24 1 .24 1 .23 1 .20 1 .20 1 . 19 1 .18 1 .20 
1 922 ------- 1 .22 1 .271 .28 1 .27 1 .28 1 .27 1 .25 1 .21 1 .22 1 .281 .32 j .32 
1923 ------- 1 .32 1 .321 .32 1 .35 1 .35 1 
.32 1 .28 1 .26 1 .28 1 .301 .31 1 .31 
1924 ------- 1 .34 .361 .37 1 .371 .36 .37 1 .42 1 .42 1 .40 1 .401 .38 1 .44 
1 925 ------- 1 .47 1 .44 1 .40 1 .34 1 .37 1 · .391 .371 .30 1 .30 1 .28r .271 .3o 
1 926 ------- 1 .31 1 .301 .liOt .31 1 .31 1 .331 .34 1 .36 1 .32 1 .34 1 .36 1 .36 
Average : I I I I I I I I I I I I 
1 909-13 ----- 1  .331 .341 .35 1 .36 1  .361 .37 1 .38 1 .36 1 .33 1  .33 1 .33 1 .33 
1 914-20 ----1 .51 1 .52 1  .53 1 .56 1 .56 1 .55 1 .53 1  .501  • .f6 1 .45 1 .461 .48 
1 921-25 ---- 1 .33 1 .34 1 .331 .33 1 .33 1 .34 1 .33 1 .281 .281 .291 .29 1 .31 
Table 39.-SOUTH DAKOTA-BARLEY- 1889-1924 
I I 1. I
I I I I I Farm Value 
Year I Acreage I Acre (Bu. ) / Production \ Price per Bu. I Dec. 1 
1889 ---- - - 1  97,370 I 9.3 I 902,005 I $0.38 I $ 333,742 
1890 ------ 1 1 35,344 1 9.5 I 2 ,639,208 I .25 I 1 ,372,388 1891 ------1 1 36,697 28.5 3,895,864 I .41 I 1 ,597 ,304 
1892 ------ 1 143,532 23.3 I 3,344,296 I .35 I 1 ,170,504 
1893 ------ 1 155,015 15.4 I 2,387 ,231 I .33 I 787,786 1894 ------ 1  153,465 4 .7 I 721 ,286 .35 I 252 ,450 
1895 ------ 1 1 30,445 1 9.5 I 2,543,678 I .19 I 483,299 
1896 ------1 1 1 6,096 28.5 I 3,308,736 I .19 I 628,660 
1897 ------ 1 109,130 20.0 2,182,600 I .22 I 480,172 
1898 ------1 108,039 23.0 2,484,897 I .27 I 670,922 1899 ------1 104,798 23.0 2 ,4 10,354 .29 I 699,003 
1900 ------1 107,942 14.3 1 ,543,571 I .31  I 478,507 
1901 ------ 1 291 ,186 22.4 6,522,566 . I .42 I 2,739,478 1 902 ------ 1  305,745 29.2 8,927,754 .38 I 3,392 ,54 7 
1'903 ------1 339,377 31 .4 10,656,438 I .33 I 3,51 6,625 
1 904 ------ 1 349,558 28.0 9,787,624 I .32 I 3,132,040 
1 905 ------1 332 ,080 30.0 9,962,400 r .29 I 2,889,096 1 906 ------1 790,000 29.0 22,910,000 .32 7,331 ,200 
1 907 ------1 875,000 23.0 20,125 ,000 I .61 I 12,276,000 
1908 ------1 928,000 26.5 24,592,000 I .47 I 1 1 ,558,000 
1 909 ------ 1 1 , 1 1 5 ,000 20.1 22,396,000 I .45 I 10,078,000 
1910 ------ 1  1 ,050,000 18.2 19 , 110,000 I .57 I · 10,893,000 
1911  ------1 1 ,020,000 5 .4 5 ,508,000 ! .88 I 4,847,000 1912 887,000 26.0 23,062,000 .42 I 9,686,000 l !H3 ------1 958,000 17.5 1 6,765,000 .46 I 7,712,000 
1 91 4  ------ 1  850,000 23.0 1 9,550,000 I .50 I 9,775,000 
1915  ------1 .750,000 32.0 24,000,000 I .46 I 1 1 ,040,000 
1916  ------ 1 825,000 22.7 18, 728,000 I .83 I 15 ,544,000 
1 917 ------- 1 1 , 166,000 27.0 31 ,482,000 I 1.10 I 34,630,000 
1 918 ------1 1 , 325,000 29.5 39,088,000 I .78 I 30,489,000 1 919 ------ 1 · 771,000 22.0 1 6,962 ,000 1.1 5  I I 19 ,506,000 
1 920 ------ 1 1 ,028,000 25.0 25,700,000 I .52 I 13 ,364 ,000 
1921 ------1 1 , 120,000 1 7.0 1 9,040,000 I .29 I 
- 5,522,000 
1 922 ------1 881,000 23.0 20,263,000 I .42 8,510,000 
1923 ------ 1 890,000 22.5 20,025,000 I .40 8,01.0,000 
1924 ------ 1  790,000 27.0 2 1 ,330,000 I .64 13,651,000 
1 909-13  ----1 1,006,000 17.4 17,368,000 I .56 I 8,643,000 
'1914-20 ----1 959,000 25.9 25 ,073,000 I .76 
' \ 
1 9,193,000 
1921-25 ---- 1 919,000 2:l 1 20,890,000 I .44 9,375,000 
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Fig. 14.-Barley Acreage by Counties 1890-1925 
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01 
Northwest : I 
Butte ------- 1 
Corson - -----1 
Dewey ------ 1 
Harding ---- 1 
Perkins -----1 
Ziebach -----1 
North Central : \ Brown _____ _ 
Campbell --- 1 
Edmunds ----1 
Faulk -------1 
McPherson -- 1 
Potter ------ 1 
Spink -------1 
Walworth --- 1 
Northeast :  I 
Clark -------1 g��in����--==1 
Deuel ------- 1 
Grant ------- 1  
Hamiln ----- 1 
Marshall ---- 1 
Roberts ----- 1 
West Central I 
Armstrong - - 1  
Haakon ----- 1  
Jackson ----- 1 
Lawrence --- 1  
Meade ------- 1 
Pennington -I 
Stanley -----1 
Central : I 
Aurora ------1 
Beadle ------ 1 
Brule -------1 
Buffalo ----- 1 
Hand -------1 
Hughes ----- 1 1  
Hyde -�-----1 
Jerauld -----1 
Sully ------- 1 
East Central : I 
Brookings --- 1  
Davison -----1 
Hanson -----1 
Kingsbury - - - 1  
Lake --------1 
McCook ----- 1 
Miner ------- 1 
Minnehaha --1 
Moody ------1 
Sanborn -----1 
Southwest : I 
Bennett -----1 
Custer ------ 1 
Fall River ---1 
Shannon - - - - 1  
Washington - 1  
Washabaugh I 
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Table 40.-SOUTH DAKOTA BARLEY YIELD 
I 
1916 I 
I 
I 
. I 
21.6 I 14.2 
23.3 I 
2 1.7 I 
22.4 I 
--- I 
I 
18.6 r 
20.0 I 
18.7 I 
18.7 I 
17.8 I 
24.o I 
25.o I 
--- I 
I 
15.0 I 11.7 12.7 
21.2
1 16.0 15.8 
12.9 I 11.0 
I 
--- I 
--- I 
30.o I 
28.8 I 
29.o I 
31.0 I 
--- I 
I 
26.2 r 
27.2 I 
29.5 I 
35.o I 
21.3 I 
I 
20.3 I 
27.7 I 
20.0 I 
I 
19.o I 
25.o I 
27.1 I 
22.7 I 
19.2 I 
33.2 I 
24.3 I 
23.4 I 
15.o I 
3o.o I 
I 
--- I 
23.o I 
27.8 I 
--- I 
--- I 
--- I 
I I 
1917 I 1913 I 
I I 
I I 
I I 
29.o I 25.o I 
12.0 I 20.0 1 
13.5 I 20.0 I 
--- I --- I 
14.o I 16.o I 
--- I --- I 
I I 
25.6 I 36.o I 
27.5 I 20.0 I 
20.0 I 27.o I 
16.5 I 28.o I 
21.3 I 27.5 I 
18.3 I 25.o I 
21.0 I 32.0 I 
--- I --- I 
I I 
27.7
1 
32.o I 
20.0 27.0 I 24.0 34.0 
iH 
1
1 iH I 
21.0 31.0 I 
19.5 32.0 
--- I �-- II 25.o I 3o.o 
I 28.o I 
30.o I 32.o I 
--- I 28.o I 
3o.o I 40.o I 
___ I 34.o I 
I I 
32.o I · 39.o I 
27.3 I 36.o I 
25.o I 29.o I 
26.6 I 31.0 I 
30.o I 35.o I 
28.o I 25.o I 
26.o I 26.o I 
28.8 I 39.o I 
23.5 I 36 10 I 
I I 
31.3 I 25.o I 
3o.o I 35.o I 
--- I I 
33.o I 3o.o I 
32.5 I 34.o I 
29.o I 36.o I 
32.2 I 30.o I 
29.o I .,33.o I 
27.3 I 30.o I 
25.o I 31.0 I 
I I 
--- I --- I 
24.o I 32.o I 
25.o I 3o.o I 
--- I --- I 
I --- I 
--- I --- I 
I 
1919 I 
I 
I 
I --- I 
15.o I 
--- I === I 
24.5 I 
12.0 I 
19.o I 
20.0 I 
18.0 I 
21.5 I 
24.o I 
--- I 
I 
21.5 I 
20.0 I 
20.0 
16.0 �t� I 24.0 
25.0, \ 
--- I 
--- I 
7.o I 
23.o I 
25.o I 
I 
33.o I 
24.o I 
29.5 I 
18.o I 
20.0 I 
26.5 I 
25.o I 
25.o I 
--- I 
I 
22.0 I 
15.o r 
I 
21. 0  I 
�t� I 22.0 I 
19.o I 
rn.o I 
28.o I 
I 
--- I 
--- I 
15.o I 
--- I 
--- I 
--- I 
I I 
1920 1 10-yr. I 
I Aver. I 
I I 
I I 
27.0 I 24.0 I 29.0 17.2 
26.0 I 13.5 I 
27.5 13.5 I 29.0 I 17.0 ___ 16.9 I 
26.5 I 23.0 I 26.o 18.o I 
22.5 I 18.0 I 
16.5 I 18.0 I 25.0 19.6 j 
28.o I 18.5 I 
21.5 I 20.5 I 
--- I 20.1 I 
I I 
25.5 I 23.1 
20.0 19.4 
24.0 21.8 
16.0 31.7 
18.0 21.9 
20.0 21.9 
24:.5 22.4 
25.0 21.0 
30.0 26.0 
37.0 19.0 
28.0 25.6 
28.0 18.8 
30.0 25.4 
40.0 
28.0 25.7 
18.0 24.3 
25.0 23.1 
24.0 25.2 
18.5 22.0 
30.0 21.9 
21.0 19.2 
19.0 27.3 
25.0 17.3 
18.0 22.2 
19.5 26.0 
19.0 23.2 
18.0 22. 7 
17.0 23.1 
24.0 25.6 
22.5 23.1 
20.5 23.0 
19.0 20.2 
18.0 25.5 
33.0 22.2 
24.0 18.1 
I 
1921 I 
I 
I 
I 
9.0 I 9.0 
7.5 
5.0 
I 5.0 4.0 
15.o I 10.0 
13.5 I 
12.5 I 17.0 
9.o I 
12.0 
1
1 
11.0 
I 
15.5 I 
10.0 
9.0 
13.0 
16.5 
16.5 
12.5 
20.0 
"4.0 
8.0 
21.0 
9.0 
17.0 
11.0 
15.0 
18.5 
18.0 
13.0 
14.0 
18.0 
17.5 
23.5 
11.0 
18.0 
20.0 
16.0 
14.0 
19.0 
2 1.0 
16.0 
19.0 
17.0 
24.0 
30.0 
21.0 
I 
1922 I 
I 
I 
I 
32.5 I 33.0 
25.0 
I 38.0 30.0 
26.o 
I 
25.o I 
27.0 I 23.5 
22.5 I 
27.5 
1
1 
26.0 
�t� I 
I 
20.0 I 
15.0 
20.5 I 
16.5
1 
18.0 
18.0 
21.0 I 
24.o I 
28�0 I 
23.o I 
25.o I 
25.o I 
32.o I 
37.o I 
I 
31,0 I 
22.0 I 
21.0 I 
31.0 I 
28.o I 
31.0 I 
33.o I 
26.o I 
26.5 I 
I 
21.5 I 
22.0 I 
2 3.o I 
22.5 I 
23.o I 
2 1.0 I 
21.0 I 
20.0 I 
21.0 I 
20.0 I 
I 
--- I 
29.o I 
18.0 I 
I 
I 
I 
I 
1923 1
1 
I 
I 
35.5 I 23.0 
1s.o I 
18.5 i 
22.0 
I
I 
12.0 
24.o I 
16.o I 21.0 
18.o I 
22.0 j 
28.o I 
23.5 I 
18.o I 
21.5 
I
I 22.5 
22.0 
20.5 
24.0 
22.0 
19.0 
21.0 
30.0 
27.7 
17.5 
31.0 
29.0 
37.5 
20.5 
25.0 
20.0 
19.0 
21.5 
22.0 
24.0 
27.0 
25.0 
23 .0 
20.0 
27.0 
21 .0 
21.0 
22.0 
19.0 
25.0 
21.0 
26.0 
24.0 
25.0 
23.0 
63 
1924 
26.0 
23.0 
21.0 
18.0 
22.0 
13.0 
26.0 
24.0 
28.0 
24.0 
26 0 
27.0 
29.0 
25.0 
31.0 
30.0 
27.0 
30.0 
30.0 
31.0 
25.0 
30.0 
20.0 
18.0 
24.0 
20.0 
16.0 
22.0 
26.0 
28.0 
25.0 
22.0 
27.0 
22.0 
24.0 
25.0 
21.0 
30.0 
25.0 
30.0 
32.0 
32.0 
33.0 
29.0 
34.0 
33.0 
27.0 
17.0 
16.0 
12.0 
64 
South Central I 
Gregory -----1 
Jones ------ 1 
Lyman ----- 1 
Mellette -----1 
Todd -------- 1 
Tripp -------1 
Southeast : I 
Bon Homme -1  
Charles Mix - I 
Clay -------- 1 
· Douglas ----- 1  
Hutchinson -- 1 
Lincoln ----- 1  
Turner ------ 1 
Union ------- 1 
Yankton -----1 
State ------ .:-___ I 
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Table 40 ( Cont.)-SOUTH DAKOTA BARLEY YIELD 
I 
1916 I 
32.2 
27.4 
-
20.0 
28.0 
33.8 
19.0 
28.7 
30.2 
27.5 
22.7 
I 
I 
1917 I 
I 
I 
I 
26.7 I 
24.5 I 
--- I 
22.0 1 
--- 1 · 
--- I 
. I 
32.0 1 
40.o I 
35.o I 
32.o I 
29.3 I 
31 .7 I 
--- I 
--- I 
--- I 
27.o I 
I 
1918 I 
I 
I 
I 
26.0 I 
24.o I 
32.0 I 
--- I 
--- I 
26.o I 
I 
32.0 1 
38.o I 
3o.o I 
38.0 
I 34.0 
34.o I 
--- I 
--- I 
--- I 
29.5 I 
I 
1919 I 
I 
I 
I 
1 s.o I 
2s.o I 
--- I 
22.s I 
--- I 
--- I 
I 
20.0 
I 20.0 
\ 
24.0 I 17.0 
27.o I 
--- I 
--- I 
--- I 
22.0 I 
I I 
1920 I 10-yr. I 
I Aver. 
I 
I 
3o.s I 23.o 
2s.o I 20.1 
27.5 I 19.1 
3o.o I 24.s 
--- I 
27.o I 19.4 
I 
21.
.
0 
I 
25.0 
24 .5 25.3 
26.5 I 26.5 
25.0 I 25.9 j 20.0 24.o I 
23.o I 25.8 I === I �u : 
25.5 1 
2s.o I 23.o I 
I 
1921 I 
I 
I 
I 
1 7.o I 121.0 
1s.o I 
1s.o I 
--- I 
23.o I 
I 
24.s I 
19.o I 
--- I 
23.o I 
23.5 I 
23.o I 
27.o I 
27.o I 
--- I 
17.o I 
I 
1922 I 
I 
I 
, I 
20.0 I 32.0 
33.0 I 
26.5 
--- I 
24.o I 
I 
1 s.o I 
20.0 I 
31 .0 I 
21 .0 I 
27.o I 
24.o · I 
2s.o I 
28.0 I 
22.0 1 
23.o I 
I 
1923 I 
I 
I 
I 
27.o I 
23.o I 
27.5 I 
31 .s I 
--- I 
29.o I 
I 
22.0 I 
23.o I 
26.7 I 
21.0 I 
25.o I 
33.o I 
29.o I 
31 .0 1 
31 .0 1 
22.5 I 
Table 41 .-SOUTH DAKOTA BARLEY-FARM PRICES-15th OF MONTH 
(Price per Bushel) 
1924 
24.0 
20.0 
21.0 
18.0 
23.0 
25.0 
25.0 
30.IJ 
29.0 
25.0 
32.0 
32.0 
32.0 
2s.a 
27.0 
Year 
I I I I I I I I I I I I 
I Jan. I Feb. 
\ 
Mar. I Apr. I May I June I July I Aug. J Sept. j Oct. l Nov. I Dec. 
I I . I I I I I I l I I 
1908 ---- ---
, 
$0.72
! 1909 ------- .48 
1910 ------- 1  .50 
1911 -------1 .68 1 
1912 -------1 .94 1 
1913 -------1 .42 1 
1914 ------- 1 .45 1 
1 915  ------- 1  .55 1 
1916 -------1 .55 1 
1917 -------1 .84 1 
1918 ------- 1 1 .32 1 
1919 ------- 1 .761 1920 ------- 1  1.28 1 
1921 -------1 .44 1 
1922 -------1 .30 1 
1923 ------- 1 .42 1 
1924 -------1 .44 1 
1925 -------1  .72 1 
1926 -------1 .491 
Average I I 
1909-13 ----1 .601 
1914-20 ---- 1  .821 
1921-25 ---- 1  .47 1 
0.661 0.66
1 
0.64 1 
.50 1 .52 .53
1 .521 .52 .48 
.72 1 .721  .77 1 
.951 .94 1 .98 1 
.40 1 .40 1 .42 1 
.45 1 .44 1 .44 1  
.61 1 .61 1 .60 1 
.561 .51 j .53i 
.881 .94 1 1 .071 
1 .52 1 1 .771 1 .691 
.72 1 .751 .88 1 
1.20 I 1 .21 1 1 .37 1 
Ao I .42T Ao I 
.36 1 . 391 1 .42 1 
.41 1 .421 .451  
.45 1 .48)  .49 1 
.75 1 .72 1 .661 
.48 1 .471 .47 1 
I . I I 
.61 1 .601 .621 
.�41 .89[ .93 1 
.491 .50j .501 
0.58
1 .56 
.47 
.78 1 
1 .00 1 
.44 1 
.45 1 
.601 
.56 1 
1.02 1 
1 .35 1 
.96 1 
.91 1 
.391 
.44 1 
.46 1 
.51 1 
.66 1 
.49 1 
I 
.631 
.83 1 
.51 1 
0.54 1 .58 
.48 1  
.74 1 
.91 1 
.48 1 
.44 1 
.58 1 
.56 1 
1 .02 1 
1 .06 1 
.93 j 
1 . 30 1  
.36j 
.41 j 
.44 1  
.53 1 
.671 
.50 1 
I 
.61 1 
.83 1 
.51 1 
0.52
1 
.55 
.49 
.75 1 
.731 
.47 1 
.42 1 
.571 
.56 1 
1 .06 1 
.951 
1.00 1 
1 .08 1 
.35j 
.36 1 
.42 1 
.57 1 
.68 1 
.52 1 
I 
.57 1 
.SO I 
.51 1 
0.50
1 
.48 
.52 
.801 
.54 1 
.48 1 
.471 
.52 1 
.64 1 
1.06 1 
.86 1 
1.06 1 
, .87 1 
.34 1 
. 31 1  
.39] 
.591 
.58 1 
.51 1 
I 
.561 
.78 1 
.44 1 
0.50
1 
• .43 
.54 
.881 
.44 1 
.521 
.501 
.42 1 
.74 1 
1 .06 1 
.76 1 
1 .021 
.74 1 
.34 1 
.321 
.38 1  
.60 1 
.51 1 
.46 1 
I 
.56 1 
.75J 
• .4i3 I 
0.48
1 
0.74 1 .42 .44 
:54 ' .56 1 
.901 .88 1  
.44 1 .42 1 
.51 1 .48 1  
.48 1 .50 1 
.41 1 .44 1 
.78 1 .821 
l.lOT 1 .09 1 
.74 1 .76 1 
1 .04 1 1 .10 1  
.68 1 .601 
.31 1 .28 1  
. 38 1 A3 1  
.40 1 . 3 1 1  
.72 1 .63 1 
.46 1 .47 1 
.48 1 .53 1 
I I 
.56 1 .561 
.75 1 .761 
.45 1 .421 
0.48 
.47 
.60 
.90 
.46 
.50 
.48 
.82 
1.20 
.78 
1 .22 
.50 
.28 
.42 
.42 
.67 
.49 
.50 
.61 
.79 
.45 
FARM PRODUCTION AND PRICES 65 Table 42.-SOUTH DAKOTA-RYE-1889-1924 
I I I I I I Yield per I I I Dec. 1 Year I Acreage J Acre ( Bu.)  Production I Price per Bu. ! Farm Value I I I 1889 --------------! 9,229 I 7.1  65,183 $0.40 I $ 26,073 1890 --------------1 9,414 I 1 1 .7 1 10, 144 .47 I 51 ,768 1891 --------------! 9',414 I 15.3 144,034 .60 I 86,420 1892 --------------1 9,508 I · 12.5 1 18 ,850 .37 I 43,974 1893 -------------- 1 7,892 10.6 83,655 .37 I 30,952 1894 --------------1 6,550 I 4.5 29,475 .46 I 13,559 1895 --------------! 4,520 I 8.4 37,968 .25 I 9,492 1896 -------------- 1 2,622 I 1 1 .6 30,415 .27 I 8,212 1897 --------------1 2,727 I 16.5 44,996 .35 I 1 5,749 1898 - , -----------1 2,918 I 16.6 48,439 .34 I 16,469 1899 -------�-----1 2,451 I 15.0 36,765 .37 I 13,603 1900 --------------1 2 ,623 I 10.6 27,804 .39 I 10,844 1901 -------------- 1 38,659 I 14.4 556,690 .43 I 239,377 1 902 -------------- 1 36,726 I 18.8 690,449 .41 I 283,084 1903 --------------! 34,890 · I 20.2 704,778 .40 I 281 ,911 1 904 --------------! 33,843 1 6.5 558,410 .57 . I 318,294 1 905 --------------1 31,812 I 19.0 604,428 .49 I 296,170 1 906 --------------1  33,084 I 18.8 621,979 .45 I 279,891 1907 ------------- - I 34,800 I 17.0 591 ,000 .62 I 366,000 1 908 --------------1 32,000 17.5 560,000 .59 I 330,000 1909 --------------! 14,000 I 14.1  1 95,000 .59 I 1 15,000 1910 -------------- 1 1 3,000 I 17.0 221 ,000 .61 I 135 ,000 1911  -------------- 1 1 3,000 I 10.0 I 1 30,000 .76 I 99,000 1 912  -------------- 1 1 6,000 I 1 9.5 I 312,000 .52 
I 
162,000 1913 -------------- 1  50,000 I 13.2 I 660,000 .50 330,000 1914 ______________ , 60,000 I 17.0 I 1 ,020,000 .78 796,000 1915 -------------- 1 200,000 I 1 9.5 I 3 ,900,000 .76 I 2,964,000 1916 -------------- 1  250,000 18.0 I 4,500,000 1 . 1 8  I 5,310,000 1 917  --------- -----1  4 10,000 I lli.O I 6,560,000 1 .55 I 10 ,168 ,000 1 918  . --------------1  575,000 I 18.0 I 1 0,350,000 1 .41  I - 14 ,594,000 1919  --------------- 1 31 6,000 I 13.0 I 4,108,000 1.25 I 5 ,135,000 1920 -------------- 1 205,000 13.5 I 2,768,000 1.09 I 3,017,000 1 921  -------------- 1 191 ,000 I 16.0 I 3,056,000 .58 I 1 ,772 ,000 1 922 --------------! 506,000 I 18.0 I 9,108 ,000 .58 I 5 ,283,000 1923 -------------- ! 304,000 I 1 1 .5 I 3,496,000 .49 I 1 ,713,000 1924 --------------1  245,000 I 14.0 I 3,430,000 1.02 I 3,499,000 Averages : I I I 1 909-13 ------------1 21 ,000 r 14.8 I 304,000 .60 I 1 68,000 1 914-20 ------------ 1 288,000 1 6.4 , I 4,744 ,000 1 . 15 I 5 ,998,000 1921-1925 ---------- 1  285,000 I 1 3.8 I 4 ,154,000 .67 2 ,679,000 
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Table 43.-SOUTH DAKOTA RYE YIELD 
I I I I I ! 
1916 I 1917 I 1918 I 1919 I 1920 1 10-yr. 1 
I I I I I Aver. I 
·-�� I I I I I I I 
Northwest :  1
--
1
--
1
--
1
--
1
--
1 I 
Butte -------1 19.0 I 15.0 I 6.0 I --- I 
I 
16.5 I Corson ------1 17 .8 I --- I 10.0 I 7 .0 I 14.5 11.3 Dewey ------1 9.0 I 10.5 I 10.0 8.0 I 12.0 I 12.5 I Harding -----
/ 
10.7 10.0 I 11.0 I ___ I 15.o 16.0 I 
Perkins ----- 16.0 
/ 
17 .0 I 12.0 I 5.0 I 8.0 ! 15.1 I Ziebach -----1 --- --- I --- --- I --- I 13.4 I 
North Central : I I I I · 1 I I 
Brown ------1 12.8 I 13.8 I 16.0 I 9.0 I 8.7 I 15.1 I 
Campbell ----1 15.0 I 14.0 I 10.0 I I 9.5 I 12. 1 I Edmunds ----1 15.0 I 18.0 I 10.0 I lv.o 9.0 I 13.0 I 
Faulk -------1 14.9 I 9.o I 14.o I 8.o I 8.o I 12.8 I 
McPherson -- 1 10.7 I 12.5 I 14.0 I 9.5
1 
9.7 I 11.2 I 
Potter ------1 13.5 I 15.0 I 8.0 15.0 I 12.9 I Spink -------1 15.3 I 12.6 I 16.o 9.o 8.7 11.3 I 
Walworth ---1 --- I --- I --- I --- I I 11.9 I 
Northeast : I 1 I I I I I 
Clark -------1 18.o I --- I 12.0 I 9.0 I 8.5 I 15.3 I 
Codington ---1 I --- I 20.0 
/ 
15.0 I 11.0 I 15.0 I 
Day ---------1 --- I 17 .5 I 20.0 11.0 I 9.0 I 14'.4 I Deuel -------1 . 29.0 25.0 I ___ I 15.0 I 17 .0 I 21.5 I Grant -------1 16.0 I 18.0 I 18.o 10.0 I 11.2 12.7 I 
Hamlin -----1 12.7 I --- I 18.0 I 10.0 I 13.o I 13.3 I 
Marshall ----1 5.o I 12.5 I --- I 8.0 I 8.2 I 14.5 I 
Roberts -----1 11.8 I 18.o I 12.0 I 9.5 I 12.0 I 14.2 I 
West Central : I I I I I I I 
Armstrong ---1 --- .I --- I --- I --- I --- I --- I 
Haakon -----1 22.0 I --- I --- I --- I 30.0 I 26.0 I Jackson -----1 20.0 I ___ I --- --- 15.0 I 16.0 / 
ir�;J:
n
_
c
�--==='i 2
-
0�0 
I
I 
1
-
6�5 \ === 
1
1 
=== \ 1
-
6�0 I 1-7.5 I 
Pennington --/ 1
0.0 20.0 I 18.0 I ---
/ 
22.0 
I 
14.0 
Stanley ______ --- I 19.0 I 18.0 I 12.0 20.0 14.5 I 
Central : I I I I I I 
Aurora ------1 13.0 I ___ I 16.0 I 12.0 I 14.0 I 14.4 1 Beadle ------1 ___ 18.5 20.0 12.0 9.5 
, 
13.0 
Brule -------1 --- I --- I --- I --- I ---
��;�t0 __ =====\ 1-5�0 I �i:i I �ti \ 1-5�0 \ 1-i5 I 1-5�7 I
I 
Hughes ------1 12.0 I 13.3 I 21.0 I 10.0 I --- 14.1 Hyde -------1 --- 20.0 ___ 10.5 10.5 13.3 
Jerauld -----1 ___ I 25.0 I 11.0 15.0 --- I 17 .0 Sully --------1 20.0 9,o I --- I --- I 8.o 11.2 I 
East Central I I I I i I I 
Brookings ---1 15.7 
\ 
15.0 I 14.0 I 10.0 I 12.3 I 
Davison -----1 20.0 20.0 I 18.0 12.0 I 13.0 17.0 I 
Hanson -----1 15.0 I --- I I 16.2 17.0 I 
Kingsbury ---1 11.0 I ___ I 18.0 I 14.0 11.0 15.4
1 Lake --------1 25.0 I 20.0 20.0 I 10.0 18.0 19.4 McCook -----1 10.0 20.0 
1
18.0 I 10.0 20.0 18.9 
�t��:h;h
-
;
-
j --- I 2
-
0�0 iti 1
1 
14.0 i�:� === I 
Moody -------1 20.0 I 15.0 14.0 10.0 13.5 I 13.6 I 
Sanborn -----1 ___ I 15.o I I 12.0 I 17.o I 14.1 I 
Southwest :  I I I I I I I 
Bennett -----1 --- I --- I --- I --- I 25.o I --- I 
Custer -------1 18.3 I --- I --- I --- I 20.0 I 23.5 I 
Fall River ---1 15.0 I 20.0 I --- I 1
_
0
_
.o
_ 
I 17.0 I 16.5 
Shannon ----1 15.0 I --- I --- I --- I --- I Washabaugh -1 I I I I I 
Washington -I === I === I === I === I --- I === I 
I 
I 
1921 I 
I 
I 
I 
8.U I 
12.0 
\ 
9.0 
11.0 
7.o I 
12.0 I 
I 
15.o I 
14.o I 
14.o I 
12.0 1 
14.5 I 
11.0 I 
13.o I 
16.0 I 
I 
18.0 I 
18.o I 
11.0 I 
18.0 I 
20.0 I 
18.0 I 
11.0 I 
16.0 I 
I 
£0�0 l 
22.0 I 
--- I 
18.0 
I 20.0 18.0 
I 
18.o I 18.0 
20.0 I 
--- I 
16.0 
12.0 
14.0 
21.0 
13.0 
I 
14.5 I 
24.0 
I 19.0 12.5 
19.o I 17.0 
i6.o I 20.0 
14..0 I 
19.o I 
I 
--- I 
18.o I 18.0 
--- I 
--- I 
--- I 
I I 
1922 I 1923 I 
I I 
I I 
I I 
ff� I 1t� I 
14.o I 6.o I 
22.0 I 9.5 I 
15.0 I 8.5 
1
1
1 
14.0 7.0 
I 
16.5 I 9.o I 
17.5 1
1 
8.0 I 15.0 10.0 
14.5 I 8.5 I 
11.0 I 9.5 I 
1s.o I 7.o I 
18.0 I 11.5 I 
15.o I 7.o I 
I I 
18.5 I 9.o I 
2a.o I 15.o I 
i9 .o I 11.5 I 
18.0 I 12.0 I 
20.0 I 12.0 i 
23.o I 14.o I 
20.0 I 10.0 1 
19.o I 11.0 · 1 
I I 
1924 
12.0 
1 1 .0 
9.0 
14.0 
9.0 
8.0 
12.0 
11.0 
14.0 
11.0 
12.0 
12.,, 
13.0 
13.0 
15.0 
17.0 
15.0 
16.0 
16.Q 
17.0 
13.0 
15.C' 
21.0 I 18.o I 11.0 
15.o I 13.o I 7.o 
19.0 I I 20.0 I 11.0 
I
I . 
13.o 
20.0 I 13.o 10.0 
20.0 I 
17.5 I 11.5 I 22.0 13.o I 
16.o I 12.0 
24.0 I 20.0 I 
��:� I g:� 11 
16.5 10.0 
17.5 12.5 
21.0 16.0 
1s.o \ 12.5 I 
11.0 I 12.5 I 
18.o I 11.0 I 
.16.5 I 17.o I 
15.5 I 9.5 I 
20.0 I 20.0 I 
16.5 I 11.0 I 
20.0 I 13.0 I 
16.5 16.0 I 
21.0 I 15.o 
___ \ 11.0 I 
15.5 I 14.0 I 19.o 12.0 I 
--- I --- I 
--- I --- I 
--- I --- I 
12.0 
13.0 
10.0 
12.0 
13.0 
14.0 
12.0 
13.0 
15.0 
17.0 
15.0 
18.0 
16.0 
17.0 
17.0 
15.0 
15.0 
15.0 
15.0 
8.0 
8.0 
7.0 
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Table 43 (Cont.)-SOUTH DAKOTA RYE YIELD 
I I I I I I I I I 
I 1916 I 1917 I 1918 I 1919 I 1920 1 10-yr. I 1921 I 1922 I 
I I I I I I Aver. I I I 
I I I I I I I I I 
67 
1923 1924 
South Central : J I I I I I I I I 
Gregory -----1 18.0 I 2_7.� J 
18.0 
/ 
14.0 18.� 16.3 J 28.0 I 19.0 I 12.5 10.0 
Jones ------- 1 --- I --- 18.0 16.0 --- 17 .o J --- I 21.0 I 
Lyman ------ 1 15.0 I --- I 24.0 I --- I 25.0 I 16.3 I 28.0 I 23.0 I 23.0 10.0 Mellette ----- 1 2
_
0�
� J 
1!-� ·
,
· --- I 19.0 I 17.6 J 26.0 J 19.0 I 17.5 10.0 
Todd -------- 1 _ --- --- I --- I 16.o I --- 1 --� I --- I -1--
Tripp ------- 1 14.8 J --- I 26.o I 16.o I 15.o 
1
1 16.o 27.o I 19.5 I 13.o 11.1, 
Southeast :  I I I I I I I 
Bon Homme - I --- I 
I j 
1
12.0 I 14'.0 I 20.0 I 17.5 j 14.0 14.0 Charles Mix - I 15.0 I 1:2�� 24�0 === 24.0 I 18.3 17 .O I 17 .0 12.0 15.0 
Clay --------1 ___ I ___ _ __ I --- I --- 1 15.0 I 20.0 25.0 I 19.0 Douglas ----- 1 ___ I 15.o I 20.0 I 18.o I 17 .o 19.0 I 18.o 15.o 16.o 
r��:l�
s
��-==1 
1
_
8
�� I �t� I 1-4�� I --- I 1!�� I 1-7�= I 17.0 I it� �u I it� i���!r -======\ === \ === \ === \ === \ === I i!:i \ ff� I
I 
�t�. iti '
1 
i�:� 
Yankton - ---1 ___ I ___ l ___ I --- I 17 .3 I 22.0 22.0 18.0 18.o 
_st_a_te __ --_-_--_-_-_--_""'1_1_8_.o----'--1 _1_6_.o--'-1 _18_._o--'-1_1_3_.0_1 _1_3._5_1_1_5_.8_1 _1_6_.0 __ 1_8._0 __ 1_1_.5_1 _1_4.o 
Table 44.-SOUTH DAKOTA RYE-FARM PRICES-15th OF MO-NTH (Per Bushel) 
I I I I I I I I I I I I 
Year I Jan. I Feb. I Mar. I Apr. J May I June I July I Aug. I Sept. I Oct. I Nov. I Dec. 
I I I I I I I I I I T 
1908 ------- 1 $0.62 I 
1909 ------- 1 .57 1 
1910 ------- 1 .611 
1911 ------- 1  .64 1 
1912 ------- 1 .76 1 
1913 - ------ 1 .50 1 
1914 ------- 1 .51 1 
1915 ------- 1 .90 1 1916 ------- 1 .83 
1917 ------- 1 1.16 1 
1918 ------- 1 1.65 1 
1919 ------- 1 1.34 1 
1920 -------
, 
1.46 1 1921 ------- 1.12 
1922 .60 1 1923 ------- 1 .62 
1924 ------- 1 .48 I 
1925 ------- 1 1.22 1 
1926 ------- 1 .791 
Average I I 
1909-13 ----- 1  .601 
1914-20 ----- 1 1.21 1 
1921-25 ----- 1 . 7 4 1 
0.62 1 
.601 
.62 1 
.66 1 
- - 1 
.51 1 
.51 1 
.981 
.81 1 
1.22 1 
1.82 1 
1.28
1 1.42 
1.211 
.70 1 
.60 1 
.511 
1.32 1 
.73 1 
I 
.581 
1.25 1 
.771 
0.64 1 
.62 1 
.62 1 
.64 1 
- - 1 
.561 
.53 1 
.98 1 
.74 1 
1.311 
ui 1
I 
1.46 
1.18 
.77 
.60
1 .48 
1.211 
.65 1 
I 
.59 1 
1.32 1 
.74 1 
0.64 1 .64 
.62 1 
.70 1 
- - 1 
.56 1 
.52 1 
.95 1 .74 
1.48 
2.37 
1.43 
1.64 
1.06 
.80 
.60
1 .47 
.90 1 
.67 1 
I 
.60 1 
1.38 1 
.69 1 
0.64
1 .68 
601 
-�� I 
.52 1 
.56 1 
.94 1 
.76 1 
1.691 
2.04 1 
1.42 1 
1.76
1 
.98 
.82 
.581 .45 
.891 
.66 1 
I 
.62 1 
1.37 1 
.681 
0.66
1 .68 
.581 
.75 1 
.76 1 
.511 
- - 1 
.91 1 
.78 1 
1.74
1 1.72 
1.331 
1.79 1 
1.00
1 .74 
.52 1 
.481 
.931 
.72 1 
I 
.65 1 
1.321 
.681 
0.64
1 .64 
.60 
.691 
.66 1 
.54 1 
- - 1 
.89 1 
.76 1 
1.701 
1.59 1 
1.40 1 
1.72 1 
.92
1
' 
.62 
.47 1 
.56 1 
.79 1 
.75 1 
I 
.63 1 
1.341 
.67 1 
0.611 0.60
1 .6
ll 
.58 
.63 .62 
.68 .70
! .6�
1 
.60 
.56 .56 
.841 .761 
.84 1 .981 
1.63 1 1.59 1  
1.54 1 1.44 1 
1.36 1 1.26 1 
1.581 1.57 1 
.811 .75 1 .51 .51 
.46 1 .481 
.68J .69 1 
.831 .72 1 
,82 1 I .74 1 
I I 
.62 1 .61J 
1.30 1 1.27
1 .G6 I .63 
0.60 0.58
1 .56 .58 
.60 .60 1 
.74 .76
1 .58 .56 
.551 .51 
--
, 
.74
1 .76 .78 
1.06 1 1.14 1 
1.62 1 1.601 
1.40i 1.401 
1.241· 1.22 1 1.44 1.20 
.681 .601 
.52 1  .54 1 
.48 1 .481 
1.001 1.04 1 
.56 1 
.581 
.n
1 
.75 1 
.611 .601 
1.251 1.15 1 .65 · .65 1 
0.58 
.60 
.61 
.76 
.52 
.50 
.81 
.78 
1.16 
1.59 
1.38 
1.36 
1.04 
.58 
.60 
.49 
1.09 
.77 
.73 
.60 
1.16 
.71 
•· I Ooo A t. .t "  
Fla 1 Acre a q e  h y  C o u 11 T1 e s  
U . S .  C �n s u s  - I 890 
rl .. , O c r <- a. '.l �  by C ou. n t , e �  
U . S. C ._ n .,_, ,  - J 9 J O .  
�;; :�;�:�:{;.� ••p;:;;?-:.�;::·:':- �.7'!:;�::.;I:.::�: ..... , M•N8HL 
• - /()()O AcYeS 5o .. tH Da kota 
CMl)ll"'N• "t .. Mw1y, A.•M•1tt.1te ••,1 ,,_,._ -I k,.. .... .., 
Slltwl.l .,.. , -t ,....,, ., i"rAWLl y ··� Lr••• c. .. ,..,, c•••1it ltlS 41o ..,.o,,,., H )' o, •v l/lflt,A'4 ,_ ... ,) 
/ o. xuas ·�:�=-.. ��  Jf;" r, ._ .  
Fi:;:-. 15 .-Flax Acreage by Counties 1 890-1 925 
m 
00 
t,:j c: 
t'1 
t'1 
ttj 
1-3 
H z 
N) 
N) 
C.TI 
I 
Year I 
I 
I 
1889 ---------1 
1890 ---------1 
1891 ---------1 
1892 ---------1 
1893 ---------1 
1894 ---------1 
1895 . --------1 
1896 ---------1 
1897 ---------1 
1898 ---------1 
1899' --------- 1 
1900 ---------
1901 ---------1 
1902 ---------1 
1903 ______ _: __ I 
1904 ---------1 
1905 ---------1 
1906 ---------1 
1907 ---------1 
19Q8 ---------! 
1909 ---------1 
19\0 ---------1 
1911 ---------1 
1912 ---------1 
1913 ---------1 
1914 ---------1 
1915 ---------1 
1916 ---------1 
1917 ---------1 
1918 --------- 1 
1919 ---------1 
1920 --------- 1 
1921 ---------1 
1922 ---------1 
1923 ---------1 
1924 ---------1 
Averages : 
1909-1913 ----1 
1914-1920 ----1 
1921-1925 I 
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Table 45.-SOUTH DAKOTA FLAX-1889-1924 
Acreage 
I 
I Yield Per 
I 
I 
I Acr:! (Bu. ) I I 
354,951 5.1 I 
I 
390,446 6.2 I 
351,401 6.5 I 
I 
I 
I 
I 
I 
302,010 8.1 I 
I 
I 
427,500 7.5 I 
371,925 10.5 I 
207,256 10.0 I 
405,845 11.2 
I 379,000 I 10.5 480,000 10.0 
550,000 I 10.7 I 519,000 I 9.2 570,000 I 5.0 607,000 . I 5.3 619,000 8.6 I 
425,000 I 7.2 I 
100,000 I 7.5 I 100,000 11.0 
100,000 I 9.3 I 140,000 I 7.0 
150,000 I 9.5 
160,000 I 7 .0 I 
220,000 I 10.0 I 216,000 I 6.5 162,000 I 9.5 284,000 8.5 
548,000 I 8 .6 I 
I I 
548,000 I 7.1 I 139,000 I 8 .7 
354,000 I 8.0 I 
Production 
1,801,114 
I . 4 
I Price per Bu. 1  
I I 
I I 
I I 
------------1---- ---- I 
2,431,504 I 
2,284,107 I 
I 
I 
I 
I 
I 
2,452,528 I 
I 
I 
3,206,250 I 
3,905,212 I 
2,072,560 I
I 4,545,464 
3,979,500 I 
4,800,000 I 
5,885,000 
4,760,000 
2,850,000 
3,217,000 
5,323,000 
3,060,000 
750,000 
1,100,000 
930,000 
980,000 
1,425,000 
1,120,000 
2,200,000 
1,404,000 
1,539,000 
2,414,000 
4,713,000 
3,842,000 
1,215,000 
2,774,000 
I . 
I 
1.14 
.80 
.98 
.83 
1.00 
.94 
1.19 
1.51 
2.29 
1.78 
1.13 
1.20 
1.23 
1 · 1.67 
2.47 
2.99 
3.25 
4.25 
1.65 
1.39 
2.01 
2.08 
2.23 
1.58 
· 2.50 
1.99 
69 
Value 
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
----------
3,655,125 
3,124,170 
2,031,109 
3,772,735 
3,979,500 
4,512,000 
7,003,000 
7,188,000 
6,526,000 
5,726,000 
6,015,000 
3,672,000 
922,000 
1,837,000 
2,297,000 
2,930,000 
4,631,000 
4,760,000 
3,630,000 
1,952,000 
3,093,000 
5,021,000 
10,510,000 
5 ,825,000 
3,001,000 
5,826,000 
Table 46.-FLAXSEED 
(Acreage and Production in Thousands-Le., 000 omitted) 
Acreage I I Yield per acre 1
1
, Productiion 
I I Price Dec. 1 , rTotal farm value, basis / I Value per acre, basis 
I I (Bushels) I I I  (Cts.per Bu.) I I Dec. 1 price ( Dols. ) I I  Dec. 1 price 
I I I I 
1 1  I I I  I I I I  1924 I 1925 I 1926 1924 1925 192 6 1 1 1924 
I 
1925 I 1 92 6 I I 1924 J 1925 J 1926 I I 1 924 I 1925 I 1926 I I 1924 I 1 925 I 192 6 
I I I I I I I I  
Wisconsin ----1 8 I 1 1 I 1 1 1 1  13.0 13.8 I 1 2.0 J I 1 04 I 1 52 I 132 1 1  225 I 226 I 200 1
1 
234 \ 344 264 1 1  29.25 
I 
31 . 19 24 .00 
Minnesota ----, 7 1 2
1 
740 I 910 
1 1
1 1 .4 1 0.0 I 9.4 11 8,1 1 7  / 7 ,400 I 8,554 1 1  233 [ 230 197
1
18,913 , 1 7  ,020 1 6,851 I 26.56 23.00 18.52 
Iowa --------- 8 10 12 1 1.7 1 0.5 1 1 . 6 
J I  
94 105 I 139 I I  225 220 I 195 2 1 2  / 231 2 71 I I 26.32 I 23.10 22.62 
Missouri -----1 1 1 2 9.o 7.5 8.o 9 I 8 l 16 1 1  225 I 190 I 195 20 15 31 I 20.25 I 1 4.25 1 5.60 
North Dakota-I 1 ,873 I 1 ,461 1 ,27 1 1 1  8.5 6.5 I 5 .3 1 1 15 ,920 I 9,496 l 6 ,736 1 1  227 I 226 I 193 1 136, 138 121 ,461 13,ooo 1 \ 19.30 I 1 4.69 10.23 
I 
\ \ I I  I 
I
\ I I I  I I I I  I I I
\ 
I I 
South Dakota_\ 548 559 475 8.6 6.8 5.8 I 4,7 13 3,801 I 2,755 I/ 223 
, 
225 I 190 
1
10,510 I 8,552 I 5 ,234 I 1 9.18 I 1 5 .30 1 1 .02 
Nebraska ____ 8 6 7 7.0 9.0 \ 8.7
1 
56 54 61 I 225 230 
1
1 85 1 26 1 24 I 1 13 I 1 5.75 I 20 .70 
/ 
1 6 .00 
Kansas --- ----1 57 I 45 I 38 6.5 6.8 6 .9 I 370 306 2 62 I 215 200 200 796 6 12 524 I 13.98 13.60 13.80 
Montana -----1 246 / 244
1 
in ii 8.7 4.5 
J 
4.7 I 2,140 
I
' 1,098 804 / / 22 1 / 220 1 85 4,729 2 ,4 1 6  / l ,487
1
: 1 9.23
1 
9.90 I i,.70 Colorado -----1 8 1 ---- 3.0 4.5 ___ I 24 4 I --- 2 10 200 ___ 50 8 ____ 6.30 9.00 ___ _ I I I I I I I I United States-I 3,469 I 3,078 I 2,897 1 1 9.1 7.3 I 6.7 \ 131 ,54 7 1 22 ,424 , 19,459 I I 227.4 J 226.5 \ 1 94.1 \ 171 ,728 150 , 783 137 , 775 1 1  20.68 1 6.50 13.04 
-::i 
0 
td 
c:: 
� 
� 
t_:rj 
� z 
N) 
N) 
01 
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Table 47.-FLAXSEED : ACREAGE, PRODUCTION, VALUE, EXPORTS, ETC., UNITED 
STATES, 1 909- 1 925 . 
1909 ------ 1  2,08a,ooo I 
1 9 10 ------1 2,467,ooo I 
1 9 1 1  ------1 2,757,ooo I 
191 2 L----1 2,8 5 1 ,000 I 
1 9 1 3  ------1 2,291,000 I 
Av. 1 909-1 3  I 2,490,000 I 
1 914 ------1 1,645 ,ooo I 
1915 ------1  1 ,387,ooo I 
1 91 6  ------1 1 ,474 ,ooo I 
1917 ------1 1 ,984,ooo I 
1913 ------1 1 ,910,000 I 
1 919 ------1 1 ,503,ooo I 
1 920 ------1 1 ,757,ooo I 
Av. 1914-20 I .1 ,666 ,ooo I 
1 921 ------ 1 1.108 .000 I 1 922 ------1 1 ,1 1 3 ,000 
1 923 ------1 2,014,ooo I 
1924 ------1  3,469 ,ooo I 
9.5 I 19,699 ,ooo 1 152.8 I 30,093 ,ooo 1 14.45
1 5.2 I 1 2,1 1 8 ,000 23 1.7 I 29,472,000 1 1 .95 7.0 I 1 9,370,000 I 182.1 I 35 ,272,000 I 12.79 9.8 1 28 ,on,ooo l 1 14.7 32,202,000 I 1 1.29 1 
7 .8 17 ,853,000 I 1 1 9 .9 I 21 ,399,000 I 9.34 I 7.9 I 19,543,ooo I 1 5 1 .9 I 29 ,688 , ooo I 1 1.92 
8.4 I 1 3 ,74 9 ,000 1 1 26.0 I 17 ,3 1 8 ,000 I 10.53 I 10.1 I 14 ,030,000 174.o 24 ,410,000 11.60 
9.7 I 14 ,296 ,ooo I 248 . 6 35 ,541,000 24.11 I 
4.6 I 9 , 1 64 ,000 I 296 . 6 , 
27, 1 82,000 1 3 .70 I 
7 .0 
1
1 3 , 369 ,000 340.1 45 ,4 70,000 23.8 1  
4.8 7,178 ,ooo 438 .5 31,475 ,ooo 20.94 I 
6.1 10,752,000 176.7 18,999,ooo 10.81 I 
7. 1 I 11 ,805 ,ooo 242.9 28 ,680,000 11.22 I 
1.2 I 8,029,000 1 4 5 .1 1 1 ,6,48 ,ooo 10.5 1  l 
9 .3 I 10,375 ,000 211 .5 21 ,941,000 19 .71 I 
8.5 1 17,060,000 210.7 35 ,951 ,000 17.91 
9.2 1 3 1 ,11 1 ,000 227.3 72,094,ooo 20.78 
65 ,1 93 
976 
4,323 
16 ,894 
305 ,546 
7'8 ,586 
4,145 
2,614 
1,017 
21,48 1 
15 ,574 
24 ,044 
1,481 
10,051 
2,267 
§21 6  
5,002,4 96 
10,499 ,227 
6 ,841,806 
5,294 ,296 
8 , 653 ,235 
7 ,258 ,212 
10,666 ,215 
14 , 679 ,233 
1 2,393,988 
1 3 ,366 ,529 
8 ,429,8 86 
23 ,391,934 
1 6,170,415 
14,15 6,457 
13, 632,073 
25 ,005 ,936 
1 9,576 ,750 
13 ,419 ,087 
Division of Crop and Livestock Estimates. Figures in bold are census reutrns. 
*Based on farm price Dec. 1. 
**Compiled from Commerce and Navig�tion of United States, 1 909-1 918, and June issues 
of Monthly Summaries of Foreign Commerec, 1 919-1 925. 
§Six months, beginning July 1 , not separately reported in 1923. 
Table 48 .-SOUTH DAKOTA FLAXSEED YIELD 
Northwest : I 
Butte ------- 1  
Corson ------1  
Dewey ------1 
Harding ---- 1  
Perkins -----1 
Ziebach -----1 
North Central : I 
Brown ------1  
Campbell ----1 
Edmunds ----1 
Faulk -------1 
McPherson --1 
Potter ------ 1  
Spink -------1 
Walworth ---1 
Northeast : I 
Clark ------1 
Codington ---1 
Day --------- 1 
Deuel ---- --1 
Grant -------1 
Hamlin -----1 
Marshall ----1 
Roberts -----1 
I 
100 6 I 
I 
I 
I 
--- I 
11 .0 I 
10.0 I 
9.3 I 
9 .5 I 
9 .2 I 
I 
9.0  I 
--- I 
9.7 I 
8.0 I 
10.0 1 1  
10.7 I 
9.8 I 
13.8 I 
I 
10.6 I I 
7.3 I 
9.9
1 9.2 7.2 
. 9.o I 
11.3 I 
6.o I 
I 
1 9 17 I 
I 
I 
I 
--- I 
4.0 I 4.2 
4.o I 
2.5 1 -
4.0 
I 
9 .o I 
5.o I 
5.o I 
1.5 I 
4.3 I 
2.0 I 5.7 
4.0 · 1 
I 
8.0 I 9.0 
8.2 I 
6.o I 
8.0 I 10.0 
10.0 I 
8 .o I 
I 
191 8 I 
I 
I 
I 
6.o I 
6.0 I 
9.o I 
6.o I 
5 .o I 
6 .o I 
I 
11.5 I 
8.0 1' 9.0 9 .0 
8.o I 
7.5 I 9.Q 
I 
12.0 
I 9.0 
11.0 
9.0 I 
11.0 I 
9.0 
9.o I 
I 
1 919 I 
I I 
I 
I 
1 920 J 10-yr. I 
I Aver. I 
I I 
I 
-io I 
3.o I 
--- I 
--- I 
4.o I 
1
�:� ,i 7.5 9 .0 
8. 5 
-7�2 I 9.0 
1 4 .5 
6. 5  
8. 5 
11.5 
7.0 
10.5 
10.8 
10.5 
4.2 I 1 2.0 
9.0 I 10.5 3 .0 
I 
• 10.0 
I 
10.2 9.o I 
9.5 10.0 I 
8 .5 10.0 
7.5 9.5 I 
8.0 1 0.0 I 10.0 
9 .3 
8.o I 10.0 
5.0 I 
6 .0 I 6. 5 
6.0 
6.2 
7.0 
I 
9.8 
6 .0 
8.5 I 
6.4 I 7.8 
6.o I 
8 .0 
I 7.5 
9.8 
I
I 
9.3 
l� I 
9.6 I 
10.3 I 
8.6 1 
1921 
1.5 
2.5 
2.0 
1.5 
1.0 
7.0 
4.0 
8 .0 
5'.0 
9.5 
5 .0 
7.5 
5.0 
4.5 
6.0 
7.0 
5.0 
7.0 
8.0 
7.5 
8.0 
1 922 
1i:i I 9. 5 
9.0 
9.0 
1 0.0 
9.5 
7.0 
9 .0 
9 .0 
1 1.0 
7.5 
6 .5 
9 .5 
8.0 
9 .0 
9. 5  
10.0 
9 .5 
10.0 
10.0 
8.5 
1 923 
9 .0 
8 .5 
5.5 
10.0 
8.0 
8.0 
10.0 
9.0 
9.0 
10.0 
9.0 
8.0 
8 .0 
7.0 
8.0 
8 .0 
9 .0 
9.0 
8 .0 
8.0 
7.0 
1 924 
6 .0 
9 .0 
8.0 
9.0 
9 .0 
6.0 
8.(, 
8 .5 
8.0 
8 .0  
8.5 
8 .5  
9 .0 
9.0 
10.0 
9.5 
8 .0 
10.5 
10.0 
10.5 
8.0 
9.0 
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Table 48. (Cont.) -SOUTH DAKOTA FLAXSEED YIELD 
West Central : I Armstrong -- 1 Haakon -----1  J ackson ----- 1 Lawrence ----1  Meade ------- 1 Pennington -- 1  Stanley ----- 1 Central : I Aurora ------1 Beadle ------ 1 Brule ------- 1 Buffalo ----- 1 Hand ------- 1 Hughes ----- 1 Hyde ------- 1 Jerauld ----- 1 Sully ------- 1 East Central : Brookings --- 1  Davison ----- 1 Hanson ----- 1  Kingsbury -- 1 Lake -------1  McCook -----1  Miner ------- 1 Minnehaha -- 1 Moody ------1  Sanborn -----1  Southwest : I Bennett ----- 1  Custer ------ 1  Fall River · -- 1 Shannon ---- 1  Washabaugh I Washington - I South Central : Gregory ----- 1 Jones ------- 1  Lyman ----- 1  Mellette ----- 1  Todd -------!  Tripp ------- 1  Southeast : I Bon Homme - I Charles Mix __ J Clay ' -------- !  Douglas -----1  Hutchinson -- 1 Lincoln ----- 1  Turner ------ 1  Union ------- 1 Yankton ----- 1  State ----------1  
I 
1 916 I I I I I 
8.5 1 --- I --- I 
6.2 I 
7.5 J --- I I 
8.7 I 
4.3 J I I 
7.1 1 
6.0 I 
8.o I 
7.o J 
9.2 J I 
7.5 I 
9.0 I 
10.0 J 
9.1 1 
9.7 J 
9.3 I 
10.3 I 
9.2 J 
10.6 J 
8�o J I --- I --- I 
7.5 J --- I --- I --- I 
I
I --- I 
7.o I --- I --- I 
8.o I I 
8.6 I 
6.o I 
8.o I 
4.o I 
7.5 I 
10.0 I 
5.o I 
9.o I 
5.o I 
9.3 I 
I 
1917 I I I I I I I 
4.0 I 
4.o I 
5.0 I I I 
_8.o I 
6.o I 
6.o I 
6.5 J 
4.o I 
7.5 I 
4.o I 
7.0 I 
5.0 I I 
10.0 1 
6.0 I 
6.7 I 
7.o I 
8.5 I 
7.2 1 
8.o I 
10.0 I 1 3 .o I 
7.o I I --- I --- I --- I --- I --- I --- I I 
14.o I --- I 
7.0 I --- I --- I 
10.0 I I 
5.o I --- 1  
8.o I 
6.o I 
7.o I 
8.0 I 8.0 
8.o I 
7.o I 
7.o I 
I 
1918 1 I I I I --- I --- I 4.U I --- I --- I --- I I 
12.5 I 
1 3.o I --- I --- I 
11 .0 I 
8.o I 
12.0 I 
1 1.0 1 
1 1.0 I I 
10.0 I 
6.o I I 
9.o I I 
9.5 I 
10.5 I 
14.o I 
10.0 I 
8.5 I --- I --- I --- I --- I --- I --- I I 
!�� I --- I --- I --- I 
8.5 1 I --- I --- I --- I 
9.0 I 
9.5 I 
10.0 I 
1 1.0 I --- I --- I 
9.5 1 
I I I 
1919 I 1 920 I 10-_Yr. I I I Aver. I 
I ,. I I I I I 
I I --- I --- I 10.0 I 7.5 I --- I 7 .o I --- I --- I I 4.0 I I 8.o I 7 .7 1 2== I 6.5 I 8.o I --- I I --- I I I I 
9.0 I 10.5 I 8.8 1 
9.o 9.5 I 7.7 I 
8.0 
7.5 
8.5 
9.0 
7.0 
9.5 I 6.7 I 
. 13.o I 8.8 I 
11.5 I 8.0 I 
10.0 I 8.0 I 
1 1 .5 I 8.o I 
11 .3 I 8.6 I 
13.5 I 7.3 I I I 
9.5 10.3 I 8.8 I 
9.o 8.5 I 8.3 I 
10.0 I 10.9 I 
9.o 9.o I 8.8 I 
10.0 10.5 I 9.5 I 
9.o 9.o I 9.7 I 
8.o 1 1.0 I 9.8 I 
9.0 I 10.5 I 9.6 I 
6.5 8.5 I 9.7 I 
10.0 9.o I 8.3 I I
I --- II --- II --- I 6.0 I --- I 
5.o I 5.5 1 · 6.o I --- I --- I --- I --- I --- I --- I --- I I I I I 7.5 I 8.o J 
1 2.0 I 7.0 I --- I 12.0 I 8.5 7 .o -7�� I -6�; ! =7�i !I 5.0 \ 12.0 I 7.5 4.o 1 3.o I 7.o I 
5.o I --- I 7.4 I === II i�:i I g II ___ 8.0 I 7.6 1 1.0 7.4 8.0 8.8 ___ I 12 .0 8.6 I 
7.o I 10.0 I 7.6 I 
I 
1921 I I I I I --- I 
1.2 I --- I 
1.3 I 
3.0 I 4 .u  I I 
6.0 I 
7.5 I 
8.0 I 
3.5 1 
7.0 I 
4.5 I 
5.5 I 
6.5 I 
2.2 I 
9.5 1 
8.o I 
10.0 I 
9.o I 
9.o I 
7.5 1 
10.5 I 
9.5 I 
8.o I 
7.5 I I --- I I ;=� I --- I 
--- I 
t� ! --- I --- I 
8.o I 
5.o I --- I 
7.3 I -s�o I 
8.0 1 
7.5 I --- I 
6.5 I 
I 
1922 I I I I I I I I 
9.o I 
7.o I I I 
10.0 I 
9.5 I 
7.o I 
!l.o I 
9.o I 
9.o I 
10.0 I 
1 1.5 I 
1 1.5 I I 
10.0 I 
6.o I 
10.0 I 
9.5 I 
12.0 I 
9.o I 
1 1.5 I 
10.5 I 
1 1.0 I 
9.o I I --- I --- I 
6.5 I 
1 0.0 
10.0 
10.0 
1 1.0 
9.5 
Ill 
I 
1923 I I I I I 
9.o I lU.O I 
12.0 I I 
12.0 I 
5.0 I I 
5.o I 
9.o I 
7.0 l 
8.o r 8.o I 
1 1.0 I 
1 1.0 I 
7.o I 
9.o I I 
8.o I 
9:0 I 
1 1.0 I 
9.o I 
9.o I 
ii:i I 
9.0 I 10.0 1.0 I ,u I 
, .• I 
10.0 l 
9.0 
12.0 
.9.5 I . __ _ 
9.5 ---
9.0 ---
10.0 I 8.o 
9.5 I 10.0 
1 2.0 1 , 8.0 8.0 ---- 9.0 10.0 I 1 2.0 ---
9.5 I 8.5 I 
1924 
5.0 
8.0 
7.0 
5.0 
9.5 
5.5 
. 9.5 
6.0 
8.0 9.() 
9.0 
8.5 
8.0 
8.5 
12.3 
5.0 
7.5 
1 1.0 
1 1.5 
8.7 
1 3.0 
12.0 
1�.o 7.u 
5.0 
5.0 
7.0 
6.0 
8.5 
8.6 
7.0 
9.0 
10.0 
13.0 
8.0 
9.0 
1 2.0 
8.0 
1 1.0 
8.0 
8.9 
FARM PRODUCTION AND PRICES 73 Table 49.-SOUTH DAKOTA FLAXSEED-1909-1 925-FARM PRICES-15th OF MONTH (Price per Bushel) 
I I I I I I I I I I I I Year I Jan. 1 Feb. I Mar.• 1 Apr. I May I June I July I Aug. l Sept. I Oct. I Nov. I Dec. I I I I I I I I I I I I 1 909 ---- --- 1 $1 .25 1 1 .35 1 1 .42 1 1 .46 1  1 .50 1  1 .54 1  1 .46 1  1 .22 1  1 .20 1  1 .29� 1 .45 1 1 .58 1910  ------- 1 1 .76 1 1 .88 1 1.941 2 .02 1 2 .04 1 1 .92 1 1 .92 1 2 .08 1 2 .24 1 2 .82 2 .28 1 1 9 1 1 ------- 1 2 .29 1 2.42 1 2 .38 1  2.34 1 2 .28 1  2 . 12 1  2 .02 1  2 .05 1  2 . 1 1 1  2.08 1 .92 1  1 .84 191 2  ------ - 1 1 .90 1  1 .87 1  1 .83 1  1 .84 1  1 .92 1 1 .99 1  1 .87 1  1 .67 1  1 .54 1  1 .41 1  1 .23 1  1 . 10 1913 ------- 1 1 .09 1  1 . 1 0 1  1 . 12 1  1 . 1 6 1  1 . 18 1  1 . 15 1 "  1 . 15 1 1 .22 1 1 .22 1  1 . 19 ! 1 . 1 9 1 11 .. 2320 1914 ------- 1 1 .24 1  1 .28 1  1 .32 1 1 .28 1  1 .30 1  1 .38 1  1 .44 1  1 .48 1  1 .36 1  1 .23 1 .22 1915  -------1 1 .48 1  1 .56 1  1 .56 1  1.61 1 1 .59 1  1 .52 1 1 .46 1 1 .-44 1 1.45 1 1 .52 1 .62 1 1 91 6  ------- 1 1 .92 1 1 .94 1  1 .96 1  1 .98 1  1 .861 1 .78 1 1.76 1.86 1 .94 1 . 2 . 1 3 1  2 .39 2 .47 1 917 -------1  2 .43 1 2 .48 1  2 .60 1  2 .78 1  2 . 92 1 2 .84 1  2 .74 1 2.82 1 3.06 3.071 2 .98 1 3 .12 1 918 ------- 1 3.25 1 3.361 3.62 1 3.68 1 3.62 1 3.52 1 3.74 1 3.96 1  3.82 1 3.58 1 3.32 3.24 1 91 9 -------1  3 . 18 1  3.24 1  3 .4 1 1  3.58 1  3.781  4.061 4.76 1 5 .00 1  4.38 1  3.981  4 .1 1 1 4 .38 1 920 -------1  4 .55 1 4.61 1 4.50 1 4.34 1 4.02 1 3.801 3.43 2 .94 1 2 .79 1  2 .57 1  2 .06 1.70 1921 ------- 1 1 .63 1  1 .50 1  1 .44 1  1.31 1  1 .34 1  1.40 1  1 .48 1  1.60 1 .58 1  1 .48 1  1 .38 1.41 1 922 -------1  1 .58 1  1 .90 1  2 . 1 0 1  2 .20 1  2 .271 2 . 15 1 2 .02 1  1 .94 1 1 .9 1 1 2 .061 2 .08 2 .08 1923 -------1 2 .23 1  2 .461 2 .62 1 2 .82 1 2 .82 1  2 .581 2 .35 1 2 . 10 1 2 .06 2 . 10 1  2 .08 1 2 . 10 1 924 -------1  2 . 15 1  2 .20 1  2 .20 1  2 .1 0 1  2 .20 1  2 . 10 1  2 . 10 1  2 .08 2 .00 1 2 . 10 1  2 .20 '1 2 .40 1 925 -------1 2 .70 1  2 .60 1  2 .70 1  2.40 1  2 .50 1  2 .53 1  2 .30 1 2 .35 1 2 .20 1  2 .27 1 2 .24 2 .30 1 926 -------1  2 .24 1 2 . 1 1 1 2 .02 1 2 . 1 1 1  2 .20 1  2 .03 1  2 .06 2 .07 1  2 .07 1 1 .95 1 .93 1 .91 Average : I I I I I \ \ I \ I I I 1 909-13 ----1  1 .661 1 .71 1 1 .72 1 1 .73 1  1.74, 1 .71 1 .681 1 .70 1 .66 1 .66 1  1 .61 1 .74 1911-2� ----1 2 .64 1 2 .67 1 2 .73 1  2 .75 1 2 .74 1 2 .701 2 .771 2 .80 1  2.69 1 2 .58 1 2 .53 2 .71 1920-2a ---- 1  2 . 18 1  2 .25 1 2 .33 1  2 .33 1 2 .36 1  2 .28 1  2 .1 7 1  2 .1 1 1  1 .95 1 2 .00 2.00 2.06 Table 50.-SOUTH DAKOTA-POTATOES-1889-1 924 I I Year I I 1 889 -------------- 1 1890 -------------- ! 1891 -------------- 1  1892 --------------1  1 893 -------------- 1 1 894 -------------- 1 1895 --------------1  1 896 -------------- 1 1897 ------------ -- 1  
mi ============== I 1 900 --------------1 1 901 -------------- 1 1 902 -------------- 1 1 903 -------------- 1 1 904 --------------1 1 905 -------------- 1  1 906 -------------- 1  1 907 --------------1 1 908 --------------1 1909 - ------------ 1  1 9 1 0  --------------1  1911 --------------1 1 912 -------------- 1 1 913 -------------- 1 1 914 --------------1 1 915 -------------- 1 1 9 16  -------------- 1 1 917 ------------- .I 1 918  --------------1  1 9 19  ---------·----- 1  1 920 ----- ---------1 1 921 - ·-------- ·--- 1  1 922 -------------- 1 1 923 -------------- 1 1 924 -------------- 1  Averages : I 1 909-1 3 ------------1 1 914-20 ------------ 1 1 921-25 ____________ , 
I I I Yield per I Acreage I Acre (Bu.) I Production 
I 1 · 36,259 I 54.0 I 1 ,957,986 38, 797 45 .o I 1, 7 45 ,865 40, 737 91 .0 I 3 ,  707 ,o67 43,181 I 64.o I 2 , 763,584 44,045 I 54.o I 2 ,378 ,430 49,330 I 23.o I 1 ,1 34,5 90 61 ,169 I 66.o 1 4,037,154 63,004 1 96.o I 6,048,384 54 ,183 I 94.o I 5,093,202 55 ,267 I 12 .0 I 3,979 ,224 56,925 I 78.o I 4 ,440, 150 55 ,217  I 73.0 I 4 ,030,84 1 32 , 122 45.o I 1 ,445,490 · 31 ,801 I 74.o 2 ,353,274 32 ,437 I 89 .o I 2 ,886,893 33,086 I 96.0 I 3,1 76,256 35 ,071 I 96.o 3,366,816  35 ,422 I 1 00.0 I 3,542 ,200 39,ooo I 84 .o  I 3 ,276,ooo 45,ooo I 90.o I 4,o5o,ooo 50,000 I 69.o I 3,442,000 55,ooo I 44.o I 2 ,4.20,000 56,ooo I 12.0 I 4,032 ,000 62 ,000 I 1 05 .o I 6,510,000 60,000 I 78.o I 4 ,680,000 63,ooo I 90.o I 5 ,670,000 68,ooo I 1 15.o I 7,820,000 65,000 I 66.0 I 4 ,290,000 80,000 . I 9o.o 7 ,200,000 95 ,ooo I 9 1 .0 I 8,645,ooo 81 ,000 I 50.o I 4,o5o,ooo 75,ooo I 1 06.0 I 7 ,950,000 90,ooo I 61.0 I 5 ,490,000 1 1 0 ,000 I 78.o I 8,580,000 88,ooo I 88.o I 7,744,ooo 10,000 I 82 .o I 5 ,740,000 I I 57 ,ooo I 73.6 I 4 ,217 ,ooo 75,ooo I 86.9 I 6,518,ooo 84,ooo I 74.9 I 6,304,ooo 
I I I I Price per Bu. i. I I 1,1 $0.32 I .32 .28 
i1 
.55 I .59 I .74 I 
I .26 I II :�� I .28 I .27 I I .36 .85 .44 I 
I
I 
:�t I, .38 
I :�� . I, .51  I .63 I I . 85 I I .70 I I 1 .36 I 
I .63 ', .47 I .35 I I 1 ,37 I I 1 . 1 1  I 
I .oo I I 1 .90 I I .97 I I 1 .07 I I .44 I I .44 I I .48 I I I I .63 I I 1 .01 I I .85 I 
Dec. 1 Farm Value 624,455 1 ,187 , 188 1 ,037 ,979 1 ,5 19 ,971 1 ,403,274 839 ,597 1 ,049 ,660 1 ,209 ,677 1 , 629 ,825 1 , 1 14,183 1 , 1 98 ,840 1 ,45 1 , 103 1 ,228,666 1 ,035,441 1 ,558 ,922 952 ,877 1 ,279,390 1 ,239,770 1 ,638,000 2 ,066,000 2 , 168,000 2.057,000 2 ,822 ,000 2 ,344 ,000 2 ,948,000 2 ,665,000 2 ,737,000 5 ,877,000 7,992 ,000 8 ,040,000 7,695,000 7 ,712 ,000 5 ,874,000 3,775,000 3,407,000 2 ,755,000 2 ,468,000 6,102,000 4,590,000 
I 
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FARM PRODUCTION AND PRICES Table 51.-SOUTH DAKOTA POTATO YIELD I I I I I I I I 19 16  I 1917  I 1 9 18  I 1 9 19  I 1 920 1 10-Yr. 1 I I I I I I Aver. 1 I I I I I I I Northwest : • I I I I I I I Butte ------- 1 126.0 I ---- I 150.0 I I 1 37 .o · 1 99.0 I Corson ------1 1 04.0 I 1 00.0 I 95.0 . I 23.5 I 89.0 I 75.6 I Dewey ------1 123.o I 60.0 I 100.0 I 30.o I 68.o I 79.6 I Harding ---- 1  96.0 I 25.o I 50.0 1 ---- I 96.0 I 86.1 I Perkins -----1 87 .o I 52.o I 45.0 I ---- I 126.0 I 69.5 I Ziebach ----- 1 87.o I ---- I 90.0 I 20.0 I 83.o I Ci2.0 I North Central : I I I I I I I Brown ------ 1  88.o I 104.o 1 85.0 I 5 1 .0 J 101 .0 I 100.4 I "� ... �bell ----1 ---- I 50.o I ---- I 50.o I 85.0 I 12.0 I Edmunds ----1  80.0 I 7o.o I 75.0 I 58.0 I 92.o I 78.o I Faulk ------- 1 43.o I 80.0 I 90.0 I 65.0 I 70.0 I 69.8 I McPherson -- 1  84.0 I 77.o I 85.o I 8 1 .0 I 86.0 I 83.3 I Potter ------1 1 01.0 I 63.o I 76.o I 60.0 I 100 .0 I 77. 1 I Spink ------- 1 60.o I 66.o I 96.o I 36.o I 87 .o I 70.5 I Walworth --- 1  89.o I ---- I 92.o I ---- I 68.o I 93.8 I Northeast : I I I I I I I Clark ------- 1  79.o I ---- I 87.o I s2.o I 99.o I 87.o I Codington ---1  91.0 I 1 17.0 I 82.0 I 50.0 1 109.0 I 107 .0 I Day -- ------ 1  56.0 I 83.0 I 86.0 . 65.0 102.0 \ 94.2 I Deuel ------- 1 61 .0  150.0 I 90.0 1 78.0 I 1 17 .0 1 11 .6 I Grant ------- 61.0 1 03.0 I 68.0 I 28.0 I 70.0 I 89.4 I Hamlin -----1  77.o I 100.0 I 82.o I 65.o I 97.o 94.1 I Marshall ---- 1 94.0 I 83.0 I --- I --- I 86.0 1 1 02.0 I Roberts ----- 1 37.o I 10.0 I 85.o I 58.o I oo.o 97.o West Central : I I I I I I I Armstrong -- 1  --- I --- I --- I --- I --- I --- I Haakon ----- 1 73.o I I 1 10.0 I 5.oo I 95.o I 65.3 Jackson -----1 65.0 I 55.0 I I 40.0 I 93.0 I 50.4 Lawrence ---1 1 12.0 I 1 13.0 I --- I --- I 61.0 I 83.0 Meade -------1 1 1 1.0 I 5o.o I 70.0 I ___ 55.o 82.6 Pennington --1 122.0 J 84.o I 95.o I 60.o I 64.o I 98.o Stanley -----!  84.0 J 72.o J --- I 65.0 I 88.o I 54.4 Central : I I I 1 I I Aurora ------ 1  44.0 I 88 .0 I 125.0 / 20.0 I 87.0 I Beadle ------1 30.0 � 70.0 I 92.0 46.2 I 88.0 I Brule -------1 50.o J 65.o J 120.0 I 15.0 I 97 .o Buffalo -----1  I 85.0 I --- I I 124.0 I Hand -------1 47.0 J 1 00.0 I 100.0 2!�� I 70.0 Hughes -----! 80.0 J 1 10.0 I 90.0 I Hyde ------- 1 84.o I 5o.o I 100.0 I 40.Q I 108.0 Jerauld -----! 50.0 J 82.0 J 9'8.0 I 40.0 \ 80.0 Sully -------1  57.0 I 100.0 I 100.0 --- 101.0 East Central : I I I I I 
73.4 70.1 80.2 82.0 76.0 80.0 68.7 85.5 64.4 
I I I 1921  I 1 922 I 1 923 I I I I I I I I I I 55.o I 123.0 I 100.0 I 23.5 I 83.o J 1 15.o J 38.5 I 125.o I 106:..0 I 2 1 .0 J 92.o I 82.5 I 12.5 I 1 17 .o I 60.0 I 21 .0 I 69.o I 74.5 I I I I 69.o I 77.0 I 86.o I 22.0 I 10.0 J 9o.o i n.o I 98.o I 7 4.5 I 66.o J 60.0 I 59.o I 62.5 I 80.0 I 85.o I 87 .o I 98.0 I 98.0 I 65.5 I 65.o 88.o I 55.o I 75.o L 86.5 i I I I 79.o I 50.o I 74.o l 95.o I 65.o [ 76.o 59.0 I 58.0 I 94.0 76.5 98.o I 100.0 I 5 1 .5 82.0 I 90.5 I 79.o I 54.0 97 .o I 45.o 84.o I 83.o 52.o 
1
1 78.o I 86.o I 16.5 I i2�0 I 74�0 11 40.0 I 85.0 I 96.0 25.0 I 83.0 1 12.0 I 1 9.o I 86.o I 77.o 41 .0 I 98.o I 84.o 1· 38.5 I 70.0 I 66.0 42.0 I 86.0 I 41.0 I 48.o I 73.o 84.o 36.o I 90.o 57 .5 46.5 1 100.0 I 90.0 58.5 56.0 97 .0 18.o I 100.0 7o.o 63.o I 75.0 62.0 50.0 I 92.0 I 77 .o 42.5 I 65.o 92.0 I Brookings ---1  50.0 J 82.0 I 9 1 .0 J 57.0 I 1 18.0 Davison -----! 38.0 \ 87.0 I 1 05.0 \ 50.0 I 74.0 Hanson ----- 1 20.0 --- I 120.0 95.0 I 65.0 Kingsbury ---1  68.0 J 1 20.0 J 72.0 I 65.0 1 10.0 Lake -------- 1 54.0 I 125.0 J 100.0 I 65.0 100.0 McCook ----- ! 76.0 I 1 1 7.0 I 135.0 72.0 J 76.5 Miner -------! 34.o J 85.0 I 85.0 · 50.0 I 109.0 Minnehaha -- 1 61 .0 1 1 00.0 J 1 18 .0 47.0 \ l20.0 Moody ------- 1 46.0 1 10.0 \ 90.0 I 52.0 1 1 1.0 
88.3 67.o 1 101 .0  I 80.3 51 .5 89.0 I 100.0 77.0 66.0 98.0 93.0 98.0 85.0 Sanborn ----- 1 37.0 120.0 98.0 55.0 I 93.0 Southwest : I I I I I Bennett ----- 1 --- I --- I --- I --- I Custer -------1 7 1 .0 I 1 1 1 .0 1 1 25.0 I --- 1 87.0 Fall River ---1 44.0 J 70.0 102.0 40.0 82.0 Shannon ----1 --- I 80.0 J - - - _ ::-_ _  Washabaugh I --- I --- I --- . --- I Washington - I --- I --- I --- I --- I 
78.3 61 .5 I 85.o 97.0 84.0 
I 
t.74.0 91 .4 43.0 88.0 86.5 19.5 72.0 90.8 21 .5  62.0 9 1 .6 57.5 I 92.o 92.5 47.0 I 95.o I 8 1 .8 27 .5 79.0 67.0 6-5�0 II 97�0 l 6��: I ' 4-4�� 76.0 I === I === I I 
92.5 I 90.0 79.0 I 80.0 I 74.0 82.0 
I 
75 
1924 
86.0 76.0 61.0 76.0 66.0 57.0 71.0 7R ,. 75.0 76.0 'i9.0 81.0 84.0 91.0 85.0 88.0 90.0 96.0 96.0 94.0 78.0 85.0 56.0 53.0 61.0 60.0 64.0 54.0 60.0 86.0 52.0 76.0 80.0 76.0 85.0 78.0 66.0 82.0 87.0 74.0 85.0 76.0 70.0 74.0 70.0 89.0 87.0 61.0 48.0 39.0 
76 BULLETIN 225 
Table 51 (Cont.) .-SOUTH DAKOTA POTATO YIELD 
I I I 
I 1916 I 1917 1918 I 
I I I 
I I I 
South Central : I I I 
Gregory -----1 43.o I 106.0 I 9o.o I 
Jones -------1 --- I 53.o I 84.o I 
Lyman ------1 45.o I --- I 85.o I 
Mellette -----1 100.0 I 89.o I --- I 
Todd --------1 100.0 I --- I 80.o I 
Tripp -------1 47.o I so.o I 80.0 I 
Southeast :  I I I I 
Bon Homme -I 61.0 I 85.o I 86.o I 
Charles Mix __ l 85.o I 
I 
1919 I 
I 
I 
I 
22.0 I 
2s.o 
I 25.0 
60.0 I 
--- I 
1920 
I I 
j 10-Yr. j 
I Aver. I 
I I 
I I 
73.o I 77.3 I 
74.0 I 68,0 59.0 I 50.7 
9
-
5�� I 81.0 I 
48.o 1 100.0 I 90�9 
I 
I I I 
---; I 104.o I 84.3 I 
73.4 1 
I I 
1921 I 1 922 I I 
I I 
I I 
60.5 I 85.o I 
61.0 I �3.0 I 38.o I 80.0 
5
-
o�� 1
10
_
9
�� / 
78.o I 8Lo I 
I 
55.0 I 43.5 79.0 I 98.0 
I 
1923 
I 
1924 
I 
I 
1 12.0 I 68.0 
67.5 I 61.0 
71.0 I 59.0 
9
-
9�� I 66.0 
94.0 I 81.0 
62.0 I 81.0 
77.0 
Clay -- ·-----1 
42.0 I 100.0 I 42.o I --- 76.o I 
20.0 
I 
82.0 
I 30.0 1 12.0 79.o I 17.5 I 100.0 I 
48.o I 64.0 105.0 
Douglas ----- 1 44.o I 80.0 1 92.o I 25.o I 67.o I 64.8 I 32.5 1 108.0 51.0 I 86.0 Hutchinson --1 40.0 68.o I 85.o I 20.0 I 69,0 67.1 I 46.0 1 10.0 I 82.0 92.0 
Lincoln -----1 35.o I 1 10.0 I 1 10.0 I 40.o I 66.0 73.6 I 17.5 I 80.0 94.o l 79.0 'l'urner ------1 42.o I 1 1'8.o I 97.o I 81.0 83.7 I 32.0 I 90.o 79.0 81.0 
Union -------1 62.o I 1so.o I 1 2s.o I 
Yankton ----1 55.o I 120.0 · 1 9o.o I 
State ----------1 66.o I 90.o I 91.0 I 
45.0 
1
131.0 
27.5 162.0 
50.0 106.0 
103.0 I 92.4 
86.o I 
44.5 I 101.0 I 
37.o I 1 14.o I 
61.0 I 78.o I 
93.0 
1
1 12.0 
77.0 108.0 
88.0 82.0 
Table-52.-SOUTH DAKOTA POTATOES-FARM PRICES-15th OF MONTH­
( Cents per Bushel) 
Year 
I I I I I I I I I I I 
I Jan. I Feb.
/ 
Mar. J Apr. J May I June I July I Aug. I Sept. I Oct. I Nov. I Dec. I I I I I . I I I I I 
1 909 -------1 $0.56 1 0.601 0.64 1 0.67 1 0.80 1 0.901 0.89 1 0.82 1 1910 ______ ..:, .661 .671 .671 .61 1  .561 .61 1 .90 1.11  
1911 -------1 .82 1  .841 .881 .901 .93 1 1.16 1  1.661 1.50
1 1912 -------1 .801 .891 1.041 1.241 1.30 1 1.201 1.02 1 .78 1913 -------1 .381 .421 .41 1 .381 .371 .361 .52 1 .71 
1914 -------1 .661 .681 .721 .761 .741 .71 1  .841 .86
1 
1915 __ _'. ____ I .561 .571 .541 . .561 .621 .65 1 .741 .66 1916 -------1 .501 .571 .631 .631 .591 .64 .741 .96 
1917 ------- 1  1.62 1 1.901 2.271. 2.6411 2.781 2.691 2 .291 1.60 
1 918 -------1 1.261 1.341 1.27 1 1.081 .931 .871 .94
1 
1 .011 
1919 -------1 .941 .92 1 .90 1 .901 .881 .88
1 
1.40 2.06
1 1920 ------ 1 2.121 2.391 2.881 3.981 4.821 4.88 4.00 2.58 
1 92 1  -------1 1.001 .951 .901 .84 1 .701 .71 1 1 .321 1 .74 1922 ------- 1  1.061 1.081 1 .10 1  1 .1 2 1  1.141  1.31 1 1.34 .95 1923 -------1 .441 .481 .531 .54
1
. .561 .54 .79
1 
.88 
1924 -------1 .571 .581 .571 .58 .55 1 
.53
1 
.75 1.04 
1925 ------- 1 .591 .631 .70 .561 .59 .69 1.23 1.33 
Average : I I I I I I I I 
1 909-13 -----1 .671 .7<1j .74 1 .781 .781 .81 1 .991 .98 
1914-20 -----1 1.141  1 .231 1.341 1 .s2 1 1.62 1 1.62 1 1.63, I 1.39'1 
1920-25 -----1 .991 1.031 1.02_ 1.02 1 1.051 1.071 1.341 1.19 1  
0.691 0.62] 0.62 
1.041 .95 1 .88 
.92 1 .73 1 .66 .52 1 .38 .35 
.70
1 
.641 .62 
. 72 .561 .46 
.44 .361 .34 
1.131 1.181 1.29 
1.231 1.10 1 1.061 1.00 I .96 .91 I 
2.101 1.861 1.81
1 
qi
1
1 
\H'
1
1
:��I .67 .59 .52 
.68 .48 .47 
.96
1 
1.13
1 
1.67 
. 771 .66
1 
.63 
l.18J 1 .01 .97 
.881 .771 831 
0.62 
.84 
.73 
.63 
.51 
1 .46 
1.14 
.94 
1.95 
1.00 
1.06 
.45 
.52 
.54 
2.07 
.64 
1 .05 
.93 
-I 
Northwest : I Butte -------1 Corson ------ 1 Dewey ------1  Harding -----1  Perkins -----1  Ziebach -----1  North Central � I Brown ------1  Campbell - --- 1  Edmunds ---- 1  Faulk -------1  McPherson -- 1  Potter ------1  Spink -------1  Walworth --- 1  Northeast : I Clark -------1  Codington --- 1  Day -------- 1 Deuel . -------1  Grant -------1  Hamlin ----- 1  Marshall ---- 1  Roberts ·----- 1  West Central : I Armstrong -- 1  Haakon ----- 1  Jackson ----- 1  Lawrence --- 1  Meade ------1 Pennington_ I Stanley ____ _ Central : I Aurora ------ 1  Beadle ------ \ Brule _______ _ Buffalo -----1  Hand ------- / Hughes -----Hyde -------/ Jerauld ____ _ Sully -------1 East Central : I Brpokings --- 1  Davison ----- 1  Hanson ----- 1  Kingsbury -- 1  Lake -------1 McCook -----1  Miner -------1  Minnehaha --1  Moody ------1  Sanborn ___ :..._ I Southwest : I Bennett ----- 1  Custer -------1  Fall River --- 1  Shannon ---- 1  Washabaugh - I Washington - I 
FARM PRODUCTION AND PRICES Table 53.-SOUTH DAKOTA TAME HAY YIELD I I I I I 
77 
I 1916  I I I I 1917  I I I 1918 I 1 919  I I I 1 920 1 10-Yr. 1 I Aver. I I I 1921 1 · 1922 I 1 923 I 1 924 I I I 2 .17 1 2.os I 2 .00 I 1 .50 1 1 .58 1 --- I I 1 .79 1 3.oo I 1 .25 I 1.00 1 2.25 1.83 1 1 .83 1 --- I I i .n I 1 .70 1 1 .75 I 1.60 I 1.67 I 1 .50 I 2.12 1 .62 1 I --- I 1 .83 1 .88 1 2.25 1 .59 1 .46 I 1 .50 / . 1 .69 I 
i�;� II 1 .75 2.67 1 1 .67 I 1 .59 1 1 .50 I 2.00 I 1 .44 1 1 .80 I 1 .88 I 1 .62 1 1 .86 I 1 .67 I 2.12 I I --- I 1 . 1 1  I 1 .04 I 2 .00 I --- I , ___ I 
I 1 .50 1 --- I --- I 1 . 16  I 1 .00 I I I 1 .83 I I 1 .50 1 1 .50 1 1.00 I 1 .00 I 1 .33 I --- I I 
H� II 1 .50 1 .60 2.50 I 1 .33 1.50 I I -'-- I I 1�67 1 1 .38 1 . 1 3  I 2.00 I I 2.00 1 .75 2.00 1 . 1 7  1 .25 I 1 .50 1 .67 I --- I I 1 .75 I 1 .62 2.00 1 .75 2.00 1 .06 1 .83 2.50 1 .75 1 .50 2.00 1 .50 I --- I --- I --- I 
I I 0.75 11 -- - 11 --- I 1 .00 I --- I .50 I 
1�00 I --- I --- I I 
1��� \ ug \ 
2�52 I --- I 1 .op I 1 .50 I --- I 1.50 I 2.00 I 1 .75 I --- I --- I I I 1 .50 I 1 .50 I 2.00 I 1.75 I 1 .50 2.00 I 1 .50 1.66 1 .75 I 1 .50 1.50 I 2.00 I 1 .50 I 1 .50 I 1 .50 I 
--- I I 1 .25 I I :�:: I :��� 1.50 I 1 .50 I --- I --- I 2 .00 I 2.00 ! 1 .50 I 2.00 I 1.00 2.00 1 .25 I --- I 2.25 1 .66 ·I 2.00 I __ _ --- 1 1 .50 I 1��� 1 .00 1 .50 I 1 .50 I 1 .50 I 2 .00 I 2.00 I --- I 2.00 I 1 .50 I --- I 1 .50 I 1 .75 I 1 .25 I 1 .20 I 1 .25 I 1 .50 I 1 .75 I . --- I 1 .66 I 2.00 I 1 .00 I I I --- I --- I 2.00 I 1 .00 I 1 .50 I .75 I --- I --- I --- I --- I --- I --- I 
I I 2.70 1 1.60 I 1 .00 1 .25 I 1 .33 1 .25 J 1.80 1.25 1.40 I 1.00 I --- 1 .20 1.33 I 1 .44 I 1 .75 I 1 .96 I ___ I 1.30 2.00 1 .27 I 1 .37 I 1 .40 I 1 .80 I 1 . 12  I 1 .44 I 1 .40 ! --� I 1 .40 I 1 .30 I 1 . 34 I 1 .60 I 1 .48 I 1 .80 1 .68 I 1 .45 I 1 .53 I 1 .33 1 .44 1 .50 I 1 .40 I 1 . 12  1.50 I 1 .50 I 1 .50 I I --- I --- I 1 .37 I 1 .25 1 1.90 I 1 . 18  2.12 1.84 2.20 1 .25 1 .70 I 1 .30 I 1 .90 I 1 . 10  I I 2 . 1 0 I 1 .68 I 2.34 1 .46 1 1.80 1.27 2.75 I 1 .60 2.45 1 .30 
I 2.00 1 .60 2.00 1 .60 2.20 1 .50 1 .80 I 1 .20 I 1 .53 I 1 .60 1 .74 1 .50 1.88 I 1 .75 I 1 .70 1 .50 I 1 .55 I 1 .45 I 1 .75 I 1 .50 I 1 .50 I 1 .40 1 1 . 1 2  I 1 .60 I 1 .35 I 1 .60 I 1 .80 I 1 .48 
--- I --- 1 1 1 .66 I 1 .40 l 1 .70 I 1 .22 I --- I --- I --- I I 
I I 2.50 I .75 1 1.20 1.00 .90 I Ao I I 1 .30 I .80 I 2 .10 I 1 . 10  1.05 1.00 I .90 I .9o I .80 I 1 .40 I 1 .00 1.50 1 1 .70 I 1 .40 I 1 .00 I 1 .60 I --- I .9o I .50 I .90 .7o I .9o I 1 .30 I I 1 .30 I 1 .50 1 .60 2.00 I 1::g [ 1 . 1 0  1 .50 1.30 1 .30 I 2.00 1 .90 I 1 .40 I 1 .20 I 1 .90 I 1 .70 I 2.00 I 1 .30 I 
uo I 
1�50 \ 1 . 10  f ----, ---
2.40 I 1 .5 ) 2.00 I 2.0 1.80 I 1 .5 1 1.50 1 .5 2.20 I 1 .0 1.50 1 .0 I 1.75 I 1 .6  I 1 .50 I 1.5 1 .40 1 .0 2.00 1 .6  2.00 I 2.0 1 .50 I 1 .6 1 .75 I 1.0 1.50 2.0 1 .40 I 1 .4 1 .75 j 1 .5 1 .50 1.3 1 .75 2.0 1 .75 I 1.7 2.00 I 1 .5 1 .25 I 1 .3 1 .55 I 1 .5 1 .5  --- I i:gg I 2.25 2.00 2.20 I 1 .50 \ 2.00 2 .10 l 1 .50 
.9 1 .5 2.0 2.0 I 2.0 I 
1 .80 t�i I 1 .50 1 .75 1 .20 I 1 .50 I 1.60 1 .60 I L75 I 1 .20 I 1 .50 I 1 .50 I 
uo I 1 .40 I 1- .40 I 
1 .6  1 .5  1 .5 2.0 1 .3 2.0 1 .5 I 2.0 I 1 . 6  I 1 .9  l 1 .5 1 .5 1 .8  I 1 .8 I 1 .6  I 1 . 7  2 .0  2.0 1.5 
I 1 .5 2.25 2.2 1 .so I 1 .3 
--- I --- I 
1 .8 1 .7  1 .8 1 .7 1 .0  1 .6  1 .5 1 .8 2.0 2.1 1 .9 2.0 2 .1  2.0 1 .7 1 .9 1 .8 1 .4 1 .4 1 .7 1 .5  1 .5  1 .0  .8 • 1 .9 1 .3 1 .7  1 .3 1 . 1  1 . 7  1 .9 1 .4 1 .9  2.0 1 .9 1 .4 1 .5 2.2 1.9 1 .9 1 .7 1 .6  1 .8 1 .5 2.2 1.9 1 .8 1 .0 .6 .8 
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Table 53 
I I 
I 1916 I 
I I 
I I 
South Central : I I 
Gregory -----! 2.58 J 
Jones -------! 
1�17 1 
Lyman ------1 
Mellette -----1 1.00 
Todd --------1 1.00 J 
Tripp -------! 1.80 J 
Southeast :  I I 
Bon Homme __ , 2.01 I 
Charles Mix__j 1.80 I 
Clay --------1 2.33 I Douglas -----1 1.67 
Hutchinson --1 2.00 I Lincoln -----! 1.58 
Turner . -----1 --- I 
Union -------1 --- I 
Yankton -----1 --- I 
State ----------! 1.90 I 
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( Cont.)-SOUTH DAKOTA TAME HAY YIELD 
I I I 
1917 I 1918 I 1919 I 
I I I 
I I I 
I 
1.25 
I
I . 
I 
1.10 J 1.75 J 
1.50 1 1.00 1 --- I 1.75 J --- I ---
1.00 J --- I 1.50 J 
--- I I --- I 
1.87 J 1.25 I 1.25 J 
I I I 
1.63 I 2.50 1 2 .25 J 
1.70 2.00 I 2.25 I 2 .00 J 2.50 Diii I 1.5 6 
\ 
2.00 I 
2.09 2.00 J 2.00 I 
1.06 2.00 I 1
��� I --- I --- I 
--- I --- --- I --- I -·-- I ---
1.5() I 1.60 I 1.75 I 
I . I 
1920 i 10-Yr. J 
I Aver. j 
I I 
I I 
1.88 I 1.70 
I 1.37 1.30 
2.33 J 1.25 
1.75 I 1.30 I 
--- I --- I 
1.92 I 1.35 I 
I 
2.25 
I 
1.80 I 
U:i2 : 1.58
1 
2.00 J 1.96 
2.16 I 1.50 
2.30 I 1.25 1.80 I 1.80 
--- I 1.42 I 
--- I 1.80 I 
1�75 I 1.88 I 1.54 
' I I 
1921 I 1922 1 
I I 
I I 
I I 
1.50 J 1.60 I 
1.30 I 1.50 I 1.30 I 2 .25 
.80 I 2.00 I 
--- I --- I 
1.00 I 1.75 1 
2 .10 I 1.75 
1.20 I 1.60 I 
1.10 I 2.00 I 
1.70 I l.75 I 
2.00 I 2.20 I 1.80 I 2.00 
2.00 I 1.53 I 
2.10 I 1.60 I 
2.60 I 2.00 I 
1.40 I 1.80 I 
I 
1923 I 1924 
I 
2 .0 1.6 
1.0 1.4 
2.0 1.1 
2.0 1. ! 
1.5 I 1.7 
1.6 1 2.0 
1.0 2.1 
2.0 I 2.4 1.4 1.4 
2.0 I 2.1 2.0 1.9 
1.8
1 
1.8 
2.0 2.2 
2.0 2.4 
1,76 1. 65 
Table 54.-SOUTH DAKOTA HAY (LOOSE)-FARM PRICES-15th OF MONTH­
(Dollars per ton) 1909-1926. 
I I I I I I I I I I I I 
Year I Jan. I Feb. I Mar. I Apr. I May I June I July I Aug. J Sept. I Oct. I Nov. I Dec. 
___, ___ 1-c' I I I I I I I I I I I 
1909 -------1 $4.38[ 4.75-j 4.98j 5.481 5 .98j 6.00 1  5.25 1  4.70 4.55
1 
4.65 5.00 5.55 
1910 -------1 6.25 1  6.35 1 5.95 [ 5.45 1 5.25 1 5.60 1 6.45 7.30 7.50 7.25 7.10 7.55 
Hll 1 · --'------1 7.90 1 7 .. 401 7.10 1 6 .801 6.90[ 8.4,0 I 10.151 9.80 8.85 8.85 8.60 8.90 
1912 -------1 9.65 1  : 9.95 1 10.65 1  11.65 1  12.101 10.40 1 8.00 1  6.90 6.00 1 5.85 6.05 6.3o 
1913 -------1 6.451 6.351 5.9\'ij 5 .65 1  5.65 1  5 .85 1 5.701 5 .60 6 .00
1 
6.20 6 .40 6.40 
1914 -------1 6.35 1 6 .401 6.70 1  6 .80 1 6.85 1 6.95 1 6 .35 1 5.85j 5.55 5._65 5.85 5.95 
1915 -------1 6 .25 1  6.35 1 6 .75 1 6 .85 1 6.90 [ 6.80 1  6 .00 5.55
1 
5.30 5.301 5.40 5.35 
1916 -------1 5.70 1  6 .30 j 6.lO j  6.10 1 6 .25 1 5.95 1 5.70
1 
5.20 5 .10 1  5 .35
1 
5.45 5.55 
1917 -------1 5.85 1 6.051  5.50 1 7.95 1 8.451 7.70 1  7.05 7.00 [ 7 .70 1 8.10 �.40 11.05 
1918 -------1 11.55 1 11.25 1 10.851 11.101 10.951 10.451 9.45 1 8.40
1 
8.85 10.10 10.40 10. 60 
1919 -------1 11.451 12.25 1  13.05 1  13.501 14.25 [ 13.601 12.80 13.60 13.901 13.45 1 13.30 14.40 
1920 -------1 15.30 1 14.80 1  14.10 1 14.85 1 15 .50 1 15.201  13.601 11.65 11.051 9.85
1 
8.70 8.50 
1921 -------1 7.80 1 6.85 1  6 .35 1  6 .05 1  5.701 5.80 1 6.05 1 5 .90 5.75
1 
5.40 5.80 5.80 
1922 -------1 5.30 1 6 .25 1  7.25 1  7.60 1  7.351 6.45 1 6.oo 5.45 1 5.05 5.i_o 1 6.35 6.95 
1923 ---�---1 6.20 1 . 6.15 1 6.40 1 6.65 1  6.90 1 7.40 1  6.90 1 6 .25 6 .25 1 6.15 1 7.20 7.00 
1924 -------1 7.401 . 7.,50 1 7.501 7.30 1 7.00 1  7.00 j 6.60 1 7.30 1 8.00 1 7.50 1  8.40 7. 60 
1925 -------1 7.50 1  ' 7.55 1 8.00 1  9.00 j  7.90 1 8.00 j  8.70 1  9.20 1  9.20 . 8.801 8.50 1 9.70 
1926 -------1 9.30 1 , 9.50 1  9.401 9.401 9.00 1  10.701 9.40 1 12.70 1  10.00 1 11.50 1 10.80 1 °13.90 
Table 55.-SOUTH DAKOTA CLOVER HAY-1914-1926-FARM PRICES-15th OF 
MO�T�-(Price per ton) 
I I 
I 
I . I I I I I I I I Year I Jan. I Feb. Mar. I Apr. I May I June July I Aug. I Sept.
, 
Oct. 
, 
Nov. I Dee. 
I I I . I I I · I · I I 
1914 -------1 $ I I I I I I I I I $8.80 [ 9.20
1 
8.7o 
1915 -------1 $8.401 9.601 12.001  11.601 18.00 1  11.80 1  8.40 1 7 .70 1  7 .10 1 7.20 1 7.80 7.40 
1916 -------1 8.801 6 .70 1  8.20 1  8.50 1 9.30[ 9.50 1 8.831 8.30 1 8.50.I 8.00 I 8.75 8.00 
1917 -------1 7 .60 1  9.101 9.801 10.401 10.101 11.50 1  10.30 11.20 1  13.10
1
13.701 15.40
1
16.50 
1918 -------1 17.301 17.801 17.70 1  14.501 14.10[ 14.101 12 .00 1  13.20[  12.70 1_5.00 J  13.30 15.40 
1919 -------1 17.80 1 17.20 1  19.701 20. 60 1  21.30 1 19.301 16.50 1  18.50 1  19.00 1  16 .50 1  16.oo 16 .60 
1920 -------1 16 .00 1  16.001 15.60 1  1 6.50 1  16.601 16.301 17.80 1  13.90 1 12.70 1 12.00 1
12.oo 10.80 
1921 -------1 10.50 1  8.70 1 10.00 1  8.50 1  7.60 1  7.70 1  7.001 5.80 1 8.60 8.20 8.00 8.00 
1922 -------1 9.00 [  8.801 8.50 1  8.50 1  9.50 1 9.00 1 8.20 1 8.50 [  8.70 1  8.701 10.30 12.00 
1923 -------1 12.801 I n .60 1  12.401 18.101 16.50 1  12.80! I ·j 
9.5o 9.8o 
1924 -------1 10 .60 1  12.00 1  11.00 1  10.501  11.00 1 11.80 [  11.00 1  10.00 1  10.50 I 10.00 1  10.20 
1925 -------1 10.401 10.201 12.3-0I 12.80 1 8.601 10.00 1  10.301 I I 10.60 1 10.40 1 13.oo 1926 -------1 13.20 1 12 .90 1 11.501 10.20 1  10.00 1  11.401 11.601 12 .70 1  12 .701 14.00 14.60 13.00 
I 
I 
9wttr • 
• -l•o• A.i•r Fig. 1 7.-Tanie Hay Acreage by Counties 1 900-1925 
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80 BULLETIN 225 Table 56.-SOUTH DAKOTA TIMOTHY HAY-FARM PRICES-15th OF MONTH­(Price per ton)-1914-1926  Year I I I I I I I I I I I l I Jan. I Feb. I Mar. I Apr. I May I June I July I Aug. I Sept. \ Oct. I Nov. I Dec. I I I I I I I I 1 914  ---·----1 I I I I I I I I I$ 8.501  8 .50 1 8 .70 1915  ------- 1 $S.so 1 1 0.00 1 10 .50 1  12 .20 1  12 .40 1  1 1 .00 1  s .4o 7.so1 7 . 10 1  8.001  7.so 8.oo 1916 / _______ I 10 . 10 1  9.20 1  s .50 1  10.501 9.001 s .60 1  s .00 1  s.60 1 8.50 1 s.50 1 9.20 1  s .75 19 17  -------1 8 . 10 1  9.001 9.801 10 .70 1  10 . 10 1  10.60 1  10.90 1  1 1 .60 1 3.50 13.00 15.00 15.50 1918 -------t 1 6.50 1 1 6.30 1  17 .30 1  15 .50 1  15 .30 1  14.70 1  1 1 .60 1  12.20 1 1 2.70.I 13 .00 1  1 4.30 14.so 19 19  -----�- 17.80 1  17.00 I 1S.70 I 20 . 10 1  20.90 1 1 9.601 1s . 10 1  1 8.50 18 .20 1  17 .50 1  17.00 1s.oo 1 920 ------- 1 1 6.00 1  14 . 10 1  14 .90 1  15 .40 1  H.so 1  1 6.90 1 18 . 10 1  15.00 1  13.00 1 1 2.001 1 2.00 1 2.20 1 92 1  ------- 1  12.401 9.201 1 1 .001  8.201 s.70 1  7.301 7.oo l s.40 1 s.40 s.60 1 9.oo s.oo 1 922 -------1 s . 10 1  7.901 7.90 1 s.301  9.00 1  8.40 1  6.60 7.20 s.20 1 1 0.00 9.50 1 1 1 .00 1 923 -------1 1 1 .601  I 1 1 .so 1  1 1 .20 1  1 1 .40 1  12 .20 1  13.401 1 2.00 9.20 s.5o 1 924 -------1 10 .00 1  1 1 .00 1  1 0.001 10 .40 1  1 0.501 1 0.001 9.50 11 9.20 1 9.80 1 I 8.20 1 1 0.40 1 925 -------!  10.001 1 0.50 1 9.701 10.501 8.601 9.00 1 1 0.60 12 . 10  1 1 .20 10 20  12.70 1 926 -------1 1 2.40 1 1 1 .00 1  9.701 9.601 8.901 10.60 1  1 0.801 1 3.50 1 1 2 . 10 1  13.00 12.30 12.00 
Table 57.-SOUTH DAKOTA PRAIRIE HAY-FARM PRICES-15th OF MONTH­(Dollars per ton )-1911-1926. Year I I I I I I I I I I I I Jan. I Feb. I Mar. I Apr. I May I June \ July I Aug. I Sept. I Oct. I Nov. , Dec. I I I I : I . I I I I 1 9 14  -------1 I I I I I I I I I$ 6 .10 1  6 .10 1 6.7o 1915  -------1 $6.60 1 7.00 1 7 . 10 1 9.00 1 9.00 1 6.50 1 6.401 6 . 10 1 6.00 1 5.40 1  6 .10 1  6.5o 19 16  -------1 7.001 6.90 1 6 .50 1  6.701 G.50 1  6.601 5.95 1 5.80 5.80 1  6.001  G.30 1 6.20 1917 -------1 8 . 10 1  6.001  7.801 9.001 8.501 8.501  7.40 1 8.601  9 . 10 1  9.80 1 1 1 .00 1 1 .30 1918  -------1  1 1 .701 12.00 1  1 2.50 1  12 .00 1  1 1 .80 1  10 .90 1  9.50 1  10.00 1  1 0.701 1 2.00 12.20 1  1 2.90 1 9 19  ------- 1 14.50 1  1 3.60 1  14.851 14 .85 1  16 . 10 1  14.90 1  14 .60 1  15 .20 1  15 .00 1  14 .60 1  17 .50 1  15.30 · 1 920 -------1 1 7. 10 1  15 .50 1  14.90 1  14.10 1  15 .40 1  1 7.40 1 1 3.301 1 1 180 1  1 1 .40 1  9.90 1 9.6o l  9.20 1 92 1  -------1  8 .80 1  7.90 1  6.701 6.70 1 6.201  7.20 1 6.601  6.90 1 7.30 1 7.00 1 7 .80 1 7.00 1 922 ------- 1 7.001 7.20 1  7.70 1 8 .50 1  s .30 1  7.3o 6.Sol 7.00 1 6.50 1 7.20 7.8o 8.60 1 923 -------1 8.201  7.so 1 1  8.so 1  8.70 1  9.20 1 9.501 8.50 1 s.00 1 7.50 1  7.so 1 7.50 1 7.oo 1 924 -------1 7.60 1 7.50 1 7.00 1  7.50 1  7.20 1  7.301 7.00 1 7.92 1 7.501 7.40 1 6.50 1 7.00 1 925 ------- 1 7.00 1 7.50 1  8.001  7.90 1 7.30 1 7.70 1 7.80 1 8.70 \ 8.90 1 .8.80 1 8 . 10 1  !J.20 1 926 ---'---- 1 9.30 1 8.801 9.00 1 8.701 9.00 1 9 . 10 1  . 9 . 10 1  10.90 1 9.40 .  1 0.30 1  1 0.601 1- 1 .00 Table 58.-SOUTH DAKOTA ALFALFA SEED (AS SOLD)-FARM PRICES-15th OF MONTH-(Price per bushel ) -1 912-1926. Year I I I I I l I • I I . 1 , I I I Jan. I Feb. I Mar. I Apr. May I June July I Aug. I Sept. I Oct. I Nov. I Dec. I I I I I I I I I T I 1 9 12  -------1 I I I I 1 $ 1 1 .70 1  1 0.35 1  10 .30 1  9.43J 9.50 1 8.90 1 9.59 1 913  ------- 1$10 .50 1 1 0.38 1 1 0.421 10 .57 1  1 0.36 1  10.731 1 0.531 10 .36 1  1 0.00 1  9.65 8.601 10 . 10  19 14  -------1  9 . 15 1  8 . 60 1  8 . 70 1  9 . 00 1  s.90 1  9.601 1 0 .001 9.001 9.001 8.7o l 8 .70 / 8.5o 1 915 ------- 1 8 .00 1  8.70 1  9.00 1  9.25 1 9.25 1 9.40 1 9.40 1 9.20 1 9.70 1 9.50) 9;90 1 1 . 10 19 16  -------1 10.50 1 12.so 1 1 1 .90 1  13.70 1  1 3.40 1  1 3.001 14 .00 1  1 2 .00 1  1 0.30 1  1 0.60 1 9.45 1 1 0.20 1917  -------1 9.90 1 10 .40 1  1 1 . 1 0 1  10 .50 1  10.50 1  1 0.70 1  1 0.80 1  1 0.701 9.80 1 10 .00 1  1 0.80 1  1 0.20 191s  ------- 1 1 1 .30 1  1 1 .001 1 2.301 1 3.301 1 1 .70 1  1 1 .40 1  1 1 . 10 1  12 .00 1  15 .00 1  1 1 .70 1 9.501 1 0.00 1919 -------1 1 1 .95 1  1 2.1 0 1  12.401 14 . 10 1  14 . 10 1  1 3.70 1  14 . 10 1  1 3.70 1 1 1 .80 1  14.50) 19.301 20 .10 1 920 , -------1 20 .50 1  2 1 .60 1  22 .60 1  22.75 1 24.00 1 2 1 .62 1  1 8.601 1 7.001 14.40 1  1 7.90 1 1 5 .40 1 1 3.20 1 92 1  · -------1 14.201 1 3.20 1  14 . 10 1  14.251 1 2.50 1  1 3.001 12 .00 1  1 3. 1 0 1  12 .00 1  9.00 1 10.00 1 9.oo 1 922 -------1 9.30 1  8.801  9.00 1 1 1 .50 1  10 .50 1  IO.SO I 9 .10 1  1 1 .00 I  9.1 0 1  8 . 10 1  8 . 10 1  1 0.00 1 923 -------1 1 1 .30 1  9.40 1 1 0.20 1  1 1 .50 1  1 2.70 1  1 2.701 1 2.301 11 00 1  1 0.00 1  10.701 1 1 .50 1 1 1 .60 1 924 -------1  1 1 .50 1  1 2.50 1  13.00 1  1 2.501 13 .00 1  1 3.001 1 4.001 13 . 10 1  1 3.00 1  14.00 1 1 3.501 1 5 .20 1 925 ------- 1 14.50 1  14 .00 1  1 3.20 1  1 5 .20 1  1 3.30 1. 1 3.501  14 .50 1  12 .30 1  1 1 .90 1  1 3.401 14.20 1 1 3.20 1 926 -------1 1 3.50 1 1 5.40 1 14.801 1 s.001 1 5.50 1  1 2.001 15 .00 1  1 5.001 14.00 1 13.ooJ 1 2.00 1  1 3.oo 
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Table 59.-SOUTH DAKOTA TIMOTHY SEED (AS SOLD)-FARM PRICES- 15th OF 
MONTH-(Price per bushel) - 1910-1926 
Year 
I I I I I I I I I I I I I Jan. I Feb. I Mar. \ Apr. I May I June July / Aug. I Sept. Oct. I Nov. Dec. 
I I I I I I I I I I 
1910 -------1 I I I I I I I 
3.60
1 
3.30 3.60
1 
4.00 
1 9 1 1  ------1 4.001 4.101 4.101 4.60 1 4.501 5.02
1 
7.141 5.58 5.15 6.18 5.70 7.96 1912 -------1 6.581 8.001 7.07 1 7.44T 6.14 1 5.25 4.75 2.12 1.50 1.75 1.701 1.85 1913 -------1 1.801 1.82 1 2.00 1 1.941 L711 1.80 1.80 1.75 1.951 1.78 1.85 1 914 ------- 1 1.801 2.001 2.001 2.10 2.35 1 1.951 2.00 2.451 1.75 2.00 1 1.90 1915 ------- 1 2.501 2.50 1 2.30 1 2 .25 1  3.00 1 ---1 ---1 3.00
1 
2���·1 ] 
3.00 3.15 
1 916 -------1 2.601 2.60 1 2.601 5.00 1 3,501 3.70 1 --- 2.60 1.70 2.30 
1 917 -------1 1.90 1 ---1 2.70 1 2.90 1 3.50 1 3.50 1 --- 1 2.80 2.901 3.10 3.40 1918 ------- 1 3.10 1 3.40 1 4.00 1 3.40 1 4.30 1 3.501 4.00 1 ':�� 1  3.50 4.101 3.90 1919 -------1 4.001 4.501 3.801 4.40 1 4.30 1 4.30 1 --- 1 4.501 4.901 4.601 4.70 1920 -------1 5.501 5.80 1 5.80 1 5.25 1 5.20 1 --- 1 4��� 1 4.00 2.50 1 3.50
1 
2.80 1 3.65 1 92 1  -------1 3.00 1 2.50 1 2.50 1 2.75 1 2.30 1 2.651 2.40 1.70 1 2.25 1.84 2.20 
1 922 ------- 1 2.601 �.251 3.301 3.501 3.00 1 2.601 1�=�\ 
1.501 2.001 1.80 3.001 3.20 
1 923 ------- 3.30 1 --- 1 2.50 1 2.80 1 2.40 1 4.10 1 2.701 2.50 1 --- 1  2.601 3.00 
1924 -------1 3.40 1 3.701 3.501 3.401 3.60 1 3.801 4.00 3.10
1 
3.30 1 3.50 1 3.00 1 3.00 
1925 -------1 3.10 1 3.50 1 3.70 1 3.701 2.70 1 3.601 4.201 3.05 4.401 4.10
1 
3.70[ 2.30 
1926 ------- 1 3.501 3.30 1 2.70 ! 2.90 1 2.60 1 3.00 1 3.00 1 2.10 2.001 2.00 2.00 1 2.20 
Table 60-SOUTH DAKOTA HORSES- FARM PRICES 15th OF MONTH-Dollars per 
head-1910-1926. 
I I I I I 
I ! 
I I I I I 
Year I Jan. I Feb. I Mar. I Apr. I May June July I Aug. I Sept. I Oct. I Nov. I Dec. 
I I I I I I I I I I 
1910 ------- 1 146 1 163 1 
1911  ----.---1 UO I 141 1 
. 1912  ---�--- 1 1 18 1 130 1 
1913 -------1 1341 1431 
1914 -------1 1 26 1 1271 
1 915 -------1 1 201 120j  
1916 -------1 1 261 129 1 
1 917 -------1 1321 1301 
1918 -------1 127 1 127 1 
1 919  -------1 1091 1 10 1 
1920 -------1 94 1 107 1 
192 1  ------- 1 831 83 1 
1922 - ------1 631 761 
1923 -------1 71 1 74 1 
1924 -------1 63 1 65 1 1925 ------- 58 70j 
1 926 -------1 671 681 
Average : - I I I 
1 909-13 ----1 135 1  1441 
1 914-20 ----1 1 1 9 1 1 231 
1 921-25 ----1 68 1 741 
Northwest -------------Butte - ---------------
Corson --------------
Dewey ---------------
Perkins ---------· ·---- 1 
Zi�bach -------------- 1 
1641 1691 1551 
1451 1441 1 461  
1351 1361 1431 
143 1 1351 139 1  
1301 134 1 1 251 
1 2 .0 1  125 1 
1 25 1 
128
1 
131 128 1  
132 134 1 1351 
131 1351  126 1 
1 141 1 1 11 1 1 5 1 
1 16 1 1 1 1 1 1 18 1 
861 79 1 791 
76 1 75 1 751 
70 1 751 781 
66 1 681 
�
0
1 73 701 71  801 751 72 
I I I 
1471 1461 146 1 
1241 126 1 1 251 
741 73 1 751 
Table 61-CATTLE 
Forwarded 
Cars Cars 
1923 1924 
647 694 
406 376 
668 809 
179 152 
44 35 
1641 1471 155 1 152 1 147j 140 1 150 150 130 1 1 9  131 1 122  1 26 1 2l 1381 1321 128 135 1341 130 132 1381 140 137 133 126 1  1 20 1 19 
129 1 1291 124 1271 1 1 5 1 
1 25
1 
1 20' 
126 1 23 129 131 129 125 1 22 
1301 1341 129  1281 127 1  1 27 1 
127 
1 291 133 1251 128 127
1 
125 1 28 
122 1 120 1 1 20 1  1 1 9 1 1 1 2  1 13 1 1 1  1 15 1 1 1 1  100 1 103 1 90 98 105 1161 1031 103 1021 98
1 
84 72 
81
1 
77 80 73 1 65 60 65 
76 70 72 631 64 64 62 
74
1 
75 70 721 70 1 65 62 69 67 65 67 63
1 
61 60 
63 71 61 66 63 67 1 
58 
73 1 661 68 63 66
1 
63 61 
I 
1371 ms\ 
I 
1481 145 132 1 291 131 
1241 1 221 1 1 9  1 20� 114 1  1 14 1  1 1 2  
731 721  701 68 651 631 61 
SHIPMENTS. 
Received 
Cars Cars Cars Cars 
1 925 1923 1 924 1 925 
893 33 38 13  
345 85 29 6 
787 181 299 89 
214  1 0 2 
52 0 0 0 
I 
I 
FARM PRODU CTION AND PRICES 
Table 
N�;�w�
en
_
t
���-========== /  
Campbell -------------1 
Edmunds -------------
Faulk ----------------
McPherson -----------
Pottter ---------------
Spink ----------------
Walworth ------------
Northeast --------------
Clark ----------------
��tington _ 
------------
, 
Grant ----------------- 1 
��:��ll
--
============= I 
Robe,ts -------------- 1 West Central -----------
Haakon --------------
Jackson --------------
Law,ence ------------ 1 Meade ---------------
Pennington -----------
Stanley --------------
Central -----------------1 
Aurora ---------------1 
Beadle ----------------
Brule 
================/  Hand 
Hughes -------------- 1 
Hyde ---------------- 1 
Jerauld -------------- ! 
Sully ---------------- 1 
East Central ----------- !  
Brookings ------------/ Davison --------------
��n��n
u
_
r
_Y __ :_
-
_
-
_
-
_
-
_
-
_
-
_
-
_
-
: :_ / 
Lake ----------------! 
McCook -------------! 
Miner ---------------1 
Minnehaha ---------- - !  
Moody ---------------!  
Sanborn -------------1 
Southwest -------------- 1 
Custer ---------------! 
Fall River ----------- 1 South Central ----------
Gregory �------------
Jones ----------------] 
Lyman --------------1 
Tripp ----------------/ 
Southwest -------------
Bon Homme ----------! 
Charles Mix ----------! 
Clay ----------------! 
Douglas -------------! 
Hutchinson ----------- 1 
Lincoln --------------! 
Turner ------------�-! 
¥:!i�on
--
============= I 
State -----------------1 
61 (Cont.)-CATTLE SHIPMENTS 
Forwarded 
I I Cars I Cars Cars Cars 192� 1924 1925 1923 
I I 
I I 
4801h I 486% 1 6241h l 78 481h 531h 125 I 0 
307 I 284 309 
I 
18 
329 395 608 1 5  
219 212 266 1 
176 205 243 I 3 
297 315 I 506 61 
225 216 227 64 
275% 1 2631h l 444 5 
232 I 224 I 327 34 251 2661h 364 7 272 2331h 3181h J 5 
191 I 220 I 290
1h 2 
316 3461h l 369 2 
3931h l 366 4701h 1 
I 303 407 599 14 
355 393 312 5 
92 175  217  23 
452 547 434 5 
1 ,064 1 ,028 1 ,133 364 
228 278 I 328 25 
I 
344 I 458 I 481 56 815 I 8381h 1,0121h 282 
664 I 780 I 693 I 169 378 520 I 666 91 
270 I 359 I 416 I 47 182 I 325 I 298 9 388 I 518 548 36 
136 I 188 I 207 I 41 I 
390 I 466 I 5 1 2  I 43 437 1h I 547 468 I 143 
4951h l 555 I 760 I 40 
186 I 252 I 233 I 32 
328 I 3361h l 395 I 13 
256 I 368 I 365 1h / 1 7  283 I 366 I 458 7 
8531h J 8331h J 865 I 1 .637 
322 I 320 I 385 I 23 
237 I 333 I 491 I 6 
I I I 
317 I 560 I 271 I , 1 5  165 496 I 1 70 I 3 I I 896 I 91 7 1,097 I 84 
267 I 352 I 370 I 12 
477 I 696 I 588 I 45 
574 I 735 I 878 I 13 
402 I 558 I 459 I 133 
932 I 1 ,130 I 1,183 I 286 
601 I 723 1 , 
529 I 292 
280 I 322 401 I 19  
399 I 420 I 598 I 37 
468 I 621 I 535 I 225 
782 I 917 I 870 I 216 660 . I 754 497 216 
420 I 546 I 484 I 209 
23,2861h l 27,3371h l 29,282 I 5,541 
83 
Received 
Cars Cars 
1924 1925 
. I
I 52 57 
I 0 0 
I 
4 0 
7 10 
I 
3 0 
7 1 7  
26 31 
I 
12 5 
2 8 
7 15 
I 6 0 
I 6 5 
6 3 
1 2 
2 2 
19  4 
127 6 
41 3 
4 3 
48 48 
8 1 7  
2 1  26 
154 466 
5 1  39 
32 40 
64 49 
31 55 
21 20 
3 5 
18 16 
92 33 
38 52 
26 8 
8 10  
19  9 
3 6 
1 ,580 2,434% 
35 64 
7 4 
10 83 
84 24 
60 39 
20 4 
26 19  
47  55  
126 70 
197 73 
268 185 
32 14 
13 9 
171  145 
235 193 
1 68 61 
147 98 
4,581 4,765 1h 
N u m b e e  of C at t le. F'" Cou nty 
U S C e n s u s - 1 890 
N u m b e r  o f  C ot t l e. P " '  C o  ... n t y  
1..A . S. C e. n s u <,  - 1 9 1 0  
N u. tn b u  o !  C u t t / •  p • •  C ou n t y  
U . S C e n ; u ;  · 1 9 0 0  
N u m  b ca. r  of  C a t t l e p Q.. r  Cov. n fy 
U .S C e n s "' s  · 1 9 '2 S  
Fis.r. 1 9.-Number of Cattle Per County 1 890-1925 
..l 
00 
.i;:.. 
td 
c: 
r r 
trj 
i-3 z 
N) 
N) 
01 
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Table 62--STOCKYARDS RECEIPTS OF LIVESTOCK FROM SOUTH DAKOTA­
CATTLE AND CALVES 
1923 1924 1925 
59 ,524 
44 ,441 
54,386 
44,419 
33,954 
32,208 
44,713 
92,283 
1926 
61 ,081 
46,965 
53,540 
42,681 
39,676 
48,41 9  
71 ,742 
76,396 
5 0, 4 14  
34,156 
33,5 1 6 
48,730 
42,002 
36,339 
44,177 
4 1 ,160 
79,150 
89,123 
48,617 
42,436 
589,820 
52,319 
48,903 
51 ,172 
5 0,245 
4 1 ,920 
53,167 
57,833 
53,046 
9 1 ,642 
96,330 
55 ,009 
52,808 
704,394 
100,796 
136,675 
80,435 
73,048 
796,882 
1 1 8,86f 
135 ,141 
82,055 
58,330 
834,887 
Table 63-SOUTH DAKOTA BEEF CATTLE-FARM PRICES-15TH OF MONTH-
( Dollars per 1 00 lbs.)-191 0 to 1 926. 
• 
Year 
I I I I I I I I I I I I I Jan. I Feb. I Mar. Apr. \ May I June July / Aug. I Sept. I Oct. I Nov. / Dec. I I I I I I I 
1 910 ------- 1 4.40 1 4.80 1 5.20 1 5.00 1 5.30 1 5.20 1 4.60 1 4.30 1 
4.50
1 191 1  -------1 4.20 1 4.30 1 4.30 1 4.20 1 4.30 1 4.30 1 3.90 4.30 4.20 
1912 ------- 1  4.50 1 . 4.601 4.60 i 5.30 1 5.70 1 5.30 1 5.60 1 5.50 1 5.90 1 191 3 -------1 5.701 5.60 1 6.301 6.40 1 6.50 1 6.50 1 6.50 1  6.30
! 
G.30 . 1914 ------- 1 6.40 1 6.60 1 6.60 1 6.60 1 6.70 1 6.60 1 6.60 1 6.90 6.80 ] 
1915 -------1 6.1 0 1 5.90 1 6.00 1 6.0 0 1 6.50 1 6.40 1 6.601 6.4 0 6.1 0 
191 6 -------1 5.90 1 6.20 1 6.70 1 7.20 1 7.1 01 7.40 1 7.40 1 6.90 7.00 1 
1917 ------- 1 7.80 1 8.0 0 1 8.50 1 9.1 0 1 9.10 1 9.20 1 9.00 1 8.30 1 8.20 1 1918 ------- 1 8.60 1 8.60 1 9.60 1 10.40 1 1 1 .50 1 1 1 .60 1 1 0.40 1 1 0.1 0
1
1 0.40 
1 919 ------- 1 1 0.50 1 1 0.70 1 1 1 .20 1 1 1 .70 1 1 1 .5 01 1 0 1 60 1 1 0.70 1 1 0.50 8.90 1 
1920 ------- 1  8.60 1 8.70 1 9.0 0 1 8.90 1 9.70 1 9.80 1 9.00 1 8.50 1 8.0 0_1 
1 921  ------- 1 6.00 1 5.40 1 6.30 1 5.90 1 5.70 1 5.50 1 5.40 1 5.40 1 4.90 1 
1 922 -------1 4.80 1 5 .20 1 5.80 i 6.00 1 6.10 1 6.40 1 6.1 0 1 5.90
1 
6.0 0 1 
1923 ·------- 1 5.60 1 5.70 1 5.80 1 6.10 1 6.00 1 6.1 0 1 6 .00 1 6.00 6.50 1 
1 924 ------- 1 5.80 1 5.90 1 6.10 1 6.40 1 6.50 1 6 .60 1  6.50 1 6.40 1 6.50 1 
1 925 ------- 1 5.80 1 6.20 1 6.80 ! 7.00 1 6.90 1 6.90 1 7 . 60 1 7.90 1 6.80_1 
1926 ------- 1 7.1 0 1 6.701 7.20 1 7.1 0 1 7.00 1 7.30 1 6.80 1 6.60
1 
6.70 1 
Average : -- 1 I I I I I I I I 
1909-1 3 ---1 4.70 1 . 4..821 5.1 0 1 5 .22 1  5.45 1 5 .26 1 5.15 1 5.1 0 1 5.22 1  
1914-20 ---- 1 7.70 1 7.811 8.23 1  8.56 1 8.96 1 8.80 1 8.53 1 8.24 7.!H I 
1 92 1 -25 ----1 5.601 5.68 1 6.1 6 1 6.28 1 6.24 1 6.30 1 6.32 1 6.32 1 6.14 
4.50
1 
4.40 1  3.90 
4.50 4.30 1 4.00 
5.80 5.60 1 5.50 
6.50 6.30 1 6.30 
6.30
1 
6.20 1  6.20 
6.30 5.90 1 5.80 
6.90 6.801 7.1 0 
8.60 1 8.50 1 8.1 0  
9.80 1 8.50 1 10.00 
8.60
1 
8.70 1 8.50 
7 .3o 6.60 I 6.20 
4.40 4.50 1 4.40 
6.0 0  5.50 1 5.40 
6.JO I 5.50 1 5.50 
6.00 1 5.80 1 5.50 
6.80 1 6.50
1 
6.70 
6.901 6.90 6.70 
5.32 1 5.15 4.92 
7.69 7.31 1 7.41 
5.86 1 5.561 -5.50 
Table 64.-SOUTH DAKOTA M ILK COWS-191 0-1926--Farm prices-15th of Month­
Pricc per head. 
1 1 1 1 1 1 • 1 I 1 1 1 I Year I Jan. I Feb. I Mar. I Apr. \ May \ June July Aug. I Sept. I Oct. I Nov. Dec. I I I . I I I I I I , 
191 0  ------- 1-39.80 1 · 40.20 1 38.70 1 39.90 1 39.70 1 39.70 1 39.1 0 1 38.40 1 39.10 1  38.00 1 
38.00 1 40.0 0  1911 -------1 4 1 .301 39.ooi 42.00 1 40.30 1 40.40 1 39.50 1 35.90 \ 36.50 35.901 3 7.00 1 37.80 36.40 
1912 -------1 39.501 40.801 40.90 1 42. 1 0 1 44.70 42.80 1 44.40 46.00 1  49.20 1 51.90 1 51.30 1 52.30 
1 91 3  --------1 54.00 I 57.1 0 1 62.80 1 60.20 1 63.90 1 61.80 1 62.20 1 64.30 1 60.7 0 1 65.50 1  67.00 I 65.60 
1914 -------1 66.4 0 1 66.40 1 65.40 ! 67.1 0 1 67.70 1 66.60 1 65.50 1 66.60 1 66.7 0 J 63.90 1 64.50 1 62.90 
1 915  -------1 63.30 1 61.30 1 61.70 1 62.80 1 64.90 1 63.90 1 66 .10 1  64.20 1 64.30 1 62.701 62.50 1 62.00 1916  ----�-- 1 63.70 1 64.00 1 65.90 1 67.50 1 66.60 1 67.60 1 66.7 0 1 67.20 67.0 0 1 68.40 1 69 1 1 0
1 
69.oo 
1917  ------- 1 69.90 1 7 1 .40 1 73.50 1 79.70 1 80.1 0 1 80.80 1 79.00
1 
78.40 1 78.20 1 79.30 1 79.30 82.40 
1918 ------- 1 80 . 1 0 1  83.201 84.70 1  86.80 1 86.70 1 86.70 1 87.40 88.60 1 89.80 ] 91.30 89.70 1 92.00 
1919 -------1 92.701 92.80 1 92.00 1 9 1 . 50 1 93.1 0 1 93 .0 0 1 94.0 0 1 90.0 0 1 87.70 1 83.201 89.40 91.00 
1 920 -------1 84.80 1 87.80 1 88.7 0 1 87.7 0 1 89.30 1 86.20 1 82.90 1 80.70 1  85.MI  74.20 1  67.50 i 63.oo 
1921 -------1 63.701 65.00 I 63.00 1 63.00 1 62.00 1 5
.
7.50 1 58.0 0 1 56.90 1 52.50 ! 50.001 48.50 1 48.oo 
1922 -------1 50 .00 1 54 .00 1 57 .00 1 58.50 1 56.00 I 58.00 1 59.50 1 58.50 1 58.00 1 52.00 55.oo J  58.oo 1923 -------1 59 .10 1 59.00 1 60.80 1 59.30 1 59.50 1  58.40 1 58.50 56.00 1 5 7.00 1 55.50 1 52.30 1 51.40 
1 924 -------1  54.00 1 55.50 1  54.00 1 54.50 1 53.00 1 53.001 54. 00 1  53.oo J  51.00 1 52.001 50.00 1  47.50 
1 925 -------1 48.00 I 49.00 I 53.90 1 52AO I 54.40 1  5 1 .70 1 57.20 1  53.901 55.1 0 1 52 .80] 53.5 0 1  55.20 
1 926 -------1  55.70 1 55.10 1 58.00 1 5 7.00 1 56.00 1  55.00 1 54.0 0 1 55.00 1 53.00 1  53.0 0 1 57.00 1 57.oo 
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Table 65-SOUTH DAKOTA VEAL CAL YES-Farm Prices- 15th of Mo.-(Price per 
100 lbs. )- 1910-1926. 
I I I I I I I I I r I I 
Year I Jan. I' Feb. I Mar. I Apr. I May I June J July I Aug. I Sept. I Oct. I Nov. I Dec. 
I I I I I I I I I I I I 
1910 -------1 5.501 5.401 5.401 6.001 5.401 6.001 5.701 5.301 5.601 5.201 5.501 5.10 
).911 -------1 5.501 5.401 5:501 5.401 5.501 5.30 1 4.901 5.101 5.00 5.201 5.20 5.00 
1912 -------1 5.501 5.501 5.601 5.601 5.801 5.701 6.20 1  6.201 6.30 1 6.501 6.001 6.10 
1913 -------1 6.60 1 6.40 1  6.70 1  7.101 7.30 1 
7.201 7.20 1 7.20 1  7.401 7.601 7.301 7.50 
1914 --�----1 7.401 7.501 7.501 7.601 7.60 7.801 7.901 8.201 8.101 7.601 5.501 7.50 
l !H5 -------1 7.501 7.201 7.101 ' 7.lO j 7.801 7.701 7.901 7.701 7.501 7.801 7.601 7.10 
1916 -------1 7.701 7.701 8.201 8.201 8.401 8.901 8.801 8.701 8.801 8.301 8.501 8.70 
1917 -------1 9.301 9.601 10.30 [ 1 1.10 1  11.001 10.80 1 10.701 10.001 10.201 10.201 9.901 9.70 
1918 ------- 1 10.70j 10.30[ 11.101 11.601 12.201 11.501 1 2.001 12.00 1 1.80 [ 11.50 1 10.101 11.70 
1919 -------1 11 .70 1 1 1.801 12.001 12.501 1 1.601 11.801 12.701 11 .501 11.901 10.201 11.701 11.50 
1920 -------1 11.601 11.80 1 11.85 1 11.701 l'l .OO I 11.20 [ 10.501 10.301 10.001 9.00I 9.001 8.20 1921 -------1 7.901 7.301 7.50 7.001 7.401 6.901 6.801 6.401 6.801 6.201 6.401 6.30 
1922 -------1 6.401 7.00 1 7.30 1 7.30 1  7.30 1 7.401 7.101 7.501 7.601 7.701 7.40 1 7.70 
1923 -------1 7.80 1 7.301 7.90 1 7.801 7.101 7.601 7.60! 8.101  8.201 7.901 7.301 7.00 
1924 ------- 1 7.501 7.701 8.101 8.501 8.001 8.001 7.90 7.401 7.601 7.601 7.lOj 7.20 
1925 -------1 7.501 8.601 8.801 8.40 1 8.301 7.701 s.3o 8.101 8.201 8.101 8.ool 8.3o 
1926 -------1 8.801 8.701 9.001 8.801 8.301 9.001 8.70 1  8.201 8.901 8.801 8.20 8.10 
Average : I I I I I I I I I I I I 
1909-13 ----1 5.781 5.681 5.801 6.021 6.001 6.051 6.001 5.951 6.071 6.1 21 6.00 1 5.92 
1914-20 ----1 9.4 1 1  9.4 1 1  9.72 1 9.971 9.941 9.961 10.071 9.771 
9.761 9.231 8.90j 9.07 
1921-25 ----1 7.421 7.581 7.9·2 1 7.80 1 7.62 1 7.52 1  7.541 7.50 7.681 7.501 7.241 7.30 
1909 
l!HO 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
191 7  
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
Table 66-SOUTH DAKOTA BUTTER-FARM PRICES-15TH OF MONTH-
Price per lb.) 
Year 
I I I I I I I I I I I I I Jan. I Feb. I Mar. I Apr. \ May I June I July I Aug. Sept. I Oct. I Nov. Dec. I I I I I I I 
------- 1 --1 .23 1 .22 1 .21 1 .201 .20 1 .20 1 .20
1 
.221 .22 1  .26 1 .28 
-------1 .281 .26 1 .24 1 .241 .231  .221 .22 1 .24 .24 1 .26 1 .26 1 .28 -------1 .26 1 .22 1 .20 1  .20 1 .20 1 .18 1 .19 .20 .22 1 .23 .281 .28 
------- 1  .28 1  .27 1 .251 .24 1 .241 .221 .22 1 .22 1 .23 1 .26 1 1 28 1  .28 
------1 .26 1 .26 1 .241  .241 .241 ' .241 .231 .24 1 .261 .27 1  .281 .29 
------1 .281 .261 .221 .21 1 .221 .22 1 .221 .24 1 .251 .26\ .27 1 .28 
------- 1 .28 1 .27 1 .241 .24 1 .24 1 .241 .24 1 .24
1 
.24
1 
.24 .26 1 .2S 
-------1 .281 .261 .261 .27 1 .281 .261 .26 .26 .28 .30 .341 .36 
-------1 .351 .341 .341 .361 .361 .341 .341 .351 .38
1 
.41 1 .44 .43 
-------1 .44 1 .44 1 .421 .401 .401 .30 .39 .40 .46 .51 1 .54 .58 
-------1 .551 .481 .46 1 .511 .53 1 .52 1 .50 1 .51 1 .52 1 .581 .64 1 .65 
-------1 .62 1 .581 :s11 .58 1 .56 1 .52 1 .52 1 .53 1 .53 1 
.54 1 
. .551 .50 
-------1 .42 1 .37 1 .361 .341 .29 1 .24 1 .281 :�� I .32 .36 .38 .35 -------1 .31 1 .281 .291 .301 .301 .29 1 .29 .321 .351 ·"1 
.43 
-------1 .431 .41 1 .411 .411 .401 .37 1 .34
1 
.36 1 .401 .43 1 .45 .48 -------1 .47 1 .46 1 .431 .401 .371 .36 .38 .36 .38! , .37 .37 .42 
-------1 .391 .36 1 .381 .39 1 .391 .40 1 .40 .411 .42 .47 .48 .47 
------- 1 .441 .42 1 .421 .41 1 .39 1 .411 .39 .391 .41 .43 .45 .47 
Average : I I I I I • I I I I 
.23
1 
1909-13 ----1 .27 1  .25 1 .231 .23 1 .22 1 .211 .211 
.22
1 
.25 .27 .28 
1914-20 ----1 .40 1 .38 .361 .37 .371 .36 1 .35
1 
.36 .38 .41 .43 .44 
1920-25 ---- 1  .40 1 .381 .37 1 .37 1 .35 1 .331 .34 .35 .39 1 .40 .41 .43 
Table 67.-SOUTH DAKOTA BUTTER FAT-FARM PRICES-15th OF MONTH 
(Price per lb. ) 
Year 
20 ------
21 -------
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
A 
19 
22 ------
23 ------
24 ------
25 ------
26 ------
verage : - 1 
21-25 -·--
I I I I I I I 
I 
I I I I 
I Jan. I Feb. I Mar. I Apr. May I June July Aug. I Sept. \ Oct. I Nov. , Dec. 
I I I I I I I I 
I I 
$0.43 1 0.39 0.44 0.38 
.30 .28 .31 .32 
.46 1 .43 .43 .46 
50 1 .46 .44 .36 
.371 .33 .38 .39 
.41 .40 .40 .391 
.41 \ .381 .4o\ .381 
0.29 0.23 
.31 .30 
., .38 .34 
.34 .35 
.38 .38 
.36 .381 
.34 1 .32 1 
-- 0.38 
$0.33 .28 
.33 .37 
.37 .31  
.38 .43 
.36 .36 
.34 .35 
$0.55 1 $0.55 1 $0.52
1 
$0.44 
.32
1 
.36 .38 .35 
.31 .361 .41 ·" 
.42 .43 .47 --
.32 1 .32 .33 1 .39 
.41 1 .47 .47 1 .45 .38
1 
.41
1 
.44 .49 
.36 .39 I .411 .42 
I 
F A·RM PRODUCTION AND PRICES 
Northwest ------------- i Butte ----------------Corson --------------­Dewey - --------------1 
if:;��� -_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_:j North Central I Brown ---------------- ! Campbell ------------- 1 ����nd�--============ I 
f i�t�;=�=����������� I Walworth _ ----------1 Northeast -------------Clark ---------------- ! Codington ------------ \ Day Deuel ---- _----------- 1  Grant --------------- 1 Hamlin -------------- 1 Marshall ------------ 1 Roberts -------------- 1  West Central ---------- 1 Haakon ------------- 1 Jackson -------------- 1 Lawrence ------------:::ir ng;;�--========== IStanley ------------- 1  Central --------- ------- 1 Aurora --------------Beadle ------------·- -­Brule --------------­Hand ---------------- 1 Hughes -------------- 1 Hyde ---------------- ! Jerauld -------------- 1  Sully ---------------- ! East Central ----------- ! Brookings ------------ 1 Davison -------------- ! Hanson --------------!  Kingsbury ------------1  Lake ---------------- 1 McCook ------------- 1  
:���:h;h-;;-=========== I Moody ---------------! Sanborn -------------1  Southwest ------------- 1  Custer --------------- !  Fall  River ------------ !  South Central ---------- 1  Gregory ------------- !  Jones ---------------- 1  Lyman -------------- 1 Tripp ---------------- !  
Table 68- HOG SHIPMENTS. Forwarded Cars I I 1 923 , I I I 184 I 82 1 93 I 58 I 15 I 1 ,2861/:.i I 76% 1 342 I 780 192 I 444 I 881  I 291 I 737% 1 465 3831,6 1 46 1 377 I 515l)i l 422 1 590% 1 145 11 
2.�i! Ii 1 , 1 96 I m 1 243 I 808 291 J II 1 ,078 1 ,366 I 649 I 1 ,290% 1 937 I 792 I 785 I 2,059% 1  988 I 749 I I 32 J 144 I 1 ,593 I 306 I 569 I 1 ,420 I 
I Cars I 1 924 1'1 243 I 159 1 2gi 
I
I 34 1 1 ,410 1,6 1 16l 1h l 394 I 784 280 I 458 I 1 ,041 I 366 803 11 553 I 5561,6 1 532 I 394 1/z I 586 1/2 I 535 11z,1 575 I 
[
1
!11 1 ,061 1 ,924 1 ,263 700 399 I 293 I 930 I 297 Ill 1 ,1 1 6  1 ,457 731 I 1 ,441 1/z l 1 ,003% 1 1 ,064 I 842 J 1 ,585112 1 962 I 786 I I 97 I 252 J I 1 ,676 J 395 I 725 I 1 ,397 I 
Cars I 1925 1 170 I 206 1 . 276 I l�J 
II 1 ,34 8112 1 222 1 308 I 832 273 496 1 ,069 333 894% 1 656 I 571 419 I 415  544112 1  401 I 657% 1  250 11 :11 11\ 260 65 620 I 1 ,664 112 J 929 I 658 I 289 I 222 I 792 I 261 I I 853% 1 936 I 657 I 1 ,337 % 1 781 I 898% 1 759 I 1 .653 I 745 I 631 I I 27 J 58 I 1 ,202 I 240 I 499 J 1 ,080 I 
Cars 1923 
0 5 5 
1 
0 313 0 4 127 
1 0 62 37 3 80 0 
0 
1 0 0 
0 7 1 60 0 34 
1 2 2,056 16 4 3 4 0 3 7 438 
0 5 1 . 3 2 5,463 1 4 
5 32 47 
0 
Received Cars I I 1 924 ,1 
1 I
l
l 23 ,; I 
1 
· 1 27 3 1 
1�: I 
I 
'! I o I 91h l o I 
o I 
r l 
2� I 3 I 14 I 1 ,034 I 2 I 
: :, 
� I I 44� I 3 I 8 I 2 I 4 I 4 I 5 ,128 % 1 2 I 5 I 4 I 
1 I 
I 
1 I 0 1 3 I o I 
87 
Cars 1925 22 
1 2 33 
1 1 02 
0 4 
7 0 5 20 18  
1 16 1 
0 2 
0 
0 0 0 2 
1 
1 0 28 3 4 664 3 1 0 0 4 0 
3 
7 355 2 
4 
0 0 0 5 ,771 1,6 2 
0 
1 3 4 0 
88 BULLETIN 225 Table 68 (Cont. ) -HOG SHIPMENTS 
I Forwarded Received I I Cars Cars Cars Cars Cars I Cars 
I 19'23 1924 1925 1923 1924 · I 1 925 I I Southeast -------------- !  I Bon Homme ---------- !  1 , 302 1 ,512  1 ,342 7 7 1 Charles Mix ----------- 1  1 ,844 2 ,061 1 ,897 4 20 I 2 Clay ---------------- ! 949 990 583 7 4 1  I 14  �������s��--========== I 947 1 ,041 1 , 0 14  1 7 2 1 ,450 1 ,523 1 ,410  1 6 I . 3 Lincoln -------------- 738 1 ,053 752 9 12  I 24 Turner -------------- 1 ,370 1 , 602 1 ,357 32 49 86 Union --------------- 870 937 589 4 20 1 9 Yankton ------------- 1 , 1 90 1 ,240 966 9 24 I 1 6 Statte ------------------ 42,079 4 6,462 38,847 8 ,920 7,284 1 7 ,4 1 2 %  
Table 69-STOCKYARD RECEIPTS OF LIVESTOCK FROM SOUTH DAKOTA-HOGS. I . l!J23 1924 1 925 1 926 January --------------------------- 1  February -------------------------- 1  March ----------------------------- 1 April ------------------------------ 1 rua:e -============================== I July ------------------------------- 1  August ---------------------------- 1  Septemoer ------------------------- 1 October ---------------------------- 1  November ------------------------- 1  December ---- ---------------------- 1  Total Twelve Months -------------- 1  
4 12 , 182 340 , 1 67 370,888 246 ,349 2!)0 , 695 327,3 1 1  303,652 2 1 1 ,551  144 ,395 211 ,305 21 7,432 302,343 
361 ,512 333,092 329,4 6'1 253,684 285,3 1 3  315 ,392 322 ,163 205,212 1 38,738 177,331 207,702 401 ,432 
388,328 333,096 27 6 ,223 231 ,889 240, 724 247,096 1 99 ,519 1 6 1 , 1 20 1 54 ,084 1 87,750 281 .225 353.1583 
325,567 242,61 9 232,697 1 90,007 175,407 215 ,002 210 ,768 1 63 , 1 76 108 ,928 1 51 ,73� 231 ,023 293,522 3·,378 ,270 3 ,331 ,032 3 ,054,637 2.540.449 
Table 70-SOUTH DAKOTA HOGS-FARM PRICES-15TH OF MONTH­( Price per 100 lbs . )  Year I I I I I I I . I · I I I ' I Jan. I Feb. I Mar. I Apr. I M�y I June I July I Aug. I Sept. I Oct. I Nov. \ Dec. I I I 1 I I I I I I I i 1 910 ----- - 1 7.60 1  7.70 1 9 . 10 1  9 .40 1  8.50 1 8. 60 1  8 . 10 1  7.40 1  8.00 1 7 .80 1  7 .30 1  1911  ------ 7.10 1  6 .60 1  6.20 1  5 .60 1  5.30 1 5.30 1 5 .60 1  6 .20 1 6 .20 1  5.80 1 5.60 1 1 912 ------ ! 5 .50 1  5 . 60 1  5.80 1  6.80 1 6 .90 1 6 .60 1  6 .60 1  7.00 1 7.401 7.90 1 7.30 1  1913 ------ 1 6.70 1 7.00 1 7 .60 1  8 .00 1  7.50 1 7.60 1  7 .80 1  7 .40 1  7 .10 1 7 .30 1  7.00 1 19 14  ------ 1  7 . 10 1  7 .50 1  7.60 1 7 .60 1  7.50 1 7.20 1 7 .50 1  7 .80 1  7.80 1 6.90 1 6.70 1 1915 ------ 1  6.20 1  6.00 1 5 .90 1  6.10 1  6.50 1 6.50 1 6.50 1 6.00 I 6 .fO I  7 . 10 1 5.70 i ' 1 916  ------ 1 5 .90 1  6.90 1  8 .30 1  8 .40 1  8 .60 1  8 .30 1  8 .70 1 8 .70 1  9.30 1 8 .50 1 8.70 1 1917  ------- 1 9.30 1 10 .60 1 1 3.20 1  1 4.40 1  1 4 .50 1  1 4.00 I 1 3.80 1  1 4 .90 1  l 5 .90 1  l fL50 1 1 5 .30 1  1 918  ------ 1 15.10 1  1 4 .80 1 15 .40 1  1 5 .60 1  15 .00 1 15 .30 1 15 .60 1  1 7.401 1 8 . 1 0 1  1 6.401 15 . 80 1  1919  ------ 1  15 .80 1 1 6.00 1 16 .70 1 18 .50 1 1 8 .80 1 18 .50 1  20 .00 1  1 9.20 1  15 . 10 1  1 3.40 1 12 .80 1 1 920 ------ 1  1 2.80 1  1 3 . 10 1  1 3.40 1  12 .60 1 12 .90 1  1 2.60 1 1 3.00 I 13 .00 I  1 3.70 1 12 .90 1  1 1 .00 1  1 921 ------ 1 7.80 1 7 .90 1 8 .70 1  7 .70 1  6 .90 1  6 .50 1  7 .40 1 8 .40 1 6 .70 1  6.20 1 5 .90 1  1922  ------ 1  6.4 0 1  8 . 10 1  9,.20 1  8 .90 1 9.1 0 1  9.20 1 8.90 1 7.70 1 7.30 1 7.70 1 7 . 10 1  1 923 ------ 1  7 .40 1 7.20 1 7 .1 0 1  7 . 1 0 1  6 .50 1  5 .50 1  5.90 1 6 . 20 1  7 .30 1  6.60 1 6.oo l 1 924 _____ :_I 6 . 1 0 1  6 .00 1 6.00 1 6 .20 1  6.20 1 6 . 10 1  6 .00 1  8 .20]  8 .10 1 9.00 1 8 .00 1  1 925 ------ 1 8 .90 1  9 .50 1  1 1 .80 1 1 1 .80 1  1 1 .00 1  1 0.60 1  1 2 . 1 0 1  12 . 10 1  1 0.80 1  10 .60 1 l O)lO I  1 926 ------ 1  10.60 1 1 1 .60 1  1 1 .60 1 1 1 .30 1  12 .70 1  12 .80 1  12.00 1 10.80 1 1 1 .50 1 1 1 .40 1  10.90·1 
6 .60 5.50 6.80 7.00 
6 .30 5.70 8.80 15 .80 1 6 .00 • ll .70 8 . 10  5 .50  7 . 10  fi.60 7.8() 1 0.0() 10 . 60 A vPrae:e : - I I I I I I I I l I I I 1909-13 -- 1  6.60 1 6 .68 1  6.80 1 7.00 1 6.80 1 6 .68 1  61 .88 1  7 .1 0 1 7 .1 3 1  6 .!18 1 6.80 1 6 .4 8 1914-20 --- 1 10.56 1 10 .76 1 1 1 .66 1  1 1 .90 1  1 1 .89 1  1 1 .67 1  12 .1 4 1  12 .51 1 1 2.27 1  1 1. 57 1 1 0 .81, i  1 0 .44 1001-25 --- 1  7 .88 1  8 .48 J  9 . 14 1  9 .06 1  9.1 0 1  8.84 1 8 .98'1 9.00 1 9.00 1 9 .06 1 7.46 1 7.2() 
/ 
..... 
Num b er of. S�Wl h e per- Cou h Ty 
U. S . C e n s u s  - 1890 
• - /ooo  flea d 
Nu m. b e  " o ! S w, 11 ._ p H  C o  u n ry 
U . S  C e ri s u s  - /9 1 0  
!::J O UTH DA K OTA 
u m b e v  o(  5 w ine p e. r  e ou n. t-y 
U . S .  C e. t-t s u s  -/900 
::·,:L';"'\;: '5_, ..,.��::·-;r,, ,.S..,t:s..,•::;�6 .. ,:;.JL ;�;._;f Scl<l w�::� C,1tr,EI( PU ..., Hu61-1E'!., I-I Y O # ··� B,tJffllL& (�•r�,) 
•-/ocoH•ad 
Fig. 20.-Number of Swine Per County 1 890-1925 
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Table 71-A VERA GE WEIGHT AND COST OF HO"GS 
(Computed on packer and shipper purchases 
I I I 
Chicago East St. JFort Worthl Kansas City l  Omaha South St. 
Louis I I I Paul 
I I I I I 
I 
l 
I I I I I I I I I I 
I 
Wt. Cost I Wt. I Cost I wq Cost I Wt. I Cost I Wt.I Cost I Wt. I Cost 
I I I I I I I I I I 
I I I I I I I I I I I I 
I 1 Per lOO I 1 Per lOOI 1 Per lOO I IPer lOO I 1Per 100 1 IP�r 100 
/ Lbs. I 
Lbs. 
/
Lbs. I Lbs. ILbs.1 Lbs. I Lbs.l Lbs. I Lbs. 1 Lbs. I Lbs.1 Lbs. 
I I I I I I I I I 
1925 I I I I I I I I I I I I 
J anuary ------i 220 1  $10.38 1 212 1 $10,57 1 2071 $10.34 1 2291  $10.261 216 1 $10.16 [ 206 ) $ 9.91 
February ----- 1 2221 11.06 1 2181 l l .14 j 2091 11.00 1 232 1 10.851 221 1 10.81 1 2091 10.55 
March --------1 2291 13.551 2141 13.70 1 2131 13.141 238 1 13.311 2321 13.i81 212 1 13.11 
April --------1 235 1 
12.55 1 208
1 
12.541 212 1 · 12.06
1 
235 1 12.071 
242L 11.941 218 j 12.09 
May --------- 236 12.06 1 206 12.141 212 1 11.45 2341 11.63 248 ! 11.611 225 1 11.65 
J une --------- 1 238
1 
12.57
/ 
2041 12.73 1 215
1 
12.16 1 2301 12.29 1 2461 12.141 247j 12.03 
July --------- 249 13.46 210 1 14.12 j 206 13.03 1 2331 13.54 1 255 1 12.871 268 1 12.55 
August ------ 1 256 12.661 217 1 13.47 ! 203 1 12.64 I 242 1 12.85 1 263l 12.21 I 271 i 12.13 
September ---- 1 253
1 
12.52
, 
2171 13.23 1
! 
211 12.661 233 1 12.40 1 265 1 11.78 1 242
1
12.04 
October ------1 242 11.31 2041
\ 
12.01 208 12.021 229 1 11.44 2551 10.80 1 219 10.90 
November ____ 228 11.28 207 11.65 1 216 11.46 1 226 1 11.20] 244 1 
10.921 209 10.91 
December ____ 
1 _ 
225
\
1 
_ 
10.97
1
1
_ 
214
I _ 
11.32
1
1
_ 
211 
_ 
11.23
/_ 
237
1
1 _ 
10.96
/_ 
239
[ -
10.62
/_ 
214
I _ 
10.75 
Ye� -----1 233I 1 1 .8 11 2 1 1 1 12.28
1
2111 11.89
1
1 233 11.791 2401 11.591 2131 
11.39 
Janua::
26 
______ 
1 
231
1 
12.02
1 
221
1
1 12.301 216 12.07 250 11.9)
1
239! 11 .76! 2201 11.90 
February _____ 235 12.45 221
1
12.68; 211 12.48
/ 
253 12.26 248 1 11.981 2241 12.33 
March ------- 245 12.20 220 12.69
1
216 12.33 252 12.01 255 1 11.72 1 225 1 12.18 
April -------- 244 12.33 217 12.83 218 12.40 244 12.14 266
t 
11.88 1 234j 12.24 
May --------- 247 13.55 211 13.82 219 13.61 235 13.40
1 
264 13.08 1 247 13.25 
June --------- 255 14.01 214 14.47 229 14.50 236 14.11 265 13.67
f 
276 13.52 
July --------- 271 12.51 218 13.751 221 13.95 240 13.05] 283
1 
11.77 283 11.64 
August _______ 281 11.48 215 13.07 231 13.40 239 12.07 1 291 10.82 1 275 10.75 
September ---- 1 267 12.03 213 13.36 221 13.79 1 232 12.65 1 294 1 11.551 233 12.03 
October ------
1
232
1 
12.72 196 13.30 216 13.56
1
218 12.76
1
262J 11.62
\ 
208 1 12.38 
November ____ 217 11.80 202 12.06 216 12.22 218 11.64 2371 11.32 2011 11.33 
December ____ 220 11.57 203 11.79 219 11.43 225 11.37 233] ll.26 1 207 11.24 
Year 
I
I
-
243
I
I 
-
12.3k 213
1
[ 
-
13.ok 218
I
I 
-
12.8s'i- 237\
-
12.4k 260
1
[ 
-
l l .9z\
-
230
i
l 
-
12.00 
I I I I I I I I I I I I 
FARM PRODUCTION AND PRICES 
Table 72-CORN AND HOG RATIOS, 1910-1926 
Number of Bushels of Corn Required to Buy 100 Pounds of Live Hogs, Based on 
Averages of Farm Prices of Corn and of Hogs for the Month 
\ 
i., i., i., 
>, (J) (J) 
i'.': i., 
,.Q i., ,s:::, 
(J) 
Year o:s I 
..., s (J) s ,s:::, ::, � '<fl ,s:::, s ::, i., 'i: >, (J) >, ::, $ .s (J) (J) .:: ,s:::, i., .:: O!I A > '-' o:s (J) o:s A o:s ::, '"5 ::, (J) '-' 0 (J) 
>-, � � < � >-, >-, < w. 0 z A 
91 
bl) o:s 
i., 
(J) > < 
I Bus. I Bus. I Bus. I Bus. I Bus. I Bus. I Bus. I Bus. I Bus. I Bus. Bus.
I 
Bus. I Bus. 
1910 -------------- 1 12.2 1 12.01 13.6 1 14.41 13.31 12.9 1 12.2 1 1 1.7 1 13.0
1
14.2 1 1 5.1 14.9 13 . 3 
1911 --------------J  15.3 J 14.4 J 13.7 J 12.1 1 10.7 9.8 1 9.41 9.9 1 9.9 9.3
1 
9.2 9.3 11 . 1 
rn12 -·-------------! 9.1 1 s.s 1 s.6 J 9.01 S.4 1 s.1 1 s.31 9.1 10.1 12.0 1 8.2 14.1 9 . 9 
1913 -------------- 1 13.6 1 13.,9 1 14.4 1 14.4 1 1 2.7 1 12.3 1 12.1 1 11.11 10.21 10.4 10.5 10.3 12 . 2  
1 914 -------------- 1 10.8 1 11 .31 1 1.2 1 10.9 1  10.31 9,9 1  10.1 1 10.3 1 10.2 1 10.0 1 10.4 10.2 10 . 5 
1 915 --------------1 9.5 J 8.6 J  8 .4 1 8.5 J  8.7J 8.7L 8,7 1 8.5 1 9,2 1 10.S I 10.6 10.1 9 . 2  
1916 --------------1 9.8 1 10.5 1 1 1.4 1 11.51 11.41 11.0 1 10.9 1 10.6 1  11.1 1 10.4 1 10.1 9.8 10 . 7  
1917 -------------- 1 9.91 10.5 1 11.5 1  10.3 1 8,8 1 8.3 1 7,41 7,7 1 9.01 10.1 1 11 .21 12.0 1 9 . 7  1 918 --------------1 11.2 1 10.31 10.11 10.2 1 10.3 1 10.01 9.9 1 10.1 1 10.S I  11.ll l 11.5 1 1.31 10 . G  
1..91 9 -------------- 1 11.1 1 11.31 11.2 1 11.11 10.S I 10.2 1 10.5 1 10.2 1 9.3 1 9.71 9.2 J . 9.21 10. 3  
I . I I I I I I I I I I I 
1920 -------------- 1  9.31 9.2 1 s.9 1 S.41 7.6 1 7.1 1 7.s 1 s.5 1 10.1 1 1s.0 1 15.o l  1 8.21 9 . s  
1 921 -------------- 1 13.5 1 13.5 1 lll.3 1 13.0I 12.5 J 11.0 1 13.l l 14.S I 14.o J  15.91  16.o\  15.2 14 . o  
1 922 -------------- 1 15.41 16.5 1 1 5.S I 15 .7 1 15.0 J 14.7 1 1 4.7 1 13.71 13.4, 13.41 1 2.S I 11 .71 14 . 4  1923 --------------!  1 1.11 10.9 1 10.2: 9 .S I s.s 1 7.9 1  7.5 1 7.71 s.5 s .s 1 s.2 1 9.01 9 . o  
1924 --------------! 9.01 s.5 1  s.61  s .6 1 s.5 J s.1 1 6.71 s.0 1 7.7 1 s.7 1 s.7 1 7.9/ s . 2  .1925 --------------1 8.31 8.4 1 10.6 1 11.21 10.0j 9.71 11.5 1 1 1.41 11.6 1 13.41 14.31 14.9 11 . 3 
1926 --------------1  15.S I 17.21 17.5 1 17.5 1 17.8 1 18.7 1 ,17.71 14.7 1 15 .S I 16.2 1 17.31 17.0j 16 . 9  
Table 73-RESULTS OF DECEMBER 1 ,  1926, PIG SURVEY 
(Periods covered : December 1 to June l, spring ; June 1 to December! ,  fall) 
..C: <N 
..., 0) 
-� Sows bred ·� : 
Sows far- "C 
(or to be 
(bred) for 'O • � al 
Average num-
(J) her of pigs rowed I. spring o:s A  o:s saved per litter A farrow- A ,-,  s ing, 1927 s �  -c o ._ 
'-' u:, '-' A 
- -� -- • <N t{J bl) CZ cr; 
'O ',:I <N � t{J U:,  (:) -:i .� State and Division <:> (J) <:,  cr; f:: <N  0 i., � �  �· - 0 0) O s  .:: 'O O:S ,,:, 0 ::,  A <N  .:ia .... ;:: �  t{J .... <1 '0  s CJ s 0) s bl) (!) Pl o:s ..c: .::  .:: 0 ...... 0 • '1 '1 (,e: ::...  '-' '-' b.11 ....., � ·i: (!) .,,,., .:: "C � �  0) 0. I. <ll <:> - �  <O 'i s §. Q; .::  * <N � ...... (J) > ·- <:> 10 � > 'O • 
� -5  
� t{J � (J) 'O g SC 
c � <N <N 
...... I. <l) � � tin o:s :;:  SC rn  .. ..:-'� ..c: t{J � -� e ·- o:s .:: ;g1 Oil rn � ::: ...,  'i: � i:C 8 �  5· u; .s � � A r,:.. r,:.. (!) r,:.. r,:.. w. 
No. No. 
6.0 5.E, 
5.9 5 .9  
5.8 5.6 
6.2 6.1 
5.9 5.9 
I Pct. I Pct. I Pct. I Pct. 
I 
Pct. I Pct. I No. I Ohio ------------------------1 106.2 1 85.4 1 103.5 1 114.1 29.6
1 
44.8 1  5 .8 I Indiana --------------------- 1 106.0 I 81.1 J 101.1
1
1 13.6 1 29.0 46.S J 5.6 l 
Illinois ---------------------- 1 110.5 / 53.7 1 104.2 106.5 1 26.6 57.8
1 
5.5 I 
Michigan --------------------1 110.9 SO.S I  1 13.3 1 14.21 31.8 / 43.1 6.3 I Wisconsin -------------------1 107.4 1 51.5 1  11 1.5 109.7 1 33.2 53.6 6.1 I 
East North Central ------1 c-cl0;;-;:7;-,.9;:.,J--;6
;';;7;-;.2:-;-l
-:l'""0
-,.4-=.7
:-:-
l
-::
1
-::-
1
-::-
0.-=5
-;-
I 
---=-29
=-_c:-l
,-
I 
-5
=-=
o
:-
.9
:cc
l
--:5
::-
.7
::-
4
:-:-
1
--: ,---,---5.90 1 5.75 
Minnesota -----------------·--! 100.5 1 27.2 1 107.0J 105 .9 1 27.2 1 71.4 1 5.8 I 5.4 / 5.6 
�::ouri 
-
_____________________ \ i��:! / �t! / i�tJ,1 m::/ �;::/ ft�I ::� 1
1
1 
�:� I ::: 
North Dakota --------�------- !  79.S J  17.41 86.6 106.6 1 33.4 1 79.l l 5.9 5.4 I 5.8 
South Dakota ---------------! 80.31 15. S J  82.2 , 104.l l 46.31 72.9 1 5.2 [ 5.1 I 5.4 
�!�1::�
ka 
__ -:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_-:_·�j 1i1·.i
1
1 �ti
l
l 1��:i l i�ti\ �ti 11 l!:�\ t! \ ti I �:� 
West North Central _____ - 1-1::-:0
:-:::1
--
. s"'"'J
--=
3�4
:-:
. 3
"'"'
1
-1
::-:
0
:-:::
3
:-
.4
-:-:-
l
-1
:--:
0
:-::
8
--
.1
:-7
1
--:
2
:-::
9
-:
. 7
cc;
J
--:
6'"5
,...
. 6
,,..,
1
--=
5
=-
. 6
-:'C
5
,..,
J
--=
5
=-
. 5
::-:
7
::-7
1
-5,.....4
=
7 
Corn Belt ---------------1
=
1=0=4=.S
=
I =4=4.=6=1 =10=4=.3=1=1=0=8=.9=1 29=·=4J==6=0=.4=\=5=.6=8=l =5.=72=1=5=.5=4 
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Table 73 (Cont.)-RESULTS OF DECEMBER 1, 1 926, PIG SURVEY ( Periods cavered : December 1 to June 1 ,  spring ; June 1 to December 1 ,  fall . )  
State and Division 
Maine ------------------------1  112 .0II 88.8 l1 1 1 1 .1 / 100.4I  46.2 1 43.8 II 6.8 \ 6.9 New Hampshire --------------1  103.7 1 90.3 98.6 1 105.4 1 45.2 1 44.7 1  6.7 I 7.0 Vermont --------------------- 1 1 1 3.8 1  76.9 1  125.7 108.0 1 5 1 .2 1  40.8 1  7.6 I 6.9 Massachusetts ---------------- 1 100.7 1  79.91 98. l j 102 .1  34.4 1 43.6 1  5.7 I 5.9 Rhode Island ------------------ 1 100.0 I 78.6 1 90.2 1 121 .4 1 39.5 1 41 .0 I  6.7 I 7 .5 Connecticut ------------------ 1 1 04.5 1 112.2 1  126.2 1  1 19.5 1 47.1 1 35.4f 6.4 \ 5.3 New York_ __________ _. _________ l 1 14.l l 100.l l 117.0 1 117.2 1 37.5 42.7 1 7.0 6.8 New Jersey ------------------ 1 1 1 5.8 1  96.0 I 1 1 1 .6 119.0 28.2 1 46.4 1 6.2 I 6.4 Pennsylvania --=--------------1  114.6 1  1 16.6 1  1 1 3.3 1  1 15.0 I 23.9 1  44.5 1 6.2 I 6.3 I 
6.2 6.9 6.7 5.2 6.4 6.4 6.7 5.6 6.1 No�th Atlantic ---------- 1 1 14 .3 1  1 05.4 1  114.5 I 1 13. 7 1  30 .8 1  44.2 1 6 .50 1  6.50 I 6.50 Delaware -------------------- 1 123.7 1 1 1 2.8 1 120.9 1  124.3 1  29. 5 1  42.9 1  6.0 I 6.1 I �����:d·-====================I m:i 11 m:� 11 i �t: 1 i it�I ::::1 !J:fl t: i'1 t: I West Virginia ----------------1  104.0 101 .0 106.9 1  112.5 1  25.0 j  50.5 1  6.8 6.6 I North Car.olina -------------- 1 90.0 99.3 1  93.8 1  1 1 7.9 1  18.3 1 56.51 6.1 I 5 .9 I South Carolina --------------1  83.9 1  106.9 I 86.0 I 1 32.8 I 17 .8 I 58.3 \ 5_.4 / 5 .3 I 5.3 Georgia --------------------- 1 88.1 1 92.4 1 90.6 1  120 1 7 1  19.4 I 56.5 1  5 .6 5 .4 i 5 .6 Florida ---------------------- 1  95.3 I 101 .1  I 106.9 1  123.5 I 1 5.2 I 58.8 1 5.5 I 4.9 I 5.4 
5.6 6.3 6.2 6.6 6.0 
South Atlantic ----------- 1 94.0 I 100.2 1  96.0 I 120.9 1  20 .9 1  55.0 I 5.90 \  5.76 1 5.50 Kentucky -------------------- 1 107.0 I 95.6 1 112 .0 I  122.5 I 27 .6 , 43.6 j 66_ ._31 II 6.0 Tennessee ------------------- 1 102.0l 1 06.2 1  1 03.2 1 129.3 1  22.7 49.0 I 6.0 Alabama --------------------1  87 .7 1  105 .2 I 90. 71 129.0 I 1 7  .8 j 60.5 I 5 .2 I 5.0 Mississippi ---------------�--- 1  92.21 11 9.61 99.91 _ 134.0I 1 9.8 1  5 1 .1 j 5.6 I 5.2 Louisiana ------------------- 1  79.2 I 107.31 78.4 1 1 35.4 I 16.3 I 61 .5 I 5.5 I 5 .6 Texas -----------------------!  107.l l 1 1 6.4 1  121.5 1  144.7 1 24.6] 52.5 1 5 .7 I 5.0 Oklahoma -------------------- 1 98.3 1 1 00.l l 93.8 1 136.6 1 26.5 1 49.0 I 5.5 \ 5.8 Arkansas -----------' --------1 90.3 1 105.8 1  83.7 1 139.5 1 23.0 I  52.9f 5.4 5.8 
5.9 6.0 5.3 5 .1  5.2 5.7 5 .8 5.4 South Central ----------- 1 98.0 I 1 06.� I  100.�I 1 34.l l 22.7 1 51 .8 1  5 .79 1  5.61 1 5.58 
J Pct. I Pct. I Pct. / Pct. I Pct. I Pct. I No. No. Montana ------------- -------1  !J l .9 1  40 .0 I  91.9 1 09.4 21.41 66.7 1 6.1 6 :1 Wyoming -------------------- 1  99. l l  35.5 \  88.0 \  132.2 \ 36.3 \ 62.7 1 5.5 6.2 Colorado ----------- -------- 1  85.8 \ 67.8\ 1 02.2 \  114.7 1 29.2 1 50.4 1 6.0 5.0 New Mexico ----------------- \  1 16.7 1 1 02.4 1  123 .7 \  148.8 1 39.4 1 43.1 I 5 .8 5.5 Arizona ---------------------\  100.0 \  125.0 \  1 00.0 I 125.0 I 22. 7 \  46.8 I 5.0 5 .0 Utah ------------------------ 1 120.0 I  89.5 1 128.8 1 126.3 1 35.7 \ 43 \7 1 6 .7 6.2 Nevada----------------------- 1  1 22.2 1 1 37.5 1 104.9 1  1 37.5 1 24,4 1 53.6 1 5.8 6.8 Idaho ------------------------ 1 97.9 1 85 .l l 96.5\ 1 39.2 1  37.7 1 44. 3 \  6.0 6.1 Washington ----------------- 1 1 1 5.0 \  7 1 .3 1 1 12 .7 \  1 25.8 1 30.2 1  54.9] 6.6 6.7 Oregon ---------------------- 1 1 07.8 1  94.9 1  108.3\ 1 39.4 1  46.6\ 36.1 \ 6.6 6.6 California -------------------1 1 1 7.2 \ 90.0 I 115.4 1 1 30.4 1 28.8 1 48.4 \ 6.1 6.2 
No. 6.5 5.7 5.8 4.7 5.7 6.3 6.3 6.0 6.6 6.8 6.0 Far Western ------------1  100.1 \ 71 .3 1  1 02.9 1  1 24.9 \  31 .3 1 50.5 1 6.1 8 1  5.91 \ 6.00 United States total -------1  1 02.4 1 56.81 103.0 I 1 1 3.2 1 28.3 1 58.71 5 .77 1 5.73\ 5.58 *As shown by survey of December, 1 925. �As shown by survey of June. 1926. 
-) 
Nu m ber of Sheep  per Cou nTy 
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Table 74-SHEEP SHIPMENTS. 
Northwest ------------------------
Butte ---------------------------
Corson -------�------------------
Dewey --------------------------
Perkins -----------------------­
Ziebach -------------------------
North Central ---------------------
Brown -------------------------
Campbell ----------------------­
Edmunds ----------------------­
Faulk ---------------------------
McPherson ---=------------------ 1 ��f�r --------------------------
Walworth -----------------------
Northeast -------------------------1 
g����gton ----------------------! 
Day __ 
Deuel --------------------------- 1  
Grant -------------------------- 1 
Hamlin ------------------------- 1 Marshall ------------------------
Roberts -------------------------
West Central --------------------­
Haakon -----------------------­
Jackson ------------------------­
Lawrence -----------------------
Meade --------------------------
Pennington _______________________ _ 
Stanley -------------------------
Central --------------------------­
Aurora ·-----------------------­
Beadle ------------------------� 
Brule ---------------------------
Hand 
Hughes -------------------------
Hyde ---------------------------
Jerauld -------------------------
Sully ---------------------------
East Central ---------------------­
·Brookings ---------------------­
Davison ------------------------
�f;:��ry _______________________ \ 
Lake ---------------------------1 
�t
�:r
ok 
-
-----------------
-
-
--
----\ 
Minnehaha -�-------------------1 
r::i:rn -________________________ \
So�!�;�st __ 
------------------------1 
Fall River ----------------------
, South Central -------------------­
Gregory ------------------------1 
Jones ---------------------------1 
Lyman ------------------------- 1  
Tripp --------------------------- 1  
Forwarded 
469 
20 
42 
21 1 1  
21 3 
5 
25 
4 
20 
25 
4 
34 
9 
9 
21 1 1  T'J 8 
17 
10 
151 
45 
2 
12 
21 
12 
12 
28 
6 
10 
12 
49 
80 
3 
31 
23 
37 
16 1 16  
4 4  
14 
9 
14 
2 
4 
12 
9 
Cars 
1924 
540 
35 
59 
16 
17 
54 
2 
13 
45 
7 
10 
26 
13 
I 
661h 
12 
15 
20 
6 
19 
4 1 1  
18 
9 
76 
141 
75 
2 
20 
401 
43 
42 
15 
7 
14 
2 
74 
37 
12 I 
621h l 
28 
35 
24 
41 
72 
13 1 1  8 
43 
20 
34 
19 
Cars 
1925 
449 
33 
55 
22 
13 
64 
5 
10 
36 1 1  
2 1  
34 
2 
i' 
581h l 
20 I 31 
24 
'
\ �ti 27 
12 I 13� 
98 I 37 
;; I
I 
27 
2i I 20 3 
721h 
26 
15 
r1 135 1 1 0  I 
20 I 
I 
14 
I 
: I 
1: 
I
I 
18 
Received 
Cars Cars 
1923 1924 
21 20 
0 1 
3 4 
1 0 
0 0 
9 22 
0 0 
1 7 
!f 18 
! II ·� 
i I i I 
i I i I 
1 0 
14 19 
0 1 
7 10 
10 19 
10 35 
3 3 
2 0 
1 0 
2 5 
0 0 
38 47 
12 25 
6 5 
21 19 6 1 1  
17 26 
5 12 
75 12 
33 41 
6 3 
0 1 1  
1 7 
2 2 
3 0 
5 6 
Cars 
19'25 
16 
5 
4 
0 
2 
13 
0 
0 
9 1 
4 
12 
0 
7 
7 
0 1 
0 
0 
0 
3 
4 
0 
3 
2 
5 
0 
3 
4 
10 
6 
6 
0 
9 
0 
4 
7 
0 
22 
5 
16 3 
6 
37 
0 
7 
31 
2 1 8 
3 
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Table 74 (Cont. )-SHEEP SHIPMENTS 
Forwarded Received 
I I 1923 I 1924 1925 1923 1924 1925 Cars I Cars Cars Cars Cars Car;; 
Southeast ------------------------ 1 I I Bon Homme --------------------1 3 0 3 0 1 l 0 gfaa;les _Mix _ -------------------- 1 1 I 4 15 0 3 8 14 19 37 8 30 12 
�����f�so�
--
===================== /  
3 
I 
3 4 0 1 1 
20 50 27 8 2 0 
i�irt n - :::_ :::::: _:: ::: :: ::J 14 28 42 11 3 16 36 I 84 98 26 77 57 1 I 8 4 11 10 2 13 11 20 6 6 2 
State -----------------------------1 1,692%1  2,235 2,232 436 575 386 
Table 75.-STOCKYARDS RECEIPTS OF LIVESTOCK FROM SOUTH DAKOTA 
SHEEP 
i:��::�y - =============================/ 
March ___ ----------------------------1 
April --------------------------------­
May ---------------------------------­
June --------------------------------­
July ------------------------------- . __  
August -------------------------·------
September -----------------------------1 
g��e��er ·-----------------------------\ 
December ----------------------------- 1 Total Twelve Months ------------------
1923 
31041 
14381 
12286 
8180 
4935 
1339 
3861 
8082 
28750 
58817 
39554 
32797 
244023 
1924 
45950 
33443 
19169 
12321 
2896 
1078 
3234 
0
9880 
26095 
46404 
32869 
43085 
276424 
1925 
42472 
22652 
13682 
10570 
2114 
1433 
4567 
12276 
35986 
44641 
40244 
41418 
272055 
1926 
43824 
25003 
12689 
4640 
1877 
3601 
5536 
14651 
43776 
63906 
53234 
43633 
316370 
Table 76.-SOUTH DAKOTA SHEEP-FARM PRICES-15th OF MONTH­
( Price per 100 lbs. ) 
Year I 
I I I I I I I I I I ! Jan. I Feb. I Mar. I Apr. I May June I July I Aug. I Sept. I Oct. I Nov. I Dec. 
I I I I I I I I I I I 
1910 ------- $4.60 5.50
1 
5.40 1 5.40 1 5.601 5.201 4.201 3.801 4.601 4.201 4.50 1  4.00 
1911 ------- 4.00 3.50 3.901 4.00
1 
4.10
\ 
3.601 3 .701 4.101 3.70
1 
3.50
1 
3.40
1 
3.20 
1912 _______ 3.70 3.601 4.t o 1 4.10 4.9o 4.001 4.101 4.101 4.4o 4.40 4.20 4.40 
1913 ------- 4.50 5.00 4.901 5.201 5.10
1 
5.001 4.80
1 
4.80
1 
4.301 4.601 4.50 4.50 
1914 ___ ,____ 5.00 4.801 4.801 5 .001 5.00 4.701 5.00 5.20 4.601 4.601 4.601 5.00 
1915 ------- 4.80 5.201 5.401 5.20 5.70 5.60 5.20 5.20 5.201 5.40 5.00
1 
5.30 
1916 ------- 5.60 5.901 6.50 1  6.701 6.701 6.401 6.001 6.20 1  6.601 6.501 6.70 7.00 
1917 ------- 7.50 8.501 9.401 9.901 10.601 9.701 9.801 9.401 10.101 11.10
, 
10.20
1
10.10 
1918 ------- 10.70 10.601 11.601 12.401 12.50
1
11.401 12.001 11.401 11.701 9.50 9.50 8.80 
1919 _______ 10.00 9.901 11.801 12.301 12.00 10.601 9.oo
) 
9.oo
l 
8.20 1 7.3o 7.50J 8.10 
1920 ------- 10.10 10.201 10.75 1 9.801 9.80 9.10
1 
8.00 7.20 6.201 5.90
1 
6.10
1 
4.20 
1921 ------- 4.60 4.501 4.201 4.601 5.20 5.30 5.10 4.301 4.00 1 4.40 3.60 3.60 
1922 ------- 4.30 7.001 7.001 7.601 6.801 6.101 5.801 4.501 6.501 6.00
1 
6.30 6.40 
1923 ------- 6.101 7.101 6.801 7.601 7.501 5.801 6.001 6.00
\ 
6.101 6.40 5.90 6.70 
1924 ______ 6.80 7.201 7.40/ 8.oo / 8.001 7.501 
7.701 . 7.3o 7.001 6.8o l 7.40J 71.0 
1925 ------- 1 8.101 10.001 9.40 8.40 8.501 6.50 7.201 7.60
1 
7.901 7,90 1 7.40
! 
9.00 
1926 ------- 8.501  7.701 8.001 7.601 7.901 6.701 6.40
1 
6.10 7.00
1 
6.00
1 
6.40 5.80 
f9�����
e
�_j 4.20
I
I 4.�0
I
I 4.58
1 
4.68
1 
4.921 4.45 1 4.201 4.20
\
I 
4.215 1 4.18 4.14 4.03 
1914-20 ---- 1 7.671 7.871 8.61 1 8.76 8.90 1 8.211 7.86 1 7.66 7.51)  7.20 7.09 6.93 
1921-25 ---- 1  6.381 7.161 6.96 7.24 7.201 6.241 6.36 5.94' 6.SO I 6.801 6.12 1 6.56 
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Table 77 .-SOUTH DAKOTA LAMBS-FARM PRICES-1 5th OF MONTH 
(Price per 1 0 0  lbs.) 
I I I I I I I I I I I i 
Year I Jan. I Feb. I Mar. I Apr. I May I June I July I Aug. I Sept. I Oct. I Nov. I Dec. 
I I I I I I I I I I I I 
1!:110 ------- 1 $6.30 1 6.00 I ·6.70 1 6.70 1 7.20 1 6.40 1 o.60 1 5. 1 0 1  5 .50 1 5.2 0 1  5.30 1  5.10 
191 1 ------- 1 5.40 1 5.20 1 5.20 1  5.30 1 5.20 1 5 .10 1  5.00 1 5.40 1 4.70 1 4.50 J  4.50 1 4.30 
1912 -------1 4.80 1 4.80 1 5.10 1 5.30 1 6.20 1 5.50 1 5.70 1 5.30 1 5.50 1 5.3 0 1  5.60 1 5.50 
1913  ------- 1 6.00 [ 6 .10 1 6.20 1 6.80 1 6.50 1 6 . 1 0 1  6.30 1 5.80 1 5.80 1 5.90 1  5 .90 1 5.70 
1914 ------- 1 6.4 0 1  6 .30 1 6.30 1 6.50 1 6.1 0 1 6.30 1 6.30 1 6.60 1 6.00 1 6.10 1  6 .4 0 1  6.50 
1915 -------1 6.50 1 6.50 1 7.00 1 6.80 1 7.20 1 7.1 0 1 6.70 1  7.00 1 7.0 0 1  7.00 I 6.90 1 7.00 
1916 -------1 7.50 1 8.00 1 8.10 1 8.8 0 i  8.40 1 8.40 1 7.70 1 8 .20 1 8.60 1 8.601 9.00 1 9.so 
1 917 -------1 1 0.70 1 1 1.20 1  1 1.90 1 1 2.40 1  12.60 1 1 1.90 1 12.70 1 12.50 1  13.001 14 .40 1 1 3.40 1  12.80 
1918 -------1 1 3.70 1 13.10 1 14.80 1 1 5.20 1  14.70 1 1 4.8 0 1  14.70 1 14.50 1  1 5.30. I 1 3.00 I 12.6 0 1  1 2.00 
1919 -------1 1 3 .00 1 1 3.50 1 14.70 1 16.50 1 13.90 1 13 .50 1  1 3.70 1 1 3.30 1 12.10 1 1 1.10 1 1 1.40 1  12 .50 
1920 ------- 1 14.80 1 1 5. 1 0 1  14.40 1 14.50 1 14 .50 1 1 3.30 1 12.10 1 1 0 .20 1 9.70 1 9.30 1  8.90 1 8.00 
1921 ------- 7.50 1 7.20 1  7.1 0 1  6.80 1 7.8 0 1  7.40 1 8.20 1 6.90 1 6.50 1  6.20 1  6 .20 1 6.90 
1922 -------1 7.80 i  1 0.20 1 1 1 .50 1 1 1.60 1 1 0.50 1 9.70 1 1 0.0 0 1  9.901 9.90 1  10.10 1 1 0.30 1 1 1.60 
1923 ------- 1 1 1 .00 1 1 0.50 1 1 0.90 1  1 0.00 1 1 1.00 1 1 1 .20 1 1 1 .00 1 10 .50 l p.90 1 1 0.00 1  10.70 1 9.70 
1 924 ------- 1 9.50 1  10.4 0 ,  1 1.20 1 1 2.00 1 1 1 .60 1 1 1.20 1 1 1.30 1 10.3 0 1  10.50 1  1 0.70 1 l l.30 j 1 1.50 
1925 ------- 13.50 1  14.70 1 3.80 1 12.80 1 12.10
1
12.00 I 12.70 1 1 2.0 0 1  12.30 1 · 12.4 0 1  12 .50 1  1 3.00 
1926 ------- 1 1 3.10 1 12 .8 0 1  1 1.90 1 1 1 .80 1 1 2.20 1 3.4 0 1  1 1.60 1  1 1.50 1  1 1 .50 1 1 1.70 1 1 1.80 1  1 1 .00 
Average : -- 1 I I I I I I I I I l i 
1;909-1 3  ---
1 
5.62
1 
5.52 1  5.8 0 1  6.02
1 
6.28 1 5.78 1 5.65 1 5 .40 1 5.38 1 5.22 1 5.32 1  5.1 5 1914-20 --- 1 0.37 10.53 1 1 1 .03 1 1 1.53 1 1.06 1 0.76 1  1 0.56 1 1 0.34 1 10.10 1  9.931 9.80 1 9.80 
1 921-25 ---1 9.86 1 0.60 1 10.90 1 0.64 1 1 0.60 1 1 0.30 1 1 0.64 9.921 10.02 [  9.86 1  1 0.20 1 10.54 
Table 78-SOUTH DAKOTA WOOL-FARM PRICES-15TH OF MONTH­
( Price per lb.) 
I I 
Year 
I I I I I I. I I I I 
I Jan. I Feb. I Mar. I Apr. I May jJune I July I Aug. I Sept. I 
I I I I I I I I I I 
Oct. I Nov. I Dec. 
-19_1_0 ___ -_-__ -_-I -$-.25 1 .24 1 .281 .24 1 .26 1 . 19 1  .20 1  .18 1 .18 1  
1911  ------1 -- 1 . 18 1  .1 7 1 .17 1 . 14 1  .1 4 1  .14 1 .1 5 1 .1 6 1  
1 912  ------ 1 .15 1  . 14 1 .16 1  . 1 5 1 .1 6 1  .18 1 . 1 9  . 1 9 1  .19 1 
1913 ------ 1 .18 .17 1 . 17 1  . 16 1 . 1 6 1  .1 5
1 
. 1 5 1 .1 5 1  .1 6 1  1 9 1 4  ------
1 
. 15 . 1 5 .15 1 . 1 6 1  . 16 1 . 16  . 1 7  . 1 7 1  . 1 7 1 
1915 ------ .17 .18 1 .20 19 1  .20 .22 .24 1 .24 1 .23 1  1916  ------ 1 .23 .21 1  .25 .23
1 
.28 1 .28 1 .29 .30 1 .28 1 1917 ------ 1 .30 .32 1 :34 .38 .39 .45
1 
.52 1 .53 .54 1  1918 ------ .62 .57 .52 .56 .58 1 .60 .56 .57 .56 1  1919 .5 1 .54 1 .52 .5 1 .53 .50 .52 1 .52 .52 1  
1920 .50 .5 1 1 .51
1 
.50 1  .49
1 
.35 .23 .25 .21 1 
1 92 1  .21 .25
1 
.24 .18 1 . 14  .13  . 1 3
1 
.14 .1 3 1  
1922 .1 3 1  .18 .19 .19 .19
1 
.31 .31 .32 1 .30 1 
1923 .37
1 
.33 1 .391 .33 1 .40 1 .38 .34 .341 
.?4 1 
i 924 .32 .32 .35 .36 .36
1 
.34 .32 I .32 .36 I 
1925 ------ 1 .45 .42 1 .391 .38 1 .35 .35 1 .38 1 .37 1 .371 1926 ------ .38 .36 .35 .331 .331 .32
1 
.31 .30 1 .301 
Average : - 1 I I I I I . I I 1909-1 3  --- .18 .18]  .1 9 1 .18
1 
. 1 8 1  . 1 7 .1 7 1 .17 1 .17 1  
1 914-20 ---1 .35 I .35 I .36 1 .36 .38 I .37 1 .36 I .37 1 
.36i 
1921-25 ---1 .30 1 .30 1 .31 1  .29 .291 .3o .30 1 .3o .3of 
I I 
.17 1  .1 7 1 
. 1_6 1  . 16 1 . 19 1  .20 
.1 6 1  .15
1 .171  . 1 6  
.22 1  .22 1  
.29
1 .29 1 .54 .52 1 
.58 1  .58 
.52 1  .50 
.22 1  .19 
.13 1  .12 
.32 1 
.30 1  
.371 
.36 1 
.32 1 
.171 
.36 1  
.301 
.33 
.39i 
.36
1 .31 
.17 1 
.35 1 .30 
.16 
.14 
.19 
.16 
.17 
.23 
.30 
.57 
.56 
.51 
.1 7 
.12 
.35 
.33 
.43 
.38 
.32 
.1 6 
.36 
.32 
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'\''l.ble 79-SOUTH DAKOTA CHICIZE;NS-F ARM PRICES- 15TH OF MONTH-
( Price per lb. )-1 909-1926. 
I I I I I I I 
Year I Jan. I Feb. I Mar. 1 Apr. 1 May I June I 
I I I I I I I 
I I 
July I Aug. / Sept. I Oct. J Nov. I Dec. 
I I I I 
1909 ------ ! $ --- 1 --- 1 ---1 0.081 0.081 0.081 0.09J O.lO J O.lOJ  0.09J 0.091 .009 
1910 ______ , 0.09 1 0.09 1 0.09 1 .094 1 .096 1 .0941 .096 1 .094 1 .094 1 .091 1 .0871 .084 
191 1 ------ 1 .086 1 .090 1 .086 1 .086 1 .086 1 .086 1 
.0861 .088 1 .088 1 .085 1 .082 1 .082 
1 912 ------ 1 .082 1 .084 1 .086 1 .084 1 .0861 .088 .090 1 .091 1 .090 1 .095 1 .0941 .086 
1913 ----·-- 1 .080 1 .084 1 .089 1 .090 1 .0891 .089 1 .101 1 . 1 10 1  .107 1 .0991 .093J .093 
1914 ------
1 
.093 1 .098 1 .098 1 .099 1 . 100 1 
.099
1 
. 102 j' . 1 14 1 .109 1 .106 1 .094 1  .094 
1 91 5 ------ .0891 
.090 1 .092
1 
.092 .097 .094 .097
1 
.105J .0971 .097 1 .0901 .097 
1916 ------
1 
.090 .0971 . 101 .102 1 .103 1 .103 1 .108 .122 1 .109 1 . 1 15 1  .1 1 5 1  . 1 15 
1917 ----·-- .120
1 
.124 1 .132 1 .1441  .1 45 1 ·"'
1 
. 138 1 .150 1 .1 58[ .1 55 1 .137 1 . 1 40 1918 ------ 1 .1 52 .162 1 .170 1 .177 1  .172 1 .178 .1 75 .188 1 .201 1 .193 1 .176 1  .169 1919 ------ .181 . 183 1 .190 1 .200 1 .200 1 .195 .200 .220 1 .2101 .1 901 .1 70 1 . 170 1 920 .185 1 .2001 .210 1 .207 .220 1 .205 .219 .220 1 .220 1 .2301 . 180 ' . 168 192 1 .175
1 
.180 1 .1751 .180 
.170 1 .1 55
1 
. 1 65 1 .172
1 
.160 1 .1401 .143 .142 
1 922 ------ 1 . 1 50 . 160 1 . 1 55 .1 65 .1 60 1 
. 1 50 .1 57 1 .150 .1 50 1 .144 1 .130 .130 
1923 ------ 1 .138 .130 1 .140 1 . 1 40 1 . 140 .130 .1 60 1 . 170 .170 1 .1 42 1 .142 .131 
1924 ------ 1 .132 1 . 130 1 .132 1 .1 50 1 .138
1 
. 145 1 .1 50 1 .1 52 1 
. 166 1 .155
1 
. 1 47 .140 
1925 ------
1 
.138 1 .1451 .1 45 1 .164 1 .168 .163 1 
. 181 1 .1 78 . 162 1 .1 63 .149 .1 56 
1926 ------ .1 73 1 .172 .1 82 1 .1 64 1 
.1 83 1 .183 .198 1  .1 91 1 .1 91 1 .171 1 .162 1 
.167 
Average : - I I I I I I 
.0931 
I 
1 909-13 --- 1 .0861 .090 1 .090
1 
.090 1 .091 1 .091 1 .097 1 .0961 .09� 1 .089 1 .087 
1915-20 ---
1 
.1 42 1 .148 1 .1 53 . 1 571 .1 581 . 1 53 1 .1 48 1 .1 60 1 .11i8! .155 1 .136 1 .136 
1920-25 --- .146 1 .1471 .151 1 . 157 1 . 158 1 .1 541 . 163 1 .1 641 .Hl2 1 .1 49 1 . 14 2 1  .1 40 
Table 80.-SOUTH DAKOTA EGGS- FARM PRICES-1 5th OF MONTH 
(Pi:ice per dozen) 
I I I I I I I 
I 
I I I 
Year 
/ 
Jan. I Feb. I Mac. I Apr. I May June I July Aug. I Sept. I Oct. I Nov. T Dec. 
I I I I I I I I I I I 
1909 ------ 1 --1 .23 1 . 18 1 .16 1 .16 1 . 18 1 
.18 1 .18 1 .19
1 
.20 1 .24 1 .28 
191 0 -------1 .291 .26 1 
.
1
9
1 
. 16 1 .16 1 .1 6 .1 6 1 . 1 6 .18 .21 1 .24
1 
.27 
1 911  ------ 1 .27 1 .20 1 . 14 . 13 1 .13 1 . 13 1 . 141 .15 .17 1 .20 1 .24 .28 191 2 ------ .29 .26 1 .20 .1 6 1 .1 6 .16 .16
1 
.1 6 .18 .21 1 .24
1 
.25 
1 913 .23 1 .20 1 .16 .1 5
1 
.1 5 1 "I .1 4 .15 .181 ·''I .26 .30 1 914 ------ 1 .26 1 .231 .1 91 . 15  .16 1 .16 .15 . 1 7 .21 1 .21 .25 1 .28 191 5 ------ .29 .26f .1 6 . 1 5 .1 5 .15  ·": .16T .18 .21 .27 1 .28 191 6 .29 1 .27 .1 7 1 . 1 6 1 .17 1 .1 7 .1 9 .20 1 .21 1 .27 .32 1 .35 1917 ------ 1 .35 1 .35 1 .25 .281 .29 1 .29 1 .27 .29 1 .33 1 .351 .36 1 .40 1918 ------ .42 .42 1 .28 1 .29 .29 1 .27 1 .28 .32 1 .341 .40 1 .431 .54 1919 ------ 1 .51 I .29 1 .30 1 .33 1 .36 1 .32 1 .32 1 .34 .36 1 .46] .57 1 .67 1920 ------ 1 .591 .44 1 .37 1 .34 1 .36 1 .33 .32 1 .37 1 .45 1 .46 1 .53 1 .60 
1921 ------ 1 .50 1 .31 1 .23
1 
.18 1 .15 1 .1 6
1 
.20 1 .241 .25 1 .35 1 .42 1 .45 
1 922 ------1 .29 1 .29 1 .20 .1 9 1  .1 91 .18 .1 6 1 .16 1 .20 1 .261 
.36 1  .47 
1 923 ------ 1 .341 .241 .21 1 .19 1 .20 1 .1 81 .1 7 1 . 1 9 .23 1 .26 .36 i .38 
1924 ------ 1 .31 1 .27 1 .1 6 1 .17 1 .17 1 . 18 1 .1 81 .21 1 .281 .31 I .381 .45 
1925 ------ 1 .46 1 .32J .22 1 .22 1 .23 1 .24 1 .261 .26 1 .25 1 .32 1 .39i .42 
1926 ------ 1 .32 1 .24 1 .21 1 .24 1 .241 .24 1 .23 1 .22 1 .27 1 .31 1 .391 .42 
Average : - I I I I I I I I I I I 
1909-13 --- 1 .26 1 .22 1 . 17 1 . 1 5 1 .151 .1 5 1  . 1 5 1  .1 6 1 .18 1 .21 1 .25 i .28 
1914-20 ---1 .42 1 .33 1 .25 1 .24 1 .25 1 .241 .241 .26 1 .30 1 .34 1 .391 .45 
1921-25 --- 1 .34 1 .26 1 .20 1 .1 9 1 .1 9 1 .20 1 .1 9' 1  .21 1 .241 .301 .381 .43 
ALFALFA SEED PRODUCTION 
State production of alfalfa seed is estimated at 3,500,000 pounds for 1925 and 4,000,000 
:pounds for 1926. 
� 
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Table 81 .-WOOL PRODUCTION 
South Dakota 
1000 lbs. 
1922 ________________________________ 4,021 
1923 -------------------------------- . 4,021 
1924 --------------------------------. 4,275 
1925 --------------------------------. 4,350 
1926- _________________________________ 4,848 
United States 
1000 lbs. 
222 ,560 
224,3 3 0  
238,530 
253 :907 
269.054 
99 
Table 82.-MISCELLANEOUS FARM DATA-RANK OF SOUTH DAKOTA IN CROPS 
AND LIVESTOCK-BASIS 1924 CROP DATA-LIVESTOCK DATA 1925 
Acreage 
Corn ---------------- 6 
Dats ----------------- 4 
Spring Wheat________ 4 
Winter Wheat ------- 28 
Barley --------------- 3 
Flax ---------------- 3 
Rye ----------------- 3 
Potatoes ------------- 14 
Tame Hay ----------- 19 
Alfalfa -------------- 6 
Wild Hay ------------ 2 
Production 
8 
4 
3 
3 0  
3 
3 
5 
19 
17 
6 
3 
Numbers 
Horses ------------------- 8 
Mules -------------------- 27 
All Cattle ----------------- 9 
Milk Cows _________________ 16 
Hogs ---------------------- 7 
Sheep --------------------- 18 
Production 
Wool ---------------------- 17 
Per C:ent Shipped Out nf C:nunty 
Corn ----------------------------------------------- 30 
Barley -----------------· -----------------·---------- 29 Wheat* -------------------------------------------- 84 
Oats ------------------------------------------------ 32 
Hay ------------------------------------------------ 7 
Flax* ----------------------------------------------- 92 
*5-year average. 
Table. 83.-DISTRIBUTION OF FARMERS INCOME 
Considering the following important South Dakota sources of income, hogs, cattle, 
calves, chickens, sheep, corn, wheat, oats, flax, barley, hay, potatoes, rye, and butter and 
eggs as marketed from July 1921 to June, 1925 (four years) the distribution by months 
of the South Dakota farmers incomes is as follows 
Percent Percent· Percent 
January --------------- 9 May ----------------- 7 September ------------ 10 
February ------------- 8 June ---------------- 8 October -------------- 11 
March --------------- 8 July ----------------- 8 November ------------ 7 
April ---------------- 6 August -------------- 9 December ------------ 9 
( Prepared by R. E. Post, Farm Economics Dept., South Dakota State College.) 
Table 84-FARM LANDS-Value per Acre, 1912-1926 
South Dakota 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
192 0  
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
All Farm Lands I 
I 
I I I 
j With I Without I 
I Improvements I Improvements I 
I I I 
I I I 
I Dollars I Dollars I 
I I I 
-------
, 
48 I 37 I _______ 53 I 40 
-----.,.-1 57 I 45 I 
-------1 58 45 I 
-------1 60 I 47 I 
-------1 63 I 50 I 
------- !  66 I 53 I 
-------! 80 I 65 I 
-------! 110 I 85 I -------! 106 83 I ------- 1 87 I 63 I _______ n 55 I 
-------! 69 I 50 I 
-------1 74 I 56 I 
----1 10 I 55 I 
Poor 
Dollars 
40 
41 
41 
5 0  
67 
66 
52 
43 
41 
44 
44 
Plow Lands 
Good 
Dollars 
61 
62 
63 
77 
108 
102 
80 
73 
64 
68 
68 
All 
Dollars 
53 
54 
56 
67 
90 
85 
72 
58 
54 
58 
58 
100 BULLETIN 225 Table 85-SOUTH DAKOTA HIRED FARM LABOR 1866-1926  
I I I 
I Rates Per Month Rates Per Day 
I I I 
I I I 
I With I Without With I Without 
I Board I Board Board I
I 
Board 
I I 1866 ------------------------------ 1  $14.08 I $21.26 . $1 .06 I $1 .41 1869 ------------------------------ 1  I 1874 or 75 ------------------------ 1 . 1 7.79 I 28.21 .94 1 .4 1  1877 or 79 ------------------------ 1 16.47 
I 
28.39 .91 I 1.33 1879 �� ii ==- ==== . ============::=- , 18.10 27 .17 .9'9 I 1 .41 1880 1 9.55 30.18 1.27 I 1.42 1881 1 . 1 1  I 1.50 1884 or 85 ------------ ------------- 1  1 7.60 I 25.55 1.08 1 .31  1887 or 88 ------------------------ 18.21 I 25.85 1 . 10  1.35 1889 or 90 ------------------------ 1 7.10 l 24.75 1 .04 I 1.40 1891 or 92 ------------------------- 18.25 27.00 1 .06 I 1.45 1893 ------------------------------ 20.24 29.17 1 . 1 1  I 1 .42 1894 ------------------------------ 16.73 24.73 .81 
I 
1 . 1 1  1895 ------------------------------ 1 6.89 25.65 .96 1.22 1898 ------------------------------ 18.90 28.22 1 . 1 1  1 .49 1899 ---------- ---- ---------------- 20.41 30.58 1 .26 1 .69 1902 ------------------------------ 1 23.55 34.52 1 .36 I 1 .85 1 906 --------------- _-------------- i 27.82 39.41 1.60 I 2 .07 1909 ------------------------------ 1 30.38 40.75 1 .69 I 2.19 1910 ------------------------------ 1  27.00 39.00 1 .54 I 2.00 1911  ==============================/ 27.00 40.00 1.50 I 2 .00 1912 28.60 42.40 1 .65 I 2 .18  1 913  ==�����=-=���=����=::::��==��= I 30.00 43.00 1 .69 I 2.22 1914 30.10 43.50 1 .71  I 2.20 1915 31 .20 44.50 1 . 71  I 2 .25 Hl16 33.70 47.50 1.90 I 2.53 1917 ==============================/ · 42.00 61 .00 2.52 I 3.15 1 918  55.70 77.50 3.50 4 .10 1919 ------------------------------ 1 65.00 88.00 3.90 I 5.00 1920 ------------------------------ 1 76.00 101 .00 4.65 I 5.90 1921 ============================== I 36.50 53.50 2 .15  I 2.95 1 922 36.40 53.00 2.25 I 3.10 1923 ------------------------------ 1 43.20 61 .70 2.65 3.45 Jan. ---------------------------- 1 32.00 49.50 1 .80 I 2.50 Apr. ============================ I 43.00 62.50 2 .07 I 2.88 •' July 48.45 67.14 2.62 I 3.37 Oct. 45.00 63.00 3.05 
I 
4.00 1 924 ------------------------------ 1 Jan. ---------------------------- 1 35.20 51 .30 2.50 I 3.30 Apr. ---------------------------- 1 43.00 60.00 2.30 I 3.30 July ---------------------------- 1  42.00 59.00 2 .35 i 3 .35 Oct. ---------------------------- 1 45.25 68.50 3.05 I 4.00 1925 ------------------------------ 1 I Jan. --------------------------- - 1  35.25 45.25 2 .34 I 3.20 Apr. ---------------------------- 1 45.75 62.50 2 .40 I 3.40 July ----------------------------1  45.75 62.00 2 .40 I 3.40 Oct. ---------------------------- 1  46.50 61 .50 2 .85 I 3.75 1926 ------------------------------ 1 Jan. ---------------------------- 1  34.00 52.00 2.20 I 3.10 Apr. ---------------------------- 1 46.75 62.50 2.35 I 3.25 July ----------------------------1 48.00 62.00 2 .50 I 3.20 Oct. ---------------------------- 1 43.70 60.00 2 .45 I 3.25 1927 ------------------------------1 
I Jan. ----------------------------1  35.00 51 .50 2 .15 3 .10 
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GROSS VALUE OF FARM PRODUCTS AND INCOME FROM ARGI­
CULTURAL PRODUCTION. 
*Each year as the crop season progresses wit hits reports of conditions 
favorable or unfavorable to production, and with p,rices for the major 
products sensitive to changes in supply, the question recurs : "What does 
all this means to the farmer in terms of dollars and cents ? "  Answers to 
this question are offered by many persons, each with his own interpreta­
tion of observed facts. 
The Department of Agriculture has furnished the basic data for most 
of these interpretations through its crop reports, to which have been 
added in recent years estimates for livestock and for livestock products. 
Computations have also been made from time to time summarizing these 
and other data for the convenience of the public, the need for which was 
expressed, or imp,lied from previous uses of the basic data. 
Thus the Department has for a number of years computed, in connec­
t}on with its December reports of the quantities of the several crops pro­
duced in the States, the value of certain crops at the farm prices prevail­
irig on December 1, and, for those crops for which the season is completed, 
the value at the average prices for the season. These values serve as a 
first approximation of the gross value of the crop,s produced that year, 
irrespective of subsequent use, and as the earliest basis of comparison 
between the season just completed and previous years. The values of 
crop production issued in December cover crops only, some of which are 
fed to livestock, and are subject to physical loss and, in the cases where 
the December 1 price is m;ed, to changes in total value for the season 
with changes in prices at which the crops are marketed. 
To give a more complete idea of the gross value of farm production 
estimates of the value of animals and of animal products were added to 
the value of crop production. Estimates of the gross value of farm pro­
duction have been issued annually in the spring by items. These values 
represented the total production each year whether for sale, for seed, for 
feed, for home consumption, or lost, except that a computation of the 
value of crops not fed to livestock has been made. Obviously such values 
were not suitable for use as the income from farming, but they served a 
useful purpose in comparisons of the component items and of the pro­
duction of successive years. They showed the gross value of production 
without regard to the expenses of production. Recently, in the computa­
tion of the gross value of crop production, weighted prices for the season 
have been substituted for the December 1 p,:rices. 
Income from farming on a national scale has been the subject of special 
studies in the Department since 1922. Two methods are used in these 
studies : (1)  Computation of income from available statistics of production 
and expenses for the industry as a whole, called for convenience of re'f er­
ence "Income from agricultural production" ;  ( 2 )  Tabulation of reports 
of a limited number of individual farm owners from all parts of the 
country giving the amounts of · their receipts and expenses each year, 
called "Farm returns." These "farm returns," while received only from 
owner-operators whose farms are larger in size and represent larger in­
vestments than the average, are considered indicative of the changes in 
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the amounts of income from farming, and, because of the wide distribu­
tion of the reports, permit p,resentation of the data by geographic divi­
sions. 
The three sets of data are presented below. 
ESTIMATED GROSS VALUE OF FARM PRODUCTION 
1925, WITH COMPARISONS 
The combined estimated value of the crops not fed to livestock and the 
animal products of the farm produced in the calendar year 1925, with 
weighted prices, according to estimates made by the department, was 
$13,031 ,000,000, or greater than the 1924 value by $812,000,000, or 7 % .  
I t  i s  the largest value since 1920, when deflation began. Not all of this 
sum was "income." It is the total of many item of estimated production 
for the calendar year multiplied by the estimated average price for the 
year-the crop year (the year during which the crops were sold and con­
sumed) for crops, and the calendar year for animal products. The prices 
used represent averages for the United States, from which conditions in 
particular regions may vary widely above or below. The values forming 
these totals are shown for 1924 and 1925 in Table 86. 
Of the total of the two primary classes of production, the crops not fed 
to livestock had an estimated value of $6,337,000,000 in 1925 and the ani­
mal products $6,694,000,000, or $20,000,000 and $792,000,000, respectively, 
above the figures for 1924. This gain is almost entirely in value of ani­
mal products, and was chiefly caused by higher prices. 
For both crops not fed to livestock and animal products, the values are 
higher than for any year since 1920. The former is four-fifths higher 
than it was 15 years ago, and the latter nearly double. 
The value of cereal production declined from $4,669,000,000 in 1924 to 
$4,056,000,000 in 1925, of cotton lint and seed production from $1 ,766,000-
000 to $1 ,656,000,000 of hay and forage from $1 ,674,000,000 to $1,514,-
000,000 of legume seeds (beans, cowpeas, etc . )  from $153,000,000 to $149,-
000,000, and of the sugar crops from $150,000,000 to $138,000,000. 
On the other hand, the tobacco crop increased in value from $244,000,-
000 to $250,000,000 from 1924 to 1925., fruits from $614,000,000 to $657,-
000,000, vegetables from $963,000,000 to $1,311 ,000,000, and farm forest 
products from $306,000,000 to $327 ,000,000. These changes in values are 
for the gross production ; that is, without any deduction for crops fed to 
livestock. , 
Cereals are by far the leading group of crop values ,  with 39.5 per cent 
of the total gross crop value in 1925. The cotton crop of lint and seed 
stands far beltow with 16.2 per cent of the total, hay and forage 14.7 per 
cent, vegetables 12.8 per cent, fruits 6.4 per cent, farm forest p.roducts 
3.2 per cent, tobacco 2.4 per cent, legume seeds 1 .5 per cent, the sugar 
crops 1.3 per cent, and flax seed and fiber 0.5 per cent. 
*July, 1926, Crops and Markets. 
� I 
r, 
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Table 86.-ESTIMATED GROSS VALUE OF FARM PRODUCTION, 1924 AND 1925-­
UNITED STATES 
(Values in millions of Dollars, i.e., 000,000 omitted) 
I 
I 
I 
1924 
Product 1--------
1 
! 
I 
I 
CROPS, GROSS 
Cereals : • I 
Barley --------------------- - !  
Corn ------------------------ ! 
Grain sorghums ------------- !  
Oats ------------------------ !  
Rice ------------------------ 1 
Rye ---------- ------------- -- [  
Wheat ---------------------- !  
Other ----------------------- 1  
Total Cereals ______________ \ 
Cotton : I 
Lint (gross receipt) ---------- !  
Seed ------------------------ 1  
Total cotton --------------- !  
Flax, fiber and seed ----------- ! 
Fruits : I 
Apples : --------------------- !  
Grapes ---------------------- 1  
Oranges -------------------- 1  
Peaches --------------------- !  
Pears --------------·----- ---- 1 
Strawberries --�------------- !  
Other ---------------- ------- 1  
Total fruits --------------- !  
Hay and forage --------------- !  
Legume seeds : I 
Beans, dry edible _____________ [ 
Cowpeas -------------------- \  
Peanuts --------------------- 1  
·soybeans -------------------- !  
Other ---------------------- - !  
Total legume seeds -------- !  
Seeds for planting ( clover, etc. ) - 1  
Sugar crops ( including sirup but I 
sugar except maple) : I 
Maple sirup and sugar ________ [ 
Sorghum sirup -------------- !  
Sugar beets for sugar -------- 1  
Sugar cane and sirup -------- !  
Total sugar crops ---------- 1 
Tobacco ---------------------- - 1  
Vegetables : I 
Potatoes _________________ _: __ [ 
Sweet potatoes -------------- !  
Other ----------------------- !  
Farm garden crops ---------- ! 
·1'otal vegetables ----------- !  
Farm-forest products ---------- !  
Other crops ------------------- 1  
Total crops --------------- \  
Footnotes at end of table. 
Value 
$ 139 
2 ,740 
81 
742 
46 
64 
1 , 102 
25 
4,669 
1 ,567 
199 
1 .766 
74 
209 
73 
62 
83 
33 
41 
1 1 3  
614 
1 ,674 
60 
1 7  
43 
19 
14 
153  
26 
9 
25 
60 
56 
150 
244 
325 
83 
255 
300 
963 
306 
1 3 1  
10,770 
Per cent of 
crop total 
1.3 
22.9 
.8 
6.9 
.4 
.6 
10.2 
.2 
43.3 
14.5 
1.9 
16.4 
.7 
1.9 
.7 
.6 
.8 
.3 
.4 
1.0 
5.7 
1 5.5 
.6 
.2 
.4 
.2 
. 1  
1.5 
.2 
.1 
.2 
.6 
.5 
1 .4 
2.3 
3.0 
.8 
2.4 
2.8 
9.0 
2.8 
1.2 
100.0 
I 
I 
I 
I-
I 
I 
I va:ue 
I 
I 
I 
I $ 1 3 1  
I 2 , 175 
I 58 
I 586 
I 52 
I 41 
I 991 
I 22 
4,056 
1 ,432 
224 
1 ,656 
50 
212  
67 
97 
83 
33  
4 1  
124 
657 
1 ,514  
69  
19  
33 
16 
12 
149 
24 
8 
24 
46 
60 
138 
250 
614 
104 
284 
309 
1 ,311  
327 
137 
10,269 
1925* 
Per cent of 
crop total 
1.3 
21.2 
.6 
5.7 
.5 
.4 
9.6 
.2 
39.5 
13.9 
2.3 
16.2 
.5 
2.1 
.7 
.9 
.8 
.3  
.4  
1 .2  
6.4 
1 4.7 
.7 
.2 
.3 
.2 
.1  
1.5 
.2 
.1  
.2  
.4 
.6 
1.3 
2.4 
6.0 
1 .0 
2.8 
3.0 
12.S 
3.2 
1 .3 
lQO.O 
104 BULLETIN 225 Table 86. (Cont)-ESTIMATED GROSS VALUE OF FARM PRODUCTION, 1924 AND 1925 
I 
I 1 924 
I Product I 
I I 
I Per cent of 
I Value I crop total 
I I 
I I ANIMAL PRODUCTS I I 
I I Animals raised : I I Cattle --··------------·-------- ! $892 I 15 . 1  Horses ------ ---------------- 1 101 I 1 .7  Mules ----------------------- 1  40 I .7 Sheep ----------------------- 1 150  I 2.5 Swine ---------------------- 1  1 ,053 I 17 .9  Other ----------- . __ . -------- 1  7 I .1 Total animals raised ------ !  2 .243 I 38.0 Bee products ------------------/ 12 I .2 Dairy products : I I Milk sold and consumed I I on farms2 _________________ I 1 ,714 I 29.0 Butter made ---------------- 1 237 I 4.0 Cheese made ---------------- 1 1 I * *  Cream sold 4 ----------------!  71  I 1 .2 Butterfat sold -------------- / 394 I 6.7 Buttermilk ------------------!  7 I . 1  Whey ----------------------- 1 * *  I **  Skim milk ------------------ /  1 62 I 2.8 Total dairy products ------- 1  2,586 I 43.8 Poultry products : I I Eggs produced -------------- 1 525 I 8.9 Poultry raised --------------- 1  443 I 7.5 Total poultry products -----1  968 I 16 .4 Wool -------------------------- 1 89  I . 1 .5 Other animal products ---------!  4 I .1 Total animal products --------- 1 5 , 902 I 100.0 
I I *Subject to revision. 2Includes milk equivalent of cream for household use. * *Too small to be expressed. 4For cream powder and ice cream. 
I 
I 1 925* 
I 
I 
I 
I Per cent of 
I Value crop total 
I 
I 
I 
I 
I $1 ,002 15.0 
I 83  1 .3  
I 39 .6 
I 176 2.6 
I 1 ,408 21 .0  
I 8 .1 
I 2 ,716  40 .6  
I 12  .2  
I 
I 1,757 26.3 
I 240 3.6 
I 1 * *  
I 89 1 .3  
I 4.70 7.0 
I 8 . 1  
I ** ** 
I 182 2 .7  
I 2,747 41 .0 
I 
I 618 9.2 
I 499 7.4 
I 1 , 1 17  16.6  
I 98 1 .5 
I 4 .1 
I 6,694 100.0 
I 
NOTE.-The value of crops not fed to livestock, after deducting from the gross value of this table the value of the crops fed, becomes $6,317  ,000,000 for 1924 and $6 _337 ,000,000 for 1 925 ; and the total of crops not fed and animal products is $12,219 ,000,000 for 1924 and $13 ,031 ,000,000 for 1 925. The crop values of this table are gross values and include the values of crops feel to livestock. 
Among the groups of items of animal products, the value ·of animals 
raised increased from $2,243,000,000 to $2,716,000,000 from 1924 to 1925, 
of dairy products· from $2,586,000,000 to $2,747,000,000, of poultry pro­
ducts from $968,000,000 to $1,117,000,000, and of wool from $89,000,000 
to $98,000,000. A strong movement toward higher prices for animal pro­
ducts is noticeable. 
Three great groups of products constitute nearly all of the value of 
animal products-dairy products 41.0 per cent of the total animal pro­
ducts in 1925, animals raised 40.6 percent, poultry products 16.6 per cent, 
and wool 1.5 per cent. 
The series of totals for the years 1909-1925 are shown in Table 87. 
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Table 87.-ESTIMATED GROSS VALUE OF FARM PRODUCTION, 1 909-1925 * 
( In millions of dollars ; i. e., 000,000 omitted) 
Crops 
Total 
Animal crops not Year Not fed products fed 'and 
Gross to animal 
livestock products 
1 909 --------------------- 1 $5,483 $3,074 $3,398 $6,472 
1910  -------------------1 6 ,211 3 ,H9 3,743 7 , 19!:. 
1 9 1 1  -------------------- 1 6,495 3,507 3 ,485 6,99� 
1 912 --------------------1 6,799 3 ,689 3 ,778 7,467 
1 9 1 3  -------------------- 1 6 ,717 3 ,787 4 ,099 7,886 
1 914 -------------.-------1 7 ,268 3 ,916 4 ,249 8,16i'> 
1915  ---- . --------------- 1 7,957 4,335 4,303 8,638 
1916  --------------------1 1 0 ,305 5,497 4 ,862 10 ,359 
1 9 1 7  --------------------1 14,277 7 ,410 6 ,539 1 3,949 
1818 -------------------- 1 14 ,814 8,422 8,082 1 6,504 
1919  --------------------1 1 6,561 9,402 8,275 1 7,677 
1920 -------------------- 1  1 1 ,578 7 ,102 7 ,709 1 4,811 
1 921 --------------------1 7 ,759 4 ,679 5,589 10 ,268 
1 922 -------------------- 1 9,430 5 ,560 5,651 1 1 ,211  
1 923 -------------------- 1 10,401 6 , 111  6,271 12 ,382 
1 924 -------------------- ! 1 0,770 6 ,317  5 ,902 12 ,219  
1 925 -- .-----------------1 10,269 6,337 6,694 13,031 
The total estimated gross value of crops for the United States, that is, 
without deduction of the value of crops fed to livestock has been distri­
buted among the States and geographic divisions (Table 88)  in accord­
ance with the hypothetical value of crop production based on December 1 
prices and published in Crops and Markets Supplement for January, 1926, 
page 2, and the total estimated value of animal products has been dis­
tributed among the States and geographic divisions in accordance with the 
distribution of 1919 as determined by the census for that year. 
Table 88.-DISTRIBUTION OF ESTIMATES GROSS VALUE OF FARM PRODUCTS 
AMONG THE STATES 
Crops, 1 924 and 1 925 ; Animal Products, 1 920-1925 
( In millions of dollars ; i.e. 000,000 omitted) 
I I 
I Crops, gross I Annual productl 
I I 
I I I I I I I 
I 1 924 I 1 925 I 1920 I 1 92 1  I 1 922 I 1 924 I 
I I I I I I I 
I I I I I I I Geographic division -------- 1 I I I I I 
New England ------------1  209 1 2781  2341  1 70 j  171 1  l \J l l 
Middle AtlantiC----------- 1  666 1  7481 728 1 527 1  534 1 592 1 
South At'antic ----------- 1 1 ,236 1  1 ,265 1 5 3 1 1  384 1  389 1 4 3 3 1  
East North Central ------1 1 ,811 1 1 .  763 1  1 ,8791 1 ,362 1 1 , 377 1  1 ,5281 
West North Central ------ 1 2 ,90 9 1  2 ,449 1 2,325 1 1 , 686 1 1 ,705 1  1 ,891 I 
East South Central ------- 1 942 1 985 1 519 1 376 1  3811 422 1 
West South Central ------ 1 1 ,810 1 1 ,395 1  666 1 483 1 489 1 542 1 
Mountain ---------------- 1  5 1 7 1  571 1 439 1 320 1 321 1 357 1  
Pacific ------------------ 1  670 1 815 1  3881 281 I 284 1 3 1 5 1  
United States ---------- 1 10 ,770 1 1 0,269 1 7 ,709 1 5 ,589[ 5 ,65f l  6 ,271!  
I I I I I I I 
I 
1 924 I 1 925 
I 
1,J 203  
5561 632 
407 1 462 
1 ,4381  1 ,630 
l ,782 1 2 ,018 
397 1 452 
5 1 0 1  578 
336 1 3F2. 
297 1 337  
5 ,902 1 6,694 
I 
1 RP.vision of the numhP.r of animals on farms Jan. 1 ,  1 920-1925, necessitates revision 
of estimates of value of animal products for these years. See supplement to Crops and 
Markets, February, 1926, page 35. This table continues tables on pp. 1 16 and 1 1 7 ,  Sup­
plement to Crops and Markets, April, 1925. 
* 'J'oo small to be expressed. 
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Table 88 ( Cont. ) .-DISTRIBUTION OF ESTIMATED GROSS VALUE OF FARM 
PRODUCTS AMONG THE STATES. 
Crops, i 924 and 1 925 ; Animal 1-'roducts, 1 920-1925 
( In millions of dollars ; i. e., 000,000 omitted) 
I I 
I Crops, gross I A nimal products! 
����������� ! !���������������� 
I I - 1 
I 1924 I 1925 I 
I I I 
I I I 
Mainf> ---------------------1 $52 1 1 12 1 
New Hampshire _____________ ! 19 1 23 1 
Vermont -------------------1 4 7 1 46 j 
Massachusetts ---------------! 46 1 52 1 
Rhode Island ________________ , 4 1 5 j 
I I I 
Connecticut -----------------1 41 1 40 [ 
New York ------------------1 318 1 350 1 
New JerseY---·------ --------- 1 57 1 68 1 
Pennsylvania ----------------! 291 1 330 1 
Delaware ------------------- 1 19 1 20 1 
I I I 
Maryland ------------------- 1 76 1 85 I 
District of Columbia ---- ---- 1 I I 
Virginia --------------------1 192 1 178 1 
West Virginia --------------! 72 1  SO I 
North Carolina _______________ I 341 I 358 I 
I I I 
South Carolina -------------! 187 1 177 1 
Georgia --------------------1 276 1 250 1 
Flo:rdia -------------------- 1 73 1 117 1 
Ohio --------------------1 -- 1 339 1 337 1 
Indiana ------------------- ! 286 1 273 1 
I I I 
Illinois --------------------1 597 1 408 1 
Michigan ------------------ ! 277 I 292 1 
Wisconsin ----------------- 1 3 1 2 1 363 1 
Minnesota ------------------ 1 451 I 414 1 
Iowa ---------------------- 1 5 701 5 1 6 1 I I I I 
Missouri ------------- ----- I 356 1 339 1 
North Dakota --------------! 381 1 302 1 
South Dakota -------------- 1 266 1 208 1 
Nebra,ka ------------------1 397 1 343 1 
Kangas -------------------- 1  488 1 327 1 
Kentucky ------------------! 2.35 1 212 1 
Tennessee ----------------- I 235 1 212 1 
Alabama ------------------- 1 242 1 250 1 
Missis0 ippi_ _________________ . I 230 1 3 1 1 1 
Louisiana ------------------1 1 58 1 215 1 
I I I 
Texas ----------------,----- I 970 1 637 1 
Oklahoma ------------------1 430 1 300 1 
Arkansas ------------------ I 2521  243 1 
Montana -------------------1 147 1 128 1 
Wyoming ------------------1 29 1 34 1 
I I I 
Co1.orar1o --------- -----------1 1 3 0 1  1 5 9 1  
New Mexico ---------------1 43 1  2 9 1  
Arizona -------------------- ! 36 1 32 1 
TTtah ---------------------- 1 34 I 52 1  
Nevad<.1 --------------------1 9 1 1 2 1  
I I I 
Iilaho ---------------------- 1 89 1 125 1 
Washington ----------------1 1 40 1  186 1  
Oregon --------------------1 85 I 1 1 1  I 
California ------------------i' 445i1 5 1 S
I
I 
1920 
I 
I 
52 1 
28 1 
56 1 
56 1 
S I 
I 
34 1 
370 1 
50 1 
308 1 
10 1 
I 
53 1 
I 
134 1 
76 1 
9 7 1  
I 
48 1 
914 1  
1 9 1  
393 1 
337 1 
I 
521 1 
233 1 
395 1 
271 1 
687 1 
I 
470 1 
82 1 
1 24 1  
329
1 362 
184 1  
1 90 1  
74 1 
711 
32 1 
I 
355 1 
1 92 1 
87 1  
88 1  
47 1 . 
1. 
1 22 1 
43 1  
2 1 1  
3 7 1  
1 5 1  
I 
nh l  
8 5 1  
89 1  
2 1 4 1  
I 
I 
1921 I 
I 
I 
38 1 
20 1 
41 I 
40 1 
6 1  
I 
25 1 
268 1 
36 1 
223 1 
7 1 
I 
38 1 
I 
97 1 
55 1 
70 1 
I 
35 1 
68 1 
14 1 
285 1 
245 1 
I 
377 1 
169 1  
286 1 
197
1 498 
I 
340 1 
60 1 
90 1 
238 1 
263 1 
134j  
137 1 
5 4 1  
5 1 1 
23 1 
I 
258 1 
139 1  
63 1 
64 1 
34 1 
I 
88 1  
31  I 
17 1  
2 7 1  
11 1 
I 
4 8 1  
61 I 
65 1 
1 5 5 1  
l 
I 
1922 I 
I 
I 
38 , 
201 
4 1 1 
41 1 
6 1 
I 
25 1 
271 1 
37 J  
226 1 
7 1  
I 
3 9 1  
\s\ 
561  
71 1 
I 
35 1 
69 1 
14 1 
288 1 
247 1 
I 
382 1 
171 1  
289 1 
1 9 9 1  
504 1 
I 
344 1 
60 1 
91 1 
241 1 
266 1 
135 1 
139 1 
55 1 
52 1 
24 1 
I 
2601 
141 1 
64 1 
65T 
34 1 
I 
89 1 
3 1  I 
1 6 1 
2 7 1  
11 1  
I 
48 1 
62 1  
65 1  
157 1  
I 
I 
1923 I 
I 
I 
42 1 
2 3 1  
46 1 
45 1 
7 1 
I 
28 1 
301 1 
41 1 
250 1 s 'i  
I 
43 1 
* I 
109 1 
62 1 
79 1 
I 
3 9 1  
77 1 
1 6 1  
320 1 
275 1 
I 
423 1 
189 1  
321 1 
220 1 
559 j 
I 
382 1 
67 1 
101 1 
267 1 
295 1 
1501 
154 1 
60 1 
58 1 
26 1 
I 
2891 
1561  
71 I 
72 1 
SS I 
I 
99 1  
3!5 1  
17 1 
30 ]  
13 1 
I 
5 3 1  
6CJ I 
72 1  
1 74 1  
I 
I 
1 924 I 
I 
I 
40 1 
21 i 
43 1  
43 1  
6 1  
I 
26 1 
283 1 
38 1  
235 1 
S J  
40 1 
* I 
103
1 58 
74 1 
I 
37 1  
72 1 
1 5 1  
301 I 
258 1 
I 
399 1 
1 78 i 
302 1 
208 1 
526 1 
I 
360 1  
63 1 
95 1 
252 1 
278 j  
141 I 
145 1 
5 7 1  
54 1 
25 1 
I 
272 1  
147 1 
66 1  
68 1 
36 1  
I 
93 1 
33 1  
16 1  
2 8 1  
12 1 
I 
5 0 [  
65 1  
68 1 
1 64 1  
I 
1925 
45 
24 
49 
48 
7 
30 
321 
44 
267 
9 
4 6  
* 
116 
66 
84 
42 
82 
1 7  
341 
293 
451 
202 
343 
235 
b96 
408 
71 
108 
285 
315  
1 60 
1 65 
65 
62 
28 
308 
167 
75 
77 
41 
106 
37 
19 
32 
13 
57 
74 
77  
186 
,; 
fl 
-';. ·r < 
Table 89.-NORMAL PRECIPITATION-SOUTH DAKOTA STATION � BY MONTHS* (In Inches ) 
STATION COUNTY 
Eastern Division 
Aberdeen _________________ .Brown_ --___ ______________  ----1 
Academy __________________ Chas . Mix ________  ------------1 
Ale';andria _______________  .Hanson_ -__  --___________  --·---- 1 
I I I I I I I I I I I Jan. I Feb. I Mar. I Apr. I May I June I July _ Aug. I Sept. I Oct. I Nov. I Dec. 
I I I I I I I I I I I 
0.83 1 0.99 1 1 .71 1 3.13 1 3.60 ! 4 .19 1 3.20 1 2.93 1 2 .091 1.611 
0.98 1 0 . 71 1  
0.43 1 0.66 1 1.10 1 2.4 5 1  3 . 15 1  4 .04 1 3 .12 1 2.90 1 1.62 1 1 . 4 4  0.60 1 0 . 78 1 
0.60 1 0 .63 1  1.26 1 2.79 1 3.57 1 4.34 1 3.24 1 2.58 1 2 .19 1.67 1 0.57 1 0 . 59 1 
0.54 1 0.74·1 1.25 1  2.47 1 3.43 1 4 .07 1 3.11 1 3.11 1 1.971 1.70 1 0.79 1 0 . 85 1 
0.46 1 0.50 1 1.381 1.78 1 2.83 1 3 .98 1 2.70 1 2.92 1 1 .47 1 1.09 1  0.46 1 0 . 47 1  
0.59 1 0.84 1 0.79 1 2.02 1 3.18 1 4 .04 1 , 2.65 j 2.22 J  2.17 1  1.16 1 0.84 1 0 . 52 1 
0.42 1  0.48 1 0.78 1 2.10 1 3.17 1 4.02 1 2.57 1 2.70 1 2.02 1 1.39 1 0.61
1 
0 . 49 i  
0.45 1 0.52 1 1.33 1 2.41 1 3.84 1 4 .69 1 3.63 1 2.72 1 2 .13 1 1 .68 1 1.03 0 . 66 1  
0 .43 1 0.49 1 0.90 1 2.42 1 2 .911 4 .47 1 2.87 1 2.91 1 2.20 1 1.32 1 1.03
1 
0 . 32 1 
0.64 1 0.84 1 1.32 1 2 .071 3.97 1 4 .25 1 3.95 1 2.99 1 2.67 1 1.61 1 0.88 0 . 8 1 1 0 .69 1 0.69 1 1.24 1 2.30 1 3.13 i 4 .31 1  3 .08 1 3.181 2.52
1 
1.64 1 0.92 1 0 . 62 0.52 1 0.62 1 1 .04 1 2 .12 1 3.01 1 4.20 1 2.94 1 2 .60 1  2.00 1 .66 1 0 .61 0 . 65 1  
0.33 1 0.49 1 0 .67 1 1.54 1 2.32 1 2.89 1 2 .26 1 2 .18 1  1.58 1 0 .94 1 0.4 6 1  0 . 43 1  
0.50 1 0.68 1 0.92 1 2.31 1 3.72 1 4.40 1 3.48 1 3.00 1 1.74 1 1.54 1 0.53 1 0 . 62 1  
0 .44 1 0.71 1 1.37 1 2.66 1 3.12 1 3.44 1 2.44 1 2.371 
1.48
1 
1.17 1 0.72 1 0 . 46 1  
0.44 1 0.52 1 1.06 1 2.52 J 3.85 1 4 . 10 1 2.89J 2 .98 2 .23  1 .59 1  0.94 1 0 . 59 J 
0.62 1 0.68 1 1.09J 2.43 1 3 .33]  4 .02 1 2.85 1 2.28] 1.79] 1.40] 0.67 1 0 . 56 1 
0.55 1 0,57J 0.82 1 1.65 J 3 .071 3 .74
1 
3.45 1 2.96 1 1.54 J  0.96 1 
0.70
1 
0 . 6S J  
0.38 1 0.34 1 0 .99 1  1.82 1 2 .72 1 3.37 2.68
1 
2.25 1 1 . 5 2 1  1.02 0.52 0 . 38 1  
0.42 1 0.52 1 1.04 1 2.18 2 .95  3.94 1 3.28 2 .73 1 2.19 1 1.69 1 0.55 1 0 . 52 '
1 
0.51 1 0.44 1 0.99 1 2.65 1 2 .9 2 1  3.781 2 .94 2.64 1 1.69 1.34 0 .58 1 0 . 62 
0.41 1 0.52 1  1 .03 1 2 .08 1 3.63 1 3.47 1  2.52 1 2 .79 1  1.70 J 1.041 
0.511  0 . 32 
0.51 1 0 .58 1 0.83 1 1.98 1 2.53 1 3.21 1 2.46 1 2.07 1  1.19 1  0.97 0.45 1 0 . 54 1  
0 .57 1 0.48 1 1 .06 1  2 .49 1 3.81 1 5 .01 1 3.45 1 3.611 2.70 1 - 1.951 1.011 0 . 54 1  
0.66 1 I .OS I 1.57 1 2.42 1 3.981 4 .871 3.881 3.04 ! 2.84 1 1.S71 1.02 1 0 . 79 1  
0.55 1 0.65 1 1.10 1 2.20 1 3 .21 1 3 .36 ;  2.89 1 2.06 1 1.82 1 1.36 0.63 1  0 . 4 4 1  
0 .49 1 0.75 1 1.081 2.18 1 3.84 1 4 . 3 4 1  3.75 1 2.85 1 2.27 1 1.73 1 0.791 0 . 72 1  
0.81 1 0.89 1 1.52 1 2 .37 1 3.15 1 4.23 1  2.54 1 2.771 1 .981 1.62 1 0.97 1  0 . 73 ]  0.35
1 
0.44 1 0.79 1 1.76 3 .2 0 1  3 .37 1 2 .50 1  2.52 1 1 .43 1 1.04 1 0.5 4 1  0 . 41 1  
0.53 0.72 1 1 .13 1 2.69 1 3.49 1 4 .3 1 1  3.49 1 2.71 1 2.081 1.65 1 0.64 1 0 . 5 7 1  
0 .62 1 0.95 1 I .OS I 2.681  3.76 1 3.90 1 3.14 1 2.65 1 1 .99 1 1.1 2 1  0.70 1 0 . 44 1 1 .00 1 I .OS I 1.64 1 1 .95 1 3.1 4 1  3.371 3.33 1 2 .34 1  2.00 1 1.95 1 0.581  0 . 75 0.40 1  0.63 1 0 .94 1 2.01 1 2.96 1  3.24 1  2 .65 2.77 1  1.89 1 1.21 1 0 .59 1 0 . 49 1  
0 .40 1 0.38 1 0.80 1 1.95 1 2 .73 1 3 .55 1 2 .93 1 3.59 1 2.611 1.26 1 0.671 0 . 411 
0.621 0.681 1.04 1 2.581 3.94 1 4 .41 1 3.381 2 .96 1 2.331 1.62 1 1.011 0 . 79 1 
0.391 0 .52 1  1 .26 1  2 .58 1 4 .27 1  3 .74 1 3.73 1 3.37!  2.08 1 2.04 1 0.72 1 0 . 61 1  
0.56 1 0.89 1 1.2 6 1  2 . 6 6 1  2 .891 4.22 1 3.73 1 2.95 1 3.281 1.80 1 1.01 1 0 . 84 1  
---- 1  --- - 1  l.1 6 1 2.4!l l 3.381 ---- 1  ---- 1 3 .4 2 1  1.881 ---- 1 ---- 1  1 . 09 1  
0.55 I 0.56 1  0.86 1 2.33 1 3 . 11 1  3.92 1 2.99 1 3.02 1  2 .02 1  1.39 1 0 .  7 5  I O .  4 6 1  
0.46 1 0 .5 2 1  0.98 1 2.281 3 .69 1 4 .30 1  3.26 1 2.98 1 2.5 2 1  1.60 1 0.751 0 . 55 [  
0.43 1 0.81 1 0.781 2.12 1 2 .83 1 3 .64 1 2.641 2.54.j 1.92 1 1.29 1 0.72 1 0 . 67 1  
0.56 1 0.58 1 1.14 1 2 .80 1 3.90 1 4 .271 3.52 1 3 .12 1 2 .45 1 1.571  0.79 1 0 . 73 1 
Ann. 
25 . 96 
22 . :rn 
24 . 03 
24 . 03 
20 . 04 
21 . 02 
20 . 75 
25 . 09 
22 . 27 
26 . 00 
24 . 32 
2 1 . 97 
1 6 . 09 
23 . 44 
20 . 38 
23 . 71  
21 .  72 
20 . 69 
18 . 00 
22 . 01 
21 . 10 
20 . 02 
17 . 32 
26 . 68 
28 . 02 
20 . 27 
24 . 79 
23 . 58 
18 . 34 
24 . 01 
23 . 02 
23 . 13 
19.  78 
21 . 28 
25 . 36 
2=> . 31 
26 . 09 
21 . !)6 
23 . S"i 
20 . 39 
2 5 . 43 
� 
> 
� 
� 
� 
0 
t1 
� 
0 
1-3 
0 z 
> z 
tj 
� 
� 
0 
tr.:l 
rn 
"""" 
0 
-::i 
Table 89 (Cont. )-NORMAL PRECIPITATION-SOUTH DAKOTA STATIONS BY MONTHS.* 
STATION COUNTY 
Western Division 
Ardmore---------·----�----Fall River ---------------- ---1 
Bellefourche __ ---__________ Butte ____ ---- -----______ -� �---1 
!!l�tf�iiilf i �f�7f[/��-rfff�::;;1 
Hardy Ranger (Sta. ) _____ Lawrence _______________ --·----1 
Harvey's Ranch __ --------�awrence _________ --------·----1 
Hermosa _____ -----------__ Custer __ -- -- ----------____ ----1 
Hopewell __________________ Stanley ________________ ---·----1 
Hot Springs _____________ �T.'a]l River --------------------1 h��{�f-::-:-::- : -:�:-:�-:-:-:-:-:-J;�1;�������������=�����====I 
Meadow----_______________ Perkins ________________ -------1 
If.Qt:::::::::: ::::::!��:;v":: ::: ::: :::::�:::: I 
Pierre ____________________ .Hughes __ --- _______ -----_ --·---- 1 
Pollock ___________________ .Campbdll-- ----- ------- ---·----1 
Rapid City ________________ Pennington-------------------- 1  
Redig ___________ :_ ________ _Harding ________________ -------1 
Rochford _________________ ..Pennington-------------------- 1 
Sorum ____________________ .Perkins _________ _  -------------1 
Spearfish _________________ .Lawrence ______________ ---- ---1 
Vale ______________ • _______  Butte------------------------- 1 
Vivian ____________________ Lyman __________ -_______ -·----1 
;��':{�--�����_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-��11!:�
c_e_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_---�==== I 
State _________________ .. ---- 1  
I I I I I I I I I I I I 
J an. I Feb. I Mar. I Apr. I May I June I July I Aug. I Sept. I Oct. 
I 
Nov. 
\ 
Dec. I 
I I I I I I I I i I 0 .4 '7 1 0 .48 1  0.66J  1 .97 1  3 .33 1  3 .09 1  2 .03 1  l .41 J 1 . 16 1 1 .09 1 0.47 1 0 . 66 1  0 .37 1  0 .36 1  0 .85  I 1 .37 1  2.23 1 2 .37  I 2 .04 /  1 .46 1  1 .46 1 .03 0 .48 1  O .  52 1  0 .52 1  0.40 1  1 .02 1  1 .03 1  2 .3 1 1  2 .77 1  1 .80 1  1 .33 1  1 .09·1 0.70 [ 0 .39 1  0 . 36 1  0.39 1 0 .39 1  0 .37 1  1 .70 1 2.82 1 2 .4 6 1  2.44 1  1 . 8 1 1  1 .3 1 1  0 .88 1  0 .44 1  0 . 44 1  0 .42 1  0 .60 1  0 .76 1  2 .04 1  2 .60 1  2 .68 1  3 .1 1 1  2 .40 1  1 .46 1 1 .29 1  0.63 1 0 . 42 1  0.67 1 0.44 1 0.71 1 1 .72 1  2 .34 1 3 .04 1  3.23 1 2.J....7 1 1 .55 1 . 21 1  0.61 0 . 50 0.72 1 0.571 0.96 1 1 .62 1 3.09 3.25 1 2.71 1 2.451 1 .50 1  1.18 0.84 1 0 . 62 1 .61 1 1 .35 1  1 .77 1  2 .64 1  2.84 1 3 .27 1  3.34 1  2 .09 1  1 .84 1  1 .62 1 1 .00 1  1 . 39 0.65 1  0.82 1 0 .89 1  1 .54 1  2.51 2 .90 1  2.67 1 .80 1  1 .27 1  1 .14  0 .48 1  0 . 53 0.61 1 0.46 1  0 .56 1  1 .31 1 1.93 1 2 .62 1  2 .72 1  1 .70 1  1.40 1.06 0.65 1  0 . 52 1 .81 1 0 .96 1  1.52 1 2 .24 1  2 .48 1  2 .74 1  2 .34 1  1.98 1 1 .86 1  1 .89 1  1 .00 1 1 . 41 1 .59 1 1 .33 1  1 .65 1  2 .65 1  3 .09 1  2.99 1  3 .5 1 1  2 .12 1 .48 \ 1 .37 1  l . lO J  l . lO j  0 .37 1  0 .38 1  0 .79 1  1 .77 1  3 .45 1  3.44 1 2 .37 1  2.03 1 .26 0.92 1  0 .42 1  0 . 38 \ 0.61 1 0.69 1  0 .96 1  1 .69 2 .70 J  2 .06 1  2.44 1  2 . 17 1  1 .40 1 .09 1 0.59 1 0 .  62 0 .74 1  0 .49 1  0 .. 92 1  1 .9 1 1  3.05 1 2 .85 1  2 . 16 1  1 .76 1  1 . 4 1 1  1 .52 1 0.67 1 0 . 69 1 . 19 1 1 .03 1  1 .84 1 3 .2 1 1  3.78 1 3.40 1 3.03 1 2.34 1 2.04 1 1 .88 1 1 . 1 1  1 . 13 1 0 .63 1  0 .47 1  0 .73 1  1. 1 3 1  2 . 12 1  3.65 1 1 .64 1 .40 1  1 .46  0.73 1  0.70 0 . 61 0.46 1  0.67 1  0.96J 1 .48 1  2.40 3.26 1  1 .96 1 .83 1  1 .61 0.8 9 1  0 .62 0 . 58 0.34 J  0 .54 1  1 .23 1 1 .26 1  2.41 1 3 .27 1  2 .90 1  1 .67 1  1 .22 1  1 .04 1 0.30 1 0 . 39 0.43 1  0.61 1 0 .90 1  2 . 13 1  2.761  2 .99 1  2 .79 1  1 .84 1 1 .48 1 1 .40 0.56 0 . 62 1 0 .84 1  0.91 1 1.38 2 .16 1  3 .06 1  3 .29 1  2 .33 1 1 .38 1  1 .24 1 1 .29 1  0.78 1 0 . 7? \ 0.45 1 0 .83 1  0.85 1 2 .09 1  3 .40 1  3 .17 1  2 .75 1  2 .20 1  1 .23 1  0.961  0 .39 1  0 . 2o 0 .39 1  0 .32 1 0.75 1 .56 1  2 .67 1  2 .43 1  2 .43 1  1 .44 1  1 .52 1 1 . 1 6 1  0.44 1 0 . 53 1 0 .63 1  0.79 1  0 .89 1  1 .98 1 3 . 18 1  2 .27 1  2.00 1  2.90 1  1 .52 1 1 .04 1  0.661 0 . 66 0.46 1  0 .44 1 1 .33 1 .98 1  2 . 13 1 3.08 1 2.35 I 2.01 1 1 .1 1 1  0.8 1 1  0.43 0 .  50 0.46 i  0 .53 1  0.81 1 1 .62 1  2 . 14 j  3.29 1 2.34 1 1 .78 1  1 .73 1  1 . 14  0.:'>31  0 . 45 1 0 .44 1  0 .46 1  1 .05 2.30 1  2.91 I 3 .59 1  2.55 1 2. 1 1 1  1 .26 1  1 . 1 0 1  0 .46 1  0 .  46 0.571  0.49 1 1 .02 1  1 . 35 1  1 .86 1  2.76 1  2.16 1  1 .29 1  0 .82 1  0 .93 1  0 .56 1  0 . 58 0.90J  0.8 1 1  1 . 18  2 .1 1 1  2.92 1 2 .94 1 2 .99 1  2 .23 1  1 .45 1 1 .20 1 0 .90 1  0 . 82 1 0.81 . 0.88 1 2 . 12 1  1 .63 1 2.55 1  2.92 1 2.72 1 1 .46 1  0.93 1 . 12  0.48 1  0 . 57 0.73 1 0 .85 1  1 .55 1 2 .33 1  3 .38 1  3.70 j 2 .3 1 1  1 .79 1  1 .53 1  l . 5 1 j  0 .79 1  0 . 82 1  0 .39 1  0 .32 1  0 . 7 7 1  1 .56 1  2 .92 1  3 .09 1  2 .23 1  1 .701 1 .84 1 .44 1  0 .47 1  0 . 51 0.54 1  0 .47 1  0.77 2.33 1 3 .33 1  3 .68 1  3 . 10 1  2 . 14  1.47 j 1 .20 1 0.68 1 0 . 29 1  0.67 1 0 . 67 1  1 .30 1  2.24 1 2 . 54 1  2 . 99 1  2 . 48 1  1 . 99 1  2 . 14 1  1 .73 1 0.83 j 0 . 94 1 0.61 1 0.84 1  1 .02 1 2.58 1  3 .36 1  3 .14 1  3 .15 1  2.71 1 1 .48 1  1 .25 1 0 .96 1  0 . 68 /  0 .58 1  0 .64 1  1 .07 !  2.09 1 3 .1 2 1  3 .39 j  2.93 1 2 .43 1  1 . 6 1 1  1 .26 0.64 1 0 . 61 1  
�weather data supplied b y  U .  S. ·weather Bureau office, Huron, from records t o  date. 
� '),-
Ann. 16 . 82 14 . 54 1 3 .  72 15 . 46  1 8 .  41  18 . 18 19 . 51 24 . 76 1 7 .  20  15 . 54 23 . 23 23 . 98 17 . 58 17 . 02 18 . 17 25 . 98 1 5  . 27 1 6 .  72 1 6 . 57 18 . 52 1 9 . 45 18 . 57 15 . 64 18 . 52 1 6 .  63 16 . 82 18 . 69 14 . 39 20 . 45 18 . 1 9 21 . 29  17 .  24 20 . 00 20 . 64 21 . 78 20 . 35 
,..... 0 
00 
to � t"" t'-4 M t-3 z � � Ol 
,'"'""!. 
--:: 
Table 90.-NORMAL TEMPERATURE AT SOUTH DAKOTA STATIONS BY MONTHS 
( Degrees Fahr.) 
STATION COUNTY 
-I - -1 -1 I I I I I \ I I I 
Jan. I Feb. I Mar. I Apr. I May I June July
\ 
Aug. Sept. Oct. I Nov. I Dec. j Ann. 
Eastern Division I I I I I I I I I 
}!;JJE f�i===�����������i§;t·�==-��������=����::}; 10.4 1 12.7 1 27.6 1 44.91 56.4 1 65.91  71.2 1 68.8 1 59.8 1 46 .6 1 30.4 1 15.5 1 42.5 19 .5 1  19.8 1 33.7 1 47.6 1 58.1 1 68.2 1 74.1 1 72.2 1 63.4 1 51.5 1 37 . 1 1 23 . 01 47 . 3  1 6.2 1 17.9 1 31 .5 1 47 .3 1  58.2 1 68.3 1 73.3 1 71.7 1 62.7 1 51 .1 1 34. 4 J  2 0  . 3
1 
46 . 1  
18.l l 1 9.3 1 32.9 1 47.2 1 58.3 1 
68.2 1 73.9 1 71.9 1 63.0 1 
50.2 34.7 1 21 . 8  4 6 .  7 
Britton ___________________ ,MarshalL _________________ ---- f 1 1.0 1 13 . 1 1 27.1 1 4,4.l l 55 .3  65 .5  71.2 69. l  
60.1 47.3 1 3 1.7 1 1 4 . 7 42 . 5 
Brookings ______ -----------Brookings ___________________ --1 13.2 J 15.0 I 29.5 1 44.7 J  55.7 1 65.3 1 70.2 1 68 .5 J  60.01  47.8 1 32.01 17. 91  43 . 3 � 
2:f {;;fif!����������������¥:;;�F� =-=_=_=_=_=_�_=_=_=_=:_=_=_=_=:_=-==== I 
1 7.1 1 17.6 1  33.l l 46.8J 58.2 1 67.9 1  72.5 1 70.5 1 62.l l 50
.01 34.3 1 20 . 5 1 45 . 9  
> ' 
1 1 .9 J  15 .5 1  28.l l 43 .5 1  54.1  I 64.4 J 69.2 J 
67.l_ l 59 .5 J  46.7 1 31.l l 17 . 3  4 2 . 4  � 
1 7.3 1 19 .9 1  32.7 1 46.7 1 57.7 1 68.2 1 73 .0I 71.2 1  63.2 1 50.2 1 35.7
1 
21 . 3
1 
4 6 .  4 � 
Clark_ ____________________ .Clark_ ___________________ -- --- - · I 1 1 .6 1 13.2 1 28.5 1 44�2 1 54.9 1 64.6 1 69.4 1 67.9 1  
59.2 1 47.8 1 32.1 16  . 8  42 . 6  >"lj 
De SmeL _________________ Kingsbury _________________ ---- 1  14.0 1 16 .0 1  29.5 1 
45.3 J  56.0I 66.0 I 70.2 1 
69.5 1 59.5 1 48.8 1 32.8 18 . 
5 43 . 5  
Eureka ____________________ Mcpherson ____________ --- --·---- 9.9 J  12.3 1 27.3 43.3 1 
53.8 1 65.2 1 70.7 68.2 59.3 1 45. 4 1  29 .7 1  1p 1 
41 . 7 � 
Fairfax __________________ .:..Gregory _______________________ 1 9. l l 21.4 1  34.0I 47 .2 1  
57.4 1 67 . l l  73.5 1 71 .6
1 
64.4
1 
50.9[ 37.4 1  23 . 5  4 7  . 3  
0 
Faulkton __________________ Faulk _________________________ 12.6 1  14.6 1  28.9 1 45.0 I 56.
o l 65.5 1 " 'J 69.3 
59.9 47 .9 1  31.6  18 . 0 1  43 . 4  
t:1 
Flandreau __________ ---·  ___ Moody __ · ________ .o ____ ---�-·---- 14.0 I 15.4 1 
30.4 1 45.4 1 57.3
1 
65.4
1 
70.0 68.8 60.4 49.0
1 
32.5
1 
17 . 9
, 
43 . 8  d 
Forrestbu rg -------________ ,<;;an born_.'._ ______________ ------- 14.61  1 5.6 30.5 1 46
.2 1 57.6 66.8 72.3 70.3
1 
61.7 1 49.4 33.8 18 . 6  44 . '7 
0 
Gann Valley _______________ .Buffalo ___________________ .---- 1  15 .7 1  17 .
2 1 33.8 1 45.9 1 57.9 1 67. 9 1  73.9 72.1 62 .9 1  50.2 1 
24 .6 18 . 8  45 . 8  t-3 H 
Highmore _________________ Hyde-------------------------- 1 13.9 1 15 .9 1  2
9.l l 45 .3 1  55.7 1 66.6 1 72.2 1 70.5 1 62 .2 1  48.8 33.6 1 18 . 9
\ 
44 . 4  0 
Howard ___________________ Miner------------------------ - 1  14 . 1 1 
1 5 .8 1  30.5 1  45.3 1 55 .7 1 65. 3 1  
70. 4 1  69.0
1 
60.8 1 48 .4 1  32. 3 1  
18 . 5  z 
Huron ____ --------------__ .Beadle ________________________ 1 1 . 3  1 4 . 3 1  28.9 1 
45.1 56.4 66.2 1  71 .8 J  69.4 61 .3  47.71 3 1.5 1 1 7 .  7 4 3 . 6 > 
lpswich ___________________ ,Edmunds __________________ .---- 1  1 1 .4/ 
1 2.4 1 27.2 ' 44. l l  54.9 1  64.8 1 70.6 1 69.0 58.9 1 46.6 30.8 1 1 6 .  l J  42 . 2  
Kennebec ___________________ Lyman ____________________ 
---- 1 1 6.8 19 .3 1  32.8 1 47 . o l  55.71  68.0 I 74.0 I 71.6 1  62.9
1 
48.7 1 34.8 1 20 . 2 1 
4 6 . 0  z 
La Delle __________________ Spink _____________________ 
-- --T 12 .6 1 1 4.0 I 29.4 1 45.01 56.0 I 66.0[ 71.4 1 70.21 60.7 48.5 1 
3 1 .7 1 7  . o  43 . 6  t:1 
Marion __________ ---------· Turner----____ ----__ ---------- 1  
1 6.2 1 18 .6 J  34.5 J 47.5 1 58. 4 1  67.91 73 .o l  70. 0 J  62.1 51.1  35.71  20 . 5 1  45 . 4  >"lj 
Mellette ___________________ Soink ____ . __ . ____ . ____ . ---
---- f 1 2.5 1 14.3 1 29.0 I 45.6J  57.2 1 66. l l 71.5 1 69.4 1 60.6 1 48.0I 3 1 . 7 1  
1 7 .  5 1  4 3 . 5  � 
Men no ____________________ Hutchinson _______ ------------- 1  
18 .3
1 
18 .3 1 32.8 1 
47.4
1 
58.3
1 
67.8
1 
73 .5 1  72.01 63.4 51.1 I 35 . l l  21 . 0 1  46 . 5  H 
Mi !bank __ � ________________ Grant_ __ � _________________ 
-- -- 1 1 1. 3  1 3 . 3 J  28.0 44.0 55.7 65.2 70.4 1 68.4 1 60.0 1 47.9 1  3 1 . 3 1 1 7 .  3 1  42 . 8  
0 
Mil l<'r ____________________ .Hand ______________________
__ -- 1 12.2 1 1 4.6 1 30.0 1 44.6 1 55 .2 J  65.5 1 7 1 .2 1 69. 4 1  60.6 1  48.l l 32.7 1  1 7  . 5 1 
43 . 4  ttj 
Mit('hell ___________________ Davi�on __________ -------------f 
1 6. 5 1  1 7. 5 J  32.0 1 46.8 1 57 .8 [  67. 4 1  72.4 1 70.2 J  62.01 4 9.9 1 34.7 1 20 . 9  43 . 7  
w. 
Re,Jfield ___________________ Spink _____________________ ---- 1 
1 1.9 1 1 3.6 1 28.9 1 44 .9 1 56.0 I 66.2 1 71.5 1 69.7 1 59.91  47.5 1 32.6 1 17 . 4
1 
43 . 3 
Roslyn ____________________ Day _____________ ------------- 1  9.5 1 
1 1.0 1 26.3 1 42.4
1 
54.2 1 63.8 1 68.91 66.9 1  58 .2 1  45 .B I 29 .7 1 l 4 . 6  40 . 9  
;�i:a1t!�
s
_
-
_
-
_
-
_-_
-
_
-
_
-
_
-
_
-
_-_-_
-
_-_
-
_
-
.::i����
a
!:====================/ 
1 5.7 1  1 7. 3 1  3 1 . 7 J  46.7 58.2 1 67.7 1 72.5 J 70'.6 J  62.l l 49.9 1 33.8 1 20 . 0  4 5  . 5  
1 9.0 J  20.0 1 
3 3 .0I 48.1 1 59.3 J  69.0 I 74.0I 72.01 63.2 1  50.9 1  36. l l 22 . 8 1  
V Prmillion ________________ .Slay --�----------- -------- ---- 1  20.01 22.0 . 35.7 1 49.01 
60.4 1 69. 7 J  75.0 I 72.6 1  64 .6 1  52 .8 1 58.l l 23 . 7 1  48 . 7 
Wagner -------------------Chas. Mix ___________ �----·---- 1  1 9.0 I -- . 1  36.0 I 
48.4 58 .8 1  67.9 1  75.9 1  73 .2 1  65 .4 1  5 1 .7 1  - - . 1  21 . 0 1  
Water,town _______________ .Codington _______ - ·--____ ------- 1  1 1 .2 1 
1 3.1 1 27.4 1 4 3.4 1 54.5 1 64.2 1 68.7 1 67 .3 1  58.7 1  46 .3 1  30.2 1  1 6 . 5 1  4 1 . 8  
Wentworth ________________ Lake ____________ -------- ------ 1 1 3.6 1 15 .2 1  
29.7 1 44.8 1 56. 3 1  65.5 1 70.7 J  69. l l  60.5 J 48.5] 32 . l J 1 8 .  l J  
Yankton __________________ .Yankton ________________ --·---- 1 1 7.4 1 20.9 1 33.2 1 47.91 
5 9.4 1 69.0J 74.3 1 72.0 1 64 .l l 5 1 . 1 1 35 .3 J  22 . 8 1  47 . 3  I ..... 
0 
c:.o 
Table 90 (Cont. )-NORMAL TEMPERATURES AT SOUTH DAKOTA STATIONS BY MONTHS STATION COUNTY I I I I I I I I I I W D . . . I Jan. I Feb. I Mar. I Apr. I May I June I July I Aug. I Sept. I Oct. I Nov. I estern 1v1s10n I I I I I I I I I I Ardmore ___________________ Fall River ____________________ I 17 . 8 1  21 . 71 32. 1 1 42 .4L 53.2 1  64.7 1 71 .9 1  69.71 60.1 ,I 46.9 1  3i_.3 1  Bellefourche _______________ Butte_-;----------------------- 1  20.6 1 21 .8 1  3 1 .4 1  47.2 1  53.0 I  64.6 1  70.5 j  68.0 \ 58.8 1 47.0 I 34.4 1 Camp Crook ______________ Hardmg _______________________ J 17 .2 1 19 . 1 1  28.4 1  43.2 1  53.3 1  63.2 1 70.2 1 68.3 58.5 45.6 1  3 1 . 8 1  Cottonwood __________ c.. ____ ,Jackson _______________________ l 1 8.6 1  19 .6 J  33.8 J  46.2 1 55. l j  67.7 1 74.l l 71 . l l 57 .8 1  48 .7 1  34.4 1 Custer ____________________ Custer ____________________ . ____ , ---- 1 ---- 1 ---- 1 ----1 ---- 1  ----1 ----1 ---- 1  ---- 1  ----1 ---- 1  Dowling __________ _________ Haakon ________________ ________ l · 18 .9 J  1 9.4 1 32.8 J 45.8 J  55.3 1  67.8 J  73.4 1 71 .2 J  62.4 J 50.0 I 35.5 1 Hermosa __________________ Custer ____________________ ____ J 22.9 1  24.4 1 32.0 1  44.4 1  53.2 1 64.3 1 70.9 1 68.6 \ 60 .0 1  48 . l l  35.8 1 HopewelL _________________ StanleY------------------- ·---- 1 1 6.5 1 18 .0 I  31 .4 J  45.9J 55.8 1  67.8 1  73.3 1 71 .0 62.5 1  50. l J  35.2 Hot Springs ______________ Fall River ____________________ , 23.3J 25.2 1 35.0I 44.6J 55.2J 65.91 71 . 8 1  70.4 1 61 .6 1  48.41 35.4 1 Lead ______________________ Lawrence __________ -------·---- 22.8 J  23.4 1  31 .0 I  40.1 I 49.3 1  61 .4 1 67 .5 , 65 .5 1  56.9 1  45.4 1  35.5 I Lemmon __________________ Perkins-----------------------1 14.6 1  13 .8 1  28.7 1  4 1 .2 1  52.7 J 64.0 I 7 1 .0 68.2 1 58.3 1  45.4 1 29.0I Mclntosh __________________ Corson ________________________ l 10 .7 1  15 .9 1  27.91 4 1 .8 1  52.7 1 62.9 1  69.2 \ 66.8 57.7 J 4,5 .3 1  3 1 .6 \ Meadow ___________________ Perkins------------------- ---- 1 14.2 1 1 5.4 1  25.1 1 4 1 .8 1 5 1 .8 l 62.9 1 69.6 67 .9 1 58.61 45.3 1 32.5 Murdo ____________________ Jones_____________________ ____ 19.2 21 .6 1  33.8 46.8 56.0 67.9' 74.5 72.3 64.0 50.6 36.71 g�\����==================:�!UY- ����r_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_�====, -�1�:/ _2_2��/ _3_3�: /  _4!j !_4�� / -��J _1_2�� /  _1_0J _6_o�� I !_8�� /  _3_4�� Orman ____________________ Butte ______________________ ---- 1 20.01 22.31 33.1 1 45.31 54� 1 1  66.1 I 72.4 J 70.4 I 61 .6 1  48.  7 1  35.B I Ottumwa __________________ Haakon ___________________ _____ J 16.7 1  18 .6 1  31 .7 1  44.7 1  54. 1 1  67.21 73. l j  69.6 J  60.6 1  48.2 1  33.9 1 Pierre _________________ , ___ .Hughes -:------------------------ 1 16.0 J  18.6 J  31 .5 J  46.7J  58.0 J  68.9 J  75.3 J 72.8 J 63.8 J 49.8 J  33.6 1  Pollock ___________________ ,CampbQJL ________________  ,____ 9.0 1 1 3.3 1  27.91 44.3 1  54.31 65.4 1 70.9 1  68.61 58.9 J  46.3 !  30.6 1  Rapid City ________________ Pennington--------------------1 22.01 23.41 32.6J 44.3 J  54.0 J 64.2 J 71 .2 1  69.5\ 60.4 1 48.5 1 35.9 1 Redig _________________ , ___ Harding_________ ______________ 14.9 20.4 29.2J 4 1 .4 1 5 1 .5 1 62.5J 69.4 J 67.4 57.4 J 40.8 32 . l l  Sorum ____________________ Perkins _________ ------------- 1 6.2 16.8 2 7  . 5 1  42.7 51 .9 63.5 1 70.1 J 6 7  .6 5 8 . 1  j 45.9 J  33. 1 I Spearfish __________________ Lawrence-----------------·----1  25.6 1  24.41 32.8 J 44.7J  53.4 1  63. 1 I 69.6 1  68.2 1 59.9 1  49.0 J  36.9 1 Vale ______________________ Butte---------------------·---- 1 19 .l j 2 1 . l l 32.5 1 45.5 1 54.1 1 65.3 1 71 .5 1 69.0 1 59 .9 1  47.3 1 34.2 1 Vivian ____________________ Lyman________________________ 16.7 21 .0 31 .8 47.2 55.6 66.9 74.3 71 .4 62.5 1 50.0 35.2 Wood ___ :._ _________________ Mellette _______________________ , 20.5 1 23.9 1 32.4 47.0 I 56.0 68.2 1 74 .4 1  71.61 63.7J 50.4 36.8 1 State________________________________________________ 15 .8 1  17 .7 1  30.6 1  45.3 1  55.5 1  66.1 1 71 .8 1 69.8 1 61 .0 I  48.6 1  33.61 
...:: ',r .:: 
f--' 
...... 
0 Dec. I Ann. I 1 9 . 51 44 . 5  22 . 3  45 . 0  21 . 4 1 42 . 3 20 . 4  45 . 6  ----1  21 . 3 1  2 5 .  3 1 45 . 8  20 . 2  45 . 6  24 . 2 1  46 . 8  24 . 4 1 43 . 6  1 4 . 8  4 1 . 8  1 5  . 1  1 8  . 0 1  42 . 0  
td 22 2
I 
23 . 4  4 6  . 0  � 
t'"-4 23 . 2  46 . 4  t'"-4 20 . 1 1 44 . 9  trj 1-3 21 . 8 1 46 . 4  1 5  . 2 1  4 2  . 1  
1 ;  26 . 9 1 46 . 1 18 . 1 42 . 1  20 . 3 1 46 . 3  � 7  . 7  21 . 6 1  45 . 1 19 . 5 1 46 . 0  22 . 0 47 . 2  1 9 . 8 1  44 . 7 
' , 
FARM PRODUCTION AND PRICES 111 
AVAILABLE SOUTH DAKOTA REPORTS ON CROPS, LIVESTOCK 
AND ECONOMIC CONDITIONS 
Regular Monthly Crop and Livestock Re­
pots on South Dakota, United States and 
Foreign Conditions. 
Pig Survey Reports, July and January, on 
pigs saved and sows bred for farrow, 
South Dakota and United States. 
Range Reports, monthly, on conditions of 
ranges and livestock, South Dakota and 
range states. 
Feeder Reports, Outlook for Feeding, Oc­
tober, November and December. Sheep and 
Cattle on Feed, January 1. Cattle on Feed 
April 1. South Dakota and United States. 
Prospective Fall Market Movement of 
Sheep and Cattle, issued in August. 
Complete Outlook Reports, Crops and 
Lvestock, issued in February. 
South Dakota Monthly Farm Outlook. 
Address 
Agricultural Statistician, 
Brookings, South Dakota. 
Farm Economics Depart­
ment, State College, 
Brookings, South Dakota. " 


